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A KAUKÁZUSI ACEEDULA-FAJOKRÓL.
Dr, Madarász Gyula-íóI.
(Tab. VIL)
UEBER DIE KAUKASISCHEN ACREDULA-ARTEN.
Von Dr. Julius v. Madarász.
(Tab. VII.)
A Magyar Nemzeti Múzeum legújabban egy kis gyjteményt szerzett
kaukázusi Acredula-ísijokhól, melyek között kett egészen újnak bizonyult.
Ez új fajok leirása mellett, egyúttal némi megjegyzések kíséretével, az
eddig ismert összes kaukázusi fajokat is fölsorolom:
1. Acredula tephronota (Günth.).
Orites tephronotus Günther, Ibis, 1865. p. 96. pl. IV.
Acredula tephronota (Günth.) Gadow, Cat. B. Br. Mus. VIII. p. 64 (1883).
Acredula tephronota typica Radde, Orn. Cauc. p. 144. Taf. VI. fig. 2. (1884).
Eadde e fajt az «Ornis caucasicaw-ban Dél-Kaukazusból említi:
Tiflis, Lenkoran és a talysi alföld vidékérl s a múlt évben megjelent
«Museum Caucasicum» czlm munkájában öt kaukázusi példányt sorol
föl Butasar és Lenkorau-ból. A Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményében
nincsen kaukázusi példányunk.
2. Acredula caucasica (Lorenz).
Acredula tephronota var. major Radde, Orn. Cauc, p. 144. Taf. VI. fig. 1. (1884).
Mecistura Irbyi subsp. caucasica Lorenz, Beitr. Ora. Faun. Kauk. Nachtr.
p. 60. (1887).
Acredula caucasica (LoR.) Dresser, Ibis, 1893. p. 242.
Acrexhda caucasica typica Radde, Mus. Cauc. p. 147—148 (1899).
Acredula irbyi caucasica Radde, Mus. Cauc. p. 147— 148 (1899).
Hogy Badde Acredula tephronota var. major megkülönböztetése e
fajra vonatkozik, azt a következ megjegyzéseibl Ítélve majdnem bizo-
nyosnak mondhatjuk: «Már most ezekhez a typikus lenkorani madarakhoz
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(A teplir. lyp.) egy kilencz tagból álló, Tiflis közelében és a Schamchor
forrás vidékén ltt madarak sorozata csatlakozik, melyeknek a farkuk
valamivel hosszabb. Ezeket a madarakat február havában, egj^et pedig a
Schamchor vidékén novemberben ltték. A typikus A. tephronoia-ià\ nem
csupán farkuk hosszában, hanem abban is eltérnek, hogy
^
1. a hát szürke szine a deréktájon élénk borvörösbe megy át;
2. a fekete (?) fejcsikok végükön a nyakon többé-kevésbbé összefutnak ;
3. némelyeknél e csikók hiányzanak és fehérvörössel árnj'alt világos
barnaszürke szín által helyettesittetnek ;
4. a hát nyakoldali része feketébe árnyalodik ;
5. a torokfolt homályos és szélein elmosódott ;
6. e madarak mind alul világosabbak».
E különbségek az 5-dik pont kivételével, az A.caucasica fajra vilá-
gosan ráillenek. A mi az 5-dik pontot illeti, hogy a torokfolt homályos
és szélein elmosódott, arra nézve meg kell jegyeznem, hogy a Magyar
Nemzeti Múzeum A. caucasica példányai közül háromnak torka csakugyan
ilyen. Nézetem szerint ezek az A. Uphronota és A. caucasica fajok keresz-
tezéseibl származott példányok.
A magyar nemzeti múzeumi példányok, számszerint 10 (7 cf és 3 Ç )
Észak-Kaukazusból Piatigorsk környékérl valók és 1899 január és feb-
ruár havában gyjtettek. A hím és tojó egyforma. A hím példányok hossza
k. b. 15, szárnyuk 5*9— 6*4, farkuk 8— 9*7 cm. A tojók hossza k. b. 14'5,
szárnyuk 6—6*2, farkuk 8-1
—
8'3 «m.
3. Acredula dorsalis nov. spec.
(VII. tábla, 1. ábra.)
A. caucasicae valdc affinù et simillimu ; xed ilorso nigro facile disti)Hmcnda.
Ah A. rofiea vitta laterali capitis fusca, lateritniftquc dorsi et scapulis gvineo-albi-
dis differt.
Caucasus : Piatigorsk (cf. 26. Jan. 1899).
Leírása : Fejközepe fehér ; homloka fakóbarnával árnyalt s e szín a
fej mindkét oldalán a szem fölött fakóbarna széles csíkban folytatódik s a
nyakszírt oldaláig terjed; e csík nyakszirttáji része sötét barnával árnyalt;
háta fekete : a hát oldalai és válltollainak egy része szürkésfehérek; dereka
rózsaszín ; fels farkfedi feketék ; alul a madár fehér, hasa és alsó fark-
fedi rózsaszínnel árnyaltak ; mellén barnás foltok mutatkoznak ; fülfed-
tollai gerinczük mentén fakóbarnával árnyaltak ; szárnya barnásfekete ;
másodrend evezi és az ezeknek megfelel fedtollak szürkésfehérrel
szegettek; farka fekete, a három széls pár toll küls zászlaja és hegye
fehér. — Hossza k. b. 1 3'5, szárnya (rl, farka 8, csre 0"G, csdje 1"7 cm.
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E faj igen közel áll az A. caucasica-hoz, a melytl fleg fekete háta
által különbözik. Nagy hasonlatosságot mutat az A. rosea fajhoz is ; de
ettl megint fakóbarna fejcsíkja és szürkésfehér válltoUaival tér el.
4. Acredula senex nov. spec.
(VII. tábla, 2. ábra.)
A. eaudatac similis, sed dorso cinereo dirersa ; fronte region ibusíjiie parotica
et occipitali obsoletissima fulvescentihus. Ab A. caucasica vitta laterali capitis
omnino déficiente divergit.
Caucasus ; Piatigorsk { Ç . 26. .Tan. 1899). ,
Leírása : Feje köröskörül fehér, homloka, fülfedtoUai és nyakszírt
tája gyengén fakóbarnán árnyaltak; háta hamuszürke ; a nyakfelli részen
valamivel sötétebb, a derékrészen világosabb ; háta, oldala és válltollainak
egy része szürkésfehér; dereka rózsaszín; fels farkfedi feketék; alul a
madár fehér, melle és hasa rózsaszínnel árnyalt ; szárnya szürkésbarna ;
másodrend evezi szürkésfehérrel szegettek ; farka fekete, a három széls
toU-pár küls zászlaja és csúcsa fehér. — Hossza k. b. 14, szárnya 6,
farka 8*2, csre 0'5, csdje 1*5 cm.
5. Acredula caudata (Linné).
Parus caudatus Linné, Syst. Nat. I. p. 342 (1766).
Acredula caudata (L.) Koch, Syst. baier. zool. p. 199 (1816). — Gadow, Cat.
B. Br. Mus. Vin. p. 59 (1883). — Radde, Orn. Cauc. p. 143 (1884).
Acredula macrura Seebohm, Hist. Br. B. p. 487 (1883).
Acredula caudata, var. macrura (Seeb.) Pleske, Wiss. Ees. Przew. R. II.
p. 141 (1894).
Eadde a Kaukázusban nem találkozott e fajnak typikus vagyis tiszta
fehérfej példányaival. Példányai, melyekre munkájában (Orn. Cauc. p. 143)
hivatkozik Tiflis és Borshon környékérl származtak. E példányok fején
a szemöldív-csíkok nyomai észlelhetk voltak, a mit Radde a madarak
fiatal állapotának tulajdonított. PiADDE-nak a múlt évben megjelent «Mu-
seum Caucasicum« czím munkájában e faj kaukázusi példányaival már
nem találkozunk.
A Magyar Nemzeti Múzeumban három kaukázusi A. caudata van s
ezek Uruzbijew környékérl Eszak-Kaukazusból valók. Fejük tiszta fehér
8 teljesen olyanok, mint a magyarországi példányok. A magyarhoniakról
«Magyarország Madaraid) czím munkámban (IV. fz. 131^—-132. old.) ki-
mutattam, hogy azok az északeurópaiaktól egy keveset eltérnek, a meny-
nyiben farkuk azokénál hosszabb s átmenetet alkotnak a Szibériában
honos úg3^nevezett A. tnacrura-hoz, st példányaink jó része ezektl
14-^
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egyáltalán nem különbözik. Ennélfogva én e keleti fonnát az A. caudata
fajhoz csatoltam.
E fajból három hím példányunk van a Kaukázusból, melyek üruz-
bijew környékén 1899 január 17-én gyjtöttek. Ezeknek mértéke a követ-
kez : Hossza k. b. 15*5, szárnya 6*2
—
6*5, farka 9*5— 10, csre O'O, csdje
1-7— 1-8 cm.
A kaukázusi fajok meghatározó táblázata :
a. Fekete torokfolttal . tephronota.
h. Fekete torokfolt nélkül.
a'. A fej mindkét oldalán széles barna sávval.
a^. A hát szürke, fels részén feketébe árnyalódik ; a váll körül szür-
késfehér „ _ caucasica.
6". A hát fekete ; a váll körül szürkésfehér ._. .„. „ _. dorsalis.
h'. A fej barna sáv nélkül.
c^. A fej fehér, a homlok, arcztáj és nyakszirt fakószínnel árnyalt ; a
hát szürke, a váll szürkésfehér
._ .... _ _, senex.
dr. A fej tiszta fehér ; a hát fekete ; a váU rózsaszín ... „. caudata.
Das Üng. Nat. Museum erwarb jüngst eine kleine Collectioij kauka-
sischer Acredula-Arten, worunter sich zwei als ganz neu ,erwiesen. Bei
Beschreibung dieser neuen Arten benutze ich die Gelegenheit sämmtliche
bisher bekannte kaukasische Arten hier aufzuzählen und sie mit einigen
Bemerkungen zu begleiten.
1. Acredula tephronota (Günth.).
Orites tephronotus Günther, Ibis, 1805. p. 96. pl. IV.
Acredula tephronota (Günth.) Gadow, Cat. B. Br. Mus. YIU. p. 04 (1883).
Acredula tephronota typica Eadde, Gm. Cauc. p. 144. Taf. VI. fig. 'i. (1884).
Eadde erwähnt diese Art in seiner «Omis Caucasica» aas dem süd-
lichen Kaukasus, aus der Gegend von Tiflis, Lenkoran und aus dem Taly-
schen Tieflande ; in seinem, voriges Jahre erschienenen «Museum Caucasi-
cum» zählt er fünf kaukasische Exemplare aus Butasar und Lenkoran
auf. Die Sammlung des Ung. Nat. Mus. besitzt kein kaukasisches Exemplar.
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2. Acredula caucasica (Lorenz).
Acredula tephronota var. major Radde, Orn. Cauc. p. 144. Taf. VI. fig. 1. (1884).
Mecisttíru Irbyi subsp. caucasico Lorenz, Beitr. Orn. Faun. Kauk. Nachtr.
p. ÜO (1SS7).
Acredula caucasica (LoR.) Dresser. Ibis, 1893. p. 242.
Acredida caucasica typica Radde, Mus. Cauc. p. 147— 148 (1899).
Acredula irhyi caucasica Radde, Mus. Cauc. p. 147—148 (1899).
Dass die EADDE'sche A. tephronota var. major sich auf diese Art
bezieht, halte ich, aus seinen nachfolgenden Bemerkungen zu schliessen,
beinahe für bestimmt. Eadde sagt nämlich bezüglich dieser Varietät:
«An diese typischen, lenkoranischen Vögel reiht sich nun eine Suite von
9 bei Tiflis und an den Quellen des Schamchor geschossenen Vögeln, die
etwas längere Schwänze haben. Diese Vögel wurden im Februar und einer
am Schamchor im November geschossen. Sie weichen nicht allein durch
die Länge des Schwanzes von der typischen A. tephronota ab, sondern
auch dadurch, dass :
1
.
das Grau des Unterrückens lebhaff in Weinroth zieht ;
2. die schwarzen (?) Supraciliarbinden an ihren Enden am Halse
sich mehr oder weniger schliessen ;
3. bei einigen dieser schwarze Streifen ganz fehlt und durch einen
licht braungrauen, weissroth überflogenen ersetzt wird ;
4. die Vermittelung der Rücken färbe mit der des Halses durch ab-
schattirtes Schwarz geschieht ;
5. der Kehlileck undeutlich und nicht scharf umgrenzt ist ;
6. alle diese Vögel untenher heller sind».
Diese Differenzen passen, mit Ausnahme des 5. Punktes, vollständig
auf A. caucasica. Was den 5. Punkt betrifft, wonach der Kehlfleck un-
deutlich und nicht scharf umgrenzt ist, so muss ich diesbezüglich bemer-
ken, dass bei drei Exemplaren von A. caucasica, welche sich im Ung. Nat.
Museum befinden, die Kehle thatsächlich ähnlich gefärbt ist. Meiner An-
sicht nach stammen solche Exemplare aus einer Kreuzung von A. tephro-
nota und A. caucasica.
Das Ung. Nat. Mus. besitzt 10 Exemplare dieser Art (7 cf und 3 $ ),
welche aus dem nördlichen Kaukasus, aus der Gegend von Piatigorsk
stammen und im Januar und Februar 1899 gesammelt wurden, cf und J
sind ganz gleich. Die Länge des cf beträgt ca 15, Flügel 5'9—6'4, Schwanz
8—9-7 cm.; die Länge des $ ca 14-5, Flügel 6—6-2, Schwanz 8*1—8-3 cm.
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3. Acredula dorsalis nov. spec.
(Tab. VIL Fig. 1.)
.•1. cancasicae valde affinis et simillima ; sed dorso tiiijro facile distinyuenda.
Ab A. rosea vitta laterali capitis ftisca, lateribiisque dorsi et scapulis griseo-cdbi-
dis differt.
Caucasus: Piatigorsk (cT. 26. Jan. 1899).
Beschreibung : Der Oberkopf weiss ; die Stirn fahlbraun angehaucht,
und diese Farbe setzt sich an beiden Seiten des Kopfes über dem Auge in
einem fahlbraunen breiten Streifen fort und reicht bis an die Seite des Hin-
terhauptes ; der in der Hinterhauptgegend liegende Theil dieses Streifens
ist dunkelbraun schattirt ; der Rücken schwarz : die Schultergegend theil-
weise grauweiss ; das Bürzel rosafarbig ; die oberen Schwanzdeckfedern
schwarz ; der Unterleib weiss, der Bauch und die unteren Schwanzdeck-
federn lebhaft rosafarbig angehaucht; an der Brust liegen bräunliche
Flecke ; die Oberdeckfedern den Schaft entlang fahlbraun schattirt ; die
Flügel bräunlich schwarz ; die Schwingen zweiter Ordnung und die diesen
entsprechenden Deckfedern grauweiss gesäumt ; der Schwanz schwarz, die
äussere Fahne und Spitze der äusseren drei Federpaare weiss.
Länge ca. 13*5, Flügel G"l, Schwanz 8, Schnabel 0*6, Tarsus 1*7 cm.
Diese Art steht der A. caucasica sehr nahe, ist jedoch von derselben
hauptsächlich durch den schwarzen Bücken verschieden. Dieselbe zeigt
auch eine grosse Ähnlichkeit mit A. rosea, unterscheidet sich jedoch von
dieser durch den fahlbraunen Kopfstreif und die grauweissen Schulter-
federn.
4. Acredula senex nov, spec.
(Tab. YU. Fig. 2.)
A. caudatae similis, sed dorso cinereo diversa ; fronte regionihusque parotica
et occipitali obsoletissime fulvescentibus. Ab A. caucasica vitta laterali capitis
omnino déficiente dtvergit.
Caucasus : Piatigorsk ( $ . 26. Jan. 1899).
Beschreibiüiff : Der ganze Kopf weiss, die Stirn, die Ohrgegend und das
Hinterhaupt schwach fahlbraun angehaucht ; der Rücken aschgrau ; Ober-
rücken etwas dunkler, Unterrücken etwas lichter ; die Schultergegend
grauweiss ; das Bürzel rosafarbig ; die oberen Schwanzdeckfedern schwarz ;
die Unterseite des Vogels weiss, Brust, Bauch und untere Schwanzdeck-
federn lebhaft rosaroth angeflogen ; die Flügel graubraun ; Schwingen 2-ter
Ordnung grauweiss gesäumt ; der Schwanz schwarz ; die äussere Fahne
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und Spitze der äusseren drei Federpaare weiss. — Länge ca. 14, Flügel 6,
Schwanz S*2, Schnabel 0*5, Tarsus 1*5 cm.
5. Acredula caudata (Linné).
Parus caudatuíi Linné, Syst. Nat. I. p. \W1 (1760).
Acredula candata (Linné) Koch, Syst. baier. zool. p. I!)!) (iSHi). — Gadow,
Cat. B. Br. Mus. VIIL p. 59 (1883). — Badde, Oni. Cauc. p. 143 (ISS4).
Acredula macrura Seebohm, Hist. Br. B. p. 487 (1883).
Acredula caudata, var. macrura (Seeb.) Pleske, Wiss. Res. Przew. R. II.
p. 149 (1894).
Eadde hat im Kaukasus keine typische d. i. rein weissköpfige Exem-
plare dieser Art angetroffen. Die Exemplare, auf welche er sich (Orn. Cauc.
p. 143) beruft, stammen aus der Gegend von Tiflisund Borshon. Am Kopfe
dieser Vögel waren Spuren von Supercilialstreifen bemerkbar, was Eadde
dem jugendlichen Zustand der Vögel zuschrieb. In dem im vorigen Jahre
erschienenen «Museum Caucasicum» Eadde's begegen wir kaukasischen
Exemplaren dieser Art nicht mehr.
Das üng. Nat. Mus. besitzt drei kaukasische Exemplare von A. cau-
data, welche aus dem nördlichen Kaukasus, aus der Gegend von Uruzbijew
herstammen. Der Kopf derselben ist rein weiss und sie gleichen ganz den
ungarischen Exemplaren. Von den ungarischen Exemplaren habe ich in
meinem Werke «Magyarország Madarai» (Heft IV. p. 131— 132) nach-
gewiesen, dass dieselben von nordeuropäischen ein wenig abweichen, in-
dem der Schwanz derselben länger ist als bei jenen. Unsere Schwanzmei-
sen bilden einen Übergang zu der in Sibirien heimischen sogenannten
A. macrura, ja ein grosser Theil unserer Exemplare ist gar nicht zu unter-
scheiden. Demzufolge habe ich diese östliche Form zu A. ccmdata gezogen.
Von der gewöhnlichen Schwanzmeise besitzen wir drei Exemplare aus
dem Kaukasus, welche am 17. Januar 1899 bis Uruzbijew gesammelt wur-
den. Die Masse derselben sind folgende: Länge ca. 15'5, Flügel 6*2—6*5,
Schwanz 9"5— 10, Schnabel 0'6, Tarsus 1*7— 1*8 cm.
Bestimmungstaheile der kaukasischen Arten :
a. Mit scliwarzem Kelilfleck ,. teplironota.
h. Ohne schwarzem Keblfleck.
a'. An beiden Seiten des Kopfes mit einem breiten braunen Streifen.
d'. Der Kücken grau, am Oberrücken scnwarz schattirt ; Schulter-
gegend grauweiss caucaslca,
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b". Der Eücken schwarz ; Scliiütergegend grauweiss _.. _ dorsalis.
b'. Der Kopf ohne braimen Streifen.
c^. Der Kopf weiss, Stirn, Gesicht und Hinterhaupt schwach fahl
angehaucht ; der Eücken grau ; Schultergegend grauweiss seiiex.
ár. Der Kopf rein weiss ; Eücken schwarz ; Schultergegend rosa-
farbig „, _„ „,. „„ ,„ _.. — ~. -.. _- caudata.
(SejjaratUn editum est die 9. Diensis Április 1900.)
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1 ACREDULADORSALIS sp.no\r. c?
2.ACREDULA SENEX sp.nov.
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VIER NEUE AUS BOLIVIA STAMMENDE HOMALOMYIA-
ARTEN DES UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS.
Von P. Stein in Genthin (Preussen).
1 . Homalomyia penicillaris cf ? . — Ex bninneo atra ; ahdomine flavo
pellucido, vitta media, marginihus postermibus segmentorum i—S et segmento 4
nigris ; pedibus 7ngris, tibiis intei^mediis triente basali attenuatis, deinde incras-
satis, intus distincte pubescentibus, femoribus posticis vix incurvatis, apice subtus
fascicido longoruni et dense confertorum pilorum instructis ; alis fuscanis, mar-
gine anteriore basi excepta nigro-brunneo, squamis inaequalibus infuscatis, su-
periore paidlo dilntiore, halteribus ßavis. — Femina similis mari, differt colore
paullo dilutiore, abdomine nigro-fusco, basi tantum et macula laterali segmenti
secundi flavis, interdum loto unicolore, maculis lateralibus tantum indistincte
dnereis. Long. 7
—
7,5 mm.
Die Art gleicht im Habitus der H. manicata Mg. und vielen anderen
unserer europäischen Arten. Die Augen stossen oben ziemlich eng zusam-
men und nehmen fast den ganzen Kopf ein ; Fühler ein klein wenig kürzer
als das Untergesicht, schwarzbraun, Fühlerborste bräunlichgelb, dünn, nur
an der äussersten Basis schwach verdickt, Taster fadenförmig, wenn auch
ziemlich kräftig, schwarz. Thorax tiefschwarz mit einem Stich ins Braune,
der hintere Theil nebst dem Schildchen und den Brustseiten mit dünner,
bräunhcher Bestäubung bedeckt, die nur dann etwas deutlicher wird, wenn
man den Thorax ganz von hinten betrachtet
;
pra fehlt ganz. Hinterleib
länglich, wie bei allen Homalomyia-Arten ziemhch flach, durchscheinend
rothgelb, Hinterrandsbinden auf den drei ersten Ringen, die mindestens
halb so breit sind, als der PJng lang, eine Rückenstrieme, die ungefähr
ebenso breit ist, als die Hinterrandsbinden, und der letzte Ring schwarz-
braun, ohne Glanz
;
ganz von hinten gesehen zeigt er sich kaum heller
bestäubt, und kann ich selbst bei grosser Aufmerksamkeit keine Spur von
dreieckigen Rückenflecken erkennen. Beine schwarzbraun, nur die Vorder-
knie in geringer Ausdehnung röthlich. Vorderschienen borstenlos. Die vor-
dere der auf der Unterseite der Mittelschenkel befindlichen Borstenreihen *
besteht bis zur Mitte aus ziemlich locker stehenden, nicht sehr langen.
* Man vergleiche meine Monographie der Gattung Homalomyia (Berl. Ent.
Zeitschrift 1895. S. 7).
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unter sich fast gleichlangen Borsten ; von der Mitte an werden diese Borsten
plötzlich länger und nehmen ganz allmählich, immer dichter aufeinander
folgend, bis zur Spitze an Länge ab, um kurz vor der Einschnürung ganz
zu verschwinden ; die hintere Borstenreihe besteht von der Basis bis zur
Mitte aus anfangs ziemlich langen, allmählich etwas kürzer werdenden
Borsten, deren weiterer Verlauf nicht genau zu verfolgen ist, da die auf
der Hinterseite der Mittelschenkel befindliche lange, zottige Behaarung die
Borstenreihe zum Theil verdeckt ; die Mittelschienen sind innen im Verlauf
des ersten Drittels etwas verjüngt und hier nackt oder mit nur äusserst
kurzen Härchen besetzt ; der Best ist massig stark angeschwollen und innen
mit deutlicher Pubescenz bedeckt, die an Länge beinahe dem Querdurch-
messer der Schiene gleichkommt ; von stärkeren Borsten findet sich eine
auf der hinteren Aussenseite etwa in der Mitte und eine zweite längere auf
der vorderen Aussenseite, der Spitze näher gerückt. Besonders bemerkens-
werth ist die Beborstung der Hinterbeine. Die Hinterschenkel sind nur
schwach gebogen, vor der Spitze etwas angeschwollen und hier unterseits
dem Köiper zugekehrt mit einem aus langen und dichtgedrängten Borsten-
haaren bestehenden Büschel versehen, dessen Haare so angeordnet sind,
dass die dem Körper zugekehrten am kürzesten sind, während sie nach der
entgegengesetzten Seite zu immer länger werden und schliesslich eine an-
sehnliche Länge erreichen ; im übrigen ist die Unterseite auf der dem
Körper zugekehrten Seite mit einer continuirlichen Reihe feiner, zottiger
Borstenhaare versehen, die nach der Spitze zu allmählich länger werden ;
auf der dem Körper abgewandten Seite tragen die Hinterschenkel unter-
seits ebenfalls eine aus stärkeren und ziemlich weitläufigen Borsten beste-
hende Beihe, deren Borsten anfangs, ziemlich gleichgross sind, dann aber
sehr schnell länger werden und etwa ^/s vor der Spitze mit einer sehr lan-
gen und kräftigen Borste endigen ; darauf folgt eine borstenleere Stelle,
und kurz vor der Spitze findet sich wieder eine längere und stärkere Borste,
die aber die eben erwähnte an Länge nicht erreicht ; die Hinterschienen
tragen aussen etwas jenseits der Mitte nach der Spitze zu eine recht auf-
fallend lange Borste, aussen dem Körper abgewandt 2 kleinere, unter sich
gleichgrosse, von denen die obere etwa auf der Mitte, die untere der Spitze
näher steht, und innen endlich dem Körper abgewandt 5 gleichlange, von
der Mitte bis zur Spitze sich erstreckende Borsten. Flügel rauchbräunlich
fingiert, der Vorderrand von der Mündung des Vorderastes der ersten
Längsader an bis zur Spitze mit einem braunen Streifen, der sich nach
hinten so weit erstreckt, dass er noch die Hälfte der Unterrandzelle ein-
nimmt ; 3 und 4 Längsader an der Spitze etwas convergierend, hintere
Querader fast ganz gerade, ihre Entfernung von der kleinen Querader etwa
so gross, als sie selbst lang ist ; Schüppchen deutlich ungleich, schwärzlich,
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das obere etwas heller, Schwinger gelb. — Die Grundfärbung des Weib-
chens ist dunkel chokoladenbraun ; })etrachtet man den Thorax von hinten,
so zeigen sich die Brustseiten schwach graulich bestäubt, während die
kurzen Anfänge zweier graulicher Thoraxmittelstriemen, die innerhalb der
Dorsocentralborsten liegen und schon ziemhch weit vor der Quernaht ver-
schwinden, bei jeder Art der Betrachtung ziemlich deutlich sind. Der Hin-
terleib ist ebenfalls dunkel chocoladenbraun, glanzlos, die Basis des
1. Ringes und ein Yorderrandfleck zu beiden Seiten des 2. Ringes gelb, noch
weniger ausgedehnte Vorderrandecken zu beiden Seiten der folgenden
Ringe schwach graulich bestäubt ; bisweilen zeigt der Hinterleib keine Spur
von Gelb, während die eben erwähnten graulichen Seitenflecke stets vor-
handen zu sein scheinen. Beine einfach ; die Mittelschenkel sind unterseits
bis auf ein langes Borstenhaar, welches in der Nähe der Basis steht, ganz
nackt, und die Hinterschenkel tragen unterseits dem Körper abgewandt
zwei starke Borsten, eine ^/a vor der Spitze, die andere unmittelbar vor
derselben ; Schüppchen weisslich mit schwach gelblichem Saum ; alles
übrige wie beim Männchen.
Vorkommen : 2 cf 4 Ç aus Songo,
Anm. — Durch die tlieihveise gelbe Färbung des Hinterleibs und den Borsten-
büscliel an der Spitze der Hinterschenkel hat die Art Aehnlichkeit mit der Löw'-
schen H. fay,ciciata, ist aber sofort durch die abweichende Beborstung der Hinter-
schienen und die Färbung der Flügel von ihr zu unterscheiden.
2. H. obscurinervis cf 9 . — Nigra, nitida ; abdomine ^iitido, leviter hnn-
iiescenü-poUinoso, segnientorum 1—Smaculis trigonis paullo perspictiis; pedibiis
nigris, tibiis intemiediis dimidio apicali paullo incrassatis, femoribus posticis sub-
tus ante apicern in latere a corpore averso nonnidlis pilis longis ornatis; alarum
margine anteriore nigro-b^ninneo, net^is transversis approximatis et fuscedine
dnctis, squamis inaequalibus flavidis, halteribus nigris, petiolo flavo. — Femina
differt ocidis late disjunctis, orbitis nigHs nitidissimis, abdomine imm,aculato ni-
tidissimo, pedibus simpUcibus. Long. 5,5 mm.
Tiefschwarz, mit einem Stich ins Violette. Augen oben fast zusam-
menstossend, da sie nur durch die linienartige Stirnstrieme und die ebenso
feinen Orbiten ganz wenig getrennt sind ; letztere ragen, von der Seite
gesehen, nur in der Nähe der Fühlerbasis ein klein wenig vor und sind
hier silberweiss bestäubt, während diese Bestäubung nach dem Scheitel zu
verschwindet ; Fühler etwas kürzer als das Untergesicht, schwarzbraun, die
dünne und nackte Fühlerborste an der Basis in grösserer Ausdehnung gelb-
lich und nur am äussersten Grund kaum etwas verdickt, Taster schwarz.
Thorax tiefschwarz, etwas gleissend, die Brustseiten, auch von hinten ge-
sehen, kaum etwas heller, aber deutlicher glänzend, als der Thoraxrü<;ken;
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pra vorhanden. Hinterleib schwarz glänzend, von hinten gesehen mit
äusserst dünner, bräunlichvioletter Bestäubung bedeckt, von der sich auf
den einzelnen Eingen die bekannten dreieckigen Eückentlecke der Homa-
loniyiamännchen nur dann einigermassen deutlich abheben, wenn man
den Hinterleib ganz schräg von hinten betrachtet. Beine schwarz, glänzend.
Vorderschienen borstenlos. Die vordere der auf der Unterseite der Mittel-
schenkel befindlichen Borstenreihen besteht bis zur Mitte aus ziemlich
entfernt stehenden, gleichlangen Borsten, die dann bis zur Spitze ganz
allmählich an Länge abnehmen, wobei sie immer dichter auf einander fol-
gen, iTnd, wie es scheint, sich bis unmittelbar zur Spitze erstrecken ; der
Verlauf der hinteren Borstenreihe ist nicht deutlich zu verfolgen, weil
ausser der hindernden Behaarung der Hinterseite auch die Schiene ziem-
lich dicht an den Schenkel gelegt ist ; Mittelschienen innen an der Basal-
hälfte etwas verdünnt, dann massig angeschwollen und hier mit deutlicher
Pubescenz bedeckt, längere Borsten wie bei der vorigen Art. Die Hinter-
schenkel sind unterseits fast ganz nackt und tragen nur im Beginn des
letzten Drittels auf der dem Köiper abgewandten Seite eine Anzahl von
vier zuerst kurzen und dann sehr rasch an Länge zunehmenden, ziemlich
nahe bei einander stehenden Borsten, von denen die letzte eine ansehn-
liche Länge erreicht ; zwischen dieser und der Scheukelspitze findet sich
dann nur noch eine längere Borste in der Mitte ; Hinterschienen aussen
mit einer Borste, die etwas hinter der Mitte nach der Spitze zu steht, auf
der äusseren, denà Köi"per abgewandten Seite mit einer continuirlichen
Pieihe gleichlanger, ziemlich kurzer Börstchen, unter denen eine längere
und stärkere in der Nähe der Spitze hervorragt, und innen mit zwei feinen,
etwa in der Mitte ziemlich nahe bei einander stehenden Borsten. Flügel
bräunlichgrau fingiert, der ganze Vorderrand bis in die Mitte der Unter-
randzelle ziemlich intensiv braun, beide Queradern deutlich braungesäumt;
eine weniger intensive, aber ebenfalls deutliche Bräunung zieht sich vom
Vorderrand um die Flügelspitze herum, so dass nur die hintere Wurzel-
hälfte des Flügels annähernd glashell erscheint; 3 und 4 Längsader nahezu
parallel, hintere Querader steil und fast ganz gerade, der kleinen ziemlich
•nahe gerückt, so dass ihr Abstand von derselben entschieden kleiner ist, als
sie selbst lang ist ; Schüppchen ungleich, schwach gelblich, Schwinger
schwarzbraun mit gelbem Stiel. — Die Stirn des Weibchens ist, über den
Fühlern gemessen, ziemlich so breit, wie ein Auge ; die tiefschwarze, einen
Stich ins Violette zeigende Mittelstrieme ist ziemlich schmal, hinten tief
ausgeschnitten und völlig glanzlos, während die breiten Orbiten, auf denen
zwei kräftige Orbitalborsten sich finden, bis zum Scheitel hinauf schwarz
und auffallend glänzend sind ; neben der Fühlerbasis selbst sind sie sammt
dem. grösseren Theil der Wangen weiss bestäubt; der Ausschnitt der Stirn-
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mittelstrieme ist schwarzbraun und schwach glänzend. Thorax, Schildchen
und Hinterleib tief violettschwarz mit ziemlich auffallendem Glanz, Mittel-
schenkel unterseits ohne stärkere Borsten, Hinterschenkel unterseits dem
Körper abgewandt nur mit zwei in der Nähe der Spitze befindlichen Borsten,
die übrige Beborstung und alles andere wie beim Männchen.
Vorkommen : 1 cf 4 Ç aus Somjo.
Anm. — Drei von diesen Weibchen zeigen insofern eine geringe Abweichung,
als die Flügelqueradern nicht deutlich braun gesäumt sind, sondern sich die
Bräunung des Vorderrandes gleichmässig über die Queradern und die ganze Flü-
gelspitze hinweg bis zum Hinterrand fortsetzt. Da die Stücke aber sonst bis ins
kleinste mit dem typischen Weibchen übereinstimmen, glaube ich keine besondere
Art darin erblicken zu müssen.
3. H. dasyops $ . — Nigra, nitida; oculis dense et longe pilosis; ahdomine
nigro-caeruleo nitidissimo ; alis hyalinis,niiargine anteriore distincte nigro, squa-
mis inaequalibus albidis, halterihus nigris, petiolo paullo dilutiore. Long, ca.5m.ni.
Das einzige vorliegende Weibchen zeigt einige so charakteristische
Eigenschaften, dass ich kein Bedenken trage, die Art auch ohne Kenntnis
des Männchens als neu zu beschreiben. Die Augen sind sehr lang und dicht
behaart und nehmen, von der Seite gesehen, nicht den ganzen Kopf ein,
da die Stirn in der Nähe der Fühlerbasis ein klein wenig vorragt und die
Backen deuthch, wenn auch nur massig breit sind. Die Stirn ist, über den
Fühlern gemessen, entschieden etwas breiter als ein Auge und bleibt bis
zum Scheitel ziemlich gleichbreit; die schwarze und glanzlose Mittelstrieme
ist ebenfalls sehr breit, verschmälert sich darauf etwas und wird hinten, wo
sie nicht sehr tief eingeschnitten ist, wieder breiter ; die Orbiten sind an
der Fühlerbasis noch nicht halb so breit als die Mittelstrieme, werden
nach oben zu breiter, bleiben aber immer schmäler als die Mittelstrieme,
und verschmälern sich am Scheitel wieder, entsprechend der dort breiter
werdenden Mittelstrieme ; sie sind dunkelgrau gefärbt und schwach glän-
zend; ausser den die Mittelstrieme einfassenden Borsten, die ziemlich
regelmässig abwechselnd länger und kürzer sind, findet sich eine kräftige
Orbitalborste, die ziemlich weit nach oben gerückt ist, genau auf der Mitte
zwischen Mittelstrieme und Augenrand steht und nach dem letzteren zu
gekrümmt ist, während eine zweite kleinere Orbitalborste in der Nähe des
Ocellendreiecks und näher der Mittelstrieme sich findet; ausserdem tragen
die Orbiten eine Pieihe ganz kurzer und feiner Börstchen, die sich von der
stärksten Orbitalboste bis zur Fühlerbasis ziehen ; die Wangen neben der
Fühlerwurzel sind gelblichgrau bestäubt. Fühler etwas kürzer als das Un-
tergesicht, ziemlich kräftig, namentlich das 3 Glied recht auffallend breit,
Borste nackt, im Basalviertel schwach verdickt, 2 Glied deutlich verlängert,
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—3 mal so lang als breit, Taster schwarz. Thorax und Schildchen tief-
schwarz, mit einem schwachen Stich ins Blaue, gleissend, die Brustseiten
kaum etwas heller; zwei gleichgrosse, hintereinander stehende Praealar-
borsten unterscheiden diese Ai-t von den meisten andern. Hinterleib läng-
lich, ziemlich schmal, hinten zugespitzt und recht kurz, einfarbig blau-
schwarz, stark glänzend. Beine einfach, schwarz. Vorderschienen mit einer
Borste auf der dem Köi^per abgewandten Seite in der Nähe der Spitze und
mit einer kleineren auf der Aussenseite ; Mittelschienen mit einer Borste
auf der vorderen und einer zweiten auf der hinteren Aussenseite, die beide
ungefähr im Anfang des letzten Drittels stehen ; Hinterschienen aussen
und aussen dem Körper abgewandt mit je einer Borste, die beide in gleicher
Höhe entspringen und etwas hinter der Mitte nach der Spitze zu stehen,
und innen dem Körper abgewandt mit vier gleichlangen Borsten, die sich
von der Mitte bis zur Spitze erstrecken. Flügel fast glashell, ein schfirf be-
grenzter Vorderrandstreif, der sich von der Wurzel bis zur Spitze zieht
Und nach hinten wieder bis in die Mitte der Unterrandzelle reicht, schwarz,
3 und 4 Längsader fast parallel, hintere Querader deutlich geschwungen,
ihr Abstand von der kleinen Querader um ^/4—^/3 grösser, als sie selbst
lang ist, Schüppchen ungleich, weisslich mit schwach gelblichem Saum,
Schwinger schwarz, Stiel etwas heller.
Vorkommen : 1 Ç aus Cillutincara.
4. H. abnormis $ . — Nigra, nitida ; setis dorsocentralihns postsuturalibiis
duabus, praesutwaübus prorsus dcficientibus ; alis infuscatis, margine anteriore
nigro-brunnco, squamis inaequalibus albidis, halteribus nigr'is. Long. 6 mm.
Auch diese Art liegt nur in zwei weiblichen Stücken vor, weicht aber
durch die in der Diagnose angegebenen Eigenschaften von allen anderen
Homalomyia-Arten so sehr ab, dass sie daran sofort und mit Sicherheit
wiedererkannt werden kann. Die Stirn ist über den Fühlern gemessen etwa
so breit wie ein Auge und bleibt bis zum Scheitel gleichbreit; die Mittel-
strieme, die sich dann besonders scharf abhebt, wenn man sie von der
Seite betrachtet, während man das Licht von vorne auffallen lässt, ist an
derselben Stelle etwas breiter als die Orbiten ; sie verschmälert sich wei-
terhin nur wenig und bleibt dann bis zum Scheitel, wo sie ziemlich tief
ausgeschnitten ist, fast gleichbreit. Dementsprechend sind auch die Orbiten
während ihres ganzen Verlaufes ziemlich gleichbreit und an ihrer breitesten
Stelle mindestens so breit, als die Mittelstrieme an derselben Stelle ; sie
sind dunkelbleigrau mit etwas Glanz, neben den Fühlern in grösserer Aus-
dehnung weisslich schimmei-nd. Die die Stirumittelstrieme einfassenden
Borsten sind so zart und fein, dass sie kaum zu erkennen sind, und nur
die erste von ihnen ist einigermassen deutlich ; eine stärkere Orbitalborste
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findet sich nur ziemlich weit oben in der Nähe des Ocellendreiecks, während
im übrigen die Orbiten ihrer ganzen Ausdehnung nach mit ziemlich regel-
los angeordneten, sehr kurzen und feinen Börstchen besetzt sind ; Fühler
und Taster schwarz, Fühlerborste dünn, an der Wurzel kaum verdickt,
2 Glied etwas verlängert, vielleicht 1 1/2-mal so lang als breit. Thorax,
Schildchen und Hinterleib einfarbig schwarz, sämmtHche Theile mit ziem-
lich auffallendem Glanz, der Hinterleib, von hinten gesehen, äusserst
schwach und dünn graulich bereift. Besonders auffallend und die Art
kennzeichnend ist die Beborstung des Thorax. Es finden sich nämlich vor
dem Schildchen nur zwei starke Dorsocentralborsten, während die sonst
vorhandene erste hinter der Naht und die vor der Naht beiindhchen voll-
ständig fehlen und nur durch ganz kurze und feine Börstchen, die sich in
nichts von den eben so feinen Acrostichalbörstchen unterscheiden, ersetzt
sind. Ich hebe ausdrücklich hervor, dass die Borsten nicht etwa abgerieben
sind, da ich selbst bei einer 40- fachen Vergrösserung bei beiden Exemplaren
keine Spur von etwaigen Borstennarben erkennen kann; pra in der gewöhn-
lichen Stärke vorhanden. Beine schwarz, einfach. Vorderschienen mit einer
Borste auf der dem Körper aljgewandten Seite und einer kleinen auf der
Aussenseite ; Mittelschienen mit zwei (bei einem Stück finden sich auf einer
Seite drei) Borsten auf der hinteren Aussenseite, von denen die eine etwa
auf der Mitte, die andere ziemlich nahe der Spitze steht, und einer län-
geren Borste auf der hinteren Aussenseite, ungefähr zwischen jenen beiden
eingelenkt ; Hinterschienen aussen mit einer ziemlich auf der Mitte ste-
henden Borste, aussen, dem Körper abgewandt, ebenfalls mit einer etwas
tiefer eingelenkten Borste und innen dem Körper abgewandt mit zwei in
der Mitte befindlichen Borsten, von denen die untere die längere ist. Flü-
gel mit einem ziemlich intensiv braunen Vorderrand von derselben Aus-
dehnung, wie bei den vorbeschriebenen Arten ; von dieser Bräunung zieht
sich eine weniger intensive über die ganze Flügelspitze bis zum Hinterrand
herum, so dass nur die hintere Wurzelhälfte des Flügels hell erscheint ;
3. und 4, Längsader kaum etwas convergierend, hintere Querader schwach
geschwungen, ihr Abstand von der kleinen Querader etwas grösser, als sie
selbst lang ist, das übrige wie in der Diagnose.
Vorkommen : 2 Ç aus S. Antonio und Songo.
Anm. — Wegen der abweiclienden Beborstung des Thorax dürfte die letzte
Art vielleicht als Vertreter einer besonderen Gattung angesehen werden können,
doch möchte ich eine solche ohne Kenntniss des Männchens nicht aufstellen. Sieher
ist, dass sie zur Homalomyiagruppe gehört, was ausser den in meiner Monographie
1. c. S, .3 angegebenen Merkmalen auch noch einige andere beweisen, die ebenfalls
für die Gattung Homalomyia charakteristisch sind, in jener Abhandlung aber noch
nicht erwähnt wurden. Allen Homalomyia-Arten gemeinsam ist nämlich die An-
ordnung der Sternopleuralborsten zu 1, 1, die zwar ausserdem noch in der Gattung
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Hydrotaea vorkommt, mit den andern Merkmalen zusammen aber sofort ein Homa-
lomyiaweibchen erkennen lässt. Ein zweites charakteristisches Merkmal ist die
Grösse und Stellung der Praealarborste. Dieselbe bleibt regelmässig klein, steht
tiefer als bei allen andern Anthomyiden unmittelbar vor der Flügelwurzel und wird
dadurch, dass sie seitlich senkrecht vom Thorax absteht, besonders gut wahr-
genommen, wenn man die Fliege von hinten betrachtet und unmittelbar an der
Fitigelwurzel vorbei nach der Thoraxseite sieht ; auch senkreckt von oben ist sie
mehr oder weniger gut wahrzunehmen, ist aber immer so kurz, dass sie nur bei
starker Vergrösserung gesehen werden kann. Jedenfalls bietet ihr Vorhandensein
oder Fehlen ebenfalls ein vortreffliches artunterscheidendes Merkmal. Endlich will
ich noch auf die allen vier beschriebenen Arten gemeinsame dunkle Flugelfärbung
hinweisen, da ich diese Eigenschaft beinahe als ein den Bolivianischen Anthomyiden
eigenes Merkmal ansehen muss, insofern auch bei einer Anzahl anderer aus Bolivia
stammender, zu den Gattungen Aricia, Spilogaster und Limnophora gehöriger Arten
eine ebenso auffallende Flügelbräunung zu finden ist.
(Separatini edituni est die 1. Junii 1900.)
XXIII. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. 1900.
MAGYARORSZÁGI UJ BRACONIDAK.
SzÉPLIGETI GTZ-tÖl.
NEUE BRACONIDEN AUS UNGARN.
Von Gy. Szépligiíti.
Subfam. HECABOLINÂE.
1, Cœnophanes cingulatus ç .
A potroli lai3átalakú, az els és második íz hosszant barázdás,
harántfutó barázda nélkül. A szárnyak hosszúak.
Fekete ; a csáp töve, az eltör és a lábak vörösek ; a tapogatók, a
pikkely és a szárnyjegy sárga. — Hossza 3 mm., a tojócs hosszabb, mint
a potroh.
Szovdta. Gyjtötte Csíki Eknö.
2. Hecabolus hungaricus cf $ .
Az arcz ránczos, a fejtet finoman harántul barázdás, a csápok 34
ízek és vékonyak. A tor hengerded, ránczos ; a középtor küzéps lebenye
púposán kiálló ; az utótor domború, tagoltsága kevésbbé fejlett. A potroh
lándzsaalakú ; az els íz durván ránczos, két bordácskával ; a második
majdnem négyzetalakú, elül keskenyebb, barázdás, a közepén harántfutó
és iveit barázdával, elül a középen egy négyszöglet, kimagasló és durván
barázdás térséggel ; a harmadik íz pontozottan ránczos ; a 4-ik töve pon-
tozott, különben, mint a következk, sima. A cf ugyanilyen, csakhogy a
4-ik íz hosszában barázdás és hátsó szárnyai ál-szárnyjegygyel ellátottak.
Fekete ; a fej és a mell vörös, a fejtet barna ; a lábak barnásvörö-
sek, a hátsó czombok fölül barnák vagy feketék ; a J 2-ik potrohíze a
kiemelked térség körül vörös. — Hossza 5 mm., a tojócs egyenl a test
hosszával.
Pilis-Marótli ( $ ) és Növi ( cf ).
Subfam. DORYCTINAE.
Wachsmaíinia n. gen.
A szárnj-jegy bels oldala hosszabb, mint a küls, a nervulus éren-
álló, a középtor középs lebenye kiálló és egy mély barázda által osztott,
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a potroh második varrata éles és egyenes, a második potrohíz kétszer
hosszabb, mint a harmadik, a fej ránczos, a szárnyak foltosak.
3. Wachsmannia maculipennis ç .
A fej koczkaalakú, szrös és ránczos ; a homlok lapos, közepén
barázdával ; a csápok 34 ízesek ; a fej háta szegélyzett. A tor hengeres,
szrös és ránczos ; a középtor három barázdával, a toroldalak barázdája
csipkés ; az utótor lapos, a háta két nagy és meglehetsen sima, a vége
pedig három kicsiny és körded terecskével. A potroh bunkóalakú, hosszabb
a fej és tornál, els íze hátsó szélességénél másfélszer hosszabb, hosszant
barázdás, l, a tfelén két tarajkával; a második íz harántszéles és két-
szer oly hosszú, mint a 3-ik, hosszában barázdás ; a második varrat jól
látható és egyenes ; a harmadik íz finoman érdes, hátsó széle és a követ-
kez ízek simák.
Fekete ; a csápok vörösesbarnák ; a szemkeret, a fej háta, a pajzs,
a szárnytet eltti torrész és a középmell vörös ; a harmadik és negyedik
potrohíz sárgásvörös, fekete szegélylyel, a következ ízek majdnem egé-
szen feketék. A lábak sárgásvörösek ; a középs és hátsó csípk, a czom-
bok (a közepük kivételével) és a szárak közepe fekete ; az utóbbiak töve
fehér. A szárnyak homályosak és foltosak, a szárnyjegy barna, a bordaér
és a pikkely sárga. A tojócs hüvelye vöröses. — Hossza 5 mm., a tojócs
egyenl a test hosszával.
E nemet Wachsmann János úr tiszteletére neveztem el, ki e rovarkát
Pápa vidékén gyjtötte.
Subfam. EHOGADINAE.
4. Rhogas rugulosus n. var. 3. j .
A pajzs közepe, az utótor, egy széles sáv a középtor oldalán, az
els potrohíz és a második íz tövének közepe, vörös. Hasonló a Rh. rugu-
losus var. pictus KAVALL-hoz.
Budapest.
Subfam. CHELONINAE.
5. Chelonus fissus cf .
A fej harántszéles, ránczos és fénytelen ; a szájpajzs srn ponto-
zott. A csápízek száma 20. A tor ránczos, a középtor elre nyújtott és
lapos hátú ; az utótor 4 foggal fegyverzett. A potroh elliptikus, valamivel
hosszabb a fej és a tornál, ránczos, a töve bordák hijján és tökéletlenül
barázdás ; a csúcsnyilás igen hosszú, oldalt majdnem a potroh köze-
péig ér.
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Fekete ; a mells czomb hegye és a mells szár sárgásvörös ; a has
töve fehér. — Hossza 3*5 mm.
Pilis-Maróth, 1899 máj. 19.
6. Phanerotomella nigra ç .
Pontozott-ránczos, rövid szrözettél. A fej harántszéles, az arcz és
a szemkeret határozatlan hossz-ránczokkal ; a fejtet kerekített, a szemek
mögött kiszélesedett. A csápok 30 ízbl összetettek. A közéj)tor elül a
közepén barázdával van ellátva, az utótor tökéletlenül tagolt, 4 gyenge
fogacskával. A potroh durván ránczosan j)ontozott, elliptikus, nem hosszabb
a fej és tornál, két varrattal. A szárnyjegy ellij^tikus, a végébl ered
sugárér kéttagú; a sugársejt háromszögalakú és rövid; a visszafutóér a
második könyöksejtbl veszi eredetét, nervulus az alapér mögött áll ; az
összes szárnyerek ersek. A lábszárak egyenesek és egyszerek. A hátsó
lábak ersek és hosszúak, a czombok meghaladják a potroh csúcsát.
Fekete ; a lábak barnák, a mells csípk és az izületek vörösesek.
A szárnyak barnák, egy harántfutó világos szalaggal. — Hossza 2'5 mm.,
a tojócs rövid.
Budapest.
7. Phanerotomella Kertészii $ .
A P/í. )iig7'a-tó\, 38 íz csáj)ja és épelej középtorában különbözik.
Sái'gásvörös ; a csápostor barnás ; a potroh a második íztl barna.
A szárnyak tiszták, a szárnyjegy sötét. — Hossza 3 mm., a tojócs rövid.
Kertész Kálmán Növi vidékén gyjtötte.
Subfam. CALYPTINAE.
8. Calyptus bicolor cf .
A szájpajzs félköralakú, kissé szélesebb, mint magas, töve mindkét
oldalán egy-egy mély gödröcskével. A csápok 26 ízek. A középtor barázdái
és a toroldalak simák. Az utótor tagolt, a középs terecske nagy és del-
toidalakú, majdnem sima. Az els potrohíz hossza felér a hátsó szélessé-
gével, gyengén ránczos ; a második és harmadik íz egyenl széles és
mindkett sima, a második közel négyzetalakú. A hátsó lábak ersek és
nyújtottak.
Fekete ; a tapogatók, a pofák, az eltör, a középtor, a toroldalak
többé-kevésbbé, gyakran az utótor is, a potroh és a lábak vörösek ; az els
potrohíz töve sötétes, a hátsó csíp töve többé-kevésbbé barna. A szárnyak
tiszták, a szárnyjegy és az erezet fekete, a pikkely sárga. — Hossza 2 mm.
Növi környékén Kertész K. gyjtötte (1899. YII. 6.).
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Subfam. DIOSPILINAE.
9. Diospilus maximus d' j .
A fej barántszéles, az arcz ránczos, a fejtet és a halánték pontozott
és fényl. A csápok 28 és 32 ízzel. A középtor elszórtan pontozott, baráz-
dái mélyek és csipkések, középs karaja púposán kidülledt. A toroldal
közepe sima. Az ntótor durván, sejtesen-ránczos. A sugársejt nem éri a
szárny csúcsát, a második könyöksejt fönt kissé szkített ; a sugárér els
ága, valamint az els és második barántkönyökerek egyenl bosszúak ; a
sugárér második ága rövidebb az elsnél. A potrob lándzsaalakú, oly
hosszú, mint a fej és a tor együttvéve ; els íze durván ránczos, kissé
hosszabb hátsó szélességénél, oldalai szegélyezettek, a töve keskenyebb,
mint a vége, mélyen kivájt és bordázott ; második íze kissé rövidebb, mint
széles és dunán ránczos ; a következ ízek simák.
Fekete ; a tapogatók és a lábak vörösek ; a csípk feketék ; a hátsó
lábszár majdnem egészen és a hátsó lábizek — az 5 íz kivételével —
barnák. A szárny sárgás, a szárnyjegy és az erek barnák. — Hossza
6
—8 mm., a tojócs kissé hosszabb a potrohnál.
Pilis-Mnrótlt, 1899 máj. 20.
Subfam. HECABOLINAE.
1. Cœnophanes cingulatus j .
Hinterleib spathelförmig, das erste und zweite Segment längsfurchig,
ohne Querfui'che. Flügel lang.
Schwarz ; Prothorax, Fühlerbasis und Fusse roth ; Taster, Squamula
und Stigma gelb. — Länge 3 mm., Bohrer länger als der Hinterleib.
Szováta (Csíki).
2. Hecabolus hungaricus cf j .
Gesicht runzlig, Scheitel fein quergefurcht, Fühler 34 gliedrig, dünn.
Thorax cylindrisch, nmzhg ; Mittellappe des Mesonotums stark, bucklig
vorstehend ; Metanotum gewölbt, undeutlich gefeldert. Hinterleib lanzett-
lich ; erstes Segment grob runzlig, mit 2 Kielen ; zweites Segment fast
quadratisch, vorn etwas schmäler, längrunzlig, an der Mitte mit einer
bogenförmigen Querfurche, und vorn an der Mitte mit einem quadrati-
schen, erhöhten und grob längsrunzligen Feld ; drittes Segment jranktirt
runzlig, viertes Segment an der Basis punktirt und dann wie die Folgen-
den fast glatt, cf eben so, 4. Segment längsruuzlig, Hinterflügel mit
Pseudostigma.
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Schwarz ; Kopf und Brust roth, Scheitel braun ; Fusse rothbraunhch,
Hinterschenkel oben braun bis schwarz ; beim 5 ausserdem noch das
2. Segment um das erhöhte Basalfeld roth. — Länge 5 mm., Bohrer
körperlang.
Pilis-Marófh ( y ) und Nävi ( cf ).
Subfam. DÜRYCTINAE.
Wachsmannia n. gen.
Innere Seite des Stigma länger als die äussere, Nervulus interstitial ;
Mittellape des Mesonotum vorstehend und durch eine tiefe Furche ge-
theilt. Zweite Sutur des Hinterleibes deutlich, gerade ; 2-tes Segment dop-
pelt so breit als das 3-te ; Kopf runzlig. Flügel gefleckt.
3. Wachsmannia maculipennis ç .
Kopf kubisch, behaart und runzlig ; Stirn flach, mit Furche ; Fühler
34 gliedrig ; Hinterkopf gerandet. Thorax cylindrisch, behaart und runz-
lig ; Mesonotum mit 3 Furchen, Pleuren mit crenulierter Furche, Metano-
tum flach, am Bücken mit 2 langen, grossen und ziemlich glatten, an der
Spitze mit 3 kleinen, rundlichen Feldern. Hinterleib kolbenförmig, län-
ger als Kgpf und Thorax; erstes Segment iVa-mal länger als hinten breit,
längsrunzhg, sitzend, an der Basalhälfte mit 2 Kielen ; 2 Segment quer-
breit, doppelt so lang als das 3 ; längsrunzlig ; 2 Sutur gerade ; 3 Segment
fein runzlig, am Hinterrande, so wie die folgenden Segmente glatt.
Schwarz; Fühler rothbraun; Augenrand, Hinterkopf, Scutellum,
Thoraxtheil vor der Flügelbasis und Mittelbrust dunkelroth ; 3 und 4 Seg-
ment gelbroth, schwarz gefasst, die folgenden fast ganz schwarz. Fusse
gelbroth; Mittel- und Hinteicoxen, Schenkel (die Mitte ausgenommen)
und die Mitte der Schienen schwarz ; Basis der Schienen weiss. Flügel
getrübt und gefleckt, Stigma braun, Costalader und Squamula gelb. Boh-
rerscheide röthlich. — Länge 5 mm., Bohrer körperlang.
Pápa.
Zu Ehren des Entdeckers Herrn J. Wachsmann in Pápa, benannt.
Subfam. RHOGADINAE.
4. Rhogas rugulosus n. var. 3. ç .
Mitte des Scutellums, Metanotum, ein breiter Streif am Mesopleu-
ren, 1-tes Segment und Basalmitte des 2-ten roth. Ähnlich den Rh. rug.
var. pictus Kavall.
Budapest.
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Subfam. CHELONINAE.
5. Chelonus fissus cf .
Kopf qïierbreit, runzlig, matt ; Clypeus dicht punktirt-runzlig ;
Fühler 20 gliedrig. Thorax runzlig ; Mesonotum flach, vorgestreckt ; Meta-
notum mit vier Zähnchen. Hinterleih elliptisch, etwas länger als Kopf
und Thorax, runzlig, an der Basis undeutlich längsrunzlig und ohne Kiele
;
Apikaiöffnung sehr lang,^seitlich fast die Mitte des Hinterleibes erreichend.
Schwarz ; Vorderschenkelspitze und die Yorderschiene gelbroth ;
Bauchbasis weiss. — Länge 3'5 mm.
Pilis-Maróth, 19. Mai 1899.
6. Phanerotomella nigra 5 .
Kurz behaart, punktirt-runzlig. Kopf quer; Gesicht und hintere
Augenrand undeutlich längsrunzlig ; Scheitel gerundet, hinter den Augen
erweitert ; Fühler 30 gliedrig. Mesonotum vorn an der Mitte mit Furche ;
Metanotum undeutlich gefeldert, mit 4 schwachen Tuberkeln. Hinterleib
grob runzlig-punktirt, elliptisch, nicht länger als Kopf und Thorax mit
zwei Suturen. Stigma elliptisch, Piadialader an deren Ende inserirt, der
mittlere Abschnitt fehlt ; Eadialzelle dreiseitig, kui'Z ; Eücklaufende Ader
an der inneren Ecke der 2 Cubitalzelle inserirt, Nervulus postfurkal ;
sämmtliche Nerven kräftig. Cubital- und Grundader getrennt aus der
Prostigma entspringend. Schienen gerade, einfach. Hinterfüsse gestreckt
und kräftig, die Schenkel überragen die Spitze des Hinterleibes.
Schwarz ; Fusse braun, Vordercoxen und die Gelenke j-öthlich.
Flügel braun, unter dem Stigma mit lichtem Querband.— Länge 2"5 mm.,
Bohrer kurz.
Budapest. ^
7. Phanerotomella Kertészii 5 .
Stimmt mit P/t. /í/í/ra; Mesonotum vorne ohne Einschnitt. Fühler
38 gliedrig.
Eothgelb ; Flagellum braunlich, Hinterleib vom zweiten Segment an
braun. Flügel hyalin, Stigma dunkel. — Länge 3 mm., Bohrer kurz.
Novi.
Zu Ehren des Entdeckers Herrn K. Kektész in Budapest, benannt.
Subfam. CALYPTINAE.
8. Calyptus bicolor cf .
Clypeus halbkreisförmig, etwas breiter als hoch, an der Basis mit
2 tiefen Gruben. Fühler 26 gliedrig. Parapsiden-Furchen und Mesopleuren
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glatt, Metaiiotum gefeldert, das mittlere Feld gross, deltoidförmig, fast
glatt. Erstes Hinterleibssegment so lang wie hinten breit, schwach runz-
lig ; 2 und 3 Segment gleichbreit, glatt, das 2. fast quadratisch. Hinter-
füsse gestreckt, kräftig.
Schwarz ; Taster, Genae, Prothorax, Mesonotum, Pleuren mehr oder
weniger, Metanotum oft, Hinterleib und Fusse roth ; Ende der Hinter-
schienen schwarz ; Basis des 1 Segmentes verdunkelt ; Basis der Hinter-
coxen mehr oder weniger braun. Flügel rein, Stigma und Nervatur schwarz,
Squamula gelb. — Länge 2 mm.
Novi, gesammelt von Herrn Dr. K. Kertész (6. VH. 1899).
Subfam. DIOSPILINAE.
9. Diospilus maximus d $ .
Kopf quer, Gesicht runzlig, Scheitel und Schläfen punktirt und glän-
zend. Fühler 28 und 32 gliedrig. Mesonotum zerstreut punktirt, Parapsiden-
furchen sehr tief und crenulirt, Mittellappe buckelig vorstehend; Mitte
der Mesopleuren glatt ; Metanotum gi'ob, zellenartig runzlig. Piadialzelle
erreicht nicht die Flügelspitze, zweite Cubitalzelle oben etwas zusammen-
gezogen ; 1 . Abschnitt der Eadialader, die erste und zweite Cubitalquer-
ader sind gleich lang ; 2. Abschnitt der Eadialader kürzer als der erste.
Hinterleib lanzettförmig, so lang als Kopf und Thorax ; 1 Segment grob
runzlig, etwas länger als hinten breit, an den Seiten gerandet, an der
Basis etwas verschmälert und tief gehöhlt und gekielt ; 2. Segment etwas
kürzer als breit und grobrunzlig; die folgenden Segmente glatt.
Schwarz ; Taster und Fusse roth ; Coxen schwarz ; Hinterschienen
fast ganz und die Hintertarsen, das 5. Glied ausgenommen braun. Flügel
gelblich, Stigma und Nerven braun. — Länge 6—8 mm., Bohrer etwas
länger als der Hinterleib.
Pilis-Maróth, 20. Mai 1899.
(Sepavatim editum et die 1. Junii 1900.)
XXin. TERMESZETEAJZI FÜZETEK. 1900.
NEUE HYMENOPTEREN AUS NORD-AFRIKA.
Von. Dr. 0. Schmiedeknecht.
Die mehrfachen Reisen, welche ich so glücklich war in den letzten
Jahren in Nordafrika ausführen zu können, haben mir eine Fülle interes-
santer und neuer Hymenopteren geliefert. Ich bin sonst sehr dagegen;
einzelne neue Arten aus verschiedenen Gattungen zu veröffentlichen ; in
dem vorliegenden Falle lässt sich dies aber nicht umgehen, umso weniger,
als diese Arten mit den betreffenden Namen versehen bereits an verschie-
dene Museen, darunter auch das Ungarische Nationalmuseum, überge-
gangen sind.
1. Anthrena berenice.
i^ Caput et thorax dense punctata. Antennae brèves, Jlagelli articula se-
cundo duobus sequenlibus aequali. Mctathorax craxxe punclatus, spatio cordi-
formi rugoso. Abdomen subnitidum, s(tt sparsim punctidatum. — Caput fidvo-
hirsutum, nignim, clypeo, antennis et mandibulis ferrugineis. Thorax nigei%
fulvo-hirtus, mesonoto et scuiellis pUis densis ercctis ocltraceis fere velutinis, me-
tathorace i^uperne nudo. Alae distincte fumatae, basi hyalinac, venis fuscis,
stigmate ochraceo. Pedes fulvi, postici obscuriores, fere aureohirti. Abdomen ru-
fum, segmento secundo xdrimque macula rotunda, nigra, fulvo-pubescens, mar-
ginibus segmentorum fasciis velutinis, ochraceis ; fimbria anali densa, aurea. —
Long^. i4 mm.
Diese prächtige Art ist durch Färbung und Behaarung leicht kennt-
lich. Der Kopf ist dicht gelb behaart, der rostrothe Clypeus auf der Scheibe
fast nackt, Seiten des Gesichtes mit seidenartiger, blassgelber Behaarung.
Mesonotum und besonders die beiden Schildchen mit dichten, kurzen,
aufrechten, rothgelben Haaren, wie bei A. curvungula, ameiventris u. s. w.
Brust- und Metathoraxseiten lang gelb behaart. Der herzförmige Raum ist
ziemlich stark gerunzelt. Flügel und Beine wie in der Diagnose ; die Be-
haarung der Hinterbeine, namenthch der Bürste schimmert in das Weiss-
liche. Der rothe Hinterleib glänzt ziemlich stark, die Punktirung ist fein
und nicht dicht, der ganze Hinterleib mit feinen, kurzen, gelblichen Här-
chen, der Endrand des Segments ausserdem mit breiten blassgelben Sam-
metbinden ; die Endfranse dicht goldgelb.
Die Art steht dicht neben der A, succinea Dours und könnte wohl
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auch als östliche Form derselben aufgefasst werden. Von der A. i^uccitiea
ist wohl auch kaum die A. chrysopyga Dours zu trennen, (Von Dalla-
ToRRE in A. commixta umgetauft, da Schenck bereits eine A. clm/sopyga
beschrieben hat.) Die A. siiccinea habe ich bei Meclieria im Süden der
Provinz Oran in Algerien gefangen ; sie besuchte eine weissblühende
Wüstenpilanze. Die Art stimmt mit A- herenice fast ganz überein, aber
die Gesammtfärbung ist dunkler und was der Hauptunterschied ist, der
Hinterleib ist viel dichter punktirt und deshalb matter als bei A. herenice.
Es ist also eine ähnliche Erscheinung wie zwischen A. Cleopatra und
ephippium.
Ich fand A. hereiiicc in ünterägypten bei Tourrah, Anfang April
1897; sie flog besonders an Fœniculum. Die cf waren leider schon ver-
schwunden.
2. Anthrena isis.
Ç Caput et thorax subnitida, sparsini punctulata, antennis breulbus, ocu-
lis mandibularwn basin attingentibus ; metathorace subtiliter ruguloso. Abdo-
men nitidum, subglabrum, hinc illlnc punctulaium. — Caput nigrum, dense
albido-hirttim, vertice pilis ochraceis immixtis, faciei lateribus pallide ochraceo-
sericeis, fagello maxima parte ferrngineo. Thorax niger, albido-hirtidus, su-
perne ut vertex magis ochraceohirsutus. Alae albido-hyalinae, venis brunneis,
stigmate pallide testaceo
,
tegidae testaceae. Pedes nigri, albido-hirti, tarsis intus
fidvido-hirsutis. Abdomen rufescens, basi et apice nigrum,, albido-pubescens,
ynargimbus segmentorum, lateribus densius albido-hirtnlis ; fimbria anali albida,
apice fulvescenti. — L. 8—9 mm.
Kopf, namentlich das Gesicht, dicht weisslich behaart, Schildchen
blass gelblich. Mesonotum und Schildchen ziemlich glänzend, zerstreut
jDunktirt, wie der Scheitel lang aber nicht dicht gelblich behaart ; Brust
und Metathorax weisslich behaart. Flügel weisslich, Stigma blassgelb, un-
ten schwarz gesäumt. Beine schwarz, die Endglieder der Tarsen rostgelb,
Schienbürste weisslich. Hinterleib glänzend, ganz fein und zerstreut punk-
tirt^ gelbroth, Basis des 1. Segmentes und das Hinterleibsende vom 5. Seg-
ment an schwarz. Der Endrand von Segment 2—4 weiss gestreift, auf
dem 4. Segment am dichtesten. Endfranse weiss, an der Spitze gelblich.
Vorliegende Art scheint eine Wüstenform zu sein. Ich fand sie nur
in den Wadis d. h. trockenen Flussthälern der arabischen Wüste östlich
von Heluan in Aegyplen. Das d blieb mir unbekannt.
3. Anthrena arsinoë.
$ Caput ruguloso-punctatum, clypeo nitido, fere laevi ; flagelli articulo
secundo duobus sequentibus aequali. Mesonotum et scutellum nitida, sparsim
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punctulata ; metathorax suhtiliter rugulosus, spatio cordiformi haud indicato.
Abdomen subnitidum, dense et subtiliter punctulatum.— Caput et thorax giiseo-
hirtula, superne fere niida; antennarum. flagello apicem versus ferrugineo. Alae
fere hyalinae. stigmate pallide testaceo. Pedes nigri, albido-pilosi. Abdomen pal-
lide i~ufum sive cameiim, marginibus segmentorum albido-ciliatis ; fimbria anali
albida apice flava.
cf Caput et thorax albido-hirtula, antennis flagelli articulo secundo duo-
bun sequentibus simid sumtis paullo breviore. Abdomen solum antice rufum
marginibus segmentorum densius quam in femina albido-ciliatis. — L. 8 mm,.
Anthrena arsinoë schliesst sich an A. isis an, ist aber kleiner und
schmächtiger. Beim J ist das Mesonotum mit Schildchen und ebenso der
Clypeus glänzend, fast ohne Behaarung, während bei A. isis diese Stellen
dicht weiss behaart sind. Der Clj^eus ist namentlich beim j aufgetrie-
ben. Der Hinterleib ist beim J roth, die Segmente an den Seiten schwarz
geileckt, diese Seitenmakel beim 2. Segment rundlich. Das 1. Segment
nur seitwärts mit gestreiften weisslichen Haaren, die übrigen Segmente
am Endrande bindenartig weiss gefranst. Die Endfranse ist gelblich. Der
Bauch ist roth, die Endsegmente verdunkelt.
Beim cf ist Kopf und Thorax schwarz, schmutzig weiss behaart. Die
Fühler erreichen ungefähr das Thoraxende, die Geisselglieder vom 4. an
etwa so lang als breit. Am Hinterleib ist nur das 2. Segment grössten-
theils roth, auch der Endrand des ersten roth schimmernd ; die Endfransen
der Segmente sind dichter als beim J . Die Beine wie beim 5 weisslich be-
haart. Stigma blass, der untere Rand bräunlich.
Auch diese Art ist eine Wüstenform. Ich fand sie ebenfalls beson-
ders in den trockenen Flussthälern rechts vom Nil in Unterägypten.
4. Anthrena argyreo-fasciata.
$ Caput thoracis latitudine, supeme opacum, clypeo nitido, punctis, spar-
sis, fcre foveiformibus, impresso ; oculis mandibularum basin attingentibus ; an-
tennis brevibus, articuUs tHbus sequentibus aequali. Mesonotum et scutellum ni-
tida, sparsim punctata; metathorax subtiliter alutaccus. Abdomen suhtiliter cori-
aceum, fere opacum. — Caput et thorax sat dense albido-hirta, clypeo disco fere
nudo ; striga frontali densa ochraceo -albida ; flagello mctxima parte fe^i^gineo.
Alae fere lacteae, stigmate et venis pallide testaceis. Pedes nign, albido-hirti. Ab-
domen albido-pubescens, segmentis 2—4 apice late et dense albo-fasciatis, fascia
prima medio interrupta ; fimbria anali apice fulvida. — L. S mm.
Eine Wüstenform und wie die meisten der ägyptischen Podaliriiis-
Arten durch die dichte weisse Behaarung ausgezeichnet. Kopf und Thorax
sind ziemlich dicht zottig weisslich behaart ; der Clypeus ist in der Mitte
fast nackt, glänzend, mit zerstreuten, seichten, groben Punkten. Die Flu-
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gel sind weisslicb, Stigma und Adern blassgelb. Die Beine sind schwarz,
die Endtarsen röthlicbgelb ; die Bebaarung, aucb die Schiensporen weiss-
licb. Der Hinterleib ist ziemlich matt, mit weisslicher Pubescenz. Die brei-
ten niedergedrückten Endsäume sind röthlich und dicht mit weissen Haa-
ren bedeckt, wodurch breite weisse Binden entstehen. Die Binde des 1-ten
Segmentes ist in der Mitte breit unterbrochen, so dass nur hier die röth-
liche Farbe sichtbar wird. Die Endfranse ist eigentlich goldgelb aber dicht
von weissliclien Haaren überdeckt.
Die Art hat im Habitus viel Aehnlichkeit mit A. arsiiioë und dürfte
namentlich das noch unbekannte Männchen viel Aehnlichkeit mit dem
Männchen dieser Art haben.
Ich fand diese Art in wenigen Exemplaren an Zygophyllum in den
Wadis östlich vom Nil in Unterägypten.
5. Anthrena marsae.
Ç Caput subnitidum, clypeo sat dense punctata, oculis mandibularum
basin attiyigentibus ; flagelli artlculo secundo tribus sequentibus vix breviore.
Mesonotum et scutellum nitida, sparsim punctata ; metathorax cum spatio cor-
diformi rugulosus, fere opacus. Abdomen dense punctulatum, subnitidum. —
Caput fulvescerdi-hirtulus, facie magis albido-pilosa ; anlennis apicem, versus
fen'ugineis. Thorax superne fulvescenti-hirius, pectore et metathorace griseo-
Inrsutis. Alae fere hyalinae, stigmate obscure testaceo, cellula cubitali secunda
superne distincte angustata. Pedes nigri, apicem versus ferruginei, griseo-ldrti,
scopa superne fulvescenti, subtus albida. Abdomen fere nudum, pallide rufiim,
segmentis i et 2 utrimque nigro-maculatis, segmentise—5apice breviter fidvido-
pilosis, fimbria anali fulvida. — L. 8 mm.
A. marsae steht am nächsten der A. riißventris Lep., in deren Ge-
sellschaft ich sie auch antraf. Sie ist jedoch bedeutend kleiner, Kopf und
Thorax sind heller behaart, auch die Färbung der Schienbürste eine ganz
andere. Der Kopf hat oben Erzglanz, der Clypeus ist ziemlich dicht punk-
tirt, stark glänzend. Mesonotum und Schildchen glänzend, ziemlich kurz
bräunlichgelb behaart, die Behaarung am Endrand des Schildchens dicht.
Metathorax fein und gleichmässig runzlig gestreift, matt. Der Hinterleib
ist dicht und fein punktirt, schwach glänzend, die mittleren Segmente ha-
ben schmale gelbliche Endbinden, auf dem zweiten Segment ist diese
Binde in der Mitte breit unterbrochen. Das zweite Segment trägt beider-
seits den gewöhnlichen schwarzen Fleck ; auch das erste Segment ist seit-
lich an der Basis schwarz geileckt.
Ich fand diese Art im April 1898 auf Sandboden bei Marsa unweit
des alten Cartliago. Sie flog mit A. rufiventris Lep. an einer gelben Cru-
cifère. Das (f bekam ich nicht zu sehen.
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G. Anthrena kamarti.
$ Caput supeme ruguloso-strigosum, clypeo subnitido, subtüiter granu-
loso : ocuUs mandibiilarum basin attingentibus ; flagelU articulo secundo tribíis
sequentibus simul sumtis v'ix breviore. Thorax mesonoto granuloso-punctulato,
opaco, metathorace subtiliter ruguloso. Abdomen dense stibtiliter punctatum, sub-
jiitiduni. Caput et thorax nigra, fidvesccnti-hirtxda, saitcllo et metathorace su-
peme fera nudis ; antennis opice^n versus fennigineis. Alae flavescenti-hyalinae,
stigmate et venis testaceis. Pedes nigri, flavido-pilosi. Abdomen nigrum, disco
coerideo-micans, parce fidvido-pubescens, lateribus hirtulum, marginibus seg-
mentorum 2—4 fulvidociliatis, fascia prima late internipta. ; fimbria anali
fere aurea.
d Caput et thorax ut in femina, clypeo autem punctato : antennis thora-
cis apicem attingentibus, pagelli articxdo secundo duobus sequentibus aequali.
Abdomen dense punctatum, apicem. versus granulosum, sat nitidum. Caput et
thorax griseo-hirta, nigra, clypeo et strigis juxta oculos pallide flavis: antennis
apicem versus ferrugineis. Alae ut in femina, stigmate ferrugineo: Pedes griseo-
hirti. Abdomen vix coerulescens, griseo-hii'tulum, marginibus segmeiitorum latis
t^ifescentibus, segmentis intermediis apice haud fasciatis. — L. 8—9 mm.
Aidhreua hamarti scheint viel Aehnlicbkeit mit der mir in Natur
unbekannten A. circinala Doues zu haben. Das j unterscheidet sich von
dieser leicht durch die hellere Behaarung von Kopf und Thorax, die dunk-
lere Färbung der Hinterschienen und besonders durch den blauen Schim-
mer des Hinterleibsrückens, der Kopf ist oben dicht längsrissig, matt, der
Clypeus und die Gesichtsseiten fein körnig-gerunzelt. Die Behaarang von
Kopf und Thorax ist schmutziggelb, an den Beinen mehr weissgelb, die
Bürste lebhafter gelb. Der Hinteileib ist dicht
.
punktirt, oben nackt mit
nur feiner Pubescenz, an den Seiten gelblich behaart, Segment 2—4 am
Endrand mit gelblichen Binden ; die erste Binde ist breit unterbrochen,
die zweite nur in der Mitte ; die Endfranse ist goldgelb.
Das (f ist natürlich weit schwiei'iger zu erkennen, da die charakte-
ristischen Eigenthümlichkeiten des j fehlen. Der Kopf ist zottig weiss
behaart, der Scheitel mehr gelblich. Clypeus und zwei nach unten erwei-
terte Seitenstreifen blassgelb, der Clypeus mit zwei schwarzen Punkten.
Das Mesonotum ist feinkörnig gerunzelt, das Schildchen mit eingestoche-
nen Punkten. Die Behaarung des Thorax und der Beine ist zottig weiss-
lich. Der Hinterleib hat schwachen bläulichen Schimmer, die breiten End-
ränder der Segmente sind röthlich. Die Punktirung wird gegen das Hinter-
leibsende mehr körnig. Die mittleren Segmente haben nur seitlich am
Endrand zerstreute Fransenhaare.
Ich fand die Art in beiden Geschlechtern zusammen fliegend auf
Sandboden am Cap Kamart bei Carthago Anfang Mai 1898. Sie verschwand
schon in den nächsten Tagen wieder.
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7. Anthrena dido.
Ç Caput pamum, Ihoracß paullo angust'ms, fronti longitudinaUter stri-
gosa, clypeo siibtiUtcr rvguloso, pynrtls ftparsis /mpres.sis ; omlis mandibularum
basin haud plane attingentibiis ; ßagelli articulo secundo longo, tribus sequenti-
bus simul sumtis aequali Thorax opacus, dense alutaccus. Alarum cellula cubi-
taVis secunda sxperne valde angustata. Abdomen alutaceum, subopacum. Caput
nigro-hirtum, pdis canis immixtis. Thorax dense nigro-hirtus. Alae sat infuma-
tae, stigmate rufescenti. Pedes nigri, calcanbus et tarsis apicalibus mfis, nigro-
hirti, metatarsis ex parte rufo-hirsutis. Abdomen nigrum, marginibus segmento-
rum rufescentibus, superne fere glabrum, lateribus nigro-hirttdum, fimbria
anali nigra.
cf Valde a femlna differt. Caput thorace anguste distincte latius, ut in
feniina sculpturatum ; mandibulis longis, falcatis ; antennis tenuibus, flagelli ar-
ticulo secundo duobus serjuentibus aequali, hi'i et reliquis latitudine longioribus.
Abdomen acuminatum subtiliter alutaceo-punctulatum. Hirsuties corporis magis
fulvida. — L. 10— Tl mm
Wenn man das schwarz gefärbte Ç sieht, glaubt man eine Verwandte
der A. carbouaria L. vor sich zu haben, das eigenthümhche cf jedoch
verweist die Art in eine ganz andere Gruppe. Das ç ist schwarz mit
schwarzer, auf Kopf und Thorax dichter Behaarung. Auf dem Mesonotum
schimmert die Behaarung in das Fuchsrothe, an der Unterseite des Kop-
fes und an den Beinen in das Grauliche. Die Spitzen der Beine sind rost-
roth mit gleichgefärbter Beborstung. Kopf und Thorax fein gerunzelt,
matt ; die Stirn dicht und fein längsgestreift. Der herzförmige Piaum ist
von feiner Sculptur. Die Flügel sind ziemlich dunkel. Der Hinterleib ist
dicht und fein runzelig, ohne alle Punktiiung, die Endräuder, nament-
hch der mittleren Segmente röthlich. Schienbürste und Endfranse sind
schwarz, die Schienbürste unten röthlichgrau schimmernd.
' Ganz abweichend ist das cf . Hätte ich die beiden Geschlechte nicht
regelmässig zusammenfliegend gefunden, würde ich vielleicht Bedenken
tragen, sie zu einer Art zu vereinen. Ueberdies stimmt die Sculptur, nur
auf dem Hinterleib tritt eine ganz feine Punktirung dazu. Der Kopf ist
deutlich breiter als der Thorax, während beim Ç das Umgekehrte der Fall
ist. Es erscheint von vorne gesehen quadratisch. Die grossen Mandibeln
kreuzen sich. Die Augen stossen an die Mandibelbasis. Die Fühler sind
schlank. Die Stirn ist wie beim J dicht längsiissig. Das Mesonotum ist
fein lederartig gerunzelt, fast matt. Kopf und Thorax sind zottig, wenn
auch nicht dicht, schmutzgelb behaart, der Scheitel mit eingemengten
schwärzlichen Haaren. Die Flügel sind bräunhch getrübt. Die Beine
schlank, gelblichbraun behaart. Hinterleib ziemlich glänzend, nach hinten
zugespitzt ; die Segmentränder röthlich schimmernd, an der Seite der mitt-
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leren Segmente mit hellem Fransenhaaren. Hinterleibsbasis m't zottigen,
gelblichen Haaren.
Ich fand die Art nicht selten im Mai 1898 auf der Stätte des alten
Carthago, namentlich an den blumigen Abhängen, die sich von der einsti-
gen Byrsa nach dem alten Hafen hinziehen. Sie flog mit der .4. compta
Lep. an einer gelben Crucifère.
8. Anthrena tunetana.
Ç Caput thoracis latitudine ; fronte ffubtiliter strigosa : clypeo transvet^sim
Hmuloso et grosse punctato ; labri lamina parva, triangidari ; ociilis mandibu-
hirum. basin attingentibus; antennis brevibas, apicem versus incrassatis, flagelli
articulo secundo 3 sequentibus simid sumtis aequali. Thorax saperne dense
punctatus, metathorace subtiliter granidoso-rngidoso. Cellida cubitalis secunda
superne vix angustata, nei'vum recurrentem pone medium excipiens. Abdomen
depressum, nitidum, subtiliter dense punctnlatum. Caput et thorax nigra fxdvcs-
centi-griseo hirtula. Antennae apicem versus fei^mgineae. Alae fere hyalinae,
stigmate rufescenti. Pedes nigri, griseo-hirti. Abdomen nigruyn, superne fere
glabi^m, marginibus segmentorum i—4 albido ciliatis, fimbria anali fusca.
cf Caput temporibus dilatatis, inferne angidosts, clypeo dense punctato,
haud transversim rimidoso, mandibidis falcaüs, antennis brevibus, incrassatis,
flagelli articulo secundo duobus sequentibus aequali. Mesonotum sparsim punc-
tatum. Cellula cubitalis secunda superne angustata. Abdomen longum, subniti-
dum-, granidoso-pu7ictulatum. Caput et thorax nigra, griseo-villosula : clypeo
pallide flavo, punctis duobus nigris ; antennis apicem versus s^tbtus fcrmgineis.
Alae hyalinae, stigmate et venis tnifescentibus. Pedes nigri, albido-hirtuli, tarsis
fert^gineis. Abdomen albido-hirtulum, depressionibus apicalibus segmentoi-um
albicantibus, parce albido ciliatis. — L. 10—il mm.
Vorliegende Art ist eng verwandt mit der A. albicrus K., die Behaa-
rung von Kopf und Thorax und die Schienbürste ist aber viel lichter, die
weissen H-nterleibsfransen sind viel dichter und bilden deutliche Binden,
das cf ist durch den gelben Clypeus ausgezeichnet. Noch näher scheint
mir die A. f/riseo-haUeata Douks zu stehen, von der nur das j beschrie-
ben ist, allein bei dieser Art sollen die Hinterleibsbinden hell röthlich-
grau und die Endfranse roth sein. Kopf und Thorax des J sind schmutzig
gelbbraun behaart, auf dem Mesonotum etwas dunkler. Der Clypeus ist
etwas aufgetrieben, kurz behaart, mit deutlicher Querrunzelung und ausser-
dem dicht punktirt. Das Mesonotum dicht punktirt, das Schildchen mehr
glatt und glänzend. Die Schienbürste ist schmutzig gelblichweiss, oben an
der Basis bräunlich. Der Hinterleib ist ziemlich flach, glänzend, fein und
zerstreut punktirt, auf der Scheibe fast matt, die röthlichen Endsäume der
Segmente 1—4 tragen weissliche, dicht anliegende und nach aussen ge-
richtete Fransenhaare, wodurch deutliche Binden entstehen. Die Binde des
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ersten Segmentes ist weniger dicht, besonders in der Mitte. Die Endfranse
ist dunkelbraun. Die Bauchsegmente sind vom zweiten an am Endrand
gefranst.
Beim cT ist der Kopf nach hinten verlängert und deutlich verschmä-
lert, die Schläfen unten stark erweitert, hinten winkelig. Die Mandibeln
sind gekreuzt. Der Cl^'peus ist gelb mit zwei schwarzen Punkten. Die Füh-
ler sind kurz und dick, die Geisseiglieder vom dritten an so lang als breit.
Die Behaarung von Kopf und Thorax ist zottig weisslich. Der gestreckte
Hinterleib ist fein runzelig mit erhabenen Pünktchen. Die Behaarung ist
graulichweiss, an der Basis etwas dichter. Die niedergedrückten Endsäume
sind weisslich mit röthlichem Schimmer ; sie tragen weissliche Fransen-
haare, die aber weit weniger dicht als beim ç sind.
Ich fing die Art Ende April und Anfang Mai in der Umgebung von
Tunis, namentlich auch bei CartJiago.
9. Anthrena smaragdiua.
j Caput thoracis latitutVine, fronte siihtiUter strlgosa, facie riiguloso-
punctata, clypeo nitido, sparsim punctata ; oculis mandihularum hasin attingen-
tibus ; aniennis sat longis, flagelli articulo secundo tribus sequentibus aequali.
Thorax superne subtiliter coriaceus, h'mc illinc punctulatus. Abdomen subtilis-
sime, fcre transversim alutaceus. Totuni corpus aeneo-viride. Caput et thorax
fulvescenti-griseo hirtula. Antennae apicem versus subtus ferrugineae. Alae fere
hyalinae, stigmata testaceo. Pedes fere nigri, griseo-hirti. Abdomen subtiliter
griseo-pubescens, mMrginibus segmentorum '2—4 breviter albido-fasciatis, fasciis
2 primis suhinterruptis. Fimbria analís griseo-fulvescens. — L. 8 mm.
Diese hübsche kleine Anthrene lässt sich sofort an ihrer eigenthüm-
lichen Färbung, wie sie manche Halictus besitzen, erkennen. Der ganze
Körper ist erzgrün, das Gesicht, zuweilen auch der Hinterleib schimmern
in das Bläuliche. Der mehr schwärzliche Clypeus glänzt ziemlich stark und
zeigt zerstreute Punkte. Die nicht dichte Behaarung ist hell gelblichgrau,
an den Beinen fast weisslich. Der Metathorax ist fein gerunzelt. Der Hin-
terleib mit feiner gelblicher Pubescenz ; die Endränder der Segmente
schimmern in das Röthliche ; auf dem zweiten bis vierten Segmente tragen
sie feine weissliche Endbinden, die auf dem zweiten Segment breit, auf
dem dritten nur schwach unterbrochen sind. Der Hinterleib ist ziemlich
glänzend, fein gerunzelt, mit zerstreuten Pünktchen.
Das leider nicht entdeckte cf hat jedenfalls einen hellen Clypeus.
Ich fand auch diese Art auf der an Hymenopteren so reichen Piui-
nenstädte des alten Carthago. Sie flog an einer gelben Crucifère.
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10. Anthrena byrsicola.
? Caput opacum, fronte longitiidmaliter strigosa, clypeo subtiliter trans-
versim acicuiato et sparsim punctata, oculis mandibula^'um hasin attingeniibus,
antennis brevibuii, crassis, flagelU articulo secundo tribus sequentibus simul sum-
tis aequali. Thorax opacus, mesonoto et scutello densissime ruguloso-punctatis,
mctathorace subtiliter -ïmgidoso. Celhda cubitalis secunda nervum recutTentem
in medio excipiens. Tibiainim calcaria longa, curvata. Abdomen nitidum, spar-
sim et subtiliter punctidatum, depressionihus latis apicalihus fere laevibus. Caput
et thorax sordide frdvescenti-hirtiila, antennis nigris, solum apice subtus rufes-
centibns. Alae subfumatae, stigmate rufescenti. Pedes fulvido-hirsuti, nigri, tar-
sis apice fen^gineis. Abdomen fulindo-hiriulum, nigrum, depressionihus apica-
lihus ferrugineis, fimbna anali f'ulva. — L. 9—iO mm.
Vorliegende Art stimmt, was Kopf und Thorax und die Fiij.-bung der
Behaarung anbelangt, ganz mit A. fulvesccns und livens Perez überein, un-
terscheidet sich aber sofort durch den glänzenden, fein punktirten Hinter-
leib. Kopf und Thorax, auch das Schildchen, sind matt ; die Art stimmt
darin ganz mit A. livens überein. Der Metathorax ist fein gerunzelt,
der herzförmige Eaum von etwas gröberer Sculptur. Die Flügel sind ziem-
lich stark wolkig getrübt. Die Behaarung der Beine ist lebhafter gelb als
an Kopf und Thorax : die Schienbürste ist lang und zottig aber nicht be-
sonders dicht. Der Hinterleib ist stark glänzend, gestreckt ; die Segmente
sind fein und zerstreit punktirt, die hintersten etwas dichter ; der Endrand
der Segmente ist breit röthlich. Die beiden ersten Segmente mehr nackt,
die folgenden Segmente mit dichterer, einfacher, gelblicher Behaarung.
Die Schienbürste goldgelb. Der Endrand der Bauchsegmente mit Fransen-
haaren.
Ich fand die Art in einer Reihe von Exemplaren, leider nur Ç , in
Gesellschaft der A. livens auf dem Hügel, wo einst die alte Byrsa von
Carthago stand. Sie flog in den ersten Tagen des Mai.
1 1. Anthrena compta Lep.
Diese von Lepeletier nur im weiblichen Geschlechte und ziemlich
mangelhaft beschriebene Art fand ich einzeln in der Umgebung von Tunis,
namentlich bei CarlJiOf/o. Es glückte mir auch das d zu erbeuten und
gebe ich deshalb eine vollständige Beschreibung :
9 Caput opacum, fronte longitudinaliter aciculata, clypeo conaceo et spar-
sim punctato, lahri lamina magna, apice truncata, antemtis longis, satis tenui
bus, flagelli articido secundo longissimo, ar'ticulis quatuor sequentibus fcrr
aequali. Thorax omnino opacus, subtiliter conaceus. Abdomen fere opacum sub-
tilissime transversim ahttaceum. Caput cum antennis et thorax nigra, albido-
hirtida, mesonoto et scutello fere nudis. Pedes nigri, alliido-ltirsuti, scopa basi
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superne fuseula. Alae hyallnae, margine exterire infumatae, stigmate et venis
nigricantibiis. Abdomen nigrum, hasi albido-hirtulum,; segmenti 2—4 apice
utrimque albo-ciliatis, ßm,bria anali fnlvida, pilis albidis ex parte obtecta.
(f Capitis et thoracis sculptura ut in femina, clypco autem utrimque
dense, medio sparsim punciato. Antennae breves, vix thoracis longitudine, fla-
gelli articido secundo tribus sequentibus aequali. Abdomen subnitidum, subtiliter
alutaceum et hinc ilUnc piinctiUatum. Caput et thorax nigra, albido-hirsuta,
clypeo et viacuUs lateralibus fhwis, clypeo nigro-bipunctato. Alae fumatae, basi
hyalinae, stigmate et venis nigHcantïbus. Pedes nigri, albido-hirsuti, tarsis inius
flavidis. Abdomen albido-hirlulum, segme7itis secundo et tertio apice utHmque
albo-fasciatis, marginibus segm,entorum reliquorum albido-fimbHatis. — Long.
i3—14 mm.
Das Ç ist matt, und der Hinterleib schwach glänzend. Kopf und
Thorax sind lederartig, lang weisslich behaart, Mesonotnm und Schildchen
fast nackt, Flügel mit breitem, dunklem Saum. Der Hinterleib ist ausge-
zeichnet durch die seitlichen weissen Fleckenbinden auf Segment 2—4.
Beim cf ist der Clypeus und breite dreieckige, oben ausgerandete Flecken
daneben gelb. Kopf und Thorax sind zottig weiss behaart. An den Flügeln
ist die ganze Spitzenhälfte stark gebräunt. Am Hinterleib tragen nur das
zweite und dritte Segment weisse Haarflecken an den Seiten ; auf den fol-
genden Segmenten stehen die Haare am Endrand weniger dicht, auf dem
sechsten sind sie lang fransenartig, ebenso am Endrand der Bauchseg-
mente. Die Hinterleibsspitze ist dicht gelblich behaart.
Flugzeit Anfang Mai, ebenfalls mit Vorliebe an einer gelben Cru-
cifère.
12. Odynerus (Microdynerus) osiris.
$ Caput thoracis latitudine dense et crasse punctatum, parum nitidum,
clypeo apice bidentato. Thorax dense et fortiter punctatus, angulis humeralibus
redis, scutello transverso, metathorace lateribus teretibus, inferne dentatis, meta-
pleuris strigosis. Segmenta primum et secunduyn crasse sed haud profunde
punctata, reliqua fere laevia, secundum margine apicali menibranaceo-depresso.
Caput et thorax fere glabra, parce griseo-hirtula, nigra, flagello subtus ferru-
gineo, scapo subtus, macula magna clypei, punctls poyie oculos, macidis magnis
prothoracis et scutello postscutelloque albidis. Alae hyalinae, stigmate hyninneo.
Tegidae magnae albidae, basi hrunneo-maculatae. Pedes albidi, coxis, trochante-
ribus et maxima parte femorum nigris. Abdomen nigrum, segmentis 1 et 2 apice
late albido-fasciatis, fascia secunda medio emarginata, segmentis 3—5 solum,
medio marginis apicalis fasciatis. Venter niger, segmenta secundo albido-fasciato.
cT Antennae apicem versus clavatae. Metatarsus posticus inflatus, tibiarum
latitudine. Pictura ut in femina, flagello subtus et toto apice fernigineo, clypeo
ioto albido. Metatarsus posticus niger. — L. 6—7 mm.
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Diese leicht kenntliche Art gehört zur Grupj)e des minutus und
kommt am nächsten dem 0. tarsatus Sauss., mit dem das cf auch in der
Bildung des hintersten ]\retatarsus übereinstimmt. Sie unterscheidet sich
leicht durch die gröbere Sculptur und die reichere Hinterleibszeichnung.
Der Kopf ist beim ç dicht und grob punktirt, die Stirn gewölbt. Der
Kopfschild trägt an der Basis einen grossen fünfeckigen gelblichweissen
Fleck, der bis über die Mitte reicht, der Endi-and ist spitz z^Yeizâhnig. Die
Schultern bilden einen scharfen aber nicht zalmartigen Winkel. Mesono-
tum und Schildchen sind grob aber weniger dicht als der Kopf punktirt,
das Hinterschildchen trägt eine schwärzliche Querleiste. Die Einschnürung
zwischen dem ersten und zweiten Segment ist tief. Die Binde des ersten
Segmentes ist breit, an den Seiten nur w^enig erweitert, in der Mitte des
Endrandes ein flaches schwärzliches Grübchen. Die weisslicbe Endbinde
des zweiten Segmentes ist in der Mitte schmal und erweitert sich stark
nach aussen, so dass die schwarze Fär))ung bogenförmig hineingreift. Der
niedergedrückte häutige Endrand hat an der Basis eine Eeihe grösserer
Punkte. Solche erscheinen auch, wenn auch schwächer, vor dem Endrand
des dritten und vierten Segmentes. Diese beiden und das fünfte Segment
haben hinten nur weisslicbe Querflecken. Die Unterschiede des cf sind in
der Diagnose angegeben.
Ich traf die Art nicht selten in den Wadis der arabischen -Wüste in
Unierügijpten. Sie flog mit Vorliebe am Zygophyllum.
1 3. Odynerus (Hoplomerns) hamilcar.
? Caput et thorax den^c et forl'iter rugoso-pnnctata, opaca. Clypciis dense
punctatus, apice subemarginato. Abdomen subtiliter coriaccum, nitidiusciilum.
Caput et thorax nigra, fusco-griseo hirsiitula. Antennae totae iiigrae, solum
scapo bast et apice ftubtus lutco-macnlato. Fat^cia angusfa inter antennas, punc-
tum verticis pone oculos et macula magna triangxdaris utrimcptc prothoracis
flava. Abdomen nigrum, segmentis i—5 flavo-fasciatis, fascia secunda utrimque
dilatata. Tegidae nigrae. Alae satis infumatae, stigmate et venis nigris. Pedes
nigri, femoimm apice et tibiis flavis, tarsis fernigineis.
(f Clypeus profunde emarginatus. Pedes inermes solum, femora antica
basi suptus Spina acuta armata. Niger ; flava sunt : scapus subtns. fascia inter
antennas, macula parva ve^^ticis pone oculos, clypeus, labrtim, mandibtdae, ma-
culae magnae triangulares prothoracis, fasciae abdominis et pedes, exceptis
coxis, trochanteribus et maxima parte fcmomm. — L. 9—10 mm.
Die Art gehört zur Untergattung HopJonicnis und ist ausgezeichnet
durch die plastischen Merkmale des cf , bei welchem der Vorderschenke]
'traten an der Basis einen schräg in der Längsrichtung des Schenkels ge-
stellten Dorn oder spitzen Zahn trägt, die Beine aber sonst unbewehrt sind.
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Das Ç ähnelt sehr dem H. femoratus Sauss., aber Clypeus und Fühler
sind ganz schwarz, nur der Schaft an Basis und Spitze unten gelb. Bei
H. femoy^itus Sauss. ist der Schaft unten gelb, die Geissei unten rostroth,
der Cl}^eus oben mit gebogener gelber Querbinde. Bei H. hamilcar steht
diese zwischen der Fühlerbasis. Die gelbe Endbinde auf dem vierten und
fünften Segment ist an den Seiten abgekürzt. Beim d sind die Fühler
ganz schwarz, auch die eingerollten Endgheder, nur der Schaft ist unten
gelb. Die Endbinden auf dem vierten und fünften Segment sind ebenfalls
an den Seiten verkürzt, das stKihste trägt in der Mitte einen halbellipti-
schen Längsfleck, der den Endrand erreicht, das siel)ente ist ganz schwarz.
Das zweite Bauchsegment trägt in der Mitte eine Längserhöhung, die vor
dem Endrand höckerartig endet. Der Bauch ist in beiden Geschlechtern
schwarz, nur das zweite Segment am Endrand an den Seiten gelb.
Die Art flog Anfang Mai bei Carthago zusammen mit H. cruralis
Sauss. Zu letzteren gehört jedenfalls der H. femoratus Sauss. als Weib-
chen. Ich fing beide stets zusammen.
14. Odynerus (Hoplomerus) hasdrubal.
$ Caput et thorax dense et fortiter rugoso-punctata, opaca. Clypeus
parce et crasse punctaius, apice Icviter emargmatus. Abdomen suhtiliter coria-
ceum, fere opacum, segmento secundo ventraU hasi . semicirculariter impresso.
Brunneo-hlrtulus. Caput et thorax nigra, flava sunt: macula longitudinális man-
dibulamm, fascia lata basaüs clypei, macula parva inter antennas altera in
excavatione oculorum et submagna superne pone oculos, maculae triangidares
prothoracls, maculae mesopleurarum, metathoracis et scutelli nee nun fascia
transversa postscutellL Alae basi lutescentes, dimidio apicali infumatae, stigmate
brunnco. Tegulae citrinae. Pedes hitei, femonhus maxima parte nigris, tarsis
magis ferrugineis. Abdomen nigrum, segmentis dorsalibus et ventralibus apice
citrino-fasciatis.
cf Clypeus profunde em,arginatus. Pedes simplices. Segmentum ventrale
secundum hasi minus impressum,.sextam profunde emarginatum, ultimum basi
foveolatum. Corporis jyictura ut in fem,ina sed etiam scapus subi us et totus cly-
peus citrini. — L. 12 mm.
Durch die reiche Thoraxzeichnung und die einfachen. Beine des &
leicht zu erkennen. Beim 5 sind die Fühler ganz schwarz. Die Mandibeln
haben einen gelben Längsfleck von der Basis bis zur Mitte. Das Basal-
drittel des Kopfschildes ist gelb. Der gelbe Fleck hinter den Aiigen ist
gross, oval. Die Seitenflecken des Schildchens sind gross, rundlich. Dér
Meta thorax trägt an den Seiten einen oben verbreiterten Längsfleck. Die
gelbe Binde des ersten Segmentes ist aussen verschmälert und erreicht
den Seitenrand nicht. Die gelben Endbinden der mittleren Segmente sind
IG*
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nach vorn in der Mitte spitz, an den Seiten flach ausgebuchtet ; das vierte
und fünfte Segment erscheint dadurch von oben gesehen gelb, mit schwar-
zen Seitenflecken an der Basis. Das sechste Segment mit gelbem Endfleck.
Das erste Bauchsegment ganz schwarz, das zweite bis vierte mit gelben
Endbinden, das fünfte nur an den Seiten gelb gefleckt, das sechste
schwarz.
Beim cf sind die Mandibeln mit Ausnahme der Spitze gelb. Die Füh-
lergeissel mit Einschluss der eingerollten Endglieder schwarz. Der gelbe
Streif in der Ausbuchtung der Augen erstreckt sich bis zur Fühlerbasis.
Der Metathorax trägt nur einen gelben Punktfleck oben an den Seiten.
Die gelbe Zeichnung des Hinterschildchens bei einem Exemplar in zwei
Flecke aufgelöst. Die gelben Binden des Hinterleibs schmal, nur an den
Seiten flach ausgerandet, das erste Segment mit gelbem Endfleck. Der
Eindruck an der Basis des zweiten Bauchsegments ist flach, das 3—
5
Segment in der Mitte des Endrandes mit rostrothen Wimperhaaren, das
sechste Bauchsegment in der Mitte tief ausgeschitten, das siebente an der
Basis mit tiefer Grube.
Ich fand die Art in nur wenigen Exemplaren bei Carlhago.
15. Pterochilus pharaonum.
j Caput et thorace dense et cvasse punctata, fcre opaca. Caput thorace
paullo latius, pone oculos angustato, clypeo nitido, parce punctata, apice levitcr
emarginato, utrimque obtuse dentato. Metathorax rugoso-punctatus, laterihus
teretibus, Jiaud dentatis. Nei^us recurrens secundus sat longe ab apice celliilac
ciibitalis sectindae remotus. Abdomen nitidulum, dense et subtili terpunctulatum.
Caput et thorax griseo-hirtula, nigra, mandibiilis, srapo subtus, orbita usque ad
sinus fnndiim, macida elongata pone oculos, macidi'i prtkhoracis et scutelli nee
non striga trans>)ersa postscutelli aurantiacis. Alae liitescenti-hyalinae, stigmate
et tegulis luteis. Pedes lutei, coxis, trochanteHbus et maxima parte femorum
nigris. Abdomen nigrum, segment}, primo fascia aurant'mca medio emarginata,
segmentis Q-—5 citmno-fasciatis, fascia secundi utrimque dilatata et aurantiaco-
maculata. Venter niger, segrnento secundo plerumque fiavo-marginato.
cT ut femina, pictura autem lutea. Caput superne pilis erectis albidis hir-
sutum. Flagellum totum nigrum. Clypeus albido-tamentosus, apice emarginatus,
macula media longitudinali lutea. Venter uberius luteo-pictus. — L. 7
—
8 mm.
Dieser kleine Pterochilus ist an der Färbung leicht zu erkennen.
Kopf und Thorax sind dünn weisslich behaart, von derselben Farbe die
langen Wimperhaare der Lippentaster. Die Punktirung von Kopf und
Thorax ist tief und grob, das Schildchen ist zerstreuter punktirt, die Zwi-
schenräume glänzend. Die rothgelben Schildcheumakeln sind bei dem J
schmal getrennt, bei dem cf berühren sie sich meistentheils. Die orange-
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farbene Endbinde des ersten Segmentes ist hinten gelb gerandet, die gelbe
Binde des zweiten Segmentes ist an den Seiten röthlich gewässert. Auf
dem vierten Segment greift die schwarze Färbung beiderseits ileckenartig
in die gelbe Endbinde ein.
Bei dem d" sind die Zeichnungen statt orange mehr gelb, nur die
beiden ersten Hinterleibsbinden sind an den Seiten orange gewässert ;
diese Färbung setzt sich auch auf die Bauchseite fort. Die hinteren Eü-
ckensegmente haben breite helle Endränder, das sechste ist fast ganz gelb,
das siebente schwarz, am Ende breit abgerundet.
Diese Art flog zusammen mit Odynerus osiris in den Wadis östlich
vom Nil an Zygophj^lum.
16. Alyson picteti Handl.
In seinen ('Nachträgen und Schlusswort zur Monographie der mit
Nysson und Benibex verwandten Grabwespen» (1895) beschreibt Hand-
LiRSCH auf p. 830 das cf einer neuen Art als A. Picteti. Ich führe die Be-
schreibung wörtlich an :
Area mediana segmenti niedialis fere triangularis, distinctissime longitu-
dinaliter rugósa. Segmenta dorsalia satis dense et aequ aliter punctata. Alae an-
ticae indistincte hifasciatae. Corpus nigrum, clipeo, manda mediana excepta,
orbitis anticis macuUsque lateralibus segmenti secundi (lavis. Antennae infra
flavae et testaceae, supra fuscae. Pedes laete ferruginei, coxis trochanteribusque
nigris. — Long. corp. 6—8 mm. Species Algeriensis.
Mit Ratzeburgii und tricolor sehr nahe verwandt und in der Gestalt
des Mittelfeldes mit ihnen tibereinstimmend. Die Punktirung der zwei er-
sten Dorsalplatten is wesentlich dichter und ziemlich gleichmässig ver-
theilt. Die Seiten des Mittelsegmentes sind deutlich punktirt und unter-
scheiden sich dadurch von denen des Ratzeburgii, wo sie vorne glatt und
nach hinten zu mehr gerunzelt sind. Auch durch die Beinfarbe dtirfte
Picteti leicht von Ptatzeburgii zu trennen sein. Tricolor ist am Thorax
reichlich licht gezeichnet, Perthesii und fuscatus haben ein anders ge-
formtes Mittelfeld des Medialsegmentes, und sind, ausser durch geringe
Grösse, auch noch anderweitig verschieden. Ich sammelte von dieser Art
1 1 Exemplare (leider durchwegs cT ) bei der Station Col des Oliviers in den
Montagnes el Kantour (Provinz Constantine). Meinem liebenswürdigen
Pieisegefährten, Herrn Alph. Pictet (Genf) gewidmet d.
Anfang Mai 1898 fand ich die Art zahlreich an den blumigen Abhän-
gen, die sich zwischen dem See von Tunis und dem einstigen Carthago
hinziehen, namentlich bei Belvedere. Sie flog mit Vorliebe an einer klei-
nen Umbellifere, Ich kann also die Beschreibung des ç hinzufügen;
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Kopf schAvarz, Mandibeln und Unterseite der Fühlergeissel rostgelb, breite
Gesichtsstreifen neben den Augen, ein Querfleckchen zwischen den Füh-
lern und der Schaft hellgelb, letzterer oben dunkel gefleckt, Thorax ganz
schwarz, nur das Schildchen gelb. Pro- und Mesonotum dicht punktirt.
Die Seiten des Mittelsegmentes dicht punktirt, gleichzeitig aber auch längs-
gestreift. Flügel dunkel, an Basis und Spitze hell, auf der dunklen Fär-
bung zwei Binden vortretend BQnterleib schwarz, das zweite Segment mit
grosser, rundlicher gelber Seitenmakel. Das erste und zweite Segment
zerstreut punktirt, hinten fast glatt, die folgenden Segmente dicht punk-
tirt, das Endsegment dicht braun beborstet, au der Spitze gleichzeitig mit
anliegender gelblicher Behaamng. Die Beine wie beim cf gefärbt.
17, Euryproctus (Syndipmas) numidicus.
Ç Caput pone oculos rotundatum, siibtiliter coriacetim, fere opacum ; an-
tennis fere corporis longitudine, medio subincrassatiií, facie dense punctata ; cly-
peo subrotundato, crasse punctato ; mandibulainim dentibus inaequalibus. Tho-
rax subnitidus, subtiliter coriaceus, mcsonolo irilobo, area specidari mesoplewa-
rum polita, casta transversa et area superomedia nietathoracis distinctis. Areola
petiolata, nervum recurrentem fere in anrjulo excipiens, nervidus max pone
furcam ; nei-viis parallelus e medio celhdae brachialis ; nemellus diMinctepost-
furcalis, supra medium fracttis. Pedes postici anterioribus distincte validiores ;
calcaribus tibiarum latitndine apicali longioiibus. Abdomen suhnitidum, capitis
et thoracis sndptura, pctiolatum, segmento primo latitudine fere triplo longiore,
basi vix foveolato, segmentis2—4 aeque longis ac latis, valvula ventrali magna
compressa, terebra vix prominente. Niger, antennis laete ferrugineis, basi supra
fuscis ; mandibulis, clypeo et fascia lata transversa faciei luteis. Tegidae et ala-
rum basis flava. Alae leviter infumatae, stigmate testarco. Pedes rufi, coxis et
tibiarum posticarum apice nigris. Segmenta i—3 rufa, reliqiium abdomen
nigrum.
cT lit femina. Segmentum primum fere usque ad medium nigrum. Inter-
dum etiam femora postica apice nigra. — L. 10— l"? mm.
Die Art gehört zur Untergattung Syndipiïus im TnoMSON'schen
Sinne, die aber nichts weniger als scharf umgrenzt ist. Die langen Fühler
sind kräftig, die Geissei gegen die Basis und die Spitze verdünnt, der
Schaft fast kugelig, die Basalglieder der Geissei weit länger als breit, die
folgenden an Länge immer mehr abnehmend. Der gelbe Querfleck nimmt
fast das ganze Gesicht ein, er berührt die Augen, hängt unten mit dem
Clypeus zusammen, oben in der Mitte ragt die schwarze Färbung als
dunkler Streif hinein. Die Area superomedia ist glänzend, halb elliptisch,
scharf umgrenzt. Die Längsleisten au den Seiten des Metathorax sind
deutlich, die Luftlöcher gross, gestreckt. Das erste Segment mit scharfer
Seitenkante bis zu den Luftlöchern ; diese in der Mitte des ersten Seg-
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mentes. Der Hinterleib ist beim j gegen das Ende comprimirt, die Bauch-
falte scharf. Der dicke Bohrer ragt kaum aus dem letzten Bauchsegment
hervor.
Die Art traf ich ein/xdn um Tunis, am häufigsten bei Carthago. Sie
flog meist in Gesellschaft des Trijphoii lunclamis.
18. Acoenites clavicornis.
$ Caput subhuccatum, nitidiusciilwi), rugoso-pimctatiim, antennis bre-
vibus, apicem versus valde incrassatis ; clypeo truncato ; labro distincto ; mandi-
bidarum dent'ibus fere aeqiialibns. Thorax stiperne nitidus, punctatus, mesonoto
trilobo, mesopleuris dense strngoso-punctatis, metathorace rugoso, iyidistinctc
areolato, areis basalibus lateralibus ex parte poiitis. Alarum areola deest ; ner-
vus recurrens moxpone net^um cubitalem transversum ; nei^ulus ante furcam ;
nei'vus radialis valde inflexus ; nervellus valde obliquus, supra medium fractus.
Pedes postici maxime robnsti, calcaHbus brevibus. Abdomen politum, valvulva
ventrali magna sed hand compressa; terebra distincta. Caput et thorax fere
glabra, fusco- et griseo-puberida, nigra, antenyiis dimidio apicali rufescentibus.
Alae Icviter infumatae, stigmate brunneo, tegulis n'igris. Pedes rufi, coxis, tro-
cJtanteribus et extremo apice femorum poslicorum nigris. Abdomen rufum, ex-
trema basi et apice nigris.
cf ut femina, antennis autem longioribus, minus clavatis, thoracis apicem
attingentibus. — L. 9—0 mm.
Diese Art schliesst sich eng an A. sallans Gray, an, unterscheidet
sich aber sogleich durch die kurzen und dicken Fühler namentlich des Ç ,
abgesehen von der verschiedenen Färbung des Hinterleibs und der Beine.
Die Fühler des $ sind auffallend kurz und gegen das Ende stark verdickt,
die Glieder von der Mitte der Geissei an breiter als lang, das Endglied so
lang als die beiden vorhergehenden zusammen. Thorax und Hinterleib
ungefähr wie bei A. saltans Gray., die Eunzelung des Metathorax etwas
feiner, der Bohrer kürzer. Die Entfernung zwischen dem rücklaufenden
Nerv und der Cubitalquerader beträgt etwa die Hälfte der letzteren ; der
Eamellus ist punktförmig. Am Hinterleibe ist nur die Basis des ersten und
das letzte, beim cf die beiden letzten Eückensegmente schwarz. An den
Beinen sind ausser den Hüften und Schenkelringen nur die äussersten
Spitzen der hintersten Schenkel und Tarsenglieder schwärzlich.
In der Umgebung von Tunis, namentlich bei Carthago. Flugzeit
April und Mai.
19. Tryphon tunetanus.
$ Caput tumidiusculum, pone oculos haud angustatiim, nitidum, siibti-
lissime [lunctulatum ; antennis corporis longitudine, ftagello basin versus attG'
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nuato ; fronte plana, dense pnnf.tata, scrobihuft siwpllcibus ; chjpeo piano ap'ice
roiundato, mandibulamm dentibns valde 'niaeqiialibus. Thorax nitidus, fere
laevis, areis metathoracis incomplctis, superoniedia autem plus minus distincta,
spiraculis breviter ovalibus. Al'irum areola m^egularis, obliqua,petiolato,nervum
recurrentem longe pone medium excipiente ; nemello longe antefurcali, nei^um
distinctum, infra m,ediuni emittente. Pedes breves, postici robusti. Abdome7i laeoe,
nitidum, segmento primo latitudine apicali duplo longiore, hand carinato, basi
utrinque m,arginato, foveis lateralibus distinctis, segmentis intennedii-s aeque
longis ac latis, terebra brevi, crassa. Caput et thorax nigra, mandibulis, palpis,
clypeo et antennis luteis, his basi supeme infuscatis, facie albido-tomentosa. Alae
distincte infum,atae, basi cum tegulis lutescentes. Pedes et abdomen laete rufa,
solum segmento primo ima basi nigra.
cf ut feunna, antennis autem corpore paullo longioribus, magis infusca-
tis, pedibus anterioribus basi lutescentibus. — L. iO mm.
Yorliegende Art ist ein echter Trj-phon und gehört zu den wenigen
Arten, bei welchen der Kopfschild keine Querkante zeigt, sondern flach
ist. Die Flügel sind an der Basalhälfte gelblich, im Uebrigen deutlich ver-
dunkelt, das Stigma ist schwarz, an der Basis gelb. Die Area superomedia
ist immer mehr oder minder vorhanden, die Seitenfelder dagegen undeut-
lich. Der Hinterleib zeigt nur gegen das Ende eine ganz feine und zer-
streute Punktirung und eine kurze und zerstreute weissliche Behaarung.
Die Art war Ende April und Anfang Mai in der ganzen Umgebung
von Tunis die häufigste Ichneumoniden-Art.
20. Tryphon puniceus.
$ Caput tumidiusculum , laeve, fronte fere polita, medio cannata, scro-
bibvs simpUcibus, antennis thoracem j)aullo su]>erantibus, flagello basin versus
attenuate, facie mgoso-jmnctata, tiypeo piano, mandibulamm dentibus valde
inaequalibiis. Thorax laevis, nitidus, metathorace stipame polito, solum costis
lateralibus et postica transversa distinctis, spiraculis subovalibus. Areola breviter
petiolata, nervum reem^entem longe pone medixmi excipiens; nervellus opposi-
tus, in medio fractus. Pedes validi. Abdomen nitidum parce puncttdatum, seg-
mento primo basi faveolato et subdentato, spiraculis ante medium, foveis latera-
libus longis et acute marginatis. Caput et thorax nigra, mandibulis, ajnce clypeo
et antennarum rufescentibus. Alae nigricantes. Pedes et abdomen lacte rufa,
solum ima basi segmenti prim,i nigra.
cf omnino ut ç , sed antennis longioribus, stigmate dilutiore, coxis poste-
rioribus nigris. — L. 10—12 mm.
Die Art ist an der Färbung, besonders an den schwarzen Flügeln
leicht zu erkennen. Die Fühlergruben sind einfach. Der Kopfschild ist an
der Basis runzlig punktirt, sonst glatt und glänzend, ohne Querleisten.
Der Thorax ist glänzend mit ganz feiner und zerstreuter Punktirung, die
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Brustseiten und der Metathorax oben fast polirt. Letzterer hat an den Sei-
ten deutliche Längsleisten ; der abschüssige Raum steil und durch Quer-
leiste geschieden. Die Flügeldecken sind röthlich. An den Beinen sind
nur die Spitzen der Tarsen etAvas gebräunt. Der Hinterleib namentlich
gegen das Ende mit weisslicher Pubescenz. Der Bohrer ragt deutlich
hervor.
Ich traf die Art einzeln Anfang Mai in der Umgebung von Tunis,
21. Catoglyptus (Stiphrosomns) superbus.
Î Caput pone oculos subdilatatum, superne siibtlliter punctulatiim, an-
tennis fere corporii^ longiUidinc, tenuibus, ßagelli arüculo secundo longisslmo ;
facte dense punctata, opaca; clypeo crasse rugoso-punctata, mandibularum
dentibus inaequaUbus. Thorax glaber, superne siibtilissime ruguloso-punctatus,
pronoto utrinque longitudmaliter strigoso, mesopleuris parce punctulatis, su-
perne strigulosis, metathorace subtiUter niguloso, nitido, costis longitucUnalibus
et transversa postica distinctis. Alarum, areola sat magna, breviter petiolata,
nervo récurrente longe pone medium. Nervus parallelus longe infra medium cel-
lulae brachialis. Nervellus fere antefarcalls, infra medium fractus. Pedes postici
distincte validiores quam anteriores. Abdomen latum, depressum, 7iitidnm,, sub-
tilissime piinctidatum, segmenta primo curvato apicem, versus fortiter dilatato,
secundo latitudine apicali breviore ; terebra distincta, sursum curvata. Caput
nigrum, mandibulis, clypeo, macula magna infra dilatata faciei et antennis rufis,
flagella medio late infuscato. Thorax niger ; solum callis et tegidis rufis. Alae
infumatae, basi flavescentes, venis et stigmate nigricantibus, hoc basi lutea. Pe-
des rufi, apice tibiarum et tarsis posticis ex parte infuscatis. Abdomen rufum,
ima basi segmenti printi et terebra nigris.
rf Antennae feyrugineae, supra infuscatae. Mandibulae, clypeus et facies
lutea. Coxae posteriores superne et segmentum primum margine apicali excepta
nigra. — L. 10 mm.
Die durch die Färbung leicht kenntliche Art gehört zur Untergattung
Stiphroso})ius im TnoMSON'schen Sinne. Die Hinterschenkel sind also nicht
auffallend verdickt, wenn sie auch kräftiger als die vorderen sind. Der
Scheitel ist hinten ohne Grube, Die Art schliesst sich darin also an
C. Ullrichi TscHEK an. Die Stirn ist flach ausgehöhlt, dicht gerunzelt,
beim Ç etwas querrissig, in der Mitte mit erhabener Längslinie. Die Füh-
ler sind zugespitzt, die Basalglieder der Geissei verdünnt und lang-
gestreckt, das zweite Geisselglied anderthalbmal so lang als das folgende.
Beim cf sind die Geisseiglieder am Ende, namentlich unten, jäh erweitert
und es erscheint dadurch die Geissei fein gesägt. Der Schaft ist beim Ç
roth, oben mit schwarzem Fleck, beim cf oben schwarz, unten gelblich.
Die Leisten des Metathorax sind kräftig, die Area superomedia durch zwei
Längsleisten gebildet ; die Luftlöcher sind klein und rund.
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Ich fand die Art Anfang Mai überall anf den blumigen Gefilden, die
das alte Carthago laedecken.
Gnatlwphi/a nov. gen. Pimi^linarmn.
Coi-pus crasse punctatum. Thorax gibbosns, latitndine altior, notaulis
nuUis, metathoraee brevi, solum costa transversa postica subdistincta.
Alanim areola magna, rhomboidea. Pedes postici validi. Tibiarum calearia
longa, ünguiciüi pectinati. Abdomen sessile, solum apice eompressum,
segmento primo basi utrimque dentato, segmentis intermediis longitudine
fere duplo latioribus, ante apicem constrictis, segmento ultimo ventrali
sat magno, sed liaud vomerifonni, apice leviter inciso ; terebra saltim ab-
dominis longitudine.
Taschenbeeg sagt in seiner bereits 1863 erschienenen Abhandlung
ül)er die deutschen Pimplarier auf pag. 290 über die Lissonota dorsalis
Gray. Folgendes : «Eine höchst interessante Form, die entschieden nicht
hierher gehört. Der Hinterleib gleicht in Bezug auf die knotige Oberfläche
der Gattung PimpJa, sein erstes Segment hat ganz vorne je zwei scharfe
Seitendornen, keine Bauchspalte und die Klauen sind deutlich gekämmt».
Auf diese Notiz stiess ich erst, nachdem bereits längere Zeit Exemplare
dieser neuen Gattung in meinem Besitz waren. Sie stammten theils aus
Unter-Italien, theils aus Algerien, wo ich sie selbst in einzelnen Exempla-
ren in derProviny. Gran fing. Dieses Jah]' fing ich zahlreiche Stücke bei dem
prächtigen Seebad Hammam-Lif unweit Tunis. Alle diese Exemplare
sind aber nicht die Gravenhorst'sche Art, sondern eine noch unbeschrie-
bene. Was nun die neue Gattung Gnathophya betrifft, so steht sie in gar
keiner näheren Verwandtschaft mit TJssovota, wohin Gravenhorst seine
Art stellt. Auf den ersten Blick ist man geneigt, sie in die Tribus der
rimplina zu stellen, besonders wegen der Sculptur des Hinterleibes, wie
das schon Taschenberg betont. Allein auch hierher möchte ich sie nicht
bringen ; ich bin vielmehr der Meinung, dass sie eher zu der Tribus der
Acoenitina gehört, besonders wegen der verdickten Hinterbeine. Sie würde
sich also hier an diejenigen Gattungen anschliessen, bei welchen das letzte
Bauchsegment kurz und quer, nicht iiflugschaarförmig ist. Es sind dies
Procinetus Forst. (Heterolabis Ivriechb.) und Ps,cudacoenites Ivriechb. Es
stossen hierher verschiedene Gruppen zusammen, z. B. auch Leptobatus,
der wohl am besten bei den Banchinen steht. Die auszeichnenden Merk-
male wären also besonders die grosse rhombische Areola, der an der Ba-
sis beiderreits gezähnte Hinterleib, die gekämmten Klauen, dazu kämen
die gedrungene Gestalt, grobe Punktirung u. s. w.
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22. Gnathophya mediterranea.
$ C.aput jione ockIos hand migustatmn, dense pintctatnm ; antoüiis fere
corporis longitud'me, svbsetace'is ; clyiieo laeo'i, nltido, vix discreto, apice rotim-
dato. Mesonotimi n'didum, hinc Ullnc crasse pimctatum. Thorax rnesopleiiris fere
poliVis, pectore dense et crasse jncnctato, metathorace crasse sed hand dense
jtiinctato. Alarum areola magna peliolata; nermdiis panllo pone fuream. ; ra-
melius distinctus ; nervellns postfnrral'is, ne^vnm infra nivdlmn emiitens. Tibiae
/losticae calcarihns internis fere medium metatarsi attingentihus. Abdomen dense
et crasse pvnctatnm, subopacmn ; segm^entis idtim,is fere laevibus : segmenta
primo carinis diiobus disfmctis fere usque ad apicem, segmentis '2 et S hasi
iitrimque oblique impressis ; terebraahdominislongitndine. Totum corpus ruftim,,
antennis, macula verticali, occipite, striga mesonoti, maculis et strigis metatho-
racis nigris. Alae fumatae, basi hdescentes, stigmate luteo.
cT Ut femina sed fades uberius nigro-picta. Thorax subtus, totus meta-
thorax et segmentum primum apice excepto nigra. — L. 10— it? mm.
Der ganze Körper ist fast nackt, nur hie und da mit kurzer spärli-
cher Aveisser Behaarung. Der Kopf ist dicht und grob punktirt, die Augen
sind weit von der Mandibelbasis entfernt. Während die Seiten der Vorder-
und Mittelbrust fast spiegelblank sind, ist die Unterseite dicht und grob
punktirt. Der kurze Metathorax ist glänzend mit zerstreuten groben Punk-
ten, nur mit Spur der hinteren Querleiste ; be^ dem cf ist auch diese fast
ganz verschwunden. Ein breiter Längsstreif des Mesonotums vorne bis
etwa zur Mitte ist schwarz, ebenso Linien um das Schildchen, sowie Sei-
ten- und Hinterrand des Metathorax. Beim Ç ist der ganze Hinterleib
roth, nur der Seitenrand des zweiten und dritten Segmentes ist schwarz
gefleckt. Die hintersten Scliienen und Tarsen sind beim Ç mehr rothgelb.
Der Hinterleib ist ausgezeichnet durch die dichte grobe Punktirung ; da-
durch und durch die Schrägeindrücke an der Basis und Quereindi'ücke
vor dem Endrand der mittleren Segmente erinnert die Gattung, wie be-
reits gesagt, an Pimpla und Verwandte.
Meine zahlreichen Exemplare stimmen mit geringen Abweichungen
in der Färbung überein, deshalb halte ich auch die Gnafhopliya (Lisso-
nota Grav.) dorsalis Grav. für eine besondere Art. Bei derselben ist der
Thorax nur oben roth, die Basis des ersten Segmentes und die Endseg-
mente vom fünften an schwarz. Die hintersten Tarsen sind dunkelbraun.
23. Anomalon (Lapliy(.tes) formosum.
$ Caput buccatum, deyise et crasse jninctatum, antennis dimidio corporis
vix longioribus, clypeo apice anguloso et suhreftexo. Thorax nitidiusculus, punc-
tatus, m,esonoto sparsim punctulato, metathorace opaco dense rugoso. Nervus re-
currens incidens^ nervus parallelus alte supra medium cellulae brachialis, ner-
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veÜKS fere in medio fractus et nei^um emittens. Pedes graciles, metatarsis posti-
CÍ.S hand incrassatis, calcaribus posticis latitudine apicali tibiarum paidlo longi-
orihus. Caput griseo-liirtiduin, rufurn, postice et superne nigrum; flagella
rufescenti ; facie, scapo subtus, clypeo et mandibxdis flavis. Thorax niger, rufo-
maculatus, scutello ntrimque mfo- et flavonotato. Alae fere hyalinae, tegidis et
radice albidoflavis, stigmate testaceo. Pedes rufl, anterioribus ex parte flavis,
coxis nigra macidatis, tibiis posticis superne infuscatis, hasi flavo-albida. Abdo-
men rtifum, striga dorsali segmenti secundi et segmentis apicalibus nigris.
(f Caput nigrum, macula magna pone oculos rufa, antennis nigricanti-
biis, facie, striga frontali, scapo subtus, clypeo, genis et mandibnlis pallido fla-
vis. Thorax niger, macula pat^a laterali mesonoti antice, maculis magnis late-
ralibus scutelli et maculis parvis pectoris flavis. Pedes anteriores pallide flavi
femorlbus postice rufis ; pedes postici coxis, trochanteribus, basi et apice femorum
et maxima parte tibiarnm et tarsorum nigris, femoribus rufis, tibiarum basi et
latere interiore flaiùdis. — L. ?0
—
'24 mm.
Diese Art gehört zur Untergattung Laphyctes, indem der rüeklau-
fende Nerv mit dem Cubitalquernerv zusammentrifft. Die Fühler sind
lang zugespitzt, die Geissei auch gegen die Basis deutlich verdünnt. Koth
sind am Thorax des J der grösste Theil des Prothorax, Hakenllecken
vorne auf dem Mesonotum, ein grosser Querfleck vor dem Schildchen,
Seitenflecken der Brust und des Metathorax. Die gelben Seitenflecken des
dicht punktirten Schildchens sind innen röthlich eingefasst. Das Mesono-
tum ist auf der Scheibe ghänzend und nur zerstreut punktirt. Der Kopf ist
oben und hinten scharf gerandet. Beim d* beschränkt sich die helle Tho-
raxzeichnung auf einige gelbe Flecken, Die gelben Seitenflecken des
Schildchens sind so gross, dass in der Mitte nur ein schwarzer nach vorne
verbreiterter Längsstreif übrig bleibt.
Ich fand die Art in wenigen Exemplaren bei Hammam-Bou-Hadjar
südlich von Oran.
24. Anomalen (Laphyctes) elegantulum.
,
9 Caput et thorax dense rugoso-j)unctata, subnitida. Caput tumidum,
pane oculos haud angustatum, antennis tliorncis apicem superantibus, clypeo
apice angnloso. Alae nei^ulo paullo ponc furcam, nervo récurrente incidente
{Subg. Laphyctes), nervo parallelo distincte supra medium cellulae brachialis,
nervello infra medium fracto et nervum enrittente. Totum corpus cum antennis
etpedibns rufescens, capite et thorace flavo-j>ictis. Tibiae ayiteriores flavae, posti-
cae maxima parte nigricantes. Segmentum secundum supeime nigro-Uneatum.
L. 18—20 mm.
Kopf und Thorax sind dicht runzlig punktirt. Die Fühler sind rost-
roth, der Schaft unten gelb, die Geisselglieder etwas länger als breit.
Yorderseite des Kopfes und die Augenränder gelb. Auf dem Thorax sind
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grosse Hakenflecken des Mesonotums, das Schildchen und Flecken der
Brust und des Metathorax gelb. Letzterer ist grob gerunzelt. Die Flügel
sind wasscrhell, das Stigma gelb, die Adern schwärzlich. Tegulœ und Flü-
gelbasis hellgelb. Die Vorderbeine rind gelb, die Schenkel ausgedehnt
rotli; die hintersten Beine sind roth, die Schienen schwärzlich, nur an der
Basis trüb gelb. Der schwarze Eückenstreif des zweiten Segmentes erreicht
die Basis und das Ende nicht. Bohrer deutlich vorragend, die Bohrerklap-
pen an der Basis gelb.
Die Art scheint in ganz Algerien und Tunis verbreitet zu sein und
dürfte vielleicht auch im südlichen Europa vorkommen.
25. Anomalon (Labrorhychus) laevicoxe.
$ Caput himidiiisculum, crasse punctatum, antennis dimidio corporis
paiillo longioribus, clypeo apice acumlnato, subreßexo. Thorax nitidus, puncta-
tus. Metathorax punctatus, postice transversim rttgosus. Nervulus mox pone
furcam : ricinus transversus cubitalis ante nervum recurrentem secundum, ner-
vus parallelus supra medium cellulae brachialis, nervellus paullo supra medium
fractus et nervum emittens. Calcaria postica latitudine apicali tibiarum vix
longiora. Coxae subtus laeves, nitidae. Caput cum antennis et thoroxc nigra,
griseo-hirtula, mandibulis exparte et macula m,agna superne pone oculos rufes-
centibus. Alae leviter infumatae, stigmate testaceo, venis nigricantibus. Pedes
rvfi, coxis et trochanteribus nigns, tibiis et tarsis posticis fuscis. Abdomen ru-
fum, segmento secundo superne nigro-lineata, segmentis idtimis superne infus-
catis. Terebra distincta.
cf Fere omnino ut femina. Tibiae anteriores flavidae, posticae solum apice
fuscae. — L. 18—20 mm.
Die Art ist schon durch die dunkle Kopf- und Thoraxfärbung in bei-
den Geschlechtern gekennzeichnet. Der Kopf ist besonders beim cf auf-
getrieben. Kopf und Thorax sind dicht und grob punktirt, dabei glänzend.
Die Färbung ist ganz schwarz, nur hinter den Augen oben steht ein gros-
ser rother Fleck. Die Flügelgeissel ist gegen die Basis deutlich verdünnt.
Der Cubitalquernerv ist doppelt so lang als seine Entfernung vom rück-
laufenden Nerv. Die hintersten Beine sind verdickt, der Metatarsus wenig
breiter als die folgenden Glieder.
Auch diese Art fand ich in ganz Algerien und Tunis.
26. Anomalon paradoxum.
cf Antennae breves, setaceae, thoracis apicem, haud snp)erantes. Capid et
thor((x subnitidd, sparsim crasse sed haud profunde punctata. Caput postice
profunde emarginatum, clypeo apice anguloso. Alae nervo récurrente sat longe
pone nervum transversum cnbittdem, nervello nervum distinctum infra medium
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emittentc. Pedes postici validi, incrassati, metatarso apice extus longe producto,
hoc processK apice truncato. Abdomen longe petiolatum. Antennae fennigineae^
basi s^iperne nlgro-notatae. Caput et thorax pallide flava, l'ineis et punctis spar-
sis nigr'is notata. Alae hyalinae, st'tgnvde luteo,venis nigricantibus. Pedes pallide
lutei, postici maxima parte fey^niginei. Abdomen pallide flavum, snpeme rufes--
cens, segm.ento secundo supeme partim, infascato. — L. 10 mm.
Diese ausgezeichnete Art, von der ich leider nur ein & besitze, ist
schon an der hellgelben Färbung leicht bemerklich. Dazu kommt die
merkwürdige Bildung des hintersten Metatarsus, die aber wahrscheinlich
nur dem c? zukommt. Der Schaft und das erste Geisselglied sind blass-
gelb, oben schwarz ; die Geissei ist rostroth, gegen das Ende deutlich zu-
gespitzt, die Geisselglieder so lang als breit. Kopf und Thorax sind hell-
gelb ; hinter den Fühlern und um die Ocellen schwarze Linien. Yorne auf
dem Mesonotum zwei schwache Längsstriche dicht neben einander, die
sich nach hinten undeutlich verlängern. Hinten auf dem Mesonotum je
ein schwarzer Seitenpunkt. Metathorax mit einer schwarzen Querlinie au
der Basis und einer solchen Längslinie. Nervulus weit hinter der Gabel,
Nervus parallelus aus der Mitte der Brachialzelle. Die hintersten Beine
sind stark verdickt, die Sporen so lang wie die Schienen am Ende breit.
Die hintersten Metatarsen sind am Ende aussen in einen seitlich zu-
sammengedrückten Fortsatz verlängert, der am Ende abgestutzt ist. Das
erste und zweite Segment sehr lang und dünn.
Ich fand diese auffallende Art im Mai 1895 in der Oase Tint im äus-
-«ersten Süden der Provinz Oran.
27. Eumesius tunetanus.
5 Caiiat trimsversam, pane oculos ddatatum,, supcrne nitidam, sparsim
punctultdiim. facie dense panctata, op((ca : clijpeo rade punctattK trancaío : an-
tennis vtdidis fere corporis longitudine, pone medium dihdatis. Thorax nitidus,
fere glaber, mesonoto anticc trilobo, metidhorace nitido, siibtiliter ruguloso-
pvnctato, casta transversa disiincta. Trochantellus posticus apice subtus depla-
natus et margine acuta circumdidus. Abdomen nitidam, dense subtiliter punc-
tatum., inciauris segmentonimprofundis; terebra occuWt. Niger, flagella maxima
parte feiivigineo. macula magna superne pone oculos, striga front(di juxta ocu-
los, macula transversa genarum et mactda parva apice scutelli citrlnis. Alae levi-
ter fumatae, stigmate nigricante, basi flavopvnctctto. Pedes rufi, coxis et trochan-
teribus anteriorihus nigris. Margines segmentorum rufescentes.
cT Antennae medio fortiter dihdatae. Abdomen densius quam in fcmina
pvnctatam. Antennae basi subtus et medio flavidae, nigro-notcdae, apice ferru-
gineae. Capitis pictnra vt in femina, striga fnmUdi cum macula genarum cohae-
rente, macnla macjna fere quadrata faciei et clypeo maxima parte luteis. —
L. iO—li mm.
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Der ganze Körper ist glänzend, nur das Gesicht in der Mitte durch
dichte Punktirung matt. Die Fühler sind auch beim ç in der Mitte ziem-
lieh stark erweitert. Der Clypeus ist schwach getrennt, beim 5 nur am
Endiand, beim cf grösstentheils rothgelb. Der mittlere Raum des Meso-
notums buckelig vorspringend. Die Brustseiten sind glatt. Metathorax un-
gefeldert, nur eine gebogene Längsleiste an den Seiten und die hintere
Querleiste deutlich. Flügel ohne Areola. Die beiden Abschnitte des Eadius
gerade, nur der zweite ganz schwach gebogen. Der Cubitalquernerv etwas
länger als seine Entfernung vom rücklaufenden Nerv. Der Ramellus
punktförmig. Der Nervellus postfurcal, etwas über der Mitte gebrochen.
Der Hinterleib ist beim 5 fein, beim cf ziemlich dicht punktirt. Die Seg-
mente sind durch tiefe Einschnitte von einander getrennt. Das erste Seg-
ment ist so lang wie hinten breit, nur an der Basis mit kurzen Kielen.
Die Art flog Ende April und Anfang Mai überall in der Umgebung
von Tunis.
28. Cryptus saidensis.
5 Caput tumidum, pone octilos hand angustatum, fronte leviter emargi-
natu, rugidoso-pnnctata, optica; antennis validiusndis, facie et clypeo sat gibbo-
sh. Thorax saperne denize ^nbt'dltei' panctatiis, nitidluscidnii, mesopleurifi et me-
tathorace rude rugofto-punctatis, costa transversa antica deleta, postlca, distincta,
lateribus vix dentata. Nervulus distincte antefurcalis ; ramellus brevis. Pedes vali-
dinscidi, coxis posticis infra dense pimctatis. Abdomen subtiUter coriaceum, fere
opacvni, apicem versus lacvius ; postpetiolo quadrato, lateribus redis, lerebra
dimidio abdominis paidlo longior. Caput cum antennis et thorax pmnino nigra.
Pedes rufi, coxis et trochanteribus nigris, tibiis et tarsis posticis infuscatis. Alae
sat infumatae, stigmate et tegulis nigris. Abdomen nigrum, apice segmenti primi
et segmentis 2—4 obscure rufis.
cf Costa transversa antica met(dhoracis s<d distincta. tegmentum primiim
nitidum, parce punctatum, apicem versus parum dilatatum, postpetiolo latitu-
dine multo longiore. Caput nigrum,, macula mandibularum, clijpeo, macula
faciei et orbitis latis intornis albis. Thorax omnino niger. Pedes ut in femina sed
etiam fem^oribus posticis superne infuscatis, tarsis posticis albo-annulatis. Abdo-
men nigrum, segmentis 2—4—5 obscure rufis. — L. 10— 'P2 mm..
Das 5 dieser Art kommt am nächsten dem C. dianae var. gracili-
coniis Grav. Bei letzterem ist der Kopf hinter den Augen deutlich ver-
schmälert, das Schildchen glatt und glänzend, die vordere Metathorax-
leiste deutlich, Hinterleib und Beine heller rotli, die hintersten Schienen
nur gegen die Spitze etwas dunkler.
. Das cf kommt sehr nahe dem C. hucculentus Tschek, aber der Me-
tathorax ist ganz ohne Seitenzähne, hinten nicht so steil abfallend, die
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Schenkel sind roth und nur die hintersten oben gewöhnlich ver-
dunkelt.
Ich fand die Art zuerst bei Saida in der Provinz Oran. Neuerdings
traf ich sie wieder zahlreich in der Umgebung von Tunis.
29. Hoplocryptus algericus.
Ç Caput et thorax dense rugoso-punctata, opaca. Caput pone oculos an-
gustatum, antennis corpore vix brevioribns, facie et clypeo ftnbtiUter iniguloso-
punctath, hoc apice dentato ; fronte excavata, ragosa. Mesonotam parapsldls
distinctly ad medium extensis. Metathorax crasse rugosus, costis t^rinsversis dis-
tinctis, spiracidis m,agnis ohlongis. Areola alarvm supeme vix angustata, ner-
vum, reciirrentem ante medium exripiens ; vervulus interstitiaUs ; ne^'vcllus post-
furcalis, supra medium fractus. Tibiae anticae inflatae. Segmentuinprimumbasi
distincte carinatum, postpetiolo fere quadrato, parce et fortiter pimctato ; reliqua
segmenta dense punctata, purum nitida. Terebra dimidio abdominis purum lon-
gior. Antennae albo-annulatae. Caput et thorax omnino nigra, parce albo-pilo-
sula. Alae infiiscatae, stigmate et venis tegnlisqne nigris. Pedes nigri, femoribus
et tibiis (mticis rufis. femoribus anterioribus basi nigris, tarsis posticis albo-annu-
Latis. Abdomen nigrnm, postpetiolo et segmentis "2—4 rufis, 6 et 7 superne apice
albo-macidatv^.
cf Scidptura nt in femina. Caput cum antennht et thorax omnino nigra.
Pedum, alarum et abdominis pictura a femina non diversa. — L. 14 mm.
Diese Art ist schon durch ihre Grösse ausgezeichnet, man glaubt
einen Cryptus im engeren Sinne vor sich zu haben. Die Fühler sind in
beiden Geschlechtern sehr lang. Der weisse Fühlerring nimmt bei dem
J das 8— 11. Geisselghed ein; die Unterseite dieser Glieder ist verdun-
kelt. Die Mittel- und Hinterschienen sind braun, an der Basis trüb roth.
Das zweite Glied der hintersten Tarsen hat beim J am Ende oben einen
weissen Fleck, das dritte und vierte Glied ist ganz weiss, der Endfleck des
sechsten Segmentes ist schmal, der des siebenten viel grösser. Am nächsten
kommen dem j H. confector Grav. und fugüivus Grav. Beide sind klei-
ner und haben weisse Schildchenspitze.
Das cT ist durch den ganz schwarzen Kopf und seine Grösse satt-
sam gekennzeichnet. Das erstere Merkmal haben nur noch H. gräffei
Thoms., explorator Tschek und bipuuctatus Tschek gemeinsam. Bei allen
dreien mündet der rücklaufende Nerv nicht vor der Mitte der Areola, wie
es bei vorliegender Art der Fall ist. Die Färbung ist ganz wie bei dem J .
Die Vorderschenkel sind an der Basis etwas ausgedehnter schwarz. Glied
2
—4 der hintersten Tarsen sind weiss ; das zweite Glied hat in der Mitte
einen breiten dunklen Bing.
Ich fing die Art bei Hammam-Bou-Hadjar in der Provinz Oran.
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30. Cryptus hannibal.
Ç Cai>i(t et thorax deme rngoso-iiiinrUda, oixint, fere niida. Caput pone
ofnlof< valde angast(dam, fronte profande excavata, facie prommida ; antennis
longis, tenaihus, !<etaceift. Sratellum siihnitidiim. denfte panrtatnm. MePdhorax
rr((ftse riigosa.% vtrimqae obtuse denUdus. Hamellus sat longus. Abdomen opa-
rwn, svbtiliter transven^im ahdacenm. Terebra abdominis longitudine, demto
segmenta primo. Totiim corpus nigrum. Alae nigricantes. Abdomen parnm vio-
laceo-micans. — L. 16—18 mm.
Ein echter Cryptus im engeren Sinne, der mit dem bekannten C. ku-
coUirsus Gray, verwandt ist. Die Fühler sind dünn, lang borstenförmig.
Htirn hinter den Augen tief ausgehöhlt. Der Gesichtshöcker deutlich. Ein
breiter Zwischenraum trennt die Augen von der Mandibelbasis. Der Clypeus
ist abgestutzt. Der Metathorax ist grob wulstartig gerunzelt, die hintere
Querleiste deutlich, seitlich stumpfzähnig vorspringend ; der Metathorax
am Ende auch imten mit starken Seitenzähnen. Die Flügel sind gleich-
massig schwärzlich getrübt, Stigma und Adern schwarz, die Beine sind
schwarz, Yorderschienen und die Tarsen gegen das Ende röthhch. Der
Hinterleib ist schwarz, nur ganz schwach bläulich schimmernd.
Ich fand die Art im Mai in der Umgebung von Tunis. Sie flog mit
Vorliebe an einer Reseda-Art. Das cf ist mir unbekannt geblieben.
31. Cryptus bovei Brülle.
Ich fand diese bereits von Brülle als in Aegypten vorkommend be-
schriebene Art überall in Unterägypten auf Kleefeldern. Es war der ein-
zige Cryptus, den ich aus dem an Ichneumoniden und Braconiden so ar-
men Lande mitbrachte. Die Art ist ein Cryptus im engeren Sinne und an
der rothen Färbung leicht zu erkennen ; sie schliesst sich an Cryptus
inactator und erberi an. Ich gebe im Folgenden eine Beschreibung der
beiden Geschlechter :
$ Der Kopf ist roth, dicht runzlig punktirt, hinter den Augen we-
nig verschmälert, Stirn deuthch ausgehöhlt, der Gesichtshöcker schwach,
Clypeus abgestutzt, Fühler ziemlich kurz, borstenförmig, schwarz, die
Basalglieder roth. Thorax oben dicht punktirt, ziemlich glänzend, das
Schildchen sehr zerstreut punktirt, mit starkem Glanz. Metathorax stark
gerunzelt, seitlich kaum gezähnt, die beiden Querleisten ziemlich deutlich.
Hals und Prothoraxrand, Mesonotum, Schildchen und Oberseite des
Metathorax sind roth. Die Flügel sind getrübt, die Tegulœ sind roth,
Stigma schwarz, an der Basis gelb gefleckt; der Ramellus punktförmig.
Nervellus im Hinterflügel postfurcal, den Nerv in der Mitte aussendend.
Die Beine sind roth, die Hüften, hintersten Trochanteren und die äusser-
Terme'szetrajzi Füzetek. XXIII. köt. 17
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sten Spitzen der hintersten Schienen, sowie ihre Tarsen schwarz. Hinter-
leib fast matt, dicht punktirt, der Postpetiolus mit Längsrunzeln, die
Luftlöcher stark vorspringend ; die Kiele des ersten Segmentes sind kräf-
tig, hinten stark leistenartig vorspringend. Der Bohrer hat fast Hinter-
leibslänge. Die beiden ersten Segmente sind roth, die folgenden schwarz.
Beim cT ist der Kopf scliwarz, der Umkreis der Augen grössten-
theils, Gesicht, Clypeus und Makeln der Mandibeln, sowie Unterseite des
Schaftes roth. Am Thorax sind nur der Halsrand, das Mesonotum und
Schildchen roth. Der Hinterleib ist schmal, Färbung wie beim 5 . Das
erste und zweite Segment zum Theil schwarz, das dritte Segment mit ro-
them Hinterrand, Die Beine wie beim j , die hintersten Schienen am Ende
breiter schwarz. Die Flügel sind weniger stark getrübt, das Stigma mehr
röthlich. — L. 12—14 mm.
32. Bracon punicus.
Caput nitidum tninsvarsiim, pone oculos rtugiistatimi, oodis hand promi-
nidls, antennis fere corpurü longitudine, '•26—i?8 articulatis. Thorax nitidus, pa-
raspsidis distinctis, metathorace polito. Nervus recutTens ab apice vidde renwtfis ;
cellula cabiUdis secunda hrevis. Abdomen ovntnm, laevc, nitidum, terebra dimi-
dio abdominis p(tu llo longiore. Caput et thorax nigra, palpis ex parte paliidis.
Alae fere hyalinae, siignude pallide testaceo. Pedes nigri, apice femorum, tibiis
et tarsis ex parte flavis, tibiis posterioribas apice hde nigris. Abdomen fiavam,
segmento primo pleramqae disco infascato.
cf a femina non differt. Etiam tibiae anticae ex parte nigrae.
Var. $ . Segmentis I— ."j disco nigm-macalatis.
L. 9—.S mm.
Kopf und Thorax sind glänzend schwarz, fast ohne alle Behaarung.
Die Palpen sind nur in der Mitte weisslich gelb. Die Eadialzelle erreicht
die Flügelspitze nicht. Die zweite Cubitalzelle ist weit kürzer als die
dritte ; die Art schliesst sich also dadurch dem B. i^tabiJi'^, hrcvicoDiis
u. 8. w. au. Die Flügeldecken sind scliwarz. Die Spitzender Schenkel sind
gelb, an den Vorderbeinen breiter. Beim J sind die vordersten Schienen
ganz gelb, die hinteren nur an der Basalhälfte. Der Hinterleib ist breit
oval. Die Färbung sattgelb*. Die zuweilen auftretenden schwarzen Piücken-
flecken sind an Grösse verschieden, bei einem Exemplar sind sie gross,
rechteckig, so dass nur ein breiter gelber Seitenrand übrig bleibt.
Ich traf die Art Ende April und Anfang Mai in der Umgebung von
Tunis, namentlich in der Nähe von Bardo.
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33. Opius niloticus.
Caput transverffvm, thoracis latitudine, nltidam, antennis corporis longi-
tudine, circa 25 articulatis, orr. anguste aperto. Thorax nitidus, metatlwrace n/-
guloso, sabopaco ; notavlis solum antice distinct'is, sternaidis crenatis, foveola
ante sciitellum nulla. Nervulas longe pone furcam ; nerviis recurrens in tellula
cubitali secunda receptus. Abdomen laeve, nitidum, solum basi s'iibopa<iim, seg-
mento secundo tertio hand long
i
ore, valvulavcntrali magna, vomerifo^mi. terebra
abdomine paidlo longiorc. Caput et thorax rufescenti-testacea, miunda ocellari et
antennis nigris, his basin versus pallidioribus. Alae hyalinae, stignude nigro-
fusco. Pedes rufescenti-testacei, tarsis apice fuscis. Abdomen nigrum, area me-
diana segmenii prinii rufescenti. cf (t femina non differt. — L. 9—S mm.
Aegypten ist ausserordentlich arm an Schlupfwespen. Vorliegende
Art ist eine der wenigen Braconiden, die ich dort fand; sie ist an der Fär-
bung sofort zu erkennen. Der Mund ist schmal offen. Die Parapsidenfur-
chen sind nur vorne ausgeprägt, aber deutlich. Die Furchen der Brust-
seiten sind schwach, crenulirt, die Grube vor dem Schildchen fehlt. Der
Bohrer ist etwas länger als der Hinterleib. Die Art schliesst sich also dem
0. caudatus Werm., exsertus Thoms. u. s. w. an ; von allen diesen unter-
scheidet sie leicht die Färbung.
Ueberall einzeln in Unterägypten. Am häufigsten fand ich die Art
auf der Adelen-Insel im Nil unterhalb Heluan. Sie flog dort auf niederen
Pflanzen am Ufer gemeinschaftlich mit dem zierlichen Grabwespchen Ere-
miasphecium. Schmiedekuechti Kohl.
(Se/jaratim editiini est die 20. Jioiiii 1900.)
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NOTES ON SO^VÍE EUROPEAN SPECIES
OF CALLIPHOEINAE, MUSCINAE MUSCAEFOEMES AND
AIUSCINAE ARICIAEFOEMES
IN THE COLLECTION OF THE HUNGAEIAN NATIONAÍ.-:\írsEr:\I.
By Gaery de X. Hough, Xew-Bedford.
A large amount of European material in these groups having been
recently submitted to me for study and determination, a few remarks from
me may not be out of order.
Calliphorinae.
Onesia. — Genus Onesia was well represented. There was one spe-
cimen of the rare O. aJpiifu, not in very good condition, but sufficiently
well preserved to be sure of its identity.
One specimen could only be referred to O. clausa Macq. This may
be a variety of 0. rrxjriUo but is certainly noth the same as 0. pnlita Mik.
of which several specimens were found.
0. sejndcralis and 0. tH'spillo need further study. Whatever Cha-
rakters be assumed to separate these species specimens occur which seem
to be intermediate, whethei- we take the Charakters given by Schiner by
EoNDANi or by Stróbl. This is true to such an extent that I have been
tempted to believe that they are mere varieties and not true species. The
extreme forms seem quite distinct but the intermediate forms ai'e so nu-
merous that it seems as though they must be hybrids. Any one studying
the large series of this collection will, I feel sure, agree with my conclusion
viz, that we have here either two species which hybridize readily or that
there is but one very variable species. The result is the same whether we
consider the color differences, the cuivature of the fourth longitudinal vein
beyond the elbow, the length of the third antenna! joint, the size of the
l^ypopygium, or the chaetotaxy ; no constant difference can I find.
0. cognata and gcatilh I believe are varieties of one species. Prof.
Stróbl practically makes the same sugestion in his Dipt. Steiermark.
Pollenia. — Among the Polleniae there is one grand prize. I refer to
a specimen of P. dasypoda Portsch. No other specimen has been referred
to in literature since original description.
NOTES ON SOME EUROPEAN SPECIES OF CALLIPHORIN.E ETC. ^*9
I think consideiiitiou should he given to the question whether
P. atratiietilcD'id is not P. iicspillo with the first posterior cell closed. Also
to the question whether P. drpre^i^a is not a variét}^ of P. atramcittaria
rather than of /*. riidis. The material is too limited for me to answer these
questions. An al)uii(lance of fresh and perfect specimens would quickly
solve these ])roblems.
Cdlliphora. — There was one specimen which 1 refer to Cdllipliora
antlirnchid Mkio. although it is larger than were Meigen's specimens. This
is very likely to be confounded with Oiir^ia iieiitilis unless one studies it
closely.
LuriJia. — A few specimens must V)e referred to L. illustris Meig.
I doubt if this is more than a variety of L. xi/Jrarmn. If one looks over
the fine series of L. .'<iilvaniiu one will find that the marginal macrochaetse
of the second abdominal segment vary much both in size and number. Now
the only structural difference between ilbíMi'if; and sylvanim is that in
iJ]i(.<<h-is these macrochaetse are small, about equal in size and form a
complete row. It is true that a complete series from typical sijlvarum to
typical ilJustris is not found in this material and therefore I can not say that
my theoi'y is yet demonstrated, still, I think the tendency of the evidence
is in that direction. The color differences given in the published descriptions
and found in the specimens are unimportant. Lu cilia no hi lis Meig. is a
variety of sericata and not a valid species. Structurally the specimens, by
the way all female, do not differ from Lucilla sericata Meig. Females cor-
responding to L. nobilis occur in this country, especially on and near the
sea shore. These females couple with males of sericata and with males
W'hich are structurally identical but have a pollinosity like the females.
Prof. SxPtOBL writes me that Dr. Villeneuve considers nobilis a female
variety of raficeps Meig. but i do not agree with this, principally on account
of the difference in chistotaxy. and consider ruficeps as a variety of caesar'
Muscinae muscseformes.
Mcscnihrina latreillii. Desv. (This is our only known American spe-
cies). As far as I know it has not before been found in Europe, south of
Scandinavia. One specimen I refer to M. intennedia Zett. I must confess
I d(nil)t the validity of this species but having only one specimen and that
not in the best of condition I hesitate to express a 'positive opinion.
Dasifphoi'a. — Here I have an important communication to make
and in regard to it I have corresponded with Prof. Mario Bezzi whose opi-
nion coincides with mine. Dnsi/pkora saltuuni. Kond. is a good species. It
is clearly distinguished from prnloruni Meig. by its smaller size, narrower
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front and the presence of anterior acrostical bristles. Portschinsky noticed
that there were two species and, overlooking Eondani's work, retained the
name jiratorum M^iG. for the species which Eondaxi calls saltmmi ana
gave to the other species (for which Eoxdani retained Meigen's name) the
new name viridescens. We have therefore : D. pratorum Meig., Eond.
equals D. vmdescens Port, and D. saltunm Eoxd, equals pratorum Port,
non Meig.
Muscinae ariciœformes.
H((euiatol>ia. — Another important matter which has also been the
subject of correspondence between Prof. Bezzi and myself and as to which
we are also in agreement is the following: Haematohiairritans L., Fall.,
Zett., is the same as H. atripalpis Bezzi, the latter name falls into the
synonymy. H. tibialis Desv. is a good species and is the same which
EoNDANi called H. irritaus. The latter species is common in Itnly, the
former rare. The mistake was Eondani's who had the two species in his
collection labelled irritaus and atripalpis. We hawe them:
Haeintdohiu tibialis Desv. equals //. irritaus Eond. non L., Fall.,
and Zett,
H. irritaus L., Fall., Zett. non Eond. equals H. ah'ipalpis Bezzi
(and Eondani in litt.j).
In one particular Prof. Bezzi and I do not agree. I do not consider
the genus Lyperosia well founded and think it does not differ essentially
from Haeiuatobia.
( S('p(ir((fiiii cdituni est die êO. Junii 1000.)
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DE NOVA DIPTERORUM SPECIE FAUNAE HUNGARICAE
PERTINENTE.
A Prof. Dr. Mario Bezzi, Sondrio (Italia).
Empis Kertészii cf $ .
Ex (iffinibux Emp'idh ciliatae Fabb,., halteribus hiteh, pedlbn^ pm'tmntfis.
Nigro-cinerea, antenntu nigrift, (irtioilo tertio quaw. >ityl() longlore et (icii-
minato ; pidpis luteo-olbis, clovatis, dimidio basali nigra ; probosride crasfúuscida,
femora (cntica longitudine (teq'nante ; thorari.^ dor.'^o pilifi nigriff vel fvscifi aeqiia-
libi(>t confertis undique vestito vittisque longitiuiimdibiis tribus atris, inteimedia
(tngustiori ac retro nbbreviata, omato ; stigmate p7X)thoracis exalbido ; svutello in
margine postico setis nigris octo vel decern, dnabiis interm,ediis plerum.qtte decas-
satis, arm.ato ; pilis in thoracis lateribii.% In ditissimo fascicnlo ante halteres, in
coxis et in abdominis lateribns longis et albidis ; abdomine supra nigro-nitido ;
hidteribiis luteis ; pedibns non elongatis, nigris, plus minusve flavo- vel rubrn-
variis, setosis ac pilosis ,• (dis hiride infumatis, basi et margine antico risque ad
maculam stigm,(diram. luteis, maoda stigmatica conspirua elongata nigra, inci-
sura axillari profunda atque angusta, neíx^o tertio longitudinaU a quarto diver-
gente, ad radicem nigro-ralloso et ad apicent leviter sursum incnrvato, cellula
discoidali panm. fere aequilatera.
rf oculis late connexis, corpore nigrutre, pilis in dorso thoracis longiori-
bus; pedibus femorïbus omninu nigris, tibiis anficis et posticis anguste ad basin,
intennediis hdius ac meUdarsis omnibus ad. basin, fusco-rubris ; hypopygio
longiusculo, infero, nigro-nitido, pilis longis nigris inferne ciliato, subtus fila-
mento exili flavo arcuato exserto, lamellis hderalihus rotundatis, lamella sapera
appendicibvs duabus nigris ut in Empide ciliata Fabr. praedita ; alis aeqnaliier
infumatis, vena sexta longitudinaU ante niarginem abbreviaia.
9 oralis remotis, corpore magis cinereo, pilis in dorso thoracis breviori-
bus ; pedibus, fem,oribus omnibus ad ((picem, tibiis totis tarsisque praeter apicem,
rufo-lvteis ; femoribvs interniediis ad apicem subtus in latere postico aliquantu-
lum pennatis, posticis inferne per totcmi longitudinem longe squamato-pennatis,
superne quoque brevissime penncdis, tibiisque posticis interne in dimidio basait
anguste pennatis ; lamellis terebrae Unearihus elongatis ; alis in parte apicali
mugis infumatis, ante apicem vitta obliqua hyalina a margine antico prope
finem nemi secundi longitudinális incipiente et usque ad cellulam posteriorem
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i^enmdam diicta cxornaüs, nervo f^exto longitiidlnnli tisqne nd mitrginein diut).
Long. corp. mm. 9—iO ; tihn: 9—9,5.
Exemplaria duo ex Musaeo Nationali Hungarico vidi,apuclP///s-3/(i/'o7,
die 22. y. 181)9, capta et a Dre K. Kertész, cui species dicata, mihi bent-
vole ad describendum missa.
Facies nuda cinerea, in margine oris tantnm nigra nitida ; frous fe-
minsB lata, cinerea, pilis brevibus nigris : pili occipitis atque superne in
parte postica capitis nigri, inferne et subtus pallidi ; setae marginis orbitális
posteriori» nigrse. Articuli basales antennarum pilis nigris prsediti : palpi
pallide setosi. Setae longiores in disco thoracis desunt, tamen thorax in
dorso pilis confertis aequalibus ubique vestitum, nigris sed certo lumine
pallidis vel fuscis ; setae validae nigrae quinque-septem ad radicem alarum
et très ad angulos posticos mesonoti adsunt utiinque ; callus humeralis in
femina supra stigma prothoracicum angustissime rufus. Abdomen in fe-
mina magis cinereum, pilis longis albidis praecipue ad basin in utroque
sexu hirtum, incisuris cinereis nuUis. Coxae cinereae et longe pallide pilosie :
femora postica inferne in latere exterire série setarum armata ; tibiae
posticse externe setoste : metatarsi elongati, at non incrassati. Alarum nervi
lutescentes versus apicem infuscati : margo alaris posticus ad radicem
ante incisuram axillarem pilis longis pallidis confertis timbriit tus : squama?
fuscae, breviter pallido-ciliatae.
Empis Kertészii affinibus Empidis ciliatae Fabr. secundum cl. Loew
(Berl. ent. Zeitschr. XL 1867. p. 1) adscribenda est, nempe speciebus hal-
teres luteos pedesque partim luteos prwbentibus, ut ex 1. c. XIII. 1869.
p. 81, intelligi potest, (^uarum ultimarum in Fauna europaea sequentes
tantum adhuc innotuerunt:
1. crassa Nowicki, Verhandl. d. nat. Yer. i. Brunn, 18()8. p. 82. cf .
crassa Loew, BerL ent. Zeitschr. XIII. 1869. p. 77 -79 cf.
crassa Stróbl, Dipt. v. Steierm. I. 1893. p. 64. cf Ç . Ex montibus
Tátra, Eosenhmi et Stviia ; in Alpibus italicis frequentissima.
2. lasionata Loew, Beschreib. I. 1869. p. 264—266, num. 156, cf, ex
München et insula Corcyra.
3. prseputiata Loew, Beschreib., 111. 1873. p. 225 22(). num. 143, c? ,
ex Sarepta.
4. Mikii Stróbl, Wien. ent. Zeitschr. XVIII. 1899. p. 15 1 7, num. 24,
ex Hispánia.
Species nostra a hisioitaia colore pilorum totius corporis, iipracj)u-
tiata colore pedum, a Mildi statura majore et colore palporura, ab omnibus
denique forma hypopygii aliisque notis oj^time distincta est
;
propius acce-
dit crassae, a qua tamen statura minori, colore pedum alarumque, vittis
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et hiisutie doisi thoiacis, hyi^oijygii structura, femoribus pennatis, etc.
discrepat.
Empis lÎHDiana Egger, Yerli. z. b. (lesell. Wien, X. 1860. p. 341 ;
E. Haemi Loew, Wien. ent. Monatschr. YI. 1862. p. 168; et E. Gaigen
Gercke, Wien. ent. Zeit. Y. 1886. p. 163, alise sectioni pertinentes, longe
diversœ et vix nominandiB sunt.
(Separatim, editiom est die 20. Junii 1900.)
XXIII. TEEMESZ t^TEAJZr FÜZETEK. 1900.
BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER INDO-AUSTRALISCHEN
SAPROMYZA-ARTEN*
Von Dr. K. Kertész.
Die Sitproini/zn-Xrien Süd-Asiens und des malayischen Archipels
sind in van der Wulp's «Catalogue of the described Diptera from South
Asia» p. 196 zusammengestellt. Es sind daselbst — die nicht stichhaltige
Gattung Miiieftui ED. mitgerechnet — 1 1 Arten aufgeführt, welchen sich
nun noch Saproinnza Lichla'ardti Kert. und die 10 neuen Arten an-
schliessen, die ich in den genueser Annali ** publiziert habe.
Ein ziemlich reiches Material aus Biro's Ausbeute, sowie Loria's
und Beccari's Sammlung, die sich im Museo Civico zu Genua betindet,
gab mir Gelegenheit, diese Gattung eingehenderem Studium zu unter-
ziehen. Von den früher publizierten Arten konnte ich nur zwei auffinden,
die übrigen neun sind mir unbekannt geblieben.
In der Bestimmungstabelle habe ich nur diejenigen Arten aufgenom-
men, die ich vor Augen hatte.
Nachstehend gebe ich die Übersicht der Arten :
1 (24) Acrosticalbörstchen weitläufig gestellt \^—6 Reiben).
2 (17) Fülllerborste gefiedert.
3 (8) Flügel uiigefieckt.
4 (7) Hinterleibsringe mit scharfbegrenzten rundlichen Flecken.
5 (6) Zwei Hinterleibsringe (der^^erte und fünfte) gefleckt úgnntav.i». Wulp.
6 (5) Nur cün Hiuterleibsriug gefleckt (der \-ierte) vtma n. sp.
7 (4) Hinterleibsringe ohne rundlichen, scbarfbegrenzten Flecken
sexfieriatd Kert.
8 (3) Flügel gefleckt (wenigstens die hintere Querader braun gesäumt).
9 (12) Zwischen den Acrosticalbörstchen stehen starke, den Dorsocentralbor-
sten ähnliche Borsten.
10 (11) Flügel in grosser Ausdehnung mit brauner Färbung piilcherrimtf n. sj).
1 1 (10) Nur die Flügelspitze und die hintere Querader Imum gefärbt
nobilis n. sp.
* Vorgelegt von A. Mocsáky, C. M. in der Sitzung der ungarischen Akademie
der Wissenschaften am 19. März 1900.
** Dr. K. Kertész, Zehn neue Sapromyza-Arten aus Neu-Guinea und Ternate
(AnnaH Mus. Civ. Geno'va. XL. p. 369—37.3).
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12 (9) Zwisclicu den Acrosticalbörstchen stehen keine starke, lange Borsten.
13 (14) Flügel mit fünf nmdlichen braunen Flecken . Horváthi n. sp.
14 (j3) Flügel ohne nmdlichen braunen Flecken.
15 (16) Flügelvorderrand auffallend brai;n tingirt ; schlanke Art
singaporensii^ n. sp.
It) (15) Flügelvorderrand höchstens etwas gelblich tingirt; robustere Art
dubia n. sp.
17 (2) Fühlerborste pubescent oder nackt.
18 (21) Hinterleibsringe mit scharfbegrenzten rundlichen Flecken.
19 (20) Vierter Hinterleibsring mit drei Flecken pnh'n^ehi n. sp.
20 (19) Vierter Hinterleibsring mit zwei Flecken . Gesiro/ Kert.
21 (18) Hinterleibsringe ohne scharfbegrenzten runden Flecken.
22 (23) Randborsten an den Hinterleibsringen auffallend lang und stark
ternatensifi Kert.
23 (22) Eandborsten an den Hinterleibsringen von gewöhnlicher Länge und
Stärke
._ ,
minuta n. sp.
24 ( 1) Acrosticalbörstchen sehr eng gestellt (8— 12 Reihen).
25 (28) Fühlerborste pubescent oder fast nackt.*
26 (27) Schwarze Art „ .. nudiseta n. sp.
27 (26) Gelbe Art ..„ . ha.<<ipvnrtat(( n. sp.
28 (25) Fühlerborste gefiedert.
29 (30) Schwarze Art ... i^ignatifrom^ n. sp.
30 (29) Anders gefärbte Arten.
31 (36) Dritte und vierte Längsader etwas convergirend.
32 (33) Stirn und Untergesicht schwarz ,, .,. astrohihe'i n. sp.
33 (32) Stirn und Untergesicht anders gefärbt.
.34 (35) Hinterleib ungefleckt .. pfrpatnia n. s]).
35 (34) Vierter Hinterleibsring mit zwei rundlichen, schwarzen Flecken
Chyzerl n. sp.
36 (31) Dritte und vierte Längsader nicht convergirend.
37 (40) Stirn und Untergesicht schwarz.
38 (39) Schenkel schwarz nigrifr(m'< n. sp.
39 (38) Schenkel braungelb „ Umbata n. sp.
40 (37) Stirn und Untergesicht anders gefärbt.
41 (42) Drittes Fühlerglied ganz schwarz qiiadr'istngata n. sp,
42 (41) Drittes Fühlerglied nicht ganz schwarz.
43 (72. 73) Hinterleibsringe mit schwarzen oder braunen Punkten oder Flecken.
44 (45) Thorax grau .., „ „ Beckeri n. sp.
45 (44) Thorax gelb oder gelbbraun.
* Sapromyza pulchripennis habe icli ohne Fühler beschrieben. Ich bin über-
zeugt, dass sie eine gefiederte Borste hat, und darum habe ich sie auch in die
Abtheihmg zwischen die Arten mit gefiederter Borste gestellt. Hätte sie, gegen
Erwarten, eine nackte oder pubescente Borste, dann ist sie von basipunctata durch
die Flügelfärbuns leicht zu unterscheiden.
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46 (49. 58* Hiuterleibsringe mir in der Mittellinie gefleckt.
47 (48^ Thorasrückeu mit zwei breiten, schwarzbranneu Längsstriemen
elegáns Kert.
48 (47 1 Tboraxrücken ungestriemt . impur Kert.
49 (40. 58) Hinterleibsringe in der Mittellinie und anf den Seiten gefleckt.
50 (51. 52. 55) Die Mittelflecke befinden sich am 2—4 King punctulata Keet.
51 (50. 52. 55) Die Mittelflecke befinden sich am 3—5 Ring
quinquepunctittd n. sp.
52 (50. 51. 55) Die Mittelflecke befinden sich am 4—5 Ring.
53 (54) Nur die hintere Qiierader kaum wahrnehmbar gebräimt tropica n. sp.
54 (53) Die hintere Querader und auch die Längsadern an der Flügelspitze
mehr-weniger gebräunt „ hypocritn n. sp.
55 (50. 51. 52) Nur am vierten Ring befindet sich ein Mittelfleck.
56 (57) Vierter und fünfter Ring an den Seiten gefleckt Stroblil n. sp.
57 (56) Nur der vierte Ring an den Seiten gefleckt Hátzii n. sp.
58 (46. 49) Hinterleibsringe nur an den Seiten gefleckt.
59 (60) Rückenschild mit einer breiten, abgekürzten, schwarzen Längsstrieme
Lichticardti Kert.
60 (59) Rückenschild imgestriemt.
61 (62. 67) Drei Hinterleibsringe gefleckt Beiwuivi Keut.
62 (61. 67) Zwei Hinterleibsringe gefleckt.
63 (64) Nur die hintere Querader schwach braun gesäumt nnvitegulneae n. sp.
64 (63) Ausser der hinteren Querader auch die kleine Querader und die Längs-
adern an der Flügelspitze (wenn auch schwach) gebräunt.
65 (66) Die Bräunung der Längsadern an der Flügelspitze sehr schwach aus-
geprägt
. Imlteríítn Keut.
66 (65) Die Längsadern an der Flügelspitze mit ziemlich scharfbegrenzteu,
rundlichen, braunen Flecken piilchripennis Kert.
67 (61. 62) Nur em Hinterleibsring gefleckt.
68 (69) Flügel ungefleckt oiicuitdh n. sp.
69 (68) Wenigstens die hintere Querader braun gesäumt.
70 (71) Nur die hintere Querader braun gesäumt . L rine n. sp.
71 (70) Ausser der hinteren Querader auch die Längsadern an der Flügelspitze
braun gesäumt
_. ._
bhinttttta "Macq.
"t'l (43. 73) Hinterleibsringe mit schwarzbraunen Hinterrandsäumen B'trôi n. sp.
73 ,43. 72) Hinterleibsringe ohne Flecken oder Hiuterraudsäume.
74 (75) Flügel ungefleckt decemserliitit n. •ái^
75 (74) Wenigstens die hintere Querader schwach braun gesäumt.
76 (79) Nur die hintere Querader braun gesäumt.
77 (78) Stirn und drittes Fülilerglied schwarzbraun niorokuna Kekt.
78 (77) Stirn und drittes Fühlerglied bräunlichgelb d'ist'nutn n. sp.
79 (76) Ausser der hinteren Querader auch die Längsadern an der Flügelspitze
gebräunt.
80 (81) Flügelläugsadern an der Flügelspitze mit schwach ausgeprägten braunen
Flecken Er'iiiHU' u. sp.
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Si (80) Flügellängsadern un der Flügelspitze in grosser Ausdehnung braun
gesäumt sattelbcrgensis n. sp.
1 . Sapromyza signata v. d. Wulp.
Minettia aignata v. d. Wulp, DÍ2)t. Snnuitra exp. h'i. 1. tab. 3. fig. 12.
Von dieser Art liegt mir ein männliches (?) und ein weibliches Exem-
plar vor, die Bíró im Jahre 189cS in Singapore gesammelt hat und die mit
der Beschreibung v. d. Wülp's übereinstimmen.
Die Art muss aber, nachdem die Gattung Minettia E. D. nicht stich-
haltig ist, zur Gattung Sapromyza gezogen werden.
1. Sapromyza varia n. sp. cT .
Stirn und Untergesicht gelb, letzteres grauweiss bestäubt, matt ;
Scheiteldreieck braun. Fühler bräunlichgelb, drittes Glied kurz, kaum
länger als breit ; Fühlerborste braun, kurzgefiedert. Thorax und Schildchen
gelb, glänzend ; Acrosticalbörstchen zweizeilig, beinahe so stark wie die
Dorsocentralborsten. Hinterleib röthlichbraun, etwas graulich bestäubt
und nicht so stark glänzend als der Thorax. Am vierten Hinterleibs-
ring befinden sich zwei seitliche und ein Mittelfleck; sämmtliche sind
rundlich, gross und nehmen fast die ganze Länge der Einge ein. Beine
gelb ; Tarsen an den vorderen Beinen kaum dunkler. Flügel hyalin ;
Schwinger gelb. — Länge 3 mm.
Neu- Guinea : Friedrich-Wilhelmshafen. (Bíró).
Es liegt mir nur ein männliches Exemplar vor, welches Brno «im
Walde auf niederen Pflanzen» erbeutete.
3. Sapromyza sexseriata Kert. c? J .
Sapromyza nexiieriata Kert., Annali Mus. Civ. Genova, XL. 369. 1.
Bräunlichgelb. Untergesicht graulichweiss bestäubt. Drittes Fühler-
glied P/2-mal so lang als breit, an der Spitze gebräunt; Borste schwarz-
braun, langgefiedert. Thoraxrücken gelblichgrau bestäubt, mit zwei schwach
ausgeprägten braunen Längsstriemen, die sich auf dem Schildchen fort-
setzen und dort von der Grundfarbe nur eine schmale gelbe Mittellinie
frei lassen. Acrosticalbörstchen sechszeilig. Hinterleib bräunlichgelb ( Ç ),
oder mit schwarzbraunen Binden am 1—5. Eing, welche die Grundfarbe
nur an dem Hinterrande der einzelnen Einge freilassen ( cf ). Beine und
Schwinger bräunlichgelb. Flügel hyalin. — Länge 4*5—4*7 mm.
Xeu- Guinea: Kapakapa (Loria, V
—
VI. 1891).
Von beiden Geschlechtern liegt mir nur je ein Exemplar vor. Es ist
zwar nicht ausgeschlossen, dass dieselben zwei verschiedene Arten reprä-
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sentiren, ich finde jedoch keine plastischen Merkmale, die sie trennen
möchten,
4. Sapromyza pulcherrima n. sp. cf j .
Stirn etwas gelblich ; Untergesicht weiss bestäubt, etwas glänzend.
Plüssel, Taster und Fühler weissgelb. Fühlerborste schwarz, langgefiedert.
Thorax etwas gelblichweiss, dicht bestäubt, mit braunen und braunschwar-
zen Zeichnungen. Eine in der Mitte gebrochene oder unterbrochene
Strieme liegt oberhalb des Humeralcallus und folgt der Quernaht. Neben
dem untern Eande der regio dorsohumerahs, ein dreieckiger schwarz-
brauner Fleck und ein anderer ähnlicher, mit verwaschenen Grenzen in
der Quernaht, sich in die regio dorsoalaris hineinziehend : die Pleuren
sind zum grössten Theil schwarzbraun, je nach der Pieife der Exemplare
bleibt von der Grundfarbe mehr oder weniger frei. Der hintere Theil des
Thoraxrückens ist braun, nur die Borstenwarzen bleiben lichter, die am
vordem Theil des Piückenschildes braun sind. Die Acrosticalbörstchen
sind zweizeilig, es sind deren — die PrsescuteUarborste nicht gerechnet,
die auch in dieser Linie liegt — fünf vorhanden ; die erste ist klein, die
übrigen lang, stark, ähnlich den Dorsocentralborsten. Das Schildchen ist
so gefärbt, wie das Kückenschild, die braune Zeichnung ist aber stark
ausgebreitet ; sie nimmt nämlich den grössten Theil des Schildchens ein
und ist am Hinterrand zweimal ausgerandet; die so entstehenden drei
Ausbuchtungen sind fast schwarz.
Der erste lîing des Hinterleibes ist in der Mitte gell)lifh, an den
Seiten in seiner ganzen Breite braun, welche Farbe auch auf die Bauch-
seite übergeht und dort nur einen kleinen weisslichen Fleck frei lässt.
Der zweite Piing ist so wie die übrigen, mit weiss schimmernder Bestäu-
bung besetzt; in der Mitte liegt ein brauner, länglicher, nicht scharf
begrenzter Querfleck, der am Vorder- und Hinterrand fein ausgezogen ist :
die Seiten des Pvinges sind gleichfalls braun, und die Farbe zieht sich auf
die Bauchseite hinüber, lässt al)er einen ähnlichen, grössern Fleck frei,
als auf dem ersten Ring, Auf dem dritten Einge befindet sich ein
brauner, schmaler, nach vorn zugesj^itzter, hinten abgerundeter Mittel-
fleck und je ein rundlicher an den Seiten der Einge; auf dem vierten
und fünften Einge ist nur je ein brauner Mittelfleck wahrnehmbar, von
denen der an dem vierten Eing jenem auf dem dritten Einge befind-
lichen ähnlich ist, der Fleck auf dem fünften Einge aber ist klein und fast
kreisrund.
Die Beine sind gelblichweiss ; die Mittel- und Hinterhüften, an den
Vorderbeinen die Basis der Schenkel und die Spitze der Schienen schwach
gebräunt ; an den Mittel- und Hinterbeinen die Basis und Spitze der
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Sclienkel unci Schienen dunkelbraun ; alle Tarsen, besonders die hintersten
lichtbraun.
Die Flügel (Fig. 1.) sind weiss, kaum etwas ins grauliche spielend,
mit zwei Binden und drei Flecken, die braun sind. Die eine Binde ver-
breitet sieh an der Fitigelwurzel und lässt nur den Basaltheil der Vorder-
randzelle, einen runden Fleck in der vordem Basalzelle und einen neben
der Basis der fünften Längsader frei. Die zweite Binde liegt hinter der
Flügelmitte und ist ausgezackt. Diese lässt folgende Flecke frei : einen
fast dreieckigen, welcher der Eandader anliegt ; einen rundlichen, den
die dritte Längsader in zwei Theile theilt ; einen an der vierten Längs-
ader, über der hintern Querader und einen T-förmigen, bei welchem die
hintere Querader den Stiel bildet. Die drei rundlichen Flecke liegen : an
der kleinen Querader, vor der Mündung der dritten und vierten Längsader
und haben in der Mitte lichtere Kerne, die so, wie die von den Binden
freigelassenen Flecke von braungelber Farbe sind. Ausser diesen Binden
Fig. 1. Flügel von Stipi-otui/za pii.lc,';cniina, n. sp. eine Varietät.
und Flecken ist noch eine schattenartige Verdunkelung wahrzunehmen u. z.
zwischen dem von den zwei dunklen Binden freigelassenen Platz unter
der fünften Längsader, die bogenförmig bis zum Hinterrand des Flügels
reicht, und eine zweite an der Flügelspitze, zwischen der dritten und vier-
ten Längsader.
Diese Flügelfärbung variirt jedoch ; so kann die zweite Binde in der
Mitte unterbrochen sein, oder sie hat eine grössere Ausdehnung, in
welchem Falle sie mit dem runden Fleck an der kleinen Querader ver-
bunden sein kann, die typische Färbung ist aber immer erkennbar.
Schwinger gelblich. — Länge : 4—4*5 mm.
Neu- Guinea: Erima und Stephansort, Astrolabe Bay (Bíró 1896.
X—XI) ; Dilo (LoRU, 1890. VI- VII) ; Paumomu liv. (Loria, 1892. IX—XII);
Ighibirei (Loria, 1890. VII—VIII.).
5. Sapromyza nobilis n. sp. cf .
Stirn gelb; Untergesicht lichtbraun, weissgrau bestäubt; unterer
Augenrand kaum weisslich glänzend. Fühler gelb, drittes Glied kaum
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länger als breit, am Oberrand und an der Spitze gebräunt ; Borste schwarz-
braun, langgefiedert. Thorax und Schildchen gelb, weissgi-au bestäubt,
matt. Zwischen den Acrosticalbörstchen — die aber nur auf der vordem
Thoraxhälfte vorkommen und vierzeiHg sind — stehen stärkere, den
Dorsocentralborsten fast gleich starke Borsten. Hinterleib bräunlichgelb ;
in der Mittellinie des 1—5. Einges, am Yorderrande treten kleine schwarze
Flecke auf, die gegen die hinteren Einge immer schmäler und kleiner
werden ; an den Seiten des 4—6. Einges befinden sich grössere, abgerun-
det viereckige schwarze Flecke, die allmälig etwas kleiner werden. Flügel
etwas bräunlichgelb getrübt ; hintere Querader braun gesäumt ; an der
Flügelspitze tritt die braune Farbe ziemlich ausgebreitet auf und nimmt
fast die ganze Flügelspitze ein ; die kleinen, lichten, dreieckigen Flecke
zwischen der 2—3. und 3—4. Längsader deuten jedoch darauf hin, dass
die Bräunung aus drei zusammengeflossenen Flecken herstammt, die am
Ende der 2—4. Längsader liegen. Beine gelb, die hinteren Tarsen gebräunt.
Schwinger gelb. — Länge : 4*5 mm.
Neu- Guinea: Friedrich-Wilhelmshafen (1896) und Simbang, Huon-
Golf (1898. VII).
]3iRÓ sammelte drei Exemplare «im Walde, auf niederen Pflanzen».
(). Sapromyza Horváthi n. sp. j .
Stirn gelb, mit einer fast schwarzen, schmalen Mittelstrieme, die
zwischen der Basis der Fühler anfängt und auch das Ocellendreieck ein-
fassend, auf dem Scheitel endigt. Untergesicht grauweiss bestäubt, matt.
Fühler braungelb ; drittes Glied etwas länger als breit, an der Spitze und
auf der unteren Kante schwarz] )raun ; Borste kurz gefiedert. Taster
schwarz. Eückenschild beingelb, mit dichter, grauer Bestäubung bedeckt.
Fig. '2. Flügel von Saprnmi/zn Hörml In n. sp.
Auf dem Thorax befinden sich fünf rotlibraune Längsstriemen : die mitt-
lere ist die breiteste, aber am wenigsten scharf ausgeprägte ; die seitlichen
/.wei Paare sind vorn etwas gekürzt ; die neben der Mittelstrieme liegen-
den setzen sich auf dem Schildchen fort, während das zweite Paar vor
dem Sehildchen endigt ; schliesslich auf der Grenze des Thoraxrückens
und der Pleuren liegt noch ein drittes Paar, welches hinter der Humeral-
schAviele anfängt und an der Flügelwurzel endigt. Die innerste Eeihe der
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stcliszeiligen Acrosticalborstchen ist auffallend stärker als die übrigen.
Drei Dorsocentralborsten. Der Hinterleib ist graubraun, mit breiten brau-
nen Querbinden an den einzelnen Ringen. Beine gelb, Tarsen gebräunt.
Flügel (Fig. "2.) etwas getrübt, mit fünf auffallenden braunen FlecVen,
deren einer die kleine Querader breit einnimmt, während der zweite am
obern Ende der schwächer gebräunten hintern Querader liegt ; die übrij^en
drei liegen vor dem Ende der 2 —4. Längsader und sind rund : an der
Mündung der ersten Längsader ist auch eine kleine Bräunung wahrzu-
nehmen. Die zweite Längsader ist geschwungen. Schwinger gelbgrau. —
Länge: 3 mm.
Diese ausgezeichnete neue Art, die ich dem Herrn Dr. G. v. Horváth,
Director der zoologischen Abtheilung des ungarischen National-Museums,
dem bekannten Hemipterologen widme, erbeutete Bíró nur in einem weib-
lichen Exemplare in Nen-Guiiied bei Simbang, Huon-Golf (189S. VII).
7. Sapromyza singaporensis n. sp. d' .
Licht gelbbraun. Drittes Fühlerglied kurz, 1 1/2-mal so lang als breit,
stumpf zugespitzt, bei reifen Exemplaren am Ende gebräunt ; Borste
schwarz, langgeiiedert. Acrosticalbörstchen sechszeilig. Hinterleib dunkler
braungelb, matt. Tarsen etwas verdunkelt. Flügel bräunlich tingirt, am
Vorderrande bis über die dritte Längsader, sammt der Flügelspitze dun-
kelbraun, die hintere Querader dunkelbraun gesäumt. Schwinger gelb. —
Länge : 3'3 mm.
Vier Männchen aus Si 11 (/aporc (Bíró, 1898).
8. Sapromyza dubia n. sp. cf Ç .
Stirn braun; Untergesicht gelb, weissgrau bestäubt, matt. Fühler
gelbbraun; drittes Glied ziemlich kurz, P/a-mal so lang als breit; Borste
braun, langgefiedert. Thorax gelbbraun, der Bücken dunkler, gelblichgrau
bestäubt, glänzend ; Acrosticalbörstchen sechszeilig. Hinterleib gelblich-
grau bestäubt, glänzend. Der erste Bing und manchmal auch die Seiten
des zweiten gelb, die übrigen tiefschwarz, welche Farbe sich auch auf
den Hinterrand des ersten Binges erstreckt. Bei unreifen Exemplaren ist
der Hinterleib— ausgenommen den ersten Bing — schwarzbraun und auf
dem Hinterrand der Binge tritt die schwarze Farl)e als Saum auf. Beine
gelb, die letzten Tarsen etwas verdunkelt. Flügel bräunlichgelb, am Vor-
derrand intensiv gelb. Die 2—4. Längsader an ihrem Ende mit schwach
ausgeprägten rundlichen braunen Flecken ; die hintere Querader ebenfalls
braun gesäumt. Schwinger gelb. — Länge : 4"5—5 mm.
ISeu- Guinea: Sattelberg, Huon-Golf (Bíró, 1898. IX. 20-30) und
Moroka, 1300 m. (Loria, 1S93. VII XL.
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9. Sapromyza pubiseta n. sp. 9 .
Stirn und Untergesicht gelb, graulich bestäubt. Fühler gelb, drittes
Glied kaum länger als breit ; Borste braun, jmbescent. Thorax etwas röth-
lichgelb. Thoraxrücken dunkler, matt, mit zwei genäherten, verkürzten,
braunen Längsstriemen und zwei ebenso gefärbten Flecken hinter der
Schulter. Zwischen den Acrosticalbörstchen stehen in der Mittellinie
zweizeilig starke, den Dorsocentralborsten ähnliche Borsten. Schildchen
in der Mittellinie mit einem Längseindruck. Hinterleib rothgelb, die ein-
zelnen Piinge mit breiten bräunlichen Qnerlnnden, die an den Piingen von
der Grundfarbe nur einen schmalen Hinterrand freilassen ; der ganze
Hinterleib ist ausserdem graugelb bestäubt. Am vierten Bing befinden
sich drei ziemlich grosse, rundliche, schwarze Flecke, und zwar einer in
der Mittellinie, und je einer an den Seiten. Beine und Schwinger gelb ;
Flügel fast hyalin. — Länge : 3"3 mm.
Nur ein weibliches Exemplar aus Xf'u-Gt(i)ie(( : Seleo, Berlinhafen
(Bíró, 1896).
10. Sapromyza Gestroi Kert. cf.
Sapromyza Gestroi Kert., Aimali Mus. Civ. Genova, XL. 369. 2.
Stirn, Untergesicht und Fiihler gelb ; drittes Glied kaum etwas län-
ger als breit ; Fühlerborste nackt, an der Basis verdickt. Bückenschild
und Schildchen bräunlichgelb, grau bestäubt, ziemlich matt. Acrostical-
börstchen sechszeilig ; die innere Beihe besteht aus zwei Eeihen von Bor-
sten, welche vom Vorderrande des Bückenschildes an immer stärker und
länger werden. Hinterleib lichtbraun, grau bestäubt, matt. Die runden,
schwarzen Flecke befinden sieh an den Seiten des vierten Binges ; der
fünfte Bing ist am Hinterrand stark ausgebuchtet, der sechste Bing halb-
kreisförmig, kurz, schmal, an den Seiten unter dem fünften verborgen.
Genitalien des Männchens kolbig. Beine gelb ; Metatarsus der Mittel-
und Hinterl)eine auf der Innenseite mit linienförmig auftretender schwar-
zer, kurzer Beborstung. Flügel gelblich tingirt. Schwinger gelb. - Länge:
3*4 mm.
Zwei männliche Exemplare aus Neil- Guinea : Kapakapa (Loria, 1891.
V—VI).
1 1
.
Sapromyza ternatensis Kert. cT .
Sapromyza terjuiteiists Kert., Aiinali Mus. Civ. Genova, XL. 370. 3.
Stirn und Untergesicht graugelb bestäubt, matt. Fühler braungelb
;
drittes Glied fast doppelt so lang als breit ; Borste kaum pubescent. Acro-
sticalbörstchen sechszeilig. Thorax, Schildchen und Hinterleil) licht bräun-
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lichgelb : der Hiiittiirand der Hiiitcrleibsringe lichter. An den Seiten des
fünften Hinges liegen zwei schwarzbraune, nicht scharf begrenzte längliche
Flecke ; der Hinterrand des vierten Einges ist an den Seiten ebenfalls
schwarzbraun. Alle Hinterleibsringe mit ziemlich langen Eandborsten.
Beine gelb ; Hinter! )eine etwas verdickt. Flügel kaum gebräunt. — Länge :
4-2 mm.
Ein Männchen aus Tenuate (Beccari, 1875).
1 2. Sapromyza minuta n. sp. j .
Kopf, Taster und Fühler gelb : drittes Fühlerglied vorn stumpf zu-
gespitzt, 1^/2-mal so lang als breit; Fühlerborste dunkelbraun, kaum
wahrnehmbar pubescent. Thorax gelb, grau bestäubt, matt, mit zwei un-
deutlichen bräunlichen Längsstriemen, die am Yorderrand des Bücken-
schildes anfangen, gegen hinten aber verschwimmen. Acrosticalbörstchen
sechszeilig. Schildchen gelb, matt, bestäubt, mit zwei bräunlichen Flecken,
die als Fortsetzung der Längsstriemen des Eückenschildes erscheinen,
Hinterleib etwas bräunlichgelb, matt, schwarz beborstet. Beine gelb,
Flügel wasserklar, die Adern gelb ; die Bandader schwarz beborstet.
Schwinger gelb. — Länge : 3*2 mm.
Npit-Guinea : Seleo, Berlinhafen (Bíró, 1896).
13. Sapromyza nudiseta n. sp. cf.
Schwarz. Stirn dunkelrothbraun, matt. Die Längsschwielen, auf
denen die Frontorbitalborsten stehen, glänzend pechschwarz. Fühler
rothbraun, drittes Glied verlängert, 2^/2-mal so lang als breit, elliptisch
;
Borste fast nackt. Untergesicht schwarz, grau bestäubt, kaum glänzend.
Augenhinterrand weiss schimmernd. Taster schwarz, beborstet, Thorax-
rücken und Sohildchen gelbgrau bis braun, die Pleuren grau bestäubt,
Hinterleib schwarz, zart grau bestäubt, schwarz beborstet, Schenkel
schwarz, Schienen und Tarsen gelbbraun: das Ende des Metatarsus und
die Tarsen der Vorderbeine verdunkelt, Flügel kaum getrübt, mit gelben
Adern, Der Stiel der Schwinger gelb, der Kopf mattschwarz, am äussersten
Bande grau gesäumt. Länge : 5"2 mm.
Ein Männchen aus Siiitiapore (Bíró, 1898).
14. Sapromyza basipunctata n. sp. cP 5 .
Stirn graulichgelb, das Untergesicht weisslichgrau bestäubt. Fühler
bräunlichgelb: drittes Fühierglied kaum etwas länger als breit ; Borste
braun, j^ubescent. Thorax und Schildchen gelb, graugelb bestäubt. Acro-
sticalbörstchen achtzeilig. Hinterleib gelbbraun, an den Seiten des vierten
Einges mit je einem runden schwarzen Fleck. Beine gelb. Flügel gelblich
18*
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tingirt, am Yorcierrande intensiver. Auf der Basis des Flügels beûndet
sich je ein runder, schwarzer Punkteck, der von vorn betrachtet sehr
auffallend ist. Schwinger gelb. — Länge : 3"3 mm.
Nei(- Guinea : Seleo u. Tamara (IX. 8— 18), Berlinhaien (Bíró, 1896).
15. Sapromyza signatifrons n. sp. cf 9 .
Schwarz. Stirn ganz schwarz, nur über den Fühlern ein schmales,
gelbes Querbändchen. Fühler gelbbraun, das dritte Glied konisch, zwei-
mal so lang als breit, bei reifen Exemplaren am Ende gebräunt. Fühler-
borste schwarzbraun, langgefiedert. Untergesicht schwarz, grau bestäubt,
kaum glänzend. Taster schmal, dunkel gelbbraun, beborstet. Schenkel
schwarz, Schienen und Tarsen braungelb. Flügel licht bräunlichgelb tin-
girt mit gelben Adern. Schwinger schwarzbraun mit gelbem Stiel. —
Länge : 3—4*5 mm.
Seu- Guinea: Seleo, Berlinhafen und Friedrich-Wilhelmshafen
(Bíró. 1896).
16. Sapromyza astrolabei n. sp. cf $ .
Stirn schwarz, grau bestäubt, matt. Untergesicht schwarz, weissgrau
schimmernd. Unterer Augenrand silberweiss schimmernd. Fühler dunkel-
braun, drittes Glied zweimal so lang als breit: Borste langgefiedert. Taster
braun. Thoraxrücken rothbraun, mit zwei genäherten schwarzVtraunen
Längsstriemen, die bis zur Mitte des Rückenschildes reihen und schwach
ausgeprägt sind. Thoraxseiten licht rothbraun. Schildchen rothbraun, in
der Mitte dunkler. Hinterleib rothbraun, kaum glänzend, schwarz bebor-
stet ; der Hinterrand der Piinge sehr schmal schwarz. Beine dunkel roth-
braun, die Knie lichter. Flügel graulich tingirt, am Vorderrand gelblich ;
an dei- Mündung der zweiten, dritten und vierten Längsader je ein läng-
licher brauner Fleck: hintere Querader braun gesäumt: dritte und vierte
Längsader an der Spitze etwas convergierend. Schwinger licht gelbbraun. —
Länge : 7 mm.
Neil- Guinea: Stephansort, Astrolabe Bay (Bíró, 1897) und Moroka,
1300 m. (LoRiA, 1893. VII—XI).
17. Sapromyza papuana n. sp. & $ .
Stirn braun ; l'ntergesieht gelb, weiss bestäubt, fast matt : unterer
Augenrand weiss schimmernd. Fühler rothbraun, drittes Glied ziemlich
breit, elliptisch, zweimal so lang als breit : Borste braun, langgefiedert.
Thorax braun, oben etwas dunkler. Hinterleib glänzend braungelli und —
besonders an den Seiten — grau bestäubt, mit schwarzen Hinterrand-
ßäumen, die aber nicht sehr scharf begrenzt sind. Beine gelbbraun, die
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Tarsen etwas dunkler. Flügel (Fig. 3.) gelbliclibraim getrübt, der Vorder-
rand intensiv gelb ; hintere Querader schwach lu'aun gesäumt ; vierte
Fig. 3. Flügel von Sapromyza papuwua n. sp.
Längsader an ihrem Ende deutlich zur dritten aufgebogen. Schwinger
braungelb. — Länge : 6'5 mm.
Neu- Guinea: Sattelberg, Huon-Golf (Bíró, 1898. IX. 20
—
oO).
Von den drei Arten, bei denen die dritte und vierte Längsader
convergiert, ist dies Merkmal bei papuana am besten wahrzunehmen.
18. Sapromyza Chyzeri n. sp. cf.
Stirn braungelb, ober den Fühlern lichter ; Untergesicht gelb, grau-
weiss bestäubt, matt. Fühler bräunlichgelb; drittes Glied P/2-mal so lang
als breit, an der Spitzenhälfte braun ; Borste schwarzbraun, langgefiedert.
Thorax braungelb, der Rücken dunkler und so wie das etwas lichtere
Schildchen matt. Acrosticalbörstchen zehnzeilig. Hinterleib licht bräunlich-
gelb, etwas glänzend ; an den Seiten des vierten Ringes befindet sich je
ein runder, schwarzer Fleck. Flügel bräunlichgelb tingirt, besonders inten-
siv am Vorderrand. Hintere Querader schwach braun gesäumt. Dritte und
vierte Längsader schwach convergierend. Schwinger licht bräunlichgelb. —
Länge : 5*5 mm.
Bíró erbeutete in Neu-Guinea, Friedrich-Wilhelmshafen (1896), «im
Walde an Gesträuch und an niederen Pflanzen» mit anderen Arten auch
ein Männchen dieser Art, Ich benenne dieselbe zu Ehren des vorzüg-
lichen ungarischen Arachneologen Dr. Cornel Chyzee, Biro's langjähri-
gem Gönner in Rath und That.
19. Sapromyza nigrifrons n. sp. ç .
Stirn schwarz, mit zwei Längseindrücken ober den Fühlern. Fühler
gelbbraun, drittes Glied verlängert, 2^/2-mal so lang als breit; Borste
langgefiedert. Untergesicht schwarz, in der Mitte breit rothbraun, grau
bestäubt, etwas glänzend. Taster am Ende gelb. Rückenschild gelbbraun,
ziemlich glänzend, etwas grauHch bestäubt, mit einem braunschwarzen,
zwischen den Dorsocentralborsten liegenden, vom Vorderrand bis hinter
die Mitte des Thorax reichenden Fleck. Acrosticalbörstchen achtzeilig.
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Die Pleuren matt. Schildchen gelbbraun, schwarzbraun gerandet. Hinter-
leib kurz, schwarz, graulich bestäubt, schwarz beborstet. Schenkel, Schie-
nen und Vordertarsen schwarzbraun, die Knie und die Tarsen der hinteren
Beine gelbbraun, Flügel grau getrübt mit braunen Andern. Hintere Quer-
ader kaum wahrnehmbar dunkel gesäumt ; dritte und vierte Längsader
etwas divergierend. — Länge : 6 mm.
Neu- Guinea: Sattelberg, Huon-Golf (Bieo, 1898. IX. i^O—30j.
20. Sapromyza limbata n. sp. cf .
Stirn und Untergesicht schwarz, letzteres grau bestäubt. Fühler gelb-
braun, drittes Glied zweimal so lang al'^ breit; Borste braun, langgefiedert.
Thorax gelbbraun. Acrosticalbörstchen achtzeilig. Schildchen matt, gelb-
braun, mit einer lichtem Mittellinie, die sich auf den Thorax ausdehnt,
Äusserster Hinterrand des Schildchens mit zwei zusammengeüossenen
schwarzbraunen Flecken. Hinterleib dunkel rothbraun; die 1— 8. Einge
am Hinterrande schmal schwarz gesäumt, der vierte und fünfte Ring fast
ganz schwarzbraun. Beine braungelb, die Schienenspitzen und Tarsen
dunkler. Flügel bräunlich tingirt, der Vorderrand gelblich : hintere Quer-
ader schmal braun gesäumt : dritte und vierte Längsader etwas diver-
gierend. Schwinger gelb])raun, mit schwarzbraunem KojDÍ'e. — Länge : 6 mm.
Ein Männchen aus Neu- Guinea: Sattelberg, Huon-Golf (Brno, 1898.
IX. 20).
21. Sapromyza quadristrigata n. sp. cf J .
Stirn gelb, in der Mitte mit einem bräunlichen, nicht scharf begrenz-
ten Fleck. Fühler gelb, das dritte Glied schwarz, P/2-mal so lang als breit;
Fühlerborste langgefiedert. Untergesicht gelb. Taster am Ende schwarz.
Thoraxrücken etwas glänzend, mit drei Dorsocentralborsten und mit zwei,
vorn verkürzten, schwarzen Längsstriemen, die sich an der Basis des
Schildchens zu einem dreieckigen Fleck verbinden. Von der Schulter bis
zur Flügelwurzel zieht sich ebenfalls je eine schwarze Linie. Acrostical-
börstchen achtzeilig. Hinterleib röthlichgelb, von der grauen Bestäubung
matt erscheinend ; auf dem 2—4. Bing befindet sich in der Mittellinie je
ein schwarzer Fleck, die aber nicht immer gleich stark ausgeprägt sind.
Beine gelb. Flügel graulich, am Vorderrande gelblich tingirt; hintere
Querader dunkel gesäumt. Schwinger gelb. Länge : 3 mm.
Neu- Guinea: Friedrich-Wilhelmshafen (Brno, 1896).
22. Sapromyza Beckeri n. sp. cf $ .
Stirn gelbgrau, die Borstenschwielen, Ocellenhöcker und ein schmales
spitziges Dreieck, das von den Ocellenhöcker gegen die Fühler sich hin-
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zieht, schwarzbraun ; die Stirn ist ausserdem so wie das gelbe Untergesicht,
grau bestäubt. Am Untergesicht, über dem Mundrand stehen schräg zwei
braune, länghch viereckige Flecke. Die Basalglieder derFühler sind schwarz;
das dritte Glied ist 1 1/2-mal so lang als breit, braungelb, an der Spitzenhälfte
braun
;
Borste braun, langgefiedert. Der Thorax ist weisslichgelb; der vordere
Theil der Mesopleura, der obere der Sternopleura, die Protopleura und
der hintere Theil der Hypopleura sind dunkel aschgrau. Thoraxrücken von
schwarzer Grundfarbe, dicht aschgrau bestäubt, mitunter mit Spuren von
zwei, die Grundfarbe des Thorax zeigenden Seitenstriemen. Das Schildchen
ist ebenfalls dunkel aschgrau, gelb gerandet. Hinterleib gelb, die Piinge in
der Mitte gebräunt. Auf dem ersten Bing befinden sich an den Seiten, am
Unterrande, zwei grosse, rundliche, schwarze Flecke, die von oben nicht
sichtbar sind, auf der Rückenseite ist der Bing an der Basis schmal braun
;
am 2—4. Bing befindet sich in der Mittellinie je ein schwarzbrauner Fleck
und an den Seiten ebenso gefärbte Querbinden, die auch auf die Bauch-
seite übergehen und nicht sehr scharf begrenzt sind. Beine weissgelb, die
hinteren Tarsen etwas verdunkelt, ausserdem ist an der Basis der Hinter-
schienen ein dunkler Bing wahrnehmbar. Flügel gelblich tingirt, die hintere
Querader sehr schwach gebräunt. Schwinger weissgelb. — Länge : 4 mm.
Singapore (Bíró, 1898).
Herrn Stadtbaurath Th. Becker, dem Bearbeiter der europäischen
Sapromyziden gewidmet.
23. Sapromyza elegáns Kert. cf .
Sapromyza elegam Kert., Annali Mus. Civ. Genova, XL. 370. 4.
Bräunlichgelb. Stirn gelb, ober den Fühlern je ein gleichseitig drei-
eckiger, schwarzbrauner Fleck ; die Ocellen in einem schwarzen, runden
Fleck. Fühler gelb, drittes Glied auf der Oberkante etwas ausgerandet,
fast zweimal so lang als breit ; Borste braun, gefiedert. Untergesicht und
Taster gelb. Eückenschild ein wenig glänzend, mit zwei ziemlich breiten,
schwarzbraunen Längsstriemen, die sich auch auf das Schildchen fort-
setzen. Acrosticalbörstchen in 8 Eeihen. Hinterleib am 2— 5. Ring in der
Mittellinie mit schwarzen, elliptischen Flecken, die fast eine nur am Hin-
terrande der einzelnen Ringe unterbrochene, schwarze Mittellinie bilden.
Beine und Schwinger gelb. Flügel gelblich, am Ende der 2—4. Längsader
mit je einem braunen Fleck ; die kleine und hintere Querader braun
gesäumt. — Länge : 4*5 mm.
Neu- Guinea: Paumomu riv. (Loria, IX
—
XH. 1892).
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24. Sapromyza impar Kert. j .
Sapromyza impar Kert., Annali Mus. Civ. Genova, XL. 370. -5.
Stirn bräunlichgelb ; Untergesicht weisslich bestäubt, matt : unterer
Augenrancl weiss schimmernd. Fühler bräunlichgelb, drittes Glied fast
zweimal so lang als breit; Borste braun, gefiedert. Piückenschild röthlich-
braun ; Thoraxrücken und Schildchen dunkler, graulich bestäubt, glän-
zend. x\crosticalbörstchen achtzeilig. Hinterleib wie das Eückenschild
gefärbt, in der Mittellinie des 3—5. Einges mit drei länglichen schwarzen
Flecken. Beine gelb. Flügel intensiv gelb tingirt; 2—4. Längsader an
ihrem äussersten Ende kaum wahrnehmbar braun gefleckt ; hintere Quer-
ader braun gesäumt. Schwinger bräunlichgelb. - Länge: 46 mm.
Sen- Guinea: Moroka. 1300 m. (Lorl\, VII—XL 1893».
25. Sapromyza punctulata Kert. cf J .
Sapromyza punc tu lata Keht., Annali Mus. Civ. Genova, XL. 371. 6.
Stirn gelb, mit zwei braunen Längsstriemen, die von den Fühlern
bis zum Scheitel ziehen und ober den Fühlern rechtwinkelig gebrochen sind,
so dass sie eine J !_ ähnliche Figur darstellen : an den Augenrändern ist auch
je eine braune Linie wahrzunehmen. Untergesicht gelb. matt. Fühler roth-
braun ; drittes Glied ziemlich kurz, zweimal so lang als breit : Borste braun,
langgefiedert. Thoraxrücken röthlichbraun. auf der Mitte mit zwei ange-
deuteten, genäherten Längsstriemen, gelblichgrau bestäubt, kaum glänzend ;
die Pleuren gelb. Acrosticalbörstchen zehnzeilig. Hinterleib bräunlichgelb,
gelblichgrau bestäubt, kaum glänzend. Erster und zweiter Bing mit schma-
lem, schwarzem Hinterrandsaume: am dritten, vierten und fünften King in
der Mittellinie ein länglicher, schwarzer Fleck und an den Seiten des 2—5.
Binges je ein runder schwarzer Fleck vorhanden. Beine gelb. Flügel bräun-
lichgell) tingirt, am Vorderrand intensiver gelb. Zweite, dritte und vierte
Längsader an ihrem Ende mit angedeuteten braunen Flecken ; hintere
Querader braun gesäumt. Schwinger braungelb. — Länge : 5'2 mm:
Neu-Gidiica: Paumomu riv. (Loiua. IX XH. 92).
26. Sapromyza quinquepunctata n. sp. cf .
Stirn braun, am Augenrande gelb ; in der Mittellinie ist eine lichtere
Längslinie sichtbar. Untergesicht gelb, weiss bestäubt, die Augenränder
silberweiss schimmernd. Fühler braun, drittes Glied am Ende stark ver-
dunkelt, zweimal so lang als breit : Borste braun, sehr lang gefiedert.
Thorax bräunlichgelb, der Kücken und das Schildchen dunkler, bestäubt,
matt. Acrosticalbörstchen achtzeilig. Hinterleib braungelb, auf dem 3—5,
King mit einem schwarzen Mittelfleck und ausserdem auf dem vieHen
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Ring jederseits ein ebensolcher Punkt ; der Mittelficck auf dem vierten
Eing ist der grösste, seine obere Hälfte scheint jedoch durch den Hinter-
rand des dritten Ringes hindurch. Beine gelb, die letzten Tarsen gebräunt.
Flügel etwas bräunlich, der Yorderrand bräunlichgelb ; hintere Querader
schwach braun gesäumt. Schwinger gelb. — Länge : 4-5 mm.
Ein Männchen aus Neu- Guinea: Friedr.-Wilhelmshafen (Bíró, 1896).
27. Sapromyza tropica n. sp. c? .
Stirn bräunlicligelb mit zwei, von der Fühlerwurzel entspringenden,
neben dem Scheiteldreieck verschmälert schwindenden braunen Längs-
striemen. Untergesicht gelb, weiss bestäubt und so wie der untere Augen-
rand, kaum schimmernd. Fühler bräunlichgelb, drittes Glied auf der
Spitzenhälfte gebräunt, l^/2-mal so lang als breit; Fühlerborste braun,
langgefiedert. Thorax bräunlichgelb, der Thoraxrücken mehr ins röthliche
spielend, graulich bestäubt, wenig glänzend. Acrosticalbörstchen zwölf-
zeilig. Schildchen gelb, in der Mitte mit zwei genäherten, schwach
angedeuteten braunen Flecken. Hinterleib gelbgrau bestäubt, der Hinter-
rand der Ringe sehr schmal gelb. Die Mittelflecke befinden sich auf
dem 3— 5. Ring, sind striemenartig, braun und schwach ausgeprägt. Die
Seitenflecke stehen auf dem vierten und fünften Ring, stnd rund, gross
und schwarz. Beine gelb, Tarsen verdunkelt, Flügel schwach gebräunt, am
Yorderrand bräunlichgelb ; hintere Querader schwach gebräunt. Schwinger
bräunlichgelb. — Länge : 4" 2 mm.
Ein Männchen aus Aeii- Guiuea: Erima, Astrolabe Bay (BiRÓ, 1896.X).
28. Sapromyza hypocrita n. sp. cf .
Stirn braun, die Stirnborstenschwielen und der Hinterkopf gelb ;
die gelbe Farbe an den Stirnborstenschwielen ist zwischen der zweiten
und dritten Orbitalborste durch die braune Farbe der Stirne unterbrochen.
Die Stirne ist ausserdem, so wie das gelbe Untergesicht grauweiss bestäubt ;
der untere Augenrand silberweiss schimmernd. Fühler braungelb, drittes
Glied am Ende gebräunt, fast zweimal so lang als breit ; Borste braun,
langgefiedert. Thorax braungelb, der Rücken dunkler und wie das gelbliche
Schildchen, graulich bestäubt, kaum glänzend. Acrosticalbörstchen zehn-
zeilig. Am Schildchen sind zwei ziemlich ausgebreitete, schwach aus-
geprägte braune Flecke wahrzunehmen. Hinterleib braungelb, grauweiss
bestäubt ; der Hinterrand der Ringe schmal gelb. Die schwarzen Mittel-
flecke liegen am Vorderrand des vierten und fünften Ringes und sind
theilweise, durch den Hinterrand des darübergeschobenen vorherstehen-
den Ringes besonders am fünften Ringe — bedeckt; die runden,
schwarzen Seitenflecke befinden sich auf dem vierten Ringe. Der letzte
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Bauchring stai'k bestäubt. Beine gelb, die hinteren Tarsen gebräunt. Flügel
et^vas gebräunt, der Vorderrand bräunliehgelb. Die hintere Querader und
das Ende der ±—4. Längsader an der Flügelspitze schwach gebräunt.
Schwinger gelb* — Länge : 5'5—6 mm.
Drei Männchen aus Neu- Guinea : Friedrich-Wilhelmshafen und
Erima, Astrolabe Bay.
Bíró erbeutete sie im Walde.
rî9. Sapromyza Stroblii n. sp. d"?
Stirn braun, die Borstenschwielen heller ; Untergesicht gelb, grau-
gelb bestäubt, matt. Fühler braungelb, drittes Glied, besonders an der
Spitze, gebräimt, P/2-mal so lang als breit ; Borste braun, langgefiedert.
Thorax bräunlichgelb, der Bücken und das Schildchen dunkler, gelblich-
grau bestäubt. Acrosticalbörstchen zehnzeilig. Hinterleib gelb, gelbgrau
bestäubt, matt; der Mittelfleck befindet sich an dem vierten Ring, die
seitlichen auf dem vierten und fünften Bing ; alle sind rund, schwarz.
Beine gelb, die letzten Tarsen gebräunt. Flügel gebräunt, am Yorderrand
gelblich ; hintere Querader und das Ende der ^—4. Längsader schwach^
fieckenartig gebräunt. Schwinger gelb. — Länge : 4"5 mm.
Neu- Guinea: Friedrich-Wilhelmsliafen (Bíró, 1896).
Herrn Prof. Gabriel Stróbl in Admont gewidmet.
30. Sapromyza Rátzii n. sp. ç .
Stirn lichtbraun, mit dichter, weissgrauer Bestäubung, die nur die
Stirnborstenschwielen frei lässt. Untergesicht hellgelb, kaum bestäubt.
Fühler braungelb ; drittes Glied zweimal so lang als breit, an der Spitze
dunkelbraun ; Borste an der Basis braungelb, sonst dunkelbraun, lang-
gefiedert. Thorax gelb, der Rücken etwas dunkler, dicht beborstet. Acro-
sticalbörstchen zehnzeilig. Die grauliche Bestäubung am Thoraxrücken
ist schwer wahrnehmbar, ist aber gut bemerkbar am gelben, matten
Schildchen. Hinterleib bräunlichgelb, grauweiss bestäubt. Der Mittelfleck,
so wie die Seitenflecke beflnden sich an dem vierten Ring und zwar der
mittlere am Vorderrande, die seitlichen auf der Mitte des Ringes ; alle
sind schwarz, rund, von mittlerer Grösse. Beine gelb, Tarsen etwas ge-
bräunt. Flügel kaum bräunlich tingirt, der Vorderrand gelblich ; hintere
Querader und die 2—4. Längsader an der Flügelspitze braun gesäumt.
Schwinger gelb. — Länge : 5*4 mm.
Ein Weibchen aus Neu- Guinea : Erima, Astrolabe Bay (Bíró, 1896. X).
Meinem Freunde, Prof. Dr. Stephan Ratz gewidmet.
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Hl. Sapromyza Lichtwardti Kert. cf 2 •
Minettia Livhlwardti Kert., Természetrajzi Füzetek. XXII. 189. 36.
Stirn dunkelbraun, kaum glänzend ; Untergesicht hellgelb, weisslich
bestäubt, matt. Taster und Fühler gelb ; drittes Fühlerglied zweimal so
lang als breit ; Borste schwarz, langgeüedert. Acrosticalbörstchen acht-
zeilig. Thoraxrücken mit einer, den dritten Theil der Breite einnehmen-
den, zwischen den Dorsocentralborsten liegenden, glänzend schwarzen
Längsstrieme, welche den Vorderrand des Thorax nicht erreicht. Hinter-
leib wenig glänzend; auf dem vierten Piing jederseits eine grosse, schwarze
fast viereckige Makel. Beine gelb ; Tarsen etwas gebräunt. Flügel braun
tingirt. Schwinger gelb. — Länge : 2*8 mm.
Neu- Guinea: Friedrich-Wilhelmshafen, Erima (1896. X), Seleo
(Berlinhafen) [Biró1 und Bujakori (Loria, 1890. IX).
Bíró íieng sie im Walde.
32. Sapromyza Beccarii Kert. cf .
Sapromijza Beccarii Kert., Annali Mus. Civ. Genova, XL. 371. 7.
Stirn braun, Ocellendreieck und Frontorbitalborstenschwielen etwas
heller. Untergesicht gelb, kaum bestäubt ; unterer Augenrand weiss schim-
mernd. Fühler braungelb, drittes Ghed über IVa-mal so lang als breit ;
Borste braun, gefiedert. Eückerfschild und Schildchen gelb, voriges am
Bücken etwas gebräunt, matt, gelbgrau bestäubt. Acrosticalbörstchen acht-
zeilig. Hinterleib licht braungelb, nur der Hinterrand der Einge schmal
heller gesäumt. Die schwarzen Flecken am vierten und fünften Ring sind
rundlich, gross, die am sechsten Piing sehr klein und scheinen manchmal
auch zu fehlen. Die Seiten des männlichen Hypopygs sind schwarz. Beine
gelb, Tarsen gebräunt. Flügel gebräunt, am Vorderrand intensiv gelb.
Beide Queradern breit braun gesäumt ; die 2—4. Längsader am Ende, an
der Flügelspitze, mit mehr weniger, anit einander verflossenen länglichen,
braunen Flecken. Schwinger gelb. — Länge : 5*3 mm.
Neu- Guinea: Dorei (Beccari, H. 1875).
33. Sapromyza novaeguinesB n. sp. Ç .
Stirn bräunlichgrau, mit zwei abgekürzten braunen Längsstriemen :
Untergesicht gelb, weissgrau bestäubt, matt. Fühler braungelb, drittes
Glied an der Spitze braun, lV2-mal so lang als breit; Borste braun, lang-
gefiedert. Thorax bräunlichgelb, graulich bestäubt, am Rücken dunkler.
Acrosticalbörstchen zehnzeilig. Schildchen gelb. Hinterleib braun, mit
zwei Paar runden, schwarzen Flecken auf dem vierten und fünften Ring.
Beine gelb. Flügel bräunlichgelb tingirt, am Vorderrande intensiver gelb.
Hintere Querader braun gesäumt ; Schwinger gelb. — Länge : 4"3 mm.
Neu- Guinea : Friedrich-Wilhelmshafen (Bíró, 1896).
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34. Sapromyza halterata Kert. cf .
Snpromyza halterata Kert., Anuali Mus. Civ. Genova, XL. 372. 8.
Stirn braungelb, die Borstenscbwielen und das Untergesiebt beller,
gelblicb bestäubt, matt. Bei einem Exemplare stebt über den Füblern ein
kleiner, scbwarzer Längsfleek. Der untere Augenrand silberscbimmernd.
Fübler gelbbraun, drittes Glied P/ 2-mal so lang als breit; Borste braun,
getiedert. Bückenschild gelbbraun, einfarbig, oder mit zwei genäherten,
abgekürzten, verscbwommenen schwarzen Längsstriemen und wie das
etwas hellere Schildchen graugelb l)estäubt. Acrosticalbörstchen achtzeilig.
Hinterleib braun, graugelb bestäubt, am vierten und fünften Pving mit
zwei Paar runden scbwai'zen Flecken. Beine gelb, Tarsen gebräunt. Flügel
liräunlich getrübt ; beide Queradern sind l)raun gesäumt : der Yorderrand
und die 2—4. Längsader am Ende ileckenartig l)räunlichgelb. Schwinger
braungelb. — Länge : 4"5—5 mm.
Neu- Guinea : Paumomu riv. (Loria, IX—XII. 1892).
35. Sapromyza pulchripennis Kert. cf .
Sapromyza pulchripennis Kert., Annali Mus. Civ. Genova, XL. 372. !t.
Stirn röthlichgelb, mit zwei braunen, breiten Längsstriemen, die
von der Grundfarbe nur drei schmale Striemen und ausserdem die von
ihnen eingefassten graubraunen Borstenschwielen frei lassen. Untergesicht
l)raungelb, graubraun bestäubt, matt. Der untere Augenrand röthlichgelb.
Fühler (fehlen). Thoraxrücken bräunlich, gelblichgrau bestäubt ; die
Pleuren heller. Schildchen gelb, mit zwei braunen Flecken. Hinterleib
braun, graulichgelb bestäubt, der Hinterrand der Binge heller. Die zwei
Paar runden, schwarzen Flecken liegen an den Seiten des vierten und
fünften Binges. Beine gelb, die letzten Tarsen gebräunt. Flügel l)räunlich
tingirt, der Vorderrand intensiver gelb. Die beiden Queradern und die
zweite, dritte und vierte Längsader an der Flügelspitze breit braun ge-
säumt. Der Saum auf den Längsadern bildet scharfbegreuzte elliptische
braune Flecke, von denen die an der dritten und vierten Längsader liegen-
den mehr oder weniger zusammenhängen. Schwinger gelbroth. — Länge :
54 mm.
Xeii-Guivea : Paumomu riv. (Loria, IX—XII. 1892).
3G. Sapromyza orientális n. sp. cT $ .
Stirn gelb, Untergesicht etwas heller und graulichgelb bestäubt,
kaum glänzend. Fühler bräunlichgelb, drittes Glied an der Spitze braun,
P/2-mal so lang als breit; Borste schwarzbraun, gefiedert; auf der Unter-
seite an dem Basaltheil fehlt die sonst vorhandene Pubescenz. Thorax
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gelb, Hucken und Schildchen löfhlichgelb, graulichgelb zart bestäiil)t.
Acrosticalbörstchen nnregelmässig achtzeilig. Hinterleib bräunlichgelb,
graugelb bestäubt, matt, mit zwei grossen, runden, schwarzen Flecken an
den Seiten des vierten Ringes. (Bei einem Exemplare sind auch auf dem
fünften Ring die Spuren von zwei seitlichen, kleinen Flecken wahrzu-
nehmen, die aber vom vierten Ring fast ganz verdeckt sind.) Beine gelb.
Flügel gelblich tingirt; Schwinger gelb. — Länge : S'ö mm.
Neu-Giduea : Friedrich-Wilhelmshafen; Lemien, Berlinhafen (1896);
Simbang, Huon-Golf (1898. VII. Brno).
37. Sapromyza Loriae n. sp. cf $ .
Stirn braun, an den Seiten heller; Untergesicht gelb, grauweiss
bestäu])t, fast matt ; unterer Augenrand glänzend weiss. Fühler braungelb,
drittes Glied an der Spitze dunkler, 1^/2-mal so lang als breit ; Borste
kurzgefiedert. Thorax und Schildchen gelbbraun. Acrosticalbörstchen in
13 Reihen gestellt. Hinterleib braun, graulich bestäubt ; der Hinterrand
der Ringe heller. Die zwei grossen, schwarzen Punkte befinden sich an
den Seiten des vierten Ringes. Beine gelb. Flügel bräunlichgelb tingirt,
am Yorderrande intensiver gelb ; hintere Querader schwach gebräunt.
Schwinger gelbbraun. — Länge : 4'3 -5"5 mm.
Xeu- Guinea: Sattelberg, Huon-Golf (Bíró, 1S98. IX. 20^30); Dilo
(LoBiA, VI- VII. 1890); M« Astrolabe (Loria, IL 1893).
38. Sapromyza biguttata Macq. cf Ç .
Sapromyza biguttata Macq., Dipt, ^exot., II. 3., 188.4. — Walk., Proc. Linn. Soc. I.
1:îO. 140.
Soweit es der kurzen Beschreibung Macquart's zu entnehmen ist,
glaube ich seine Art vor mir zu haben. Die genauere Beschreibung gebe
ich im Folgenden.
Stirn braun ; Untergesicht gelb, grauweiss bestäubt, matt ; unterer
Augenrand silberweiss glänzend. Fühler braungelb, drittes Glied an der
Spitze breit braun, nur wenig länger als breit ; Borste braun, langgeüedert.
Thorax braungelb, Rücken und Schildchen bestäubt, matt, dunkler. Acro-
sticalbörstchen achtzeilig. Hinterleib braun, der Hinterrand der Ringe
sehr schmal heller ; die zwei grossen, rundlichen, schwarzen Flecke liegen
an den Seiten des vierten Ringes. Beine gelb, Tarsen gebräunt. Flügel
l)räunlichgelb, der Vorderrand intensiver gelb ; hintere Querader und die
zweite, dritte und vierte Längsader an ihrer Spitze braun gesäumt.
Schwinger braungelb. — Länge : 3'8—4*5 mm.
Die Art scheint sehr häufig zu sein: ich besitze sie in zahlreichen
Exemplaren aus folgenden Orten Xeu- Guinea's: Friedrich-Wilhelms--
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hafen ; Tamara, Berlinhafen ; Simbang, Huon-Golf und Stephansort,
Astrolabe Bay (Biro).
39. Sapromyza Biroi n. sp. cf
.
Stim braun
;
Untergesicht gelb, weisslichgrau bestäubt. Fühler gelb-
braun, drittes Glied an der Spitze gebräunt, fast zweimal so lang als breit :
Borste langgetiedert. Acrosticalbörstchen achtzeilig. Thorax und Sehildchen
entweder ganz gelbbraun, oder auf dem Bücken mit einem, nicht scharf
begrenzten, schwarzbraunen Fleck, der ziemlich ausgebreitet ist und sich
auch auf das Schildchen verbreitet. Hinterleib licht gelbbraun, matt :
Hinterrand der Einge schwarz gesäumt ; der schwarze Saum ist auf dem
vierten und fünften Bing in der Mittellinie gegen den Vorderrand spitz
ausgezogen. Beine gelb. Tarsen etwas verdunkelt. Flügel graulichgelb
tingirt; hintere Querader kaum bräunlich gesäumt. Schwinger gelb-
braun, — Länge : 5
—
5'5 mm.
Neu- Guinea: Stephansort, Astrolabe Bay (Bíró, 1897) und Moroka,
1300 m. (LoEiA, YH—XI. 1893).
U). Sapromyza decemseriata n. sp. cf.
Lichtgelb. Stirn bräunlich ; Untergesicht und der untere Augenrand
silberweiss schimmernd. Taster gelb. Fühler röthlichbraun, cüüttes Glied
am Ende gebräunt, fast zweimal so lang als breit ; Borste braun, lang-
gefiedert. Thoraxrücken auffallend regelmässig beborstet ; Acrostical-
börstchen zehnzeilig. Die übrigen Borsten ~ Dorsocentral, Humeral etc. —
entspringen aus kleinen, runden, schwarzen "Würzen. Hinterleib gelb,
schwarz beborstet. Beine und Scliwinger gelb. Flügel etwas gebräunt, —
Länge : 4'8 mm.
Neu-(iuiin'(i : Friedi-icli-Wilhelmshafen (Bíró, 1896).
41. Sapromyza morokana Kert, j .
Sapromyza morokana Kert., Auuali Mus. Civ. Geuova, XL. 373. 10.
Eöthlichbraun. Stirn schwarzbraun, die Stirnborstenschwielen und
eine kleine Strieme unter den Ocellen hellbraun, Untergesicht hellgelb,
silberweiss schimmernd, Taster gelb. Fühler braungelb, das dritte Glied
schwarzbraun, 2V2-mal so lang als breit ; Borste braun, langgefiedert.
Thoraxrücken mit einer mittleren und zwei seitlichen, sehr breiten Längs-
striemen, wesshalb in der Linie der Dorsocentralborsten nur zwei schmale
lichtere Striemen frei bleiben. Die mittlere Strieme (in der Vorderansicht)
geht auch auf das Schildchen über. Die Striemen sind ziemlich undeut-
lich. Acrosticalbörstchen achtzeilig. In der Mittellinie des Hinterleibes
scheint eine von Flecken gebildete undeutliche Strieme zu sein. Beine
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gell), die letzten Tarsen gebräunt. Flügel gell)lich tingirt, an der Basis
und am Rande intensiver. Schwinger gelb, der Kopf l>räunlich. Länge:
5"3 mm.
Xeti-Gui)ie(i : Moroka, 1300 m. (Lorm, YIl—XT. 1s93).
42. Sapromyza distincta n. sp. 2
Bräunlicligelb. Stirn und üntergesieht matt. Drittes Fühlerglied
1^/2-mal so lang als breit ; Borste an der Basis bräunlichgelb, sonst braun,
langgetiedert. Thorax etwas glänzend; Acrosticalbörstchen achtzeilig;
drei Dorsocentralborsten. Schildchen und Hinterleili mehr glänzend als
der Thorax. ]]eine gelb, Tarsen etwas gebräunt. Flügel bräunlich tingirt,
der Yorderrand gelblich
;
hintere Querader braun gesäumt. Schwinger
braungelb. — Länge : 6 mm.
Ein Weibchen aus Neu- Guinea : Friedr.-Wilhelmshafen (Bíró, 1896).
43. Sapromyza Erimae n. sp. cf $ .
Stirn In-äunlich, Untergesicht gelb, matt : unterer Augenrand weiss-
lich schimmernd. Fühler l)räunlichgelb, drittes Glied an der Spitzenhälfte
hraun, über 1 1/2-mal so lang als breit ; Borste braun, langgetiedert. Thorax
und Schildchen gelb oder bräunlichgelb. Acrosticalbörstchen zehnzeilig.
Hinterleib braun, matt. Beine gelb, Tarsen am Ende gebräunt. Flügel
kaum graulich getrübt, am Vorderrande gelblich. An der Mündungsstelle
der zweiten, di'itten und vierten Längsader an der Flügelspitze je ein
hrauner Fleck ; hintere Querader braun gesäumt. Diese braune Farbe
scheint nur an ganz ausgefärbten Exemplaren und auch bei diesen nicht
sehr intensiv zu sein, wenigstens liegen mir zwei Exemplare vor, die ich
von dieser Art nicht trennen kann und bei welchen kaum die Spur einer
Bräunung vorhanden ist. Schwinger gelb. — Länge : 4 mm.
Neu- Guinea: Erima, Astrolabe Bay (Bíró, 1896) und.Dilo (Loria,
YI—YIL 1890).
44. Sapromyza sattelbergensis n. sp. 5 .
Stirn bräunlich, Untergesicht gelb, beide grau l>estäubt, matt. Fühler
braun, drittes Glied an der Spitze dunkler, kaum P/a-mal so lang als
breit; Borste langgetiedert. Thoraxrücken und Schildchen braungelb, grau
bestäubt, matt ; die Pleuren heller. Acrosticalbörstchen zehnzeilig. Hinter-
leib braun. Beine gelb, Tarsen etwas gebräunt. Flügel (Fig. 4.) schwach
gebräunt, am Yorderrande gelblich. Die 2—4. Längsader an der Flügel-
spitze mit breiten, länglichen braunen Flecken, die oft zusammentliessen,
so dass die Flügelspitze ganz braun erscheint und nur an der äussersten
Spitze in der Unterrand- und in der ersten Hinterrandzelle ein zugespitz-
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tes, dreieckiges, weisses Fleckchen frei bleibt. Die hintere Querader ist
breit braun gesäumt. In der Discoidalzelle, vor der Bräunung, welches
die hintere Querader umgiebt, ist ein längliches weisses Fleckchen wahr-
Fi<î. i. Flügel von Sapr<>)ri!j:a sattelhergeïisi'i n. sp.
nehmbar und eine ebensolche Linie in der Unterrand- und ersten Hinter-
randzelle. Diese weissen Flecke scheinen aber nicht constant zu sein.
Schwinger gelb. — Länge : 5. mm.
Neu-Gninea : Stephansort, Astrolabe Bay und Sattelberg, Huon-
Golf (Bíró, 1897 imd 1898. IX. 20).
( Separatiin editinn est die 20. Junii 1Í)(Í0.)
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JOPPINEN DES UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS.
Von Gy. Szépligeti.
1. Microjoppa bicolor n. sp. cf.
Kopf glatt, Gesicht und Clypeiis zerstreut grob punktii-t, Augen
nicht vorstehend, Stirn massig vertieft. Fühler sägezähnig. Thorax zer-
streut und grob punktirt ; Mesonotum mit drei, bis zur Mitte reichenden
Furchen, Scutellum stumpfkegelig,, quer zusammengedrückt, kräftig ge-
rieft. Metanotum sattelförmig, Mitte des erhöhten Randes mit einem klei-
nen Tuberkel, schwach runzlig, der abschüssige Theil nicht gefeldert.
Areola trapezoidisch. Schenkel ziemlich kräftig und kurz. Die vier ersten
Hinterleibssegmente gerieft, die übrigen fein punktirt; Suturen breit,
Schwarz : Taster, Kiefer (die Spitze ausgenommen), Backen, Brust,
Metathorax, die beiden ersten Segmente, Coxen, Trochanteren, innere
Seite der vier vorderen Schenkel und Schienen und Hinterschenkel über
die Basalhälfte gelb. Flügel dunkelbraun, mit schwachem Metallglanz :
Stigma und Basalzelle schwarz, — Länge 17 mm.
Chiriqiii.
Nach Dr. Jos. Kriechbaumer's Bestimmungstabellen neben M. [enc-
^trala zu reihen.
2. Microjoppa fuscipennis n, sp. ç .
Kopf glatt, Backen geschwollen, Augen gross, Stirn tief, Scheitel
concav, Ocellen tiefer liegend als der obere Augenrand. Fühler fehlend.
Mesonotum fein und dicht punktirt, glänzend ; Notaulen kurz, Mittel-
furche undeutlich ; Pleuren zerstreut und grob punktirt ; Schild flach,
glatt, an der Seite gerandet. Metanotum stumpfspitzig. Längsleisten aus-
gebildet, area petiolaris runzlig, area stigmatifera querrunzlig, der Basal-
theil glatt, area dentipara unten halbgeschlossen und punktirt. Areola
trapezoidisch. Schenkel kräftig. Die drei ersten Hinterleibssegmente ge-
rieft, die folgenden punktii-t.
Schwarz ; Mundtheile, Gesicht, Backen, Vorderbrust längs der Mitte
und Petiolus gelblichweiss ; Postpetiolus, Segmente 2—3. — mit Ausnahme
des Hinterrandes des Letzteren — gelbroth. Fusse gelbroth, die vorderen
mehr weisslichgelb ; schwarz sind : die hintere Seite der vier vorderen
Schenkel und Schienen, je ein Fleck an der Vorderseite — nahe dem
Ende zu — an den vier Vorderschenkeln, die Kniee und Tarsen der Hin-
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terfüsse. Flügel dunkelbraun, Basalzelle und Endrand fast schwarz;
Stigma schwarz. — Länge 15 mm., Bohrer kurz.
Brasiliei} : Minas Geraës.
Neben M. fcncstrata einzureihen.
3. Microjoppa mesoxantha Krieche.
Brasilien : Minas Geraës.
4. Microjoppa attenuata Fabr.
Hintereoxen schwarz, Hinterschenkel oft ganz oder fast ganz, oft
nur an der Endhälfte schwarz ; die vier Yorderschenkel aussen mehr oder
weniger braun oder schwarz geileckt, manchmal die vier Yorderschienen
aussen schwarz linirt.
Brasilit'it : Blumenau und Villa Bella ; Peru : Yurimaguas ; Siiriiiton.
5. Microjoppa fasciata Fabr.
var. (?) (f . — Scheitel. Tarsen der Mittelfüsse, Hintei-schenkel und
Tarsen ganz und Hinterschienen an beiden Enden schwarz.
BraKilicii : Blumenau.
(). Microjoppa polyxantha Kreechb.
Bi'/isilicii : Ijlumeuau.
7. Microjoppa zonata n. sp. cf .
Kopf hinter den Augtm stark erweitert, Gesicht glatt, Scheitel nur
wenig vertieft, Mesonotum zerstreut und unregelmässig punktirt, Notaulen
deutlich, Mittelfurche tiach. Scutellum flach gewölbt, glatt, seitlich geran-
det. Pleuren glatt. Metanotum an der Basis (von hinten gesehen) bogen-
förmig gerundet ; area superomedia und petiolaris verschmolzen, die
letztere runzlig ; area dentipara geschlossen, vereinzelt punktirt ; area
stigmatifera quer gerunzelt. Hinterleib lanzettlich, die beiden ersten Seg-
mente kräftig, das dritte fast ganz fein gerieft, die übrigen fein punktirt,
die vordejen Suturen breit. Areola ti-apezoidisch, oben nicht ganz ziisam-
mengezogen. Schenkel ziemlich kräftig.
Gelbroth; Fühler, Scheitel, ein Theil der Stirne, Mesonotum, ein
Fleck am Scutellum, ein Quertleck an der Basis des Metanotums, ein
gabelförmiger Fleck am ersten Segment, ein grosser am 2—3. Segment
(den Seiten- und Hinterrand ausgenommen) und die folgenden fast ganz
schwarz; das vierte und die folgenden Segmente an der Seite gelbroth, an
dem Hinterrande schmal graulich gerandet. Schwarz sind noch : an der
Ausscnseite der Hintereoxen je ein verwischter Fleck, Kniee des Hinter-
fusspaares, Mitteltarsenglieder 2-5 und die Hintertarsen. Basalhälfte
der Flügel gelblich, weiterhin graulich, Endrand braun; Adern der Basal-
hälfte gelbroth, der Spitzenhälfte braun; Stigma schwarz.— Länge 15 mm.
Neben M. polyxaiüha oder aureo-tnart/ijaita einzureihen.
Brasilien : Teffé.
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8. Microjoppa scutellaris n. sp. $ .
Kopf hinter den Augen erweitert, Gesicht zerstreut und verwischt
punktirt, Mesonotum zerstreut und grob punktirt, Notaulen vorne deut-
lich, Mitte-lfurche fehlt. Scutellum flach, gerandet, mit breiten und flachen
Längsriefen. Pleuren mit einzelnen grossen Punkten. Metanotum nur an
an der Basis gerundet, area superomedia und petiolaris nicht geschie-
den, erstere glatt, letztere punktirt ; area dentipara punktirt und nur seit-
lich geleistet, area stigmatifera nur schwach und undeutlich quer gerun-
zelt. Erstes und zweites Segment kräftig, drittes fein und nur an der
Basis gerieft. Areola trapezoidisch, Schenkel kurz.
Gelbroth ; Fühler, Scheitel, Ocellarfleck, Mesonotum, eine Binde an
der Basis des dritten Segmentes, viertes und folgende Segmente, Kniee
der Hinterfüsse, Hintertarsen, Mitteltarsen aussen und in einem Falle
je eine Linie an den Mittel- und Hinterschienen schwarz. Flügel gelblich,
mit braunem Endrand. Stigma schwarz oder zum ïhcil gelb. — Länge
15 mm.
Brasilien : Manaos und Obidos.
Verwandt mit M. variabilis Krieche.
9. Microjoppa Brasiliensis n. sp. ç .
Kopf wie bei dem M. scutellaiis. Mesonotum dicht punktirt ; Scutel-
lum flach, einfach, mit einzelnen Punkten. Metanotum und Hinterleil)
stimmt mit M. scutellaris, nur ist das zweite Segment viel feiner gerieft.
Gelbroth ; Scheitel, Mesonotum, ein verwischter Fleck an der Spitze
des Scutellums, ein mehr oder weniger deutlicher und gegabelter am
ersten Segment, ein kleiner oder grösserer Mittelfleck am zweiten, ein
Querband an der Basis des dritten und die folgenden Segmente schwarz :
Hinterrand der Segmente von vierten an in einem Falle graulich. An den
Füssen sind die Mitteltarsen aussen, die Kniee und Tarsen der Hinter-
füsse schwarz. Flügel gelb, Endrand und Stigma braun. — Länge 15 mm.
Brasilien : prov. Piauhy.
Mit M. variabilis und melanostiynia verwandt.
10. Microjoppa sinuata n. sp. $ .
Gesicht glatt ; Scheitel schmal, hinten sehr tief und breit ausgebuch-
tet ; Augen ziemlich vorstehend. Mesonotum fein und zerstreut punktirt.
Notaulen nur vorne ausgebildet, Mittelfurche fehlt. Scutellum flach, glatt,
nicht gerandet. Area petiolaris gehöht, fast glatt ; area supei;omedia glatt,
area dentipara punktirt und unten undeutlich geschlossen. Erstes und
zweites Segment gerieft, drittes an der Basis in Halbkreisform fein gerieft.
Areola trapezoidisch. Schenkel kurz.
Gelbroth ; Fühler, Scheitel, Mesonotum (Vorderrand ausgenommen),
Scutellum der Länge nach (gebräunt), zwei Fleckchen an der Basis des
19*
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Metanotums, ein Fleckchen am ersten Segment, je ein Querband an der
Basis des Segmentes 2—4, die folgenden ganz, Mitteltarsen zum Theil.
Kniee und Tarsen der Hinterfüsse schwarz. Flügel und Stigma gelb, End-
rand braun. — Länge 14 mm.
Brasilien : Manaos.
Gehört neben M. aurco-niarifinatü.
rar. 5 . Mittellappe des Mesonotums ganz gelbroth ; Basis des Meta-
notums mit zwei grossen, fast zusammenfliessenden Flecken und area
superomedia mit zwei schwarzen Punkten.
Brasilien: Obidos.
11. Microjoppa flavipennis n. sp. j .
Den M. sinwita ähnlich ; Scutellum gerandet, Metanotum nicht ge-
fleckt, fünftes Segment schwarz oder mit einer gelben Querbinde.
Brasilien : Manaos.
12. Microjoppa boliviensis n. sp. ç .
Clypeus zerstreut und grob, Mesonotum unregelmässig punktirt,
Notaulen kurz, Mittelfurche undeutlich, Scutellum stumpfkegelig erhöht,
mit kräftigen Riefen, Area petiolaris vertieft und dicht punktirt, area
dentipara undeutlich geschlossen und punktirt, area stigmatifera undeut-
lich querrunzlig. Areola fast gestielt, trapezoidisch. Schenkel kurz. Erstes
und zweites Segment gerieft, drittes bis zur Mitte sehr fein gerieft, die
übrigen fast glatt.
Gelb ; Fühler (Schaft unten gelblich), Scheitel, Mesonotum, drittes
Segment (ein Mittelfleck und Seitenrand ausgenommen), viertes und fol-
gende Segmente (mit bläulichem Glanz), die vier Hintertarsen (Basis des
ersten Gliedes ausgenommen) sind schwarz ; Vordertarsen gebraunt. Flügel
gelb, Eudrand braun, Stigma gelb. — Länge 18 mm.
Bolivien.
Gehört neben M. lariutla.
13. Microjoppa similis n. sp. cf.
Gesicht glatt, Mesonotum fein und zerstreut punktirt, Mittelfurche
fehlt. Scutellum gewölbt, gerandet und fast ganz glatt. Der a})schüssige
Theil des Metanotums flach gehölht, ohne Leisten. Erstes und zweites Seg-
ment fein gerieft, das dritte — den Hinter- und Seitenrand ausgenom-
men fast nur nadelrissig. Areola und Fusse wie bei den vorhergehen-
den Arten.
Gelbroth ; Fühler (Schaft unten roth), Mesonotum, Scutellum gröss-
tentheils, Postscutellum, der geriefte Theil des dritten Segmentes, viertes
und folgende Segmente ganz, ein Fleckchen an den Hintercoxen, Kniee
der Hinterfüsse, Hinter- und zum Theil die Mitteltarsen schwarz. Flügel
gelb, Endrand und Stigma schwarz. — Länge 16 mm.
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Brasilicit : prov. Piauliy.
Sein- älinlicli dem M. xanUioincJdciHi Krieche.; durch die Form des
Scutellnms verschieden.
14. Microjoppa setosa n. sp. ç .
Kopf von gewöhnlicher Form. Notaulen lang ; Scutellum schwach
gewölbt, gerieft und seitlich gerandet. Area superomedia und dentipara
geschlossen, erstere ganz glatt, die zweite mit etlichen Punkten; der ab-
schüssige Theil gehölt, runzlig. Längsleisten ziemlich deutlich. Hinterleib
kurz und ziemlich dicht l)eborstet, Segment 1-^— 3 gerieft, die übrigen
punktirt.
Gelbroth ; Flagellum, ein w-förmiger Fleck am Gesicht, Scheitel,
dl ei Flecke am Mesonotum, Querband an der Basis des Metanotums, area
superomedia, ein punktartiger Fleck an der Mitte der area petiolaris,
erstes Segment oben (Hinterrand ausgenommen), ein fast ziegeiförmiger
Fleck am zweiten, ein Querband an der Basis des dritten, viertes Segihent
wie beschmutzt, fünftes und folgende ganz, Spitze und äussere Apikai-
hälfte der Hinterschienen, Hintertarsen und die zwei letzten Glieder der
Mitteltarsen schwarz. Flügel gelb mit braunem Endrand, Stigma gelb. —
Länge 15 mm.
Brasilien : Sao Paulo.
Gehört neben M. nigronofata Krieche.
15. Microjoppa minor n. sp. cf.
Gesicht glatt, Hinterkopf gebuchtet, Notaulen seicht und lang
;
Scutellum flach, gerandet und gerieft. Metanotum nur wenig gesattelt, an
der Basis mehr gerundet, der abschüssige Theil mit Leisten, area petio-
laris vertieft. Zweites Segment gerieft, drittes an der Basis undeutlich
gerieft.
Gelbroth ; Flagellum, Scheitel, Mesonotum mehr hinten, ein Band
an der Basis des Metanotums, Segmente 4—6 oben wie beschmutzt, sieben-
tes Segment ganz, Spitze der Mitteltarsen und die Hintertarsen schwarz.
Flügel und Stigma gelb, Endrand l)rauu. — Länge 10 mm.
Brasilien : prov. Piauhy.
Neben M. nif/ronotata. einzureihen.
IG. Microjoppa albipes Krieche.
Brasilien : Bahia.
17. Microjoppa melanocephala Cam.
CJiiriqui.
18. Microjoppa elegáns n. sp. cf.
Scheitel nicht vertieft, Notaulen lang; Scutellum pyramidenförmig,
punktirt, hinten undeutlich gerieft ; der abschüssige Theil des Metanotums
grobiunzlig, mit undeutlichen Leisten ; area dentipara geschlossen, quer-
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elliptisch, mit etlichen Punkten. Segment 1—3 ganz, viertes an der Basis
gerieft.
Gelbroth ; Flagellum, Rand des Scheitels, area dentipara, Spitze des
Petiolus, zwei Punkte am 2—3. Segment, die Segmente vom vierten an,
Mitteltarsen zum Theil und die Hintertarsen sind schwarz. Flügel gelb,
Endi*and braun ; Stigma gelb. — Länge 11 mm.
Brasilien : Coary.
Neben M. sefif/era einzureihen.
19. Microjoppa elegantula Cresson.
Mexico.
20. Microjoppa semihyalina n. sp. d .
Fühler kräftig, Notaulen lang; Scutellum ziemlich flach, gerieft und
gerandet. Der abschüssige Theil des Metanotums ohne Längsleisten, gehöhlt
und runzlig; area dentipara geschlossen und glatt. Segment 1—3 und
Basis des vierten gerieft.
Gelbroth ; Scheitel, Fühler (Unterseite des Schaftes ausgenommen),
ein länglich vierseitiger Fleck am zweiten Segment, ein hinten gerundeter
Fleck am 3—4., fünftes grösstentheils, die folgenden ganz, Spitze der
Hinterschenkel, Hinterschienen und Tarsen und die äussere Seite der
vier Yordertarsen sind schwarz. Flügel graulich-hyalin, Endrand braun,
Stigma und Nerven schwarz. — Länge 12 mm.
Brasilien : Obidos,
Gehört neben M. varipes Cresson.
Eujoppa, n. gen.
Hinterleib linealförmig, parallelseitig, halb so breit wie Metathorax,
am Ende leicht compress ; Zweites Segment doppelt, drittes fast andcrthalb-
mal so lang als breit; viertes Segment quadratisch. Die übrigen Merk-
male sind gleich mit Microjoppa.
21. Eujoppa Kriechbaumeri n. sp. j ,
Kopf querl)reit, hinter den Augen erweitert, Clypeus mit einzelnen
Punkten, Stirn vertieft, Scheitel schwach concav, Augen massig vor-
stehend, Hinterkopf tief gebuchtet. Mesonotum zerstreut punktirt, Notau-
len nur vorne ausgel)ildet ; Scutellum wenig gewölbt, gerandet, schwach
gerieft, zwischen den Piiefen punktirt. Metanotum an der Basis — von
liinten gesehen — einfach gerundet ; area superomedia und dentipara
geschlossen und glatt ; der abschüssige Theil runzlig, leicht gehöhlt, ohne
Leisten. Postpetiolus — von oben gesehen — sechsseitig, fein gerieft, so
lang als Petiolus; zweites Segment fein gerieft, an den Seiten punktirt ;
drittes Segment an der Basalmitte äusserst fein gerieft, dei- ül)rige Theil,
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SO wie die Segmente 4 7 glatt und glänzend; Bohrer aus einer Baucli-
spalte kommend. Schenkel erreichen mit ihren Spitzen kaum das dritte
Segment.
Gelbroth ; Fühler (Schaft unten röthlich), Scheitel, Mesonotum,
Scutellum, ein Fleck unter der Flügelbasis, Segmente 3— 7, Mitteltarsen
(das erste Glied ausgenommen), Hintercoxen, Basis der Trochanteren und
Vorder- und Mittelcoxen, Enddrittel der Schenkel, Basis der Schienen,
Hintertarsen (erstes Glied nur aussen) sind schwarz. Flügel gelb, Basal-
zelle, Endrand und Stigma schwarz. — Länge 15 mm.
Brasilic)} : prov. Piauhy.
Zu Ehren des Herrn Dr. Jos. Keiechbaumer in München benannt.
22. Cryptopyge picta Guer.
BrasUiri) : Sao Paolo.
Kriechbaumer's Cr. picta, mit kurzen Querstreifen am zweiten und
dritten Segment, villeicht eine andere Art.
23. Cryptopyge variegata n. sp. j .
Kopf, Thorax, Hinterleib und Flügel wie an Cr. pulcliripciniiA, nur
Scutellum fast flach, breiter als lang, kaum gerandet, punktirt und sehr
undeutlich gerieft.
Kopf und Thorax reichlich gelb und röthlich gefleckt ; Metanotum —
den Piand des erhöhten Theiles ausgenommen — schwarz ; die vier Yor-
derfüsse vorn, Hintercoxen unten, Hinterschienen — die äussere Seite
ausgenommen — sind gelb ; Hintertarsen weiss ; zwei Flecke am Post-
petiolus. Hinterecken des 2—3. Segmentes breit, die Seiten der Segmente
2
—4, Vorderseite des fünften gelb. Suturen röthlich. — Länge 20 mm.
Bolivien: Juntas.
24. Cryptopyge pulchripennis Sm.
var. 1. Krieche. — Chiriqtii.
var. 2. Krieche. — Chiriqui.
25. Cryptopyge testacea n. sp. j .
Körperform wie beim Cr. pulchripennis; Scutellum spitzkegelig und
punktirt, Hinterleib mehr gestreckt, 2—3. Segment gleich breit, parallel-
seitig ; Areola trapezoidisch, nicht gestielt.
Gelbroth ; Mittelbrust, der untere Theil der Mesopleureu, die vier
Hintercoxen, erstes Segment und die Seite des zweiten weiss ; Hinter-
tarsen schwarz. Flügel und Stigma gelb, Flügelspitze fast bis zur Aieola
braun. Endhälfte der Fühler braun. — Länge 15 mm,
IiiiVicii : Sikkim,
20. Macrojoppa nigra n. sp. 5 .
Augen wenig voi'stehend, Ocellen nicht gehäuft. Mesonotum punk-
tirt, Notaulen nicht ausgebildet, Mesopleureu nur unten punktirt. Meta-
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notum punktirt, der vertiefte Theil runzlig. Scutellum flach gewölbt,
punktirt, an der Spitze glatt. Postpetiolus runzlig, mit zwei ziemlich deut-
liehen Kielen ; Segment 2—4 gerieft, an den Seiten puuktiii, fünftes grob
punktirt, an der. Basis undeutlich gerieft, die folgenden Segmente fein
punktirt und glatt. Areola deltoidförmig.
Schwarz ; Schaft unten, Gesicht und Backen (mit feinen schwarzen
Zeichnungen), zwei Linien vor der Scutellumbasis und je eine unter der
Flügelbasis, zwei Flecke an den Mesopleuren und zwei am abschüssigen
Theil des Metanotums, zwei — fast zusammenfliessende — Flecke am
Ende der ersten drei Segmente (die am zweiten dreiseitig, am dritten klein
und undeutlich) sind gelb; Hintertarsen weiss. Flügel hj'aliu, Enddrittel
braun (der hyaline Theil erreicht nicht die Areola) ; Stigma schw^arz ; ein
braunes Fleckchen ist noch an dieser Stelle zu sehen, wo Nervulus und
Basalader zusammen treffen. — Länge 15 mm.
CJitriqüi.
Neben M. Surinamensis gehörig.
27. Macrojoppa concinna Brüll.
Bi'dxilicii : Minas Geraës ; Bolivien.
28. Macrojoppa Taschenbergii Kriechb.
var. Ç , — Hinterleibssegment 2—3 ohne Flecke.
Bra^ilir)) 9
29. Macrojoppa rufa n. sp. j .
Mesonotum runzlig, ohne Furchen ; Scutellum gewölbt, punktirt ;
Metanotum dicht punktirt, area petiolaris oben offen. Petiolus lang. Post-
petiolus querbreit, mit grossen und etwas vorstehenden Luftlöchern, Seg-
ment 1— 4 gerieft, fünftes punktirt, sechstes fast glatt. Suturen breit.
Areola gestielt, trapezoidisch. Stigma fast gänzlich fehlend, ganz schmal.
Pioth ; Flagelhmi schwarz, Hintertarsen weisslich. Flügel hyalin,
Spitze bis zur Areola dunkelbraun. Nerven schwarz, Stigma (Costalader)
roth. — Länge 22 mm.
Bolivie)} : S. Antonio.
Gehört neben .V. iiiiirnf(is.cinto.
30. Macrojoppa haematogaster n. sp. j .
Mesonotum dicht punktirt, Notaulcn fehlen, Scutellum conisch-halb-
kugelig.und punktirt. Metanotum grob runzlig, area petiolaris nicht ge-
schlossen. Areola trapezoidisch. Die fünf ersten Hinterleibssegmente
gerieft.
Kopf, den Scheitel ausgenommen gelb ; Flagellum schwarz ; Meso-
notum mit drei Flecken, vorne gelb, an der Mitte roth ; Pleuren, Brust,
Prothorax grösstentheils. Vorder- und Mittelcoxen, Hintertarsen — das
fünfte Glied ausgenommen — gelb : Scutellum, Metanotum, Hinterleib
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und Fusse rotli ; Hintcrseliienen und eine Linie aussen an den Mittel-
schieneu schwarz. Flügel hyalin, Spitze bis zur Areola braun. — Länge
20 mm.
Bolii'irn.
:il. Macrojoppa pulchra n. sp. 5 .
Mesonotum dicht punktirt, ohne Furchen ; Scutellum gewölbt, punk-
tirt ; der abschüssige Theil des Metanotums runzlig, die Längsleisten ganz
hinauf reichend. Areola trapezoidisch, kurz gestielt. Die fünf ersten Hin-
terleibssegmente gerieft.
Kopf und Thorax gelb ; Scheitel, Querfleck am Prothorax, drei Strei-
fen am Mesonotum (der Mittlere hinten unterbrochen), ein Band an den
Pleuren, Scutellum hinten, die Basis und drei Längsflecke am Metanotum
schwarz. Hinterleib und Fusse gelbroth ; Mitte des ersten Segments, ein
Querfleck an der Basis des zweiten, je zwei kleine Flecke an der Basis
des 3— 4., fünftes Segment ganz, Spitze der Hintercoxen, Basis (schmal)
und Spitze der Hinterschenkel, Ende der Hinterschienen (vorne fast l)is
zur Mitte). Hintei-tarsen (Basis ausgenommen), die vier Vorderschenkel
und Schienen aussen, und zum Theile die Mitteltarsen sind schwarz.
Schaft unten gelbroth. Flügel gelblich, die Spitze schmal braun, Stigma
gelb. — Länge 15 mm.
Bra iiiJ it'll : prov. Piauhy.
32. Macrojoppa trifasciata Krieche.
Brasilien : Obidos und Coary, prov. Piauchy.
:)3. Macrojoppa similis n. sp. ç .
Wie \l. puklira ; Hinterleib (Mitte des ersten und Basis des zweiten
Segments ausgenommen), Hinterschenkel, Mittelschenkel und Schie-'
nen roth.
Brasilien : prov. Piauhy.
cf : Flügelbasis nicht gelblich, ganz rein ; Hinterschienen ganz roth,
Spitze etwas verdunkelt. Scutellum conisch-gewölbt.
Brasilien : Sao Paulo.
34. Poecilojoppa annulicornis n. sp. 5 .
Fühler schwarz, an der Mitte breit weiss, Schaft unten gelbroth
;
Kopf und Thorax unten und an den Seiten gelb, oben schwarz gefleckt,
die Flecke reichlich durch gelbe Linien und Fleckchen getrennt. Hinter-
leib rothgelb ; Basis des zweiten Segmentes, mehr als die Yorderhälfte
des dritten, 4— 5, — den Hinterrand ausgenommen— sind schwarz. Fusse
gelbroth ; die vier Yordercoxen und Trochanteren gelb, 4—5. Glied sämmt-
licher Tarsen braun. Flügel braunlich-hyalin, Stigma gelb.
Scutellum flach und glatt, Metanotum nicht sattelförmig, sondern
von der Basis an abschüssig, zum Theil punktirt, mit zwei Längsleisten.
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PostpetioluH quer, mit drei seichten Furchen, 2— 3. Segment gerieft. Areola
fünfseitig. Nervulus interstitial. — Länge 10 mm.
VcDezucJn : Merida.
35. Poecilojoppa concolor n. sp. ç .
Fühler im Enddrittel verdickt, aussen ßach. Gesicht grob punktirt,
Überlippe versteckt, Scheitel ziemlich breit, hinten nur leicht gebuchtet.
Mesonotum punktii-t und glänzend, Notaulen und Mittelfurche nur sehwach
ausgebildet. Scutellum tlach. punktirt, nicht gerandet. Metanotum gefel-
dert, der abschüssige Theil so gross wie der Basaltheil, die Felder des
ersteren quer gerippt, des letzteren punktirt : area superomedia durch
eine Längsleiste getheilt, Costula ausgebildet. Hinterleib lanzettlich
;
erstes Segment so lang als das zweite ; Postpetiolus schwach, das zweite
Segment oben und das dritte an der Basis fein gerieft, sonst punktirt
;
viertes und folgende Segmente äusserst fein und dicht punktirt, stark glän-
zend. Bauchspalte vorhanden. Areola fünfseitig, nervus recurrens etwas
hinter der Mitte inserirt. Schenkel kurz.
Roth (dunkel gell)roth), Enddrittel der Fühler schwarz. Flügel licht-
braun-hyalin, Stigma braun, an der Mitte geröthet. Nerven schwarz. —
Länge 15 mm.
BoJh'ii'ii : Chaco.
36. Ischnopus Olfersii Kriechb.
Bnisilirn : Bahia und Minas-Geraes.
Auch ein j , die mit dem cf — ausser den Fühlern — vollkommen
übereinstimmt.
37. Ischnopus bifasciatus n. sp. cf.
Mesonotum fein und dicht punktirt, Notaulen nur vorne angedeutet.
Scutellum flach gewölbt, punktirt. Metanotum buckelig, punktirt, zwischen
den kräftigen Längsleisten mit etlichen Querrunzeln. Areola trapezoidisch,
gestielt; Discocubitalader bogenförmig, Nervulus interstitial. Hinterfüsse
dünn und lang. Segment 1—3 fein gerieft, viertes nur oben gerieft, 5— 6.
fast glatt.
Gelbroth ; Fühler, Seitenrand des zweiten und dritten Segmentes,
ein apikal Fleck am dritten und der Hinterrand desselben, Segment 4—
6
ganz, Yordertarsen zum Theil, Mitteltarsen und Hinterfüsse sind schwarz ;
Basis der Hintercoxen und Apophysis roth. Flügel gelb, ein Mittelband
(auch an den Hinterdügeln) und Spitze des Flügels fast bis zur Areola
braun. — Länge 18 mm.
Bi'dxiJini : Blumenau.
38. Ischnopus scutellaris n. sp. ç .
Mesonotum punktirt, die getheilte Mittelfurche bis zur Mitte dessel-
ben reichend. Scutellum eunisch zugespitzt, punktirt. Metanotum runzlig,
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die Läiigsleisteii umscliliessen eine ovale, etwas vertiefte und quergeripte
area petiolaris. Ai-eola trapezoidisch, kurz gestielt ; Discocubitalader ge-
brochen. Fusse schlank, lang. Hinterleibssegmente eckig, oben gerieft,
das fünfte runzlig, sechstes punktirt : Suturen tief und breit.
Gelbroth ; Fühler (Schaft unten grosstentheils roth), Scheitel, Hinter-
kopf, Prothorax zum Theil, Mesonotum hinten und an der Seite, viertes
Segment (die Seite ausgenommen), Segment 5^6 ganz und Hinterfüsse
schwarz ; Basis der Hintercoxen und Schenkelring roth. Flügel gelb, die
vorderen mit Mittelbinde und knapp bis zur Areola reichender brauner
Spitze ; die grössere Vorderhälfte der Hinterflügel braun. — Länge 18 mm.
Honduras : San Pedro Sula.
var. $ . — Mesonotum und viertes Segment ganz schwarz, drittes
Segment an der Mitte des Hinterrandes mit eben solcher Linie. Fühler
kaum gezähnt.
S. Pt'iTro Sula.
39. Ischnopus rufus n. sp. ç .
Stimmt mit /. scutellaris.
Roth ; Scheitel, Prothorax oben und Hinterfüsse vom Schenkel an
schwarz. Mitteltarsen zum Theil und Mesonotum vorne an der Mitte braun.
Stammt wahrscheinlich aus Brasilien.
40. Pedinopelte maculipennis n. sp. ç .
Oberlippe vorstehend, Clypeus gebuchtet, Fühler borstenförmig.
Thorax zerstreut punktirt, Scutellum flach und glatt, Metanotum an der
Spitze mit zwei verkürzten — die Mitte des abschüssigen Theiles nicht
erreichenden — Leisten, Areola oben ganz zusammengezogen. Hinterleib
punktirt, Suturen tief und breit, Vorderecken der Segmente eingedrückt.
Hinterleil) am Ende ohne Bauchspalte. Hinterschenkel bis ans Ende des
vierten Segmentes reichend.
Violett ; Metanotum und die di'ei ersten Segmente roth ; Vorder-
schienen vorne röthlich. Flügel dunkel, mit einem gelblich durchschei-
nenden rundlichen — in der Discocubitalzelle liegenden — Fleck, Stigma
an der inneren Ecke gelblich. — Länge 16 mm.
Bolirirn.
4-1. Pedinopelte Mocsáryi n, sp, cf.
Oberlippe vorstehend, Clypeus gebuchtet. Thorax zerstreut punk-
tirt, ohne Furchen ; Scutellum flach, Metanotum glatt, ohne Leisten,
Areola trapezoidisch, Discocubitalader bogenförmig, Hinterleib vorne zer-
streut, dann dicht und tief punktirt,
Fühler schwarz ; Kopf, Prothorax, Mesonotum, Scutellum, Hinter-
leib vom vierten Segment an und die Fusse stahlblau ; Mesopleureu,
Metathorax und die drei ersten Hinterleibssegmente roth. Flügel dunkel-
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braun, mit einem in der Discocubitalzelle liegenden nierenförmigeu gelb-
lichen Fleck. — Länge 16 mm.
Brai^Uifii : prov. Piauliy.
42. Pedinopelte orientális n. sp. j .
Oberlippe vorstehend, Clypeus vorn an der Mitte mit Furche. Fühler
borstenförmig. Mesonotum vorne glatt, hinten punktirt. Scutellum flach,
dicht punktirt. Metanotum grob punktirt, mit vier Längsleisten. Areola
trapezoidisch, Discocubitalader schwach gebrochen. Coxen punktirt, Hin-
terleib dicht und grob punktirt, am Ende ohne Bauchspalte ; Segmente
durch zwei längs- und nach hinten zu schräg verlaufende Furchen, fast
dreilappig getheilt : Suturen sehr tief und breit.
Kopf, Schaft. Pro- und Mesothorax. Vorder- und Mittelfüsse roth ;
Mittelschienen aussen, Mitteltarsen und Flagellum braun; Metathorax,
Hintercoxen und Hinterleib stahlblau ; Hinterfüsse vom Schenkel an
schwarz. Bauch gelb und schwarz gefleckt. Flügel dunkelbraun, schwach
metallisch glänzend. — Länge 22 mm.
CcJrJx'ii : Minahassa.
43. Psilomastax vulpinus Gr.
XonJ-Amerika : Jeanette.
44. Tetragonochora Brasiliensis n. sp. ç .
Mit T. (iihiuhtla BrxLL. verwandt. Scutellum flach, gerandet, punk-
tirt, die Spitze und Postscutellum gerieft. Metanotum an der Mitte quer-,
area petiolaris radial gerieft.
Rothgelb ; Flagellum, zwei Flecke am Prothorax, ein Längsstreif an
der Mitte des Mesonotums, Basis des Scutellums, ein Querband und bei-
derseits je ein Punkt an der Basis des Metanotums, ein Fleck an der
Mitte der area petiolaris und einer an der Basis des zweiten Segmentes,
eine Basalbinde am dritten Segment, vierte und folgende Segmente oben,
Vorder- und Mitteltarsen zum Theil, Hintertarsen ganz und Hinterschiene
die Spitze ausgenommen, schwarz. Flügel gelb, Endrand braun, Stigma
gelb. — Länge 15 mm.. Bohrer fast so lang als Petiolus.
BrrmUcn : Manaos.
45. Tricyphus vulpinus n. sp. ç .
Dicht punktirt, schwach glänzend. Kopf quer, hinten gebuchtet;
Überlippe vorstehend : Clypeus an der Basis beiderseits, mit je einer
tiefen Grube ; Augen nicht vorstehend, Fühler zwischen der Mitte und
Spitze lanzettlich erweitert. Schildchen höckerig. Metanotum buckelig,
gefeldert; area petiolaris, superoexterna und coxalis ausgebildet. Areola
kurzgestielt. Hinterleib oben nicht gekielt, am Ende ohne Bauchspalte,
Suturen massig breit, Segmente nicht kantig abgesetzt.
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llotligclb ; Fühlcrspitzc braun bis schwarz. Flügel dunkel, metallisch
glänzend; Stigma am Rande röthlich. — Länge 16 mm.
Nord-Ai III' rill ( :
-Jeanette.
TToIojopiiu n. gen.
Fühler des J deutlich erweiteit, Oberlippe vorstehend, Backen lang,
Augen wenig vorstehend, Stirngrube gross, Hinterkopf gebuchtet, Meta-
notum sattelförmig, Areola unregelmässig fünfseitig (fast vierseitig), ner-
vus recurrens fast an der äusseren Spitze inserirt. Nervulus vertikal und
fast interstitial. Hinterleib spathelförmig, mit Amblyteles-artiger Spitze,
fünftes Segment ist das breiteste, sechstes nur wenig vorgestreckt, Suturen
ziemlich breit, Segmente hinten eckig.
Durch die Form der Areola leicht vom Trici/iilius zu unterscheiden.
46. Holojoppa grandis n. sp. Ç .
Gesicht grob punktirt, Scheitel und Stirn runzlig, Mesonotum dicht
punktirt und anliegend kurz behaart, Notaulen kurz. Scutellum gewölbt,
nicht gerandet, punktirt. Metanotum buckelig, die Seiten an der Basis
flach und punktirt ; der abschüssige Theil runzlig, mit vier Längsleisten,
die mittleren oben zusammentreffend. Der Hinterleib dicht punktirt (leder-
artig), matt ; zweites Segment so lang als hinten breit, vorne verschmä-
lert, drittes querbreit, sechstes glänzend, siebentes abstehend behaart.
Bohrer kurz.
Dunkel rothgelb ; Flagellum, Endhälfte der Hinterschienen und die
Segmente vom vierten an schwarz. Flügel gelb. Mittelbinde und Flügel-
spitze, inclusive x\reola, braun ; Hinterügel ebenso. — Länge 23 mm.
Bolivien : S. Antonio.
47. Camarota thoracica Krieohb.
Brasilien: Sao Paulo.
Mefjajoppa n. gen.
Oberlippe vorragend. Metanotum gerundet, mit einer Querleiste und
kleinen Dornen. Areola fünfseitig, oben stark zusammengezogen, äussere
Cubitalquerader länger als die innere, nervus recurrens an der Mitte
inserirt ; Nervulus postfurkal, senkrecht. Hinterleib am Ende mit Bauch-
spalte. Kopf dick, Scheitel breit und gerundet, hinten gebuchtet. Fühler
zwischen der Mitte und Spitze dick, vorne flach.
48. Megajoppa lineola Brüll, j .
Brasilien : prov. Piauliy.
Stimmt vollkommen mit der Beschreibung, nur Hintertarsen von
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der MittC! des zweiten Gliedes an weiss (^nach Brülle schwarz). Fühler
cylindi'isch, unten ach.
40. Ischnojoppa lutea Fabr.
Siii<iu})(jn\ gesammelt von Herrn L. Bíró.
.")U. Microsage Sieben Ivriechb.
Brasüieir : prov. Piauhy.
( Sepdratim editioni est die 1. Auqnsti lUüu.j
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A GOIVIBALAKTA GYÖKEREKRL.
Irta : Bernátsky Jen dr.
ÜBER MYKORHIZENGEBILDE.
Von Dr. J. Bernátsky.
/. Phiif^ioJof/idi fcjlcf/etésck.
Ismeretes, hogy újabb idben olyan bacteriumokat ldöztek íl, me-
lyek a leveg szabad, elemi nitrogénjét asszimilálják. E bacteriumok tudo-
mányos szempontból igen érdekesek physiologiai sajátságuknál fogva és
minden reájok vonatkozó ismeret igen fontos a természet háztartásában
való szerepök miatt. Eddigelé csak a talajból sikerült nitrogént asszimiláló
bacteriumokat izolálni és azokat tenyésztik is ; az ily úton-módon elállí-
tott anyaggal (nitragin) nitrogénben szkölköd talajakat megjavítanak. De
a Lctjuminoi>ák (hüvelyesek) gyökereiben is laknak ilyen derék bacteriumok
(csakhogy azokat még nem sikerült izolálni) és azért a Leguminosák a föld-
mívelöre nézve igen nevezetes növények, t. i. a legtermészetesebb talaj-
javítók. Hogy a Leguminosák a talaj termképességét nem csökkentik,
hanem inkább emelik és hogy pl. zöld trágyázásra legczélszerbb hüvelye-
seket használni, azt tapasztalatból régóta tudjuk ; de hogy mi a tulajdon-
képeni oka annak, hogy az úgy van, azt csak azóta ismerjük, mióta a tudo-
mány bebizonyította, hogy e növények gyökérgumóiban lakó bacteriumok
a szabad, elemi nitrogént chemiailag megkötik, úgy hogy a zöld, chloro-
íillos növénynek a bacteriumok közvetítése útján hasznára válik a leveg
szabad nitrogénje. A Leguminosákon kívül még számos más, gazdaságilag
többé-kevésbbé fontos növénynek megvan az a sajátsága, hogy gyökerében
vagy gyökerén oly bacterium vagy gomba lakik, mely a gazdanövénynek
nem árt, hanem ellenkezleg hasznára van, mert a gazdanövénynek oly
táplálóanyagokat szolgáltat át, melyek vagy a talajban rejl szerves vegyü-
letekbl, vagy a szabad levegbl származnak s a melyeket a gazdanövény
máskülönben, — e gombák, bacteriumok közvetítése nélkül — értékesíteni
nem tudna.
Hogy némi bepillantást nyerjünk az ilyen bacterium- vagy gombalakta
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gyökerek életmködésébe, az erre vonatkozó tudományos eredményeket e
sorokban röviden ismertetni fogom. E ezélra felhasználom a rendelkezésre
álló, mai nap már rengeteg, irodalmi adaton kívül saját megfigyeléseim
egynémely eredményét.
Hogy a talajban rejl szerves vegyületek és még inkább a levegben
lev szabad, elemi nitrogén hasznára fordítása nagy mértékben megérdemli
figyelmünket, avval olvasóim tisztában vannak. Mindazonáltal ennek tár-
gyalásába is kell bocsátkoznom, a késbbiek könnyebb megérthetése ked-
véért. Nincs olyan él lény, akár állat, akár növény, melynek testében nem
volna nitrogén. Minden állat és minden növény táplálékában felvesz nitro-
gént és excrementumaiban ismét foglaltatik nitrogén ; hogyha egyideig
nem jut nitrogéntartalmú táplálékhoz, akkor a testében foglalt nitrogén
mindinkább megfogy és végre bekövetkezik a halál. Az állatok a növények
közvetítése útján jutnak megfelel nitrogéntartalmú táplálékhoz. A növé-
nyek az ásványországból, a talajból, a vízbl, a levegbl veszik át a szük-
séges nitrogéntartalmú táplálékot. Az összes növényeknek a természetben
háromféle nitrogéntartalmú táplálék áll rendelkezésre: 1. Vizben oldható
sók, kiváltképen nitrátok. ^2. Különböz szerves vegyületek. 3. A leveg
szabad nitrogénje. A különböz növények meg a szerint, hogy milyen forrás-
ból tudják nitrogénszükségletüket födözni, három csoportba oszthatók:
1. A chlorofillos növények; általában vizben oldható, szervetlen sókból
táplálkoznak (kiváltképen nitrátokból). Í2. A gombák és bacteriumok, több-
nyire szerves vegyületekre vannak utalva. 3. Egynémely bacterium (és
gomba) elemi nitrogént asszimilál. A chlorofilltartalmu phanerogam (virá-
gos) növények legnagyobbrészt szervetlen sókra (kiváltképen" nitrátokra)
vannak utalva ; nitrogénszükségletüket se fehérjefélékbl, se a leveg elemi
nitrogénjébl fedezni nem tudják, ámbátor pl. cyanatok pótolhatják a nit-
rátokat. Mesterséges kultúrákban bebizonyították ugyan, hogy phanerogam
növények is felvesznek szerves nitrogénvegyületeket ; de a természetben
él virágos növényekre nézve elfogadhatjuk azt a tételt, hogy az elemi
nitrogént és a talajban foglalt szerves nitrogénvegyületeket épen nem, vagy
csak jelentéktelen mértékben tudják felvenni és haszonra fordítani (ha
ugyan gyökerükben nem laknak táplálkozást közvetít gombák). A talaj
készlete nitrogéntartalmú, oldható sókban, nevezetesen nitrátokban, nem
mindig nagy és sokszor csakhamar kifogy, a talaj kimerül és a növény nem
tud rajta megélni. Éhkor áll be az az e.sct, hoyíj a Irvcgbcn foglall elemi
(és a huinusz szerres veínjületcihen mef/kötölt) )}itrof/é)i seyühetne a bajon;
azonban a chlorofillos növény sem az egyiket, sem a másikat fel nem tudja
használni és azért el is pusztulhat kell nitrogén-táplálék hiánya miatt. Ha
ellenben a nvén/ gyökerében gomba vagy bacterium lakik, mely a szerves
vegyületekben foglalt nitrogént átveszi és átalakítja vagy a leveg szabad,
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elemi nitrogénjét asszimilálja és a gazdanövény ezen az úton-módon b-
séges nitrogén-táplálékra tesz szert, akkor nem baj, ha a talajban a nitrá-
tok elfogynak.
Azokat a gyökereket, rhizomákat, gyökérdaganatokat és gumókat,
melyekben és melyeken gombák vagy bacteriiimok laknak (mint a gazda-
növénynyel együtt élk, nem mint pusztító paraziták), symbiotikus gyökér-
képzdményeknek szokták nevezni, és megkülönböztetnek ectotroph myko-
rhizákat, eudotrojih m3'korhizákat, mykodomatiumokat és bacteriumos
gyökérgumókat. Én mindezeket a kifejezéseket kerülni fogom és az össze-
seket összefoglalva, röviden (/oni balaida (jijöherekct fogok mondani, bele-
értve a gomba kifejezés alá a bacteriumokat is.
1. A (joiuha behatolása a (jijökérbc.
A gomba mindig kívülrl hatol a gi/öLérbc Fel lehetne tenni, hogy
a növény magjában megvannak már a gomba csirái, spórái és így jut a
gomba a kifejld növény gyökerébe ; vagy hogy a gomba a növény levelén,
szárán keresztül jut a gyökérbe. De az nem történik' meg, nem is lehet-
séges, a physiologiai kapcsolat azt meg sem engedi. Ugyanis a gomba a
növényt sohasem támadja meg úgy, hogy a növény tekintélyes kárt szen-
vedne. Már pedig a magban, levélben, szárban, virágban vagy meriszte-
matikus (fiatal, fejldfélben lév) szövetben benlakó gombának nincs helye.
Ha az említett részekben gomba volna, az mint veszélyes parazita okvet-
lenül nagy kárt okozna. Mindazonáltal vannak esetek, hogy a fiatal növény
az angaiiövéaytó'l úgyszólván örökli a gyökérlakó gombát, de csakis a
növény vegetativ szaporodása alkalmával ; magvak, azaz fajfentartási szer-
vek szövetében nincs gomba.
A gomba csak ohjan sejtekbe vagy szövetekbe hatol be, melyek fel-
li'uiöbb aktiv physiologiai mködést nem végeznek, és szénhydrátokat tar-
talmaznak. Ha megvizsgálunk valamely Orchidea (kosborféle) gyökerének
anatómiai szerkezetét, azt találjuk, hogy nagyjából háromféle szövetet
különböztethetünk meg. A gyökér közepét elfoglaló szövet a nedvkeringés
közvetítésére és részben mechanikai czélokra szolgál ; ez az edénynyaláb-
szövet. Az edénynyalábok körül vékonyfalu, nagy, ú. n. parenchymatikus
sejtek vannak, ez a gyökérparenchym'a. Sejtjei telve vannak keményít-
szemcsékkel és az egész mint tartaléktápláló anyagokat rz szövet szolgál.
Ezt végül körülveszi a felbr-szövet, az epidermis, rajta vannak a nedv-
szívó gyökérszrök. A gyökérlakó gomba ezeknél a növényeknél — az Or-
chideáknál — semmiféle más szövetbe nem fészkeli be magát, csak épen a
keményítt rz gyökérparenchymába ; el-ellátogat az epidermisbe, de az
edénynyalábok szövetébe nem furakodik és ép úgy bántatlanul hagyja a
gyökérsüveg merisztematikus, zsenge, növekv félben lév sejtjeit vagy a
növény földfeletti részeit, a? asszimiláló szerveket, a virágot, a magvat. Az
Terméizetrajzi Füzetek. XXIII. köt. áO
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az érdekes, hogy minden Orchidea-féle gyökerében találunk benlakó gom-
bát, még az exotikus fajoknál is, meg a hazai EptpacHs pahistrís nev
fajnál is, melyrl azt tartották, hogy gyökere nem tartalmaz gombát. Meg-
jegyzend azonban, hogy a benlakó gomba jelenlétének megállapítása ezél-
jából szükséges olyan gyökérrészeket megvizsgálni, melyek keményítt
tartalmaznak.
Hogy a gombát mi indítja a növény gyökerébe való behatolásra, arra
nézve kevés kutatás történt eddig. Többnyire megelégednek annak kijelen-
tésével, hogy a gazdanövény a gombával és megfordítva a gomba a növénj'-
nyel szívesen együtt él és ezért a növény a gombát szívesen magába ereszti,
a gomba pedig felkeresi a növényt. De világos, hogy valami physiologiai
okának kell lenni annak, hogy a gomba miéii; furakodik a gyökérbe, még
pedig arna részébe, a hol keményítre talál. Hiszen ép úgy megtámadhatná
a növény levelét is vagy a gyökér merisztemáját, stb. Meg ha a gomba már
benn jár a gyökér belsejében, miéit nem kalandozik el tovább, pl. az edény-
nyaláb-szövetbe ? Megfigyeléseim alapján én arra az eredményre jutottam,
hogy a gombát a parenchyma-sejtekben foglal t szénhi/drátokból kiinduló
chemiai inger vezérli, midn a gyökérbe furakodik és benne terjeszkedik.
Én azt tartom, hogy <i ggöl.rrlak <jO)iibdl:((l purazitdknak kell IcLiidcni
;
de gyenge paraziták, mert csak szénhydrátokat, keményítt pusztítanak,
azt is csak akkor, ha a szénhydrátból kiinduló chemiai inger elég ers arra,
hogy az utat álló sejtfalak átfúrására rábírja a gombát.
A mikor tudjuk, hogy egészben véve a gomba csak hasznára van a
gazdanövénynek, nem pedig ártalmára, nehéz elfogadni azt, hogy a gomba
parazita módjára támadja meg a növényt. De épen azért emelem ki, hogy
a gomba gyenge a gazdanövénynyel szemben és ha eleinte a támadó fél,
abból még nem következik, hogy késbb kudarczot nem vallhat.
Hogy miért tartom a gombát parazitának és miért hiszem azt, hogy
a gyökérbe való hatoláskor és a benne való térfoglaláskor chemiai inger
vezérli, azt ez alkalommal bvebben kifejteni nincsen helyem ; de a számos
adat közül, melyek e feltevésre bírhatnak, megemlítek egynehányat.
a) A gomba az él gijökérfzövet sejtfalad álfdrja. A sejtfal átfúrását
nem lehet a növényre nézve kedveznek mondani, mert azáltal épségében
kárt szenved ; az a tény, hogy a gomba a sejtfalakat átfúrja, határozottan
parazitizmusra vall. De milyen sejtfalakat fúr át a gomba ? Csak olyanokat,
melyek mögött közvetlenül tartaléktáplálóanyagok, szénhydrátok vannak
és a melyek egyúttal elég gyengék arra, hogy a gomba rajtuk keresztül-
hatolhasson. Azonban a gomba nem puaztítja el a sejtfalat, nem táplál-
kozik lieló'le. Azért a sejtfal átfúrása ugyanolyan megítélés alá esik, mint
az a tünemény, midn mesterséges kultúrában a gombafonal különböz
indifferens hártyákat, vékony lemezeket, pl. vékony aranylemezeket is át-
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fúr, ha chemiai inger vezérli, ha t. i. az illet lemez alatt táplálóanyag van.
Hogy csakis a sejtfal mögött fekv táplálóanyagból kiinduló chemiai inger
birja rá a gombát arra, hogy a sejtfalat átfúrja, azt támogatja egyebek közt
következ megfigyelésem. A Xcotlia nithn^ (fy'/.s gyökerében a parenchyma-
tikus, keményítötartalmu szövetben két zónát lehet megkülönböztetni, egy
külst és egy belst. A kettt úgynevezett sejtközötti légjáratok választják
el egymástól. Ugyanis az illet helyen, a két zóna között, a sejtek a hossz-
irányú falakkal nem érintkeznek közvetlenül egymással, hanem közöttük
több {x-nyi köz van. Ez a zóuaköz megakadályozza a gombát abban, hogy
a küls zónából a belsbe is átmenjen. Hasonló jelenség mutatkozik egy-
némely fa gyökerében is, valamint a Leguminosák gyökérgumóiban.
b) A Le(/uinii!Osák és más növények — pl. az égerfa, Ahms — gyö-
kerén a gomba behatolásának az szokott lenni következménye, hogy az
illet helyen daganat képzdik. A dagaiiatképzdés nem egyéb, mint az
illet szövetrész szertelen túltengése, a mit mindig rendellenességnek s a
parazitikus behatás reakcziójának tekintünk. '
c) A (joinba elpusztítja az összes keményítt, melyre rátalál és a mely
birtokába esik, úgy hogy az "eleintén keményítvel telt parenchymasejtbl
az összes keményít elvész. A gomba részben e keményít révén n meg
akkorára — vagy szaporodik el a bacterium annyira — hogy végre az
egész sejt üregét elfoglalja. A keményítt a növény munka árán szerezte
és az neki. szükséges, magakészítette táplálóanyag.
2. A (joinha a sejtben való elszajujrodrísa vat/y megnövekedése köz-
ben elend nitrogént asszimilál, vagy — humuszlakó növényekben, külö-
nösen a levelefogyott Orchideáknál (pl. CoraUiorldza, Neottia stb.) —
a talajból ered szerves nitrogéntartalmú vegyületek átalakításában
mködik közre és talán carbonszükséglete fedezésére sem él tisztára
keményítbl. De arról, hogy az illet anyagok, t. i. az elemi nitrogén vagy
a humuszvegyületek hogy jutnak a gyökér belsejébe, azokba a sejtekbe,
melyekben gomba van, vajmi keveset tudunk. Megdönthetetlenül csak az
van bebizonyítva, hogy a gombák általán olyan szerves anyagokat, melyek
a virágos növényekre nézve értéktelenek, át tudnak alakítani és hogy egy-
némely gomba (és kiváltképen bacterium) elemi nitrogént asszimilál. Hogy
épen azok a gombák (vagy bacteriumok), melyek gyökerekben laknak, szabad
nitrogént asszimilálnak, az még nincsen exakt módon közvetlenül meg-
állapítva, de másként alig; lehetséges. Csak a Clostridium Pastenrianuni
nev bacteriumról tudjuk, hogy szabad nitrogén nélkül meg se élhet ; de
ez talajban él, nem gyökeret lakó bacterium és még nincs mégállapítva,
hogy ez a faj fordul-e el gyökerekben mint bentlakó bacterium. Hogy
azonban a Leguminosák gyökereiben lakó bacteriumok minden bizonyára
nagymennyiség elemi nitrogént asszimilálnak, az kidturkisérletekkel
20*
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iiliizoihdfó. A kötött nitrogén mennyisége tetemesen nagyobbodik akkor,
ha a Leguminosa g3'ökerein bacteriumlakta gumók vannak ; ellenben nitro-
gén-asszimilálás nem konstatálható, ha a növény gyökerein nincsenek
bacteriumlakta gumók. Támogatják e mai nap gyakran vitatott nézetet a
következk :
(i) A bacteriumlakta gumók csak ott fejlödnek ki, a hol szabad leveg
fér hozzájuk. Ennek egyébiránt egy gazdaságilag igen figyelemre méltó kö-
vetkezménye van, az, hogy a Lcfjuiiiinosák laza, azaz jól szellzi elctl
lalajha)! iió'vck meg legjobban.
h) A bacteriumlakta gumók csak akkor fejldnek ki nagy számban és
nnek meg nagyokra, ha a talaj salétromsótartalma (nitrát-tartalma) olyan
csekély, hogy a gazdanövény belle nitrogén-szükségletét fedezni nem igen
tudná; ellenben a gumók kifejldése ggenge, ha a talaj bvea tarlalmaz
mtrálokat.
r) Valamikor azt hangoztatták egyesek, hogy a Leguminosák bacte-
riumlakta gumóiba leveg nem is juthat, mert az egész gumót elparásodott
kéregszövet veszi körül, mely se vizet, se levegt át nem ereszt. Evvel
szemben Frank is kimutatta, én is meggyzdtem arról, hogy a Leguminn-
sál, baiierianilalda gumóiba hivülrl naggon is jalkal leveg. Mert az a
kéreg, mely a gumót körülveszi, sok helyen át van törve, úgy hogy a gumó
bels szövetében lev gázok nagyon is közlekedhetnek a külvilág levegjé-
vel ; a gumó kérgében srn elszórt lyukak valóságos lélegzszervekként
mködnek.
Szóval, bármilyen homály is borítja egyelre a gomba physiologiai
mködését, nevezetesen anyagcseréjére vonatkozó ismereteinket, talán a
leghelyesebben úgy összegezhetjük azokat : A sejtben lakó gomba akkor,
a mikor életmködése javában folyik, a gazdanövénytl kap vagy jobban
mondva elvesz szénhydrátokat, de egyúttal olyan anyagokat is vesz fel és
hasonít át, melyek a külvilágból származnak és a melyek közvetlenül a
gazdanövényre nézve értéktelenek.
A gomba tudvalevleg fogyasztja a gazdanövény szénhydrátjait, de
se sejtfalat, se plazmát, se sejtmagvat nem pusztít. E jelenség avval magya-
rázható, hogy bellük nem tud táplálkozni. Épen úgy, mint az egyik állat
rovarokból él, egy második melegvér állatok vérét szívja, ismét más
növényev, a különböz gombák (és általán növények) is különböz táp-
szerekre vannak utalva és mást, mint a nekik megfelel tápláló anyagot,
nem pusztíthatnak. Ha felteszszük, hogy a gyökérlakó gomba szénhydrátra
és pl. elemi nitrogénre épenséggel rá van utalva, akkor érthetvé válik,
hogy miért hagyja bántatlanul a sejtjjlazmat, sejtmagvat.
3. Miután a gomba a gazdanövény sejtjébe furakodott és azután meg-
növekedett vagy elszaporodott benne, elkövetkezik az az id, liogg szk
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íci'iz iK>l,i (I litinjd. A sejt belsejében körül van fogva a sejtfalaktól és ha a
szomszédos sejtek is mind telve vannak gombával, akkor semerre sem bo-
csáthat továbbterjed szálakat. Csak az illet gyökérág vagy gumó csúcsán
terjedhet tovább, egyik sejtbl a másikba, lépést tartva a gyökércsúcs
továbbnövekedésével. Más egyebütt a gomba szaporodó szerveket kény-
telen létrehozni, ha fenmaradását biztosítani akarja. Az valóban úgy
is történik. Igen sokszor találtak már a gomba vegetativ szervei között
olyan képzdménj-eket, melyeket kezdetleges szaporodó szerveknek kell
tekinteni, a mit némely esetre vonatkozólag mesterséges kulturkisér-
letek útján nekem kimutatni sikerült. Azonban a fejldésnek induló szapo-
rodási szervek véglegesen ki nem fejldnek. Az elzárt sejtben nincsen elég
hely és nincsenek megadva a kell physiologiai feltételek, melyek kifejl-
désükhöz, megérésükhöz okvetlenül szükségesek. Mivelhogy tehát a nagyra
ntt vagy elszaporodott gomba sem tovább nni, sem szaporodási szerveket
létrehozni nem tud, lassanként inegszÜDÍl: az addif/ foli/latott életmül.ö-
Oése és szinte önmagát kezdi emészteni. A gomba egész teste kórosan el-
változik és végre elhal. Azok a különféle furcsa képzdmények, melyek a
gombalakott gyökerek idsebb sejtjeiben elfordulnak és más-más elneve-
zéseket nyertek, mint pl. sporangiolok, sporangoidok, bacteroidok stb., azok
mind kóros állapotokat tüntetnek fel és a kedveztlen viszonyoknál fogva
elhalálozó vagy elhalt szaporodási szerveknek tekintendk.
4. Miután a gomba elhalt, az összes anyag, niehj testében fel van hal-
mozva, bent marad az illet sejtben és szövetben. Azt hiszem, fleg ennek
a körülménynek köszönhet, hogy a gazdanövénynek haszon is jut a benne
járó vendég mködésébl, ámbár eleinte tulajdonképen kárt szenvedett.
A gomba halála után a gazdanövény felhasználhatja táplálkozásra az elhalt
gombatestben felhalmozott anyagokat, tehát visszakapja azt, a mit veszített
és még többet is nyer. Bizonyos, hogy a gazdanövény azokat a most már
élettelen anyagokat értékesíteni tudja, ha nem is mind, de tekintélyes részét.
Különösen nitrogéntartalmú vegyületek birtokába jut, sok esetben épen
akkor, midn legnagyobb szüksége van bséges nitrogén-táplálékra, t. i.
magérés idején. Az kimutatható, hogy a gazdanövénij al.kor fejldik leg-
egészségesebben, ha a gyökerébe)) lakó gomba elbetegedik és azok a fent
említett, kórosan elváltozott, felpuffadt szervek nagy számban mutatkoz-
nak. Miután a gazdanövény a gomba elhalt testébl minden értékesít-
het anyagot felvett, az illet sejtekben a gombának csak összeaszott váza
marad meg, mely már egészen indifferens, akár csak valamely mészoxalat-
kristály a levél szövetében.
Ez az élete folyása a gj'ökérbe hatolt gombának. Befurakodik oda, a
hol szénhydrátot talál. A gazdanövény kénytelen a vendéget eltrni, st
visszahatásként elgumósodás is áll be a gyökéren. De a befurakodott gomba
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nem hatalmaskodhatik el, mert táplálkozása módjánál fogva nem bir,
E közben a gomba a külvilágból ered anyagokat is emészt. Késbben, mi-
után elszajDorodott, nem szabadulhat onnan, a hol van és az elzárt szövet-
ben elpusztul. Ekkor a gazdanövény kiszívja és csak holt váza marad meg.
A gombának ez az élete folyása a gyökérben sokszor ismétldhetik, egy
éven belül is, ép úgy, mint maga a gyökérképzdés is folyton tart.
A végs eredmény tehát az, hogj' a gazdanövénynek hasznára van a
gyökerében lakó gomba, mert az közvetítése útján jut olj'an táplálék-
forráshoz, mely máskülönben a növényre nézve értéktelen volna. Igaz, nem
tudjuk még, hogy a szóban forgó anyagok milyen chemiai átváltozásokon
mennek át és hogy az átváltozásoknak mi az útja-módja, míg a gazda-
növény végleg átveszi, míg bele jutnak saját nedvkeringésébe ; de azt tud-
juk, hogy a gyökérlakó gombák a közvetítk és hogy azokra a növényekre
nézve, a melyekben ilyen közvetítk nincsenek, az illet anyagok haszna-
vehetetlenek.
Ennyi a gomba és gazdanövény közötti physiologiai kapocsról.*
II. Ökológiai fejtegetések.
Gazdaságilag egy igen fontos kérdés az, hogy vájjon milyen növé-
nj'ekben élnek ilyen táplálkozás-közvetít gombák és hogy melyik növény
gombája miféle anyagokat hasonít át, elemi nitrogént-e vagy pedig humusz-
vegyületeket.
Elször is megjegyzend, hogy a különböz növénji'ajok gyökereiben
általában véve más-más gombafajok laknak. Ámbátor egymáshoz közel es
fajokban egyféle gomba szokott tanyázni, mégis tapasztalták már azt is,
hogy egy bizonyos növényfajban csak egy bizonyos gombafaj fordul el.
Ha olyan növény gyökerében nem találunk gombát, melyrl máskülönben
tudjuk, hogy szokott benne gomba élni, az arra mutat, hogy ama növény-
hez nem fért a neki megfelel gombafaj. Ha a növényt inficziáljuk, hogy
a gomba a gyökerében elterjedjen, akkor czélszerü olyan gombával iníi-
cziálni, mely ugyanarról a növényfajról származik. Valamikor az történt,
hogy egy Leguminosa-fajnak Japánból Európába hozott magját elvetették
európai talajon s a kifejld növény gyökerén gumó mindaddig nem kép-
* Nem liallsíittiini el !i sok hizoiiytalanságot, melyek homályba borítják ide-
vágó ismereteinket. Terjedelmes, exakt kutatásokra van szükség, hogy mindarról, a
mit mai nap csak megfigyelés és következtetés útján sejttink, vagy egyelre elfoga-
dunk, megbizonyosodjunk. A kinek nem áll módj;íi)an kellen felszerelt laborató-
riumban kísérletezni, az szintén járulhat hozzá ennek az érdekes kérdésnek a meg-
oldásához, még pedig a természetben való megfigyelések és gyjtés iitján.
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zÖdött, míg ama növéii}^ japáni termhelyérl való talajjal össze nem ke-
verték az európai talaját.
Az összes gombalakta gyökérrel biró növényeket kétfelé sorolhatjuk,
a szerint, hogy a gj^ökérlakó gomba ré-
vén miféle anyagokhoz jutnak.
A) Mindazok a növények, a melyek
gyökerében nem bacterium, hanem fonál-
gomba lakik, a talajban foglalt szerves
vegyületeket értékesítik.
B) A bacteriumlakott gyökérrel
biró növénj'ek a leveg — a talajban
foglalt leveg— elemi nitrogénjét fordít-
ják haszonra.
Megjegyezem, hogy e tételek nin-
csenek bebizonyítva minden esetre nézve,
de általában igazolva vannak.
Hogy melyik növény tartozik az
egyik vagy a másik csoportba, azt leg-
biztosabban úgy tudjuk meg, hogy a
növény gyökerét megvizsgáljuk. Nem
szükséges e czélra okvetlenül mikrosz-
kóppal felfegyverkeznünk. A bacterium-
lakta gyökér szabad szemmel is könnyen
megismerhet, a gumókról. Bacterium
csakis gumóban van. A fonalgomba je-
lenléte szabad szemnek akkor tnik fel,
ha nem bent-, hanem rajtlakó ; ugyanis
számos növény gj^ökérlakó gombája nem
furakodik a sejtekbe, hanem körülnövi a
gyökeret. Az ilyen gyökér, rajtlakó gom-
bával, arról ismerhet meg, hogy ugyan-
ama növény rendes gyökerével szemben
sokkal rövidebb ágakká oszlik el, melyek
mind vastagok és srn állanak egymás
mellett. A benlakó fonálgomba szabad
szemnek nem igen árulja el magát; de a
gyökér rendesen zsenge, törékeny és rövid, a mellett vastag. Hajódoldatunk
van, akkor a gj'ökér keresztmetszetét megkenjük vele ; kék színezdés kemé-
nyít, sárga színezdés gomba jelenlétére enged következtetni. E jódreakczió
segítségével különösen az Orchideák gyökereiben sikerült nekem sokszor a
gomba jelenlétérl hamarjában meggyzdni. Végül az olyan kemény
Trifolium pratensc — «lóhere». Fia-
tal növény ; sr, bojtos gyökérzetén
már a növény fiatal korában szá-
mos baeterinmlakta gumó van. Gyj-
tés helye és ideje : Budapest, a Rá-
kos mezején, csupasz homoktalajon,
1897 május 19. — Természetes nagys.
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gumóban, min az égerfáé, nem bacterium, hanem fonálgomba szokott
lenni.
Névszerint nem sorolhatók fel az összes gombalakott gj^ökerü növé-
nyek, a magyarországiak sem, mert sok vizsgálni való van még ezen a
téren. Általános tájékozásul szolgáljon mégis a következ felsorolás.
1. Réten, legeln termk, takarmánynövények:
(i) Az összes Orchideák. (Benlakó fonálgombával.)
b) Az összes Leguminosák. Hangsúlyozom, hogy az összesek, pl.
Cytisus, Genista is. A mit magyarországi Leguminosát meg-
vizsgáltam, azon mind találtam bacteriumlakta gumókat.
c) Ericaceae, Vaccineae. (Benlakó fonálgombával. Nálunk csak a
fenyk övében vannak tömegesen.)
) Egynéhány más családbeli is, pl. Kochia sedoides.
2. Zöld trágyázásra szolgálók :
Legalkalmasabbak a Leguminosák.
3. Veteménynövények :
Leguminosák, (hüvelyes vetemények.)
4. Vadon elforduló fák :
a) AJnus.
b) Cupuliferac, különösen a tölgy és a bükk. (Rajtlakó fonálgomba.)
c) UJmus; Popiihis ; Betala.
d) Fenyk.
5. Ültetett fák :
a) Ákácz ; Ci/tisus Laburnum ; Colutea nhorescens. (Benlakó bac-
terium.)
b) Elaeagnus.
A megemlített növények közül a Leguminosák gumóiban nitrogént
asszimiláló bacteriumok laknak; a többiek gyökerein vagy gyökereiben
részint rajt-, részint benlakó gombák tanyáznak, melyek a humusz szerves
vegyületeit fordítják haszonra. Ha megfigyeljük a különböz gombalakta
növények elfordulását a természetben, azt találjuk, hogy a gombákkal való
együttélés igen fontos ökológiai tényez, a mi mind a botanikus, nevezete-
sen a növénygeographus, mind a gazdálkodó figyelmét megérdemli. A sze-
riül, ho(jjj valamehj növény silány, hamar Jdmerül vagy pedig humusz-
ban bvelked tahijban forda! el, elemi nUrogénf asszimiláló vagy pedig
huniaszvegyüh'tel.el felhasználó gomba lakik a testében. Az égerfa megél
posványos talajon : a gyökerében — azaz annak gumójában — él gomba
nem szorul szabad levegre. Az Orchideák, a Cupuliferák stb. mind humusz-
kedvel növények. A Leguminosák ellenben a legsoványabb talajon is meg-
teremnek.
A Leguminosák az összes megemlített növények közül leginkább ra-
Hazai Leguminosák gyökerein elforduló bacteriumlakta gumók.
L
1. Gyökérdarab a Vicia pannonica-r6l. A gyjtés helye és ideje: Budapest, Rákos,
homoktalaj, 1S!)7 május 19.-2. Vicia striata. Uú. — .3. Orobns v.zrnns. Gy. : 1897
május 17. a budai hegységben.— 4. Tetragonolohm siliquosus. Gy. : 1898 virágzás-
kor, Budapesten, Rákos, homoktalaj. — 5. Cytisas nigricans. Gy. : 1897 június 14.
Budapesten a Sashegyen. — (i. Bohinia Psewlacacin. Gy. : 1897 június 25, Buda-
pesten, homokon.
Természetes nagyság
;
csak az, 1. rajz kétszeres nagyságban van rajzolva.
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gadhatják meg a gazdaember ügyeimét, mert olyan talajra valók, mely
nitrátokban nem bvelkedik. Baj azonban, hogy mégsem teremnek meg
bárhol. Ennek oka ritkán rejlik a talaj ehemiai szerkezetében, hanem több-
nyire fizikai tulajdonságaiban. Az eddig tárgj-altakbór kitnik, hogy á Le-
guminosák sovány talajon akkor fognak jól kifejldni, ha gyökereikhez sok
leveg fér, azaz ha a talaj minél lazább. Azért a Leguminosáknak az ösz-
szes talajok közül legalkalmasabb a homoktalaj. (A mellékelt képek külön-
böz Le^Liminosa-fajoknak gyökérgumóit tüntetik fel, melyek mind jól
szelzött talajban nttek). A homok — többnyire, nem mindig — sovány,
de laza talaj és ezért szinte príedestinálva van arra, hogy Leguminosák
teremjenek rajta, a niínagy figyelmet érdemel ott, a hol homoktalaj-
nak a kultúra czéljaira való meghódításáról van szó. A hol a homok
nem annyira sós vagy száraz, hogy csak bizonyos xerophyták élhetnek
meg rajta, ott Leguminosákkal kellene kísérletezni. Ha homokterületen
szélfuvás következtében omlás mutatkozik vagy sívó homok áll el, akkor
a szz talajra azonnal gaznövények telepednek meg : szamárkenyér, homoki
porcsin, királydinnye, juhfarkkóró, ballangó, szerb tövis, stb. Ezekhez az
els telepedkhöz mind többen szegdnek s a késbb jutók közül egynehány
a régieket ki is szorítja: helyet foglal a csenkesz, árvalányhaj, élesmosó,
csükllk, perjék stb. E növények könnyen jutnak el mindenhova, mert
magjaikat a szél viszi vagy állat hurczolja el mindenfelé. Hogy szz tala-
jon k teremnek leghamarabb, azt repül vagy állat útján terjed magjaik-
nak köszönik els sor])an. Sok más növény is ellenne azon a csupasz tala-
jon, ha hamarjában eljutna oda. Pl. épen Leguminosát nem igen találni
szélfútta homokon, mert legtöbbjének magja kerekded, kicsiny, gyenge szél
fel nem kapja és állat ritkán czipeli magával. HaLeguminosa futó homokra
el is jut, ott nehezen szaporodik el, mert elször is harczot kell vivnia a
többi, nai^fényt elfogó gazokkal és másodszor az arra haladó legel állat
elpusztítja ; míg a vele veteked juhfarkkórót, ballangót, kutyatejet a legel
állat nem bántja. Máskülönben azonban Leguminosa nagyon szívesen meg-
terem a legcsupaszabb talajon, akár friss, szélfútta homokbuczkán is. St
sehol nem találni olyan nagyra termett példányokat, különböz lóhere,
bükköny, luczernafajokból, mint épen a szz homoktalajon ; megjegyzem,
csali akkor, ha a talaj nemi túlságosan száraz. A mikor tehát Leguminosák-
kal kísérletezünk talajhódítás czéljából, akkor egj^ebek közt arra is vessünk
ügyet, hogy a Leguminosák kifejldjenek, mieltt más dudvák felburjánza-
nak ; homokon idejekorán vessük el a magvakat, új omláson lehetleg az
els esztendben, szárazság esetén pedig az öntözés költségét ne kímél-
jük; kemény talajon mindenekeltt a talaj meglazításáról gondoskodjunk.
A Leguminosákhoz tartozik az ákácz is. Az ákácz híres arról, hogy
megterem a legsilányabb talajon és különösen arról, hogy a legsoványabb
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homolíon is pompásan megn. Ha utána kutatunk, ráakadunk e fa gyöke-
rein a bacteriumlakta gumókra (lásd a mellékelt képet). Ismerve a gumók
jelentségét, a bennök lakó bacteriumok szerepét és sorsát, nem csodál-
kozhatunk azon, hogy az ákáczfa Magyarországon, különösen az Alföldön,
soványtalajú területeknek igazán áldásává lett. Igen érdekes az ákáczfának
a — legtágabb értelemben vett — Alföldön való elterjedése. A hol a talaj
homokos, ott minden lépten-nyomon találunk mai nap ákáczfát. A hol
ellenben fekete televénytalaj uralkodó, ott ákáczfát sokkal ritkábban láthatni.
Ha egy egyenes vonal szerint átszeljük az Alföldet, Budapesttl Szegeden át
Verseczig, utunk els felében, közel Szegedig, minduntalan találkozunk
ákáczosokkal, ákáczfapásztákkal, fasorokkal ; Szegeden túl ritkán tnik
szembe e fa. Ennek oka a talaj eloszlásában rejlik: a Tisza -Dunaközön
közel Szegedig homoktalaj van, a Tiszán és a Maroson túl egész Verseczig
pedig mélyre terjed fekete televény. Az ákáczfának ez az eloszlása a talaj
szerint nem a véletlen dolga, hanem ökológiai összefüggés nyilvánulása és
ez az ökológiai összefüggés az ákáczfa gyökereit lakó bacteriumokban,
illetleg e bacteriumok physiologiai jelentségében leli magyarázatát.
/. Ideen zur Physiologie der Mylorliizengehilde.
Diejenigen Wurzeln, Ehizome, Wurzelbildungen, Knöllchen, etc., in
oder an denen Pilze oder Bakterien symbiotisch leben, werden endotrophe,
bezw. ectotrophe Mykorhizen, Mykodomatien etc. genannt. Im Verlaufe der
vorliegenden Arbeit sollen diese Gebilde alle zusammenfassend Mykorhizen-
Gebilde genannt werden.
1. Eindringen des Pilzes in die Wurzel.
Der Pilz dringt immer direkt von cws.'^en in oder an die Würzet.
Man könnte annehmen, dass Sporen oder Myzeltheile im Samen der Wirths-
pflanze enthalten sind, oder dass selbe an oberirdische) Theile der Pflanze
gelangen und durch Blätter- und Stengeltheile hindurch dringen und auf
solche Art und Weise in die Wurzelgewebe geräthen. Dies ist aber nicht
der Fall. Der physiologische Zusammenhang lässt es gar nicht zu. De)rn
die Pflanze nnrd. von dem Pilze niemals derartig angegriffen, dass selbe
dadurch vesentlichen Schaden erlitte. Im Samen, im Blattgewebe, in Sten-
gel- und Blüthentheilen, ja selbst in gewissen Geweben der Wurzel (wasser-
leitenden, mechanischen Geweben) kann^ kein fremdes Lebewesen hausen,
ohne weittragenden Schaden anzurichten. Nichtsdestoweniger kann es vor-
kommen, dass eine Pflanze den wurzelbewohnenden Pilz sozusagen erblich
übernimmt, dies kann jedoch nur gelegentlich vegetativer Vennehrung
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stattfinden, wie z. B. bei der Vermehrung durch Brutsprosse bei P.^^ilotuiii
Iriqiietrum Siv.
Der Pilz dringt in mlche Gen^ehe, die phu^iolofiisch nicht hervor-
raffcnd ahiiv thätig sind und die Koldenhi/dratr rntlintfen. Der Pilz pflegt
sich in dem mit Stärke gefüllten Parenchym auszubreiten, verschmäht
aber selbst hier solche Zellen, die z. B. Baphiden enthalten (bei den Orchi-
deen) ; natürlich gelaugt er auch in die Epidermis, aber die Gefässe, die
mechanischen Elemente und die meristematischen Zellen bleiben vollstän-
dig geschont. Dies lässt darauf schliessen, was der eigentliche physiolo-
gische Beweggrund des Eindringens in eine Pflanzenzelle seitens des Pilz-
fadens sein mag. Die Rielduny and d((s Vordringen des Pilzfadens wird
n'aJirscheinlich von dem, den Nährstoffen ausgehenden chemischen Reiz
tiediiigl. Demnach ist der Pilz als Parasit zu betrachten.
Von den Beweggründen, die uns zwingen, den Pilz als Parasiten zu
betrachten, seien folgende erwähnt :
a) Der PHlzfaden dnrclitwtirt, durchlöchert Zelhnände des lebenden
Gen<ebes. Es ist aber zu bemerken, dass er sich von der Substanz der Zell-
wand nicht nährt. Daher ist das Durchbohren der Zellwand durch einen
Pilzfaden in einer Mykorhize derjenigen Erscheinung nebenan zu stellen,
wo ganz indifferente Membranen, selbst solche von Gold, von Pilzhyphen
durchbohrt werden, wenn auf dieselben ein chemischer Reiz einwirkt. Dies
mag auch als Beweis dafür gelten, dass im Mykorhizen-Gebilde, nament-
lich im endotrophisehen, der in dem Innern der Pflanzenzelle enthaltene
Nährstoff einen chemischen Reiz ausübt und diesem gehorchend der Pilz
eindringt. Fragt man, warum dringt der Pilz in diese oder jene Zelle nicht
ein, in die nachbarliche aber ja, so wird man gewiss jedenfalls finden, dass
er zu der verschonten Zelle gar ydcht hingelangen konnte, indem dazu
kein physiologischer Beweggrund vorhanden war, indem namentlich kein
chemischer Reiz von der betreô'enden Seite aus einwirkte. In der betreffen-
den Zelle ist entweder für den Räuber nichts zu finden, oder aber es sind
solche Scheidewände vorhanden, durch die kein chemischer Reiz dringt.
Besonders beachtenswerth sind diesbezüglich die Luftgänge i)u Parenchym
der Orchideenwurzeln und der Leguminosen-Knöllchen. Luftgänge scheinen
bei Neottia nidus avis dem centripetalen Vordringen des Pilzes in die weiter
nach innen zu gelegenen Stärkezellschichtcn eine Grenze zu stellen ; das
überschnelle Vorhandnehmen der Bacterienverbreitung in den Jüngern
Parthien der Wurzelknöllchen der Leguminosen scheint durch das Vor-
handensein der vielen, manchmal recht breiten Luftgänge behindert zu
werden.
b) Bei den Leguminosen, bei Alnus u. s. w. hat das Eindringen des
Pilzes zur Folge, dass die betreffende Stelle anschwillt. Anschwellen und
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Knollenhildung sind reaktionäre Erscheinungen, die die Folge des Ein-
dringens eines Parasiten sind.
(') Der Pilz hcmächtifjt sich (lex ><irmmlliclien NälirMolJ'rs, der ihm
zur Beute gelangt. Der Pilz deckt seinen Bedarf an Kohlenhydraten mit
Nährstoffen, die er in dem Gewebe der Wirthspilanze findet.
2. Absterben des Pilzes im Mykorhizen-Gebilde.
Nachdem der Pilz in die Wirthspflanze eingedrungen ist, dort heran-
wuchs (Pilzknäuel) oder sich vermehrte (Bakterien), kommt eine Zeit, wo
es ihm zu enge wird. Der in dem Innern einer Zelle herangewachsene Pilz-
knäuel oder Bakterienhaufen kann sich schliesslich nicht rühren. Will der
Pilz weiter fortleben, so muss er entweder sich noch weiterhin ernähren
und wachsen, oder Fortpflanzungsorgane erzeugen. Dem Pilz aber, der in
einer solchen Zelle eingeschlossen ist, die keine erforderlichen Nährstoffe
mehr enthält und die ringsum von ähnlichen, mit Pilzknäuel oder Bak-
terienhaufen angefüllten Zellen umgeben ist, geht jedes physiologische
Vermögen, weiter fortzuwachsen, ab, denn es fehlt ihm am Haupt-Nahrungs-
stoffe und dem nöthigen Räume. Also ist er gezwungen Fortpflanzungsorgane
zu erzeugen. Es ist anzunehmen, dass dies auch wirklich geschieht. Die
verschiedenen Blasen-ähnlichen oder an Sporangien erinnernden Organe
des Pilzes, die man so häufig im Innern von Mykorhizen-Gebilden antrifft,
halte ich für Fortpflanzungsorgane, die jedoch nicht zur völligen, gesunden
Entwickelung gelangen, sondern erkranken und absterben.
Hält man vor Augen, dass der Pilz, als Parasit, die als Reservestoffe fun-
girenden Kohlenhydrate verwüstet und ausserdem Zellmembranen angreift,
jedoch weder von letzteren, noch von Plasma oder Zellkern sich nährt
und diese letzteren daher gar nicht, Zellmembranen auch nur ausnahms-
weise angreift, so muss einem ein gewisses Unvermögen des Pilzes auffallen.
Der Pilz muss als Parasit angesehen werden, den jedoch der angegriffe-
nen P/lanze gegenüber eine Schwäche kennzeichnet, nämlich die, sich von
der Substanz der Zellmembran und njah^scheinlich auch der des Plasmas
und Zellkernes nicht ernähren zu können. Dass die Substanz der Zell-
membran im Mykorhizen-Gebilde dem Pilz keine Nahrung bietet, ist sicher.
Denn dass er selbe anzugreifen im Stande ist, ist leicht zu beobachten, es
darf also nicht ein Unvermögen, die Zellmembran zu bekämpfen, ange-
nommen werden. Vom Plasma und Zellkern könnte man allerdings an-
nehmen, sie leisten, als «lebende» Zellbestandtheile, einen positiven Wider-
stand. Das Widerstandsvermögen kann aber nur in einer chemischen oder
physikalischen Eigenheit liegen, so dass der Pilz selbe weder chemisch
noch mechanisch anzugreifen vermag. — Die Eigenheit, auf Stärke oder ähn-
liche Reservestoffe angewiesen zu sein, erlaubt also dem Pilze nicht, nach
einer gewissen Zeit vegetativ fortzuleben. Ebensowenig ist es ihm vergönnt,
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gesunde Foitpfianzungsorgane auszubilden.* Dies wird weniger in irgend
einer Eigenheit des Pilzes als darin seine Ursache haben, dass im Innern
eines Mykorhizen-Gebildes, wohin z. B. nicht genügend oder gar keine
atmosphärische Luft, namentlich freier Sauerstoff Zutritt findet, Fort-
piianzungsorgane, die lange Zeit ein latentes Leben enthalten sollen, über-
haupt nicht zur Ausbildung gelangen können. Dauersporen, Ascus-früchte
etc. werden von den Parasiten im Innern des Wirthes erst dann erzeugt,
wenn ein Theil desselben zum Absterben gebracht ist, worauf zu der be-
treffenden Stelle atmosphärische Luft zutritt und überhaupt andere physio-
logische Verhältnisse vorherrschen, als im lebenden Körper. Im Innerei)
(le^ MjjItOrhizen- Gebildes köaiien sielt keine Fo)'tpflarizniH/sorga)iedes
Pilzes heranbilden, iveil der betreffende PßanzentJieil vom Pilze \iichl:qe~
tödlet wurde und deshalb die nöthigen physiologischen Umstände fehlen,
dir gelegentlich der Heranreifung derselben vorhanden sein müssten.
Die physiologisclien Eigenlieilen des Pilzes und die pUijsiologisehen
Verliällnisse im Innern des Mykorhizen-Gebildes verursachen also gänz-
liches Absterben des Pilzes (im Innern des Mykorhizen-Gebildes und im
gewissen Alter gewisser Theile desselben.)
IL Ideen zur Ökologie der jiilzführenden Pflanzen.
Die Mykorhizen-Gebilde erfordern gewisser äusserer Umstände, um zur
Ausbildung zu gelangen und es sind deswegen die mit Mykorhizen-Gebilden
behafteten Pflanzen an gewisse ökologische Verhältnisse gebunden. Obligate
Mykorhizenpilanzen werden demgemäss nur an bestimmten Standorten zu
finden sein ; von den fakultativen Mykorhizenpflanzen gilt dies auch, aber
weniger streng genommen,
1. Dem morphologischen und anatomischen Aufbau vieler Myko-
rhizen-Gebilde entsprechend bedingen viele Mykorhizeni)fianzen einen
n<eichen Bodo). Es gilt dies für Leguminosen und für Pflanzen mit endo-
trophen Mykorhizen. Sowohl die mit Bakterien bewohnten Knöllclien der
Leguminosen, als auch die tyjDischen endotrophen Mj'korhizen der Orchi-
deen (besonders Aeotlitt, Goralliorhiza,Liniodoruin, Piatanthera etc.), eini-
ger isosporen Lycopodiaceen (Psilotum, Tmesipferis), ferner die Prothallien
der Lycopodi^nn-Arten und gewisser Farne lassen auf den ersten Blick er-
kennen, dass sie weichen, nachgiebigen Substrates bedürfen,um ohne Schwie-
* Es werden wohl welche angelegt, sogar in grosser Menge, sie gehen jedoch
noch vor der Reife zu Grunde. Die als Bactcroiden, Sporangiolen, Sporaiigoiden,
Blasen, etc. bezeichneten Körper halte ich särunitlich für erkrankte und al)sterbonde
Fortpiianz;ungsorgane des Pilzes, (Siehe p. 'iOo.)
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rigkeit heranwachsen zu können. Erstens sind sie von annähernd kugeliger
Gestalt ; knollenförmig, dick walzenförmig, rübenförmig. Dies ist -— im Ver-
gleiche mit gewöhnlichen Wurzeln — ein Zeichen dessen, dass sie die Schub-
festigkeit des Bodens sehr schwer überwinden. Je dünner die Wurzel, desto
leichter wächst sie in den Boden hinein, je plumper, desto schwerer. Zwei-
tens ist die mechanische Leistungsfähigkeit ihrer Gewebe —- wieder gegen-
über den gewöhnlichen Wurzeln eine sehr geringe. So ein Mykorhizen-
Gebilde besteht fast durchaus aus dünnwandigem Parenchym, mechanische
Elemente sind äusserst spärlich vertreten. Die zumeist geringen Raum ein-
nehmenden Gefässbündel selbst bestehen fast nur aus Gefässen, Die Legu-
minosenknöllchen und die endotrophen Mykorhizen sind daher weich und
zart, blos der dichte Bau des Parenchymgewebes und Bindentheile leisten
mechanischen Widerstand. Das für die genannten Mykorhizen-Gebilde
erwähnte trifft einigermassen auch für ectotrophe Mykorhizen zu. Hingegen
sind die zäheren Mykodomatien von AJi/ns an weichen, nachgiebigen
Boden nicht gebunden.
2. Die in Hülle und Fülle mit Knöllchen behaftete Leguminosen-
Pflanze, ferner wohl auch die meisten mykorhizenführenden Pflanzen (mit
Ausnahme z. B. von Ahm>i) erfordern einen (jut durchlüfteten Boden. Es
ist erwiesen, dass die Leguminosenknöllchen freie Luft, namentlich freien
Stickstoff aufnehmen. Zu diesem Zwecke sind sie mit entsprechenden Or-
ganen versehen, die in ihrer physiologischen Leistungsfähigkeit Pneuma-
thoden* gleichkommen. Im Innern derselben sind gasführende Gänge
vorhanden. Und physiologische Versuche beweisen, dass ein reger Gas-
austausch zwischen den Knöllchen und der Aussenwelt thatsächlich statt-
findet. Man hat Grund anzunehmen, dass sonstige Mykorhizen-Gebilde,
namentlich ecto- und endotrophe Mykorhizen ebenfalls freier Luft bedürfen
und in fest zusammenhängendem, wenig oder gar nicht durchlüftetem Bo-
den nicht fortkommen können. Man findet deshalb Leguminosenknöllchen
vorzüglich in weichem, wenig durchtränktem Sande, oder zwischen bröcke-
ligem Gestein, in Rissen und Spalten. Will man an Cytisus oder Genista
Knöllchen konstatiren, so suche man zwischen rölligem Gestein wachsende
Wurzeln. Frisch auf Flugsand ausgekeimte junge Pflanzen von Trifolhim-
Arten sind mit Knöllchen wie übersäet. (Siehe Zeichnung auf Seite 209.)
Rolnnia Biendacacia ist für das ungarische Tiefland karakteristisch ge-
worden, u. zw. hauptsächlich in den Sandgegenden. Die saprophytischen,
und auch andere Orchideen, haben ihr Wurzelwerk zumeist im wohl durch-
lüfteten Humusboden des Waldes. Das chlorophyllose Prothallium von
LycopodiiüH PJdef/nmria lebt unter abgestorbenen Rinden an Baumstäm-
* Im Sinne Haberlanut's, näinlich einfach Gasaustauseh bewirkende
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men. Selbst ectotroplie Mykorhizen beanspruchen durchlüfteten Boden.
was bei unseren Waldbäumen leicht zu konstatiren ist. Ein Piiänzchen von
Kochia scdoides* das mit ectotrophen Mykorhizen behaftet ist, gelingt
es sehr leicht aus dem lehmigen Boden zu ziehen und die Wurzeln werden
leicht von Bodentheilen zu befreien sein. (Die Zeichnungen auf Seite 301
veranschaulichen LeguminosenknöUchen, sämmtliche in wohldurchlüftetem
Boden gewachsen.)
Die im schlammigen, durchtränkten Boden oder unter Wasser zu
findenden Mykodomatien des Erlenbaumes bilden wieder eine Ausnahme.
3. Das Fortkommen der Mykorhizen- Gebilde, daher das Gedeihen der
betreffenden Bilanzen ist auch von der clicinisclicn /Ksaituncnselztiiuj des
Bodens abhängig. Für die Leguminosen gilt vor allem andern der Satz,
dass ihnen Nitrogen-Armut des Bodens nichts anthut. Was Anspruch auf
Bodeneigenschaften seitens der Leguminosen betrifft, lässt sich als Kon-
sequenz der ökologische Grundsatz ableiten, dass selben entweder ein
weicher und wenig durchtränkter, oder aber mit vielen Bissen und Spalten
versehener Boden, der an Nitrogensalzen wie arm immer sein möge, am
besten zukömmt. Dieser Satz hat für den Pffanzengeographen und für den
Landwirthen seine Bedeutung. Ein markantes Beispiel liefert das üppige
Gedeihen von Bobinia Paeudacaeia in den Sandgegenden des ungarischen
Tieflandes.
Die mit ecto- oder endotrophen Mykorhizen behafteten Pflanzen hin-
gegen lieben humösen Boden, was seinen Grund in der Ernährungsphysio-
logie derselben haben mag.**
* Bisher noch nicht als niykorhizenl'ührend erkannt (?|.
** Es sei hier nebenbei bemerkt, dass es unrichtig ist, wenn man die liicrher
gehörigen Pfianzenarten Saprophyten nennt. Unter den Archegoniaten gibt es gewiss
gar keine wirklichen «Saproi^hyten», wohl aber «Mykorhizenpflanzen». Die Arche-
goniaten sind an und für sich einer saprophytischen Lebensweise unfähig, sie
können jedoch in Gemeinschaft mit Pilzen treten. Die losprihiglich chloyopInjU-
fnhvcndftt Mookv, Pteridopln/toi iind Plia}icro(/<tmcn karakterisi r( da^ Unvermögen,
sieh o/nie ChloropliiiU, allein auf sich angeiciescn, )iieht ernähren zu können ; ver-
liert die eine, oder andere Archegoniatenpflanze ihr Chlorophgll, so kann dies tiur
dann slatl/inden, wenn sie entweder parasitisch wird (u. zw. an grünen Pflanzen),
oder mi/cotrophisrh ivird. Der Begritï «Mykorhizenpflanze» muss von den Bcgritî'en
«Parasit», «Saprophyt» u. s. w. unterschieden werden, er ist ihnen coordinirt. Die
L*/co/30£/îwm-Prothallien, AVo/Z/Vt und viele andere europäische Orchideen, Monot rupa,
Barmannia, Apterid, Wullschlaegclia, Voi/ria, Voi/riella, Coti/lanthira, Gymnosiphon,
Dictj/üstegia, Sciajdnla etc. sind an und für sich ebensowenig Saprophyten, als der
in ihnen leitende Pilz eine Gefässpflanze ist oder Blüthen erzeugt. Nur beide
Theile zusammengenommen sind der Aussenwolt gegenüber saprophytische Lebe-
wesen.
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Physiologische Beweise müssen erst geliefert werden, ob die Myko-
domatien von Ahitis wirklich freien Stickstoff aufnehmen. Der Bau sowohl
als das ökologische Vorkommen (Standortsverhältnisse) derselben scheinen
darauf schhessen zu lassen, dass selbe mit freien Gasen nicht in Austausch
stehen und dass der Erlenbaum seinen Bedarf an Nitrogen mit Boden-
salzen, nicht aber mit elementarem Nitrogen deckt.
( Separatini editinii est die 1. Augusti 1900.)
Természetrajzi Füzetek. XXIII. köt. "^
XXm. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. 1900.
FORMICIDAKUM SPECIES "SOYJE VEL MINUS COGNIT.^
IN COLLECTIONE MUS.EI NATIOXALIS HUXGAEICI.
QUAS IN NOVA-GUINEA, COLONLl GERMANICA, COLLEGIT L. BÍRÓ.
A Carolo Emery,
in Archigyinnasio Bononiensi zoológiáé" lectore publico descripta-.
Publicatio secunda.*
íTab. VIII.^
IV.
Specirs novae e siibfamiliis DorylUiaruin cl Poiiciiunnnn ; spccienu))
(joieris TrapeziopeUae alque generis Ponerae s. sir. cr Occavia tabulae
anahjticae.
47. Aenictus currax n. sp. (Tab. YIII. fig. 1.)
Operarid. Fiisco-nigra, nitida, pilosa, macula magna lutea utrinque
ad angulos oocipitis, ore, antennis, prothorace, epinoto, petioloque casta-
neis, gcniculis, tibiis tarsisque rufescentibus. Caput oblongum, postice
truncatum seu late emarginatum, scapo marginem occipitis baud attin-
gente, funiculi aiticulis omnibus longioribus quam crassioribus. Caput et
thorax levia, nitidissima, punctis minutis, piligeris dispersis; pleurae striato-
rugosas opaca» ; epinotum superne minutissime punctulatum sed nitidum,
basi breviter striatum, dorso mesonoti epinotique inter se loco suturie an-
gulum obtusum amplectentibus, epinoto ipso postice rotundato. Petiolus
et postpetiolus nitidi, hie illo vix latior et paulo brevior, nodo petioli elon-
gato-ovato, nodo postpetioli subrotundo, vix longiore quam latiore, petiolo
subtus antice cum lobo obtuso, postpetiolo cum denticulo acuto. — L. 3
—
31/4 mm.
Ae. Ievicij)iti F. Sm. et gracili Eimery affinis ; a prioré capite lateri-
bus minus rotundato, postice latius truncato, maculisque luteis capitis re-
positis, ab altero postpetiolo minus gracili et haud angustiore quam petio-
lus, ab utroque antennarum scapo breviore et epinoto petioloque superne
nitidis agnoscendus.
* Vide publicationem primam : Természetrajzi Füz. XX. 18Ü7, p. 571—599.
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Erim a (Astrolabebai).
Adnot. — Ac. arati, qiiom Fokel nuperrime ex Queensland Australiae de-
scripßit, L. Bíró specimen in silva Lemien legit.
48. Rhopalopone * cribrata n. sp.
OjK'rarin. Fusco-ferruginea, mandibulis, antennis, pedibiis anoque
rufo-testaceis, breviter oblique pilosa, seu potius longius suberecte pube-
scens. Caput paulo longius quam latius, postice late arcuatim excavatura,
angulis posticis prominulis, clypeo, fronte antice et fovea antennali sub-
tiliter acute striatis, cieteruni similiter striatum prtetereaque punctis pubi-
geris magnis, rotundis, profundis, creberrimis, in fronte et vertice longi-
trorsum in sulcos confluentibus. Mandibulse trigonse, edentul», crebre pun-
ctata', pubescentes. Oculi nulli. Antennae scapo marginem occipitis non
attingente, articulo secundo duobus sequentibus una subaequali, 4—9 paulo
crassioribus quam longioribus, 10— 12 clavam efficientibus. Promesonoti
sculptura sicut capitis, sed stria^ minus distinctie, linea media sublevi,
nitida ; epinoti latéra antice nitidissima, levia, postice infra striata ; dorsum
enis striâ,tum etpunctatum, medio levigatum, pagina declivis concava, niti-
dissima, lateribus marginata, angulo utrinque inter ipsam et paginam dorsa-
lem acuto, subdentiformi. Petiolus superne subtrapezoideus, postice latior,
a latere visus squama crassa basi crassiore, superne subtruncata, subtus
processu compresse, obtuso instructus, nitidus et grosse punctatus. Seg-
mentum abdominis postpetiolare sequenti sub;equilongum, nitidissimum,
punctis grossis pubigeris discretis
;
puncta similia sed minora in basi seg-
menti sequentis observantur. — L. 2^/3 mm.
Specimina 3 cribrando collecta.
49. Rhopalopone epinotalis Emery.
Ann. Mus. Civ. Genova, v. 38. p. 550. (sine descr.)
Operaria. Fulvo-ferruginea, mandibulis, antennis, pedibus abdomi-
neque dilutioribus. Pripcedenti simillima, sed gracilior : caput magis elon-
gatum, circiter quarta parte longius quam latius, occipite minus profunde
excavato, subtilius sculptum, punctis in sulcos oblique longitudinales et
irreguläres confluentibus, fronte et foveis antennalibus similiter sculptis,
clypeo tantum striato, mandibulis brevioribus, punctis majoribus, baud
crebris. Antenna^ articulis 4— 9 multo crassioribus quam longioribus. Pro-
mesonotum irregulariter longitrorsum rugosum, absque linea media levi
;
epinotum superne et postice leve, nitidissimum, lateribus maxima parte
* Gen. Rhojyalopone institui in Ann. Mus. Civ. Genova v. 38. p. 549. (1897)
pro duabus speciebus hie describendis. A gen. Typhlomyrmex differt praesertim
thoracis suturis nullis et petiolo antice haud petiolato. Ponera simillima F. Sm.
Pr. Linn. Soc. London v. 5. p. 105. (nee p. 104.) 1860, ob oculos in mediis capitis
lateribus sitos huie generi, sed speciei diversae pertinere videtur.
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striatis, imagina declivi abrupta, subplana, angulis posticis nequaquam
dentiformibus. Petioli squama crassior, baud punctata. Abdominis seg-
mentum secundum punctis multo subtilioribus quam in li. crihrata, sed
crebrioribus et in lateribus magis minusve longitrorsum confluentibus,
segmento tertio subtilius punctato. Pedes breviores quam in li. cribrata. —
L. P/4 mm.
Foeinina. Paulo rudius sculpta quam ojDeraria, epinoto superne ru-
goso, petiolo latiore, segmento postpetiolari scabriore, opaco. Alte desunt.
Oculi majusculiet ocelli adsunt. Color obscurior. — L. parum ultra '2 mm.
Insiila Seleo iproiie Berlinhafe II quatuor Ç Ç. Ad Pautttontn River
5 legit. L. LoRiA (coll. Musíei Januensis).
50. Rhytidoponera aenescens n. sp.
Operariu. lih. inipressae Mayr uar. purptircac Emery proxima, notis
sequentibus agnoscenda : caput angulis posticis magis rotundatis, rugis
capitis magis reticulatis, minus longitudinalibus ; thorax robustior, meso-
noto minus convexo, postice super ej)inotum aliquantulum elevato, linea
dorsi propterea post mesonotum abrupte depressa, epinoto irregulariter
minus transverse, magis reticulatim rugoso
;
j)etiolus nodo breviore, su-
perne baud deplanato, sed a latere viso supra, antice cum angulo distincto,
postice rotundato ; postpetiolus concentrice, rudius striatus; segmentum
tertium striis longitudinalibus mediis antrorsum convergentibus ; coxío
antica rugósai
;
pili erecti breviores et crassiores. Color fuscus, vei í'usco-
ferrugineus, subionescens, segmentis abdominis 2—3 cinereo-wnescenti-
bus, mandibulis, antennis et pedibus magis minusve rufescentibus. —
L. 7— 7^/2 mm.
Lentien, apud BerlinlKifeii.
51. Rhytidoponera inops n. sp.
Operaria. Fusca, suba>nescens, mandibulis, antennis pedibusque fer-
rugineo-rufescentibus, ano flavo-testaceo. Caput ut in R. inehdlica, sculp-
tura tamen magis longitudinali, fronte regulariter longitrorsum sulcata.
Thoracis structura ut in R. melallica, ruga3 pronoti longitudinales, antice
et lateribus reticulatim confluentes, mesonoti reticulatir, epinoti superne
transversie, laterum irreguläres. Impressio epinoti pro nodo petioli magna,
rotundata. Nodus petioli latior quam in R. nietalHea, subglobosus, a latere
visus superne et postice valde rotundatus, irregulariter rugosus. Segmen-
tum postpetiolare divergenter longitrorsum striatum ; segmentum sequens
medio subleve, lateribus oblique subtilissime striatum. — L. 5 mm.
Specimen unicum.
for:>[tcid.\e novak ykl minus cognitae e nova-gutnea. ^j'3
Trapezioiirlla Mayr.
Species hujus generis huciisque notie ( Ç et ? ) tabula} sequentis ope
discriminancUe sunt :
1
.
Species majores ; antennae sine clava distincta 2
Species minores ; antennae clava quadri-articulata 5
2. Anguli capitis postici hand rotiindati (Celebes) T. maligna F. Sm.
cum varietate nova ex Mentawei.
Anguli capitis rotundati 3
3. Funiculus artieulis omnibus longioribus quam crassioribus.
(Papuasia) I. Loriai Emery.
Funiculus artieulis mediis crassioribus quam longioribus
.„. 4-
4. Mandibulœ baud dilatatas (Papuasia) T. latinoda Emery.
Mandibuloe usque ad dimidiam longitudinem sensim dilatatas, deinde
apicem versus angustatae (Sumatra) T. ModigUanU n. sp.
5. Processus clypei apice emarginatus (Sumatra) T. bidens n. sp,
Processus clypei angustus, baud emarginatus ; species minutiores G
G. Processus clypei longus et tenuis plus duplo longior quam latior.
(Papuasia) T. xipliias u. sp.
Processus clypei brevior
.
(Papuasia) T. tenuis u. sp.
Adnot. — Eiclem generi videtur joertinere Ponera nitida F. Sm. ex Celeheft,
in coll. MuRjci bi'itannici * generi Bradoponerae irrite adscripta.
52. Trapeziopelta xiphias n. sp. (Tab. VIII. fig. 2.)
Foemina. Castanea, mandibulis, scape pedibusque rufo-testaceis,
nitida, dispersissime subtiliter punctata, longe pilosa. Caput longius quam
latius, subrectangulare, antice vix latius quam postice, hie late arcuatim
emarginatum, clypeo brevi, medio elevato et in processum linearem triplo
longiorem quam latiorem producto. Mandibulse lineares, ultra medium
dente acuto. apice bidentata\ Antenn» scapo marginem occipitalem attin-
gente, artieulis 3—8 (funiculi 2—7) brevibus, transversis, quatuor ultimis
clavam efficientibus. Thorax angustus, sua latitudine fere triplo longior,
epinoto obtuse truncato. Petiolus rotundato-subcubicus ; segmentum post-
petiolare latius quam longius, segmento sequente brevius, ab eo strictura
forti separatum. Alse desunt. — L. 4 mm.
Friedrich- Wilheluisha/'en; specimen unicum.
53. Trapeziopelta tenuis n. sp. (Tab. VIII. fig. 3.)
Foemina. Obscure fusca, mandibulis, antennis, pedibus anoque rufo-
testaceis. Praecedenti simillima, sed minor, processu clypei minus longo et
tenui, antennarum scapo breviore, marginem occipitalem baud attingente,
funiculi artieulis mediis brevioribus, mandibularum dente mai-ginali a basi
* Couf. Mayk in: Verli. Zool. Bot. Ges. Wien, v. .%. p. 3G-i.
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magis remoto, epinoto abruptius truncato, petioli squama miuiis crassa,
distincte latiore quam longiore agnoscenda. — L. 3^2 mm.
Insula Belino, jDrope Berlinhafen : specimen unicum.
54. Pachycondyla (Ectomomyrmex) acuta n. sp.
Operarid. Fusco-nigra, mandibulis, scapi basi et apice, funiculo,
trochanteribus, genibus, tibiis, tarsis anoque ferrugineis ; opaca, abdomine
postice nitidiore, pubescens et pilosa. Caput paulo longius quam latins,
lateribus arcuatis, occipite arcuatim emarginato, punctis pubigeris con-
fluentibus confertissime sculptum, oculis mediocribus (ex stemmatibus cir-
citer 30) a mandibularum articulatione spatio eorum diametro subiequali
separatis, clj'peo medio carinato, carina antice breviter, acute producta.
Mandibulœ striata» et punctatíe, margine mastieátorio oblique, 5 dentato.
Autenníe scapo marginem occipitalem fere attingente, funiculo clavatim
incrassato, articulo antennie tertio circiter tam longo quam crasso, sequen-
tibus sensim crassioribus, ultimo subcompresso. Thorax dorso contiliuo,
sutura promesonotali distincta, meso-epinotali nulla scuto pleurali * meso-
thoracis separato. Pronoti convexi, baud marginati mesonotique sculptura
ut capitis, sed paulo subtilior, punctis longitrorsum magis conlluentibus
;
meso- et metapleurae striato-rugosse ; epinotum rudius irregulariter rugo-
sum, pagina declivi transverse striata, concava, margine acuto, crenato
circumscripta. Petioli squama ut in E. javauo, pagina postica longitror-
sum convexa, in dorsalem oblique transeunte, pagina antica transverse
convexa, longitudinaliter concava, antice posticeque transversim striato-
rugosa, superne minus regulariter rugósa. Segmentum abdominis secun-
dum confertim longitrorsum striato-rugosum et punctatum, tertium magis
punctatum, segmenta postrema nitidissima, subtiliter punctata. Pedes pu-
bescentes et parce tenuiter pilosi, metatarsus medii paris brevis et margine
externo aculeatus. — L. 5V2—6 mm,
Ponerae insulanae Mayr proxima, et praîcipue sculptura distinguenda.
Ex Infsula Tamara.
55. Pachycondyla (Pseudoponera) stigma F.** var. quadridentata
F. Sm.
Operaria et foemina a speciminibus americanis squama petioli
* Pars separata pleurarum mesothoracis in Ectomomyrmicibus et nonuuUis
aliia Ponerinis est pars inferior opisternitis sient alio opère demontravi (Intorno al
torace délie form ich e ; in: Bull. Soc. ent. ital. Anno 3!2. 19CKJ, p. 103 et seq.). Genus
Kctnniomyrmcx Mayri generi Pacfiijcon<lylnc ut subgenus subjiciendum censui.
** Generi Ponerae. Latr. species tantnm calcare lateral! (antico) destitutas
adscribens, P. stigma aliasquo in genus í^iclmcondylam sensu lato transferre opus
fuit et subgenus novum j)vo ipsis instituere. De hoc et aliis circum partitionem
gonerum Ponerae afiininm in opère proxnno ty])is ])ublicandum amplius,
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minus lata et paulo crassiore, margiiie superno magis rotundato distin-
guendie.
Mdii. Piceus, antennis, pedibus et abdominis apice extreme fiisco-
testaceis, modice nitidus, tenuiter punctatus, parce pubescens et pilosus,
pilis erectis in pedibus paucissimis. Caput transversum, ovatum, oculis
magnis, clypeo convexo, antice arcuato, mandibulis minutis, palpis maxil-
laribus et labialibus 4-articulatis. Antenn« scapo brevissimo, articulo 2°
minuto, scapo duplo breviore, 3° et sequentibus valde elongatis, illo plus
triplo longiore quam scapus. Mesonotum cum sulcis convergentibus pro-
fundis, epinotum rotundatum. Tibia? bicalcaratae. Petioli squama ovata,
crassa, antice posticeque convexa, superne rotuudata et parum attenuata,
subtus antice lobo rotundato ; strictura inter segmenta 2. et 3, distincta,
pygidium acuminatum tamen non spiniforme. Genitalia pygidium supe-
rant, stipite subrecto, simplice, apice rotundato, lamina subgenitali angusta,
elongata. Ala? fuscescentes venis fusco-testaceis, stigmate obscure fusco. —
L. 5 mm. (Formœ typicíe ex America mas adbuc latet.)
Insula Belido, prope Berlinhafen. — Smith descripsit banc formám
ex insulis Aru. Specimen ex (k'lehcs a Fruhstorfek lectum vidi.
Adnot. — Coloniam observavit Dom. Bíró in trnueo putrescente, una cum
termitibus aliisque formicis. Operarioe non tentaverunt auferre aut defentlere lar-
vas, quae sunt elongatae, antice atténuât« atque tuberculis piligeris instructa». A ter-
mitibus eas aggredientibus ipsae larvae motibus subitaneis longi colli sese defunde-
bant, hostes repellere valentes.
Larvas istas alio opere * descripsi : omnes ponerinarum larvae, quas hucusque
vidi, antice similiter attenuatae sunt etjuberculis piligeris armât», quibus aliae for-
micarum larva? carent.
56. Euponera (Brachyponera) luteipes Maye ^-^' var. croceicornis
n. var.
^
Operaria d foermna. Typo quoad structuram corporis et staturam
proxima, oculis paulo minoribus et liagelli dimidio apicali croceo (scapo
et ílagelli basi fuscis) distinguenda.
Ponera Latr.
Generi Ponera sensu stricto species tantum illas adscribendas putavi
qua?, sicut typus generis, P. coarcfata, in tibiis posterioribus calcare uno,
scilicet mediali seu postico instructse sunt, laterali sen anteriore nullo.
Generis ita circumscripti species ex Australia, Papuasia et Oceania
ope sequentis tabella? discriminari queunt :
* Interno alle larve di alcíme Formiclie (Mem. Accad. Bologna [5] v. tS. I8!»9.t.
** Species ob pedes posteriores bicalcaratos a genere Ponera excludenda. Conf.
notam jjraecedentem \). 314.
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8,
9.
10.
12
14
15,
Petiolus squama crassa, antice transversim convexa, postice transversim
subrecta et longitrorsum convexa, a latere visa angulo supero-antico
distincto, supero-postico rotunclato, superne visa semicircularis
.... 2
Petiolus aliter formatus „
_ 3
Minor (2 mm.), petiolo superne opaco (Papuasia) P. clavicornis n. sp.
Major (2V2—2V4 mm.), petiolo superne nitido.
(Papuasia) P. yielenophora n. sp.
Sutura meso-epinotalis obsoleta vel vix distincta _ 4
Suturae dorsi omnes distinctissimae G
Oculi mandibularum articulationi proximi.
(Qixeensland) P. coarrtata var. Mackayensi»^ For.
Oculi ad ^4 ad \ó partem anteriorem capitis latenim 5
Major (.SVs— 3V2 mm.), sutura meso-epinotalis nulla.
(Papuasia) P. Ti'wôi n. sp.
Minor (2—2Vi mm.) sutura meso-epinotalis magis minusve distincta.
(Papuasia) P. papimna n. sp.
Squama petioli crassa et humilis _ _ „. „ 7
Squama petioli crassitie baseos dimidio vel duplo altior 8
Fusco-nigra, major (3 mm.) capite opaco.
(Nova-Caledonia) P. AndvH u. sp.
Flavo-testacea, minor (2Vs mm.), capite nitido.
(Havai) P. Gleadoivi var. de(npie7is* For.
Mesonotum pronoto paulo brevius (Havai) P. Kalakauae * For.
Mesonotum pronoto tertia parte aut dimidio brevius 9
Squama potiolaris superne vix attenuata. Tab. VIH.. fig. 12.
(Havai) P. Perkinai For.
Squama superne distincte attenuata .„ ._. „. .._ ._. ._ 10
Species majores : L. 3\ 2—4^2 mm. ._. „ „.. .._ .„ ..„ __, ._ 11
Species minores :.L. non ultra 3 mm. . .„ „ ._ ._. .„. __ 12
Major (4— 4'/ s mm.); clypeus carina antice furcata, medio leviter emar-
ginatus ; oculi stemmatibus tantum 4 compositi.
(Australia) P. tninrata var. elUptica* For.
Minor (3^2 mm.), clypei carina baud furcata, oculi stemmatibus 8 com-
positi {Qneens]a,nä) P. queenslandensv^-^ Fob.
Tboracis dorsum inter mesonotum ct epinotum incisum _ ._ 13
Thoracis dorsum post mesonotum baud incisiim ._ 14
Oculi stemmatibus 18-—20 compositi ; squama petiolaris crassior.
(Papuasia) P. pririnosa n, sp.
Oculi stemmatibus tantum 8 compositi ; squama tenuior.
(Papuasia) P. Mormnji n. sp.
Minuta (parum ultra 2 mm.) ; squama petiolaris fere duplo altior quam
basi crassior (Papuasia) P. pallidfda n. sp.
Major; squama crassior, minus alta .... * _ .„ ™ 15
Caput opacum ; color fusco-niger,
(Queensland) P trigona. ftubftp. ronvexiusnila * For.
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Caput subniticlum ..,. (Ceylon, Papuasia) P. confinift Eog.
Observatio. — P. antipodum For. (Nova-Zelandia) et P. punctatissima, siihs]i.
Schfn(i)tslandi Emery (Insula Laysan), qiiarnm sola Ç nota est in tabellám assiuiii
non potuerunt.
Species asterisco signatas e description! bus tantum novi.
57. Ponera selenophora n. sp. (Tab. VIII. fig. 4—6.)
Opcrrn'id. Fiisco-nigra, manrlibulis, antennis, pedibus anoque rufis,
capite thoraceque opacis, epinoto et abdomine nitidis, copiose flavido pii-
bescens, parce pilosa, pilis versus apicem abdominis longioribiis. Caput
(sine mandibulis) parum lougius quam latius, lateribus modice arcuatis,
oecipite late, arcuatim, baud profunde excavato, confertissime punctatum,
puuctis pubigeris, punctorum interstitiis et fundo opacis. Mandibuhe nitidic,
parce punctatse, 8—9 dentatse, dentibus anterioribus majoribus, acutis.
Clypeus antice subrectus, baud carinatus ; laminarum frontalium discus
parvus, ciliatus, medio late sulcatus, sulco frontali dimidiam longitudinem
capitis baud attingente; oculi minutissimi, baud distincte compositi. Anten-
narum scapus marginem occipitis vix attingens, funiculus apicem versus
sensim incrassatus, clava 5 articulata indistincta, articulis omnibus, excej)-
tis primo et ultimo crassioribus quam longioribus. Thorax validus, dorso
vix arcuato, baud impresso, paginis epinoti basali et declivi inter se angu-
lum valde rotundatum amplectentibus, sutura promesonotali distincta,
meso-epinotali débiliter signata vel obsoleta; mesonotum transversum,
pronoto duplo brevius, ambo atque pleurae et sterna omnia punctata, paulo
minus opaca quam caput superne ; epinotum nitidum, punctis discretis,
piligeris, paulo angustius mesonoto, lateribus concavis, pagina declivi lata,
pro receptioné squamap petioli transverse excavata, lateribus marginata.
Petioli squama superne visa semilunaris, vel semicircularis, antice convexa,
postice subrecta vel transversim subconcava, a latere visa antice subrecta
vel leviter concava, superficie postica arcuatim in dorsalem transeunte.
Abdominis toti sculptura ut epinoti. — L. 2^2— 2^/4 mm.
Ob petioli structuram et oculos minutissimos in quibus stemmata
discreta baud certe cerni possunt insignis.
Leinien, cribrando collecta.
58. Ponera clavicornis n. sp. (Tab. VIII. fig. 7—8.)
Operaria. Nigra, mandibulis, antennis, pedibus anoque rufescenti-
bus. punctis pubigeris crebrius sculpta, interstitiis punctorum in capite,
tborace et petiolo omnino opacis, gastere minus opaca
;
pilis erectis nullis
nisi in segmentis abdominis apicalibus. Caput longius quam latius, lateri-
bus débiliter arcuatis, oculis minutissimis, mandibularum articulationi
proximis, clypeo modice convexo, margine late arcuato, mandibulis nitidis,
parce punctatis. margine masticfitorio antice dentibus tribus majoribus,
postice vix crenulato. Antennœ scapo reclinato marginem occipitis haud
attingente, funiculi crassi, articulis omnibus excepto 1 ^ et ultimo trans-
versis, scilicet 2—6 brevissimis. 7 majore, una cum 4 ultimis magnis cla-
vam 5 articulatam efficientibus. Thorax dorso subrecto, sutura pro-meso-
notali distincta, meso-epinotali obsoleta, epinoti pagina declivi nitida,
abrupta, concava, lateribus acute marginata, angulo inter ipsam et basalem
rotundato, mesonoto et epinoto paulo angustioribus quam pronotum. Petioli
squama a latere visa anlice posticeque subrecta, superne oblique truncata,
retrorsum declivis, a dorso visa semicircularis vei semilunaris, i. e. antice
convexa, postice subconcava. Segmentum postpetiolare antice truncatum. —
L. 2 mm.
Praecedenti affinis, sed minor^ magi s opaca, et petioli structura di-
versa agnoscenda.
Fririirirh- Wilhchnshafen.
59. Ponera Bírói n. sp. (Tab. YIII. fig. 9.)
Operaria. Fusco-ferruginea, mandibulis, antennis, pedibus anoque
rufis ; opaca, creberrime punctata, squamie petiolaris margine, segmentis
abdominis posterioribus pedibusque subnitidis, mandibulis, epinoti pagina
declivi, petioli pagina posteriore et superficie segmenti postpetiolaris antica
levibus, nitidis
;
pubescens atque nisi in gastere sine pilis erectis. Caput
paulo longius quam latius, postice late arcuatim emarginatum, lateribus
arcuatis, antrorsum convergentibus, oculis minutis ad ^/5 longitudinis late-
rum capitis sitis, clypeo brevi, margine antico medio late arcuato, mandi-
bulis disperse punctatis. elongatis, margine laterali sinuato, masticatorio
dentibus G— 7 majoribus, posterioribus obtusis. AntenuiTe scapo marginem
occipitis fere attingente, articulis funiculi excepto primo et ultimo distincte
crassioribus quam longioribus. Thorax dorso subrecto, pronoto rotundato.
mesonoto epinotoque sensim angustioribus, sutura meso-epinotali obsoleta,
ejiinoti pagina declivi lateribus marginata. in basalem arcuatim transeunte.
Petioli squama ovata, crassiuscula, a latere visa antice posticeque subrecta,
superne vix attenuata ; segmentum postpetiolare antice truncatum et pla-
num, strictura inter hoc et sequens distincta. — L. SVa—SVa mm.
Fonninu. Differt ab operaria notis solitis; ala? ignotae. — L. SVa—
4 mm.
P. Prrkinsi For. proxima, sed occipite distinctius arcuatim emargi-
nato, antennarum scapo breviore, funiculo apice paulo crassiore, epinoto
magis compresso et sutura meso-epinotali obsoleta agnoscenda.*
* P. Andrei u. sp. Ç (Tab. VIII. fig. 47.) P. Perkinsi siminima, faseo-nigra,
mandibulis, anteunis, jjedibns anoque rufescentibus. Sculptura et pubesceutia, ut in
jlla specie. Caput postice prolundius arcuatyu eiuargiuatuni, oculis ad '/0 partem
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Friedrich- Willielmshafen.
60. Ponera papuana n. sp. (Tab. VIIL fig. 10—11.)
Oprnirin. Picea vei (immatiira) ferrugineo-testacea, mandibiilis, fimi-
culo, trochanteribns, tibiis, tarsis anoque dilutius rufescentibiis, capite
opaco, thorace abdomineque superne subopaeis, lateribus magis minusve
siibnitidis, tenuiter pubescens, thoracis dorso abdomineque breviter pilosis.
CoriDus totiim creberrime pnnctatum, interstitiis punctorum opacis, micro-
scopice scabris, squama petioli postice et segmento postpetiolari antice
levioribus, nitidis. Caput longius quam latius, postice truncatum, lateribus
leviter arcuatis. oculis minutis, paulo ante quartam partem capitis laterum
anteriorem, clypeo medio elevato et obtuse carinato, mandibulis nitidis,
subtiliter punctatis, margine laterali vix sinuato, masticatorio apice denti-
bus 4 acutis, basi crenato, antennarum scapo marginem occij)itis fere attin-
gente, funiculo apicem versus incrassato, clava 5 articulata sat distincta.
Thorax dorso late arcuato, baud inciso, sutura meso-epinotali plerumque
vix distincta, pagina epinoti declivi marginata, nitida, cum basali angulum
valde obtusum (plus quam 120°) amplectente. Petioli squama epinoto latior,
paulo magis quam dimidio altior crassitie baseos, paginis antica posticaque
subparallelis. Segmentum sequens superficie antica subplana, infra den-
ticulo acuto. — L, 2
—
S^/é mm.
Foenuna. Paulo major (2^/4—2^/2 mm.) notis solitis ab operaria
differt. Abe ignorantur.
In moutibus Hansemanni et Insula Tamara.
61. Ponera pruinosa n. sp. (Tab. VIIL fig. 13—14.)
Operaria. Obscure fusca, mandibulis, funiculis et pedibus magis mi-
nusve fusco-ferrugineis, subopaca, ubique »qualiter, subtilissime punctata
et tenuissime pruinoso-pubescens, pilis in corpore paucis, in pedibus et
scapo nullis. Caput (sine mandibulis) paulo longius quam latius, postice
arcuatim emarginatum, angulis posticis valde rotundatis, oculis majusculis
(stemmatibus in diametro longitudinali 5—6, in uno oculo circiter 20),
mandibulis nitidis, denticulatis, dentibus apice tribus majoribus, clypeo
basi carinato, margine antico medio in lobulum apice subemarginatum
producto, superficie lobuli postice in carinam ascendente, subconcava, tri-
gona, nitidissima, laminis frontalibus brevibus, disco communi subplano,
aiiterioreiii positis (in ['. Ptrkiusi ad */5 partem); thorax fere ut in P. Perkiiisi,
suturis distinctis, sed non impressis
;
petiolus squama ovata, crassissima, antice
paulo altiore quam ad basin crassa, a latere visa superne vix attenuata et obtuse
subtruncata. — L. 3 mm.
Noi'd-tUiledonia, Noumea. Specimen unicum in coll. Dom. Er. André. —
Praesertim squama quam in aí'finibus multo crassiore agnosceuda. Forsan subspecies
P. Perkiiisi.
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margine ciliato, linea frontali subtili usque ad verticem producta. Anten-
narum scapus marginem occipitis vix attingit, funiculi apicem versus
incrassati articuli 2—4 crassiores quam longiores, penultimi tam longi
quam crassi. Thorax validiusculus, pronoto et mesonoto una ovatis et con-
vexis, sutura pro-mesonotali distinctissima, dorso in sutura meso-epinotali
angulatim impresso, epinoti parte basali antice angustiore quam postice,
basi longitrorsum convexa in declivem curvatim transeunte, hac transver-
sim concava, utrinque marginata. Petiolus squama ovata, alta, antice posti-
ceque longitrorsum subrecta, antice transversim convexa superne sensim
attenuata, crassitie sua ad basin plus quam dimidio altiore : strictura inter
segmenta 2—3 vix distincta. — L. 2^'4—3 mm,
Inmdd Tamara et Lemiou.
G-i. Ponera Mocsáryi n. sp. (Tab. VIII. fig. 15—16.)
Opcrai'ia. Pripcedenti simillima sed minor, capite angustiore, minus
confertim punctata et parcius pubescens, vix pruinosa, oculis minoribus,
stemmatibus 8—10 compositis, clypei carina antice obtusa, tarnen margi-
nem anticum medio subangulatim productum fere attingente, antennis
minus crassis, thorace paulo graciliore, squama petioli minus crassa, su-
perne magis attenuata. Cseterum P. pniinoftae similis. — L. 2^/3—2^/4
mm.
P. prui})Of<a et Moc^drifi sunt P. trmicniac F. Sm. affines, scd statura
multo minore aliisque notis diversae.
Insula Tamara et Lcarien : 3 specimina.
03. Ponera pallidula n. sp. (Tab. YIII. fig. 17— IS.)
Opcraria. Flavo-testacea, capite strpe fuscescente, mandibulis, anten-
nis et pedibus flavis, capite superne opaco, thorace abdomineque nitidis,
pubescens, pilis fere destituta. Caput latitudine sua maxima circiter quarta
parte longius, antrorsum aliquantulum angustius, postice truncatum, medio
vix arcuatim emarginatum, superne confertissime punctatum, oculis minu-
tis versus ^/5 partem anticam longitudinis, mandibulis elongatis, denti-
culatis, apice dentibus tribus majoribus, clypeo medio obtuse carinato,
antice leviter bisinuato, laminarum frontalium disco deplanato, margine
ciliato, sulco frontali subtili usque ad dimidiam capitis longitudinem pro-
ducto. Antennse scapo marginem occipitis non attingente, articulo 2 sequen-
tibus una ipquilongo, his brevissimis, 4 penultimis parum crassioribus quam
longioribus cum ultimo clavam efficientibus. Thorax suturis distinctis, dorso
tamen baud impresso, pronoto mesonotoque superne simul ovalibus, epi-
noto superne illis angustiore, lateribus parallelis, pagina basali et declivi
subœquilongis, inter se angulum obtusum atque rotundatum complecten-
tibus, declivi pro receptioné squamie leviter concava. Petiolus squama sub-
circulari, latiore quam epinoti pars declivis, alta, baud crassa, superne
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attenuata, pagina antica convexa, postica plana, ambobiis a latere visis
subrectis. Segmentiim postpetiolare a sequente subœquilongo strictura
clebili separatum. Thoracis et abdominis sciilptura piinctis minoribus et
minu8 confertis quam capitis constat, in epinoto majoribus quam in par-
tibus thoracis anterior! bus. — L. parum ultra Í2 mm.
Friedrich- Wilhelmshafen.
Observatio. - - Fœiuina in Insula Luzon Pliilippinarum a Dom. E. Simon
collecta eidem specie! pertinere videtur.
64. Cryptopone fusciceps n. sp. (Tab. VIII. fig. 19—20.)
Opcraria. Ferrugineo-testacea, capite (excepte ore) fusco, mandibulis,
scapis, pedibus anoque flavo-testaceis, capite promesonotoque opacis, epi-
noto, pleuris abdomineque nitidis, dense, brevissime jmbescens et disperse,
in abdomine copiosius breviter pilosa. Caput latitudine sua maxima sub-
iequilongum, antrorsum vix angustius, postice truncatum, angulis rotun-
datis, perminute et densissime punctatum, omnino opacum, oculorum rudi-
mento ad ^/5 anteriorem, mandibularum margine masticatorio valde obliquo,
dentibus 5 acutis, antennarum scapo marginem occipitis baud attingente,
funiculo basi tenui, articulis ante clavam 4 articulatam et valde incrassatam
brevissimis. Thorax suturis distinctis, non impressis, disco promesonoti
ovato, baud dimidio longiore quam latiore, epinoto basi valde angustato,
compresse, postice latiore, a latere viso angulo inter paginam basalem et
deciivem rotundato. Petioli squama a latere visa tam alta quam basi crassa,
superne valde attenuata, antice concava, postice subrecta, a dorso visa
paulo latior quam longior; strictura inter segmenta 2—3 obsoleta. —
L. P/3— 14/5 mm.
Foemina. Magis opaca, epinoto cuboideo abdomineque subopacis,
oculis magnis, planis, capitis laterum plus quam quartam partem occupan-
tibus. Antennse crassiores quam in Ç , clava magis incrassata ; petiolus
altior, magis squamiformis. - - L. 2^/4 mm.
C. te>itaceae simillima, sed minor, oculorum rudimento distincte, an-
tennis crassioribus, squama minus crassa, antice a latere visa concava
distinguenda.
Lcinien.
65..Cryptopone tenuis n. sp. (Tab. VHI. fig. 21—22.)
Operaria et foeiuina. Colore, sculptura et pubescentia C fuscicipili
similis, paulo obscurior et praesertim notis sequentibus diversa: Caput
multo magis elongatum, in operaria latitudine maxima fere quarta parte
longius ; mandibulae latiores, margine masticatorio antice dentibus 4 in-
structo, postice edentulo. Antennarum scapus paulo gracilior. Thorax
angustior, superne visus loco suturte meso-epinotalis multo minus coarcta-
tus, scilicet pronoto multo minus lato, mesonoto postice minus angustato.
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epinoti dorso lateribus subparallelis, id est antice vix angiistiore quam
postice, sutura meso-epinotali superne obsoleta, angulo inter paginam basa-
lem et deciivem distincto, pagina declivi subrecta. Petioli squama brevior,
in Ç superne visa semicircularis, epinoto latior, a latere visa antice posti-
ceque subrecta, superne minus attenuata et subtruncata. — L. $ TVs
—
1^4 mm., 5 :2i/4 mm.
Insula Tamara, Lernien ; tria specimina.
Species e subj'amilia Myrmicinavam.
G(). Ischnomyrmex dromedarius n. sp. (Tab. VIII. fig. f?3— 24.)
Opcraria. Nitida, licte rufa, tibiis obscurioribus, scapo fusco, gastere
liavescente, setulis fuscis, crassis, brevibus, retusis, obliquis coj^iose birta.
Caput (collo excluso) paulo longius quam latius, postice rotundatum, sed
in Collum longissimum capitis parte lata (mandibulis exclusis) baud multo
brevius, margine postremo infundibuliformi productum, mandibulis sub-
opacis, striatis, denticulatis, dentibus apice tribus majoribus, clypeo con-
vexo, antice medio emarginato, pone marginem transverse striato, area
frontali magna, nitidissima, genis et lateribus capitis inter oculum et lami-
nam frontalem oblique striatis. Thorax gracilis, dorso levi, lateribus oblique
striatis, pronoto acute gil)boso, dorso, a latere viso, post gibberem tequa-
liter concavo, epinoto in gibberen^ alterum spinas acutas furcae instar ge-
reutem elevato. Petiolus nodo brevi longe pedunculato ; postpetiolus coni-
cus. Pedes graciles, geniculis spinis duabus brevibus armatis, tibiis poste-
rioribus ecalcaratis. — L. 9— 10 mm.; caput cum collo et mandibulis
parum ultra 3 mm.
Species inter omnes congénères ob collum longissimum et pronotum
acute gibbosum insignis.
Yar. fusca u. var.
Opci-ai-ia. Typo simillima, sed fusco-nigra, mandibulis, funiculis et
tarsis ferrugineis.
In silva Lemicn et Insula Tamara, super folia arborum currens.
67. Pheidole cervicornis n. sp. (Tab. VIII. fig. :25.)
Operaria. Fusco-ferruginea, rugósa, opaca, pedibus nitidis, copiose
pilosa, gasteris basi flavescente. Caput ovatum, longitrorsum sulcato-rugo-
sum, mandibulis striatulis, scapo marginem occipitis paulo superante,
articulis 3— 9 longitudine sua baud crassioribus, clava modice incrassata.
Thorax rugosus, promesonoto elevato, superne planato, antice utrinque
spina longa bifurcata, postice spinula erecta. Epinotum superne eminentia
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trimciformi in spinas binas magnas desinente, quarum unaquaque in
ramum anteriorem breviorem et posteriorem longiorem compressum par-
titur. Petiolus gracilis, opacus, nodo conico, acuto ; postpetiolus parvus,
transverse ovális. Gaster nitida, parte anteriore albida, subopaca.— L. 2 mm.
Lemien : specimen iinicum. Ob spinas thoracis furcatas inter omnes
congénères insignis. Milefi ignoratur.
68. Pheidole sexspinosa Mayk, var. fuscescens n. var.
Miles rt opcraria. Differt a typo (secundum descriptionem Mayri)
colore obscuriore, fusco-ferrugineo, gastere excepta basi fusca, pedibus et
operariíB gasteris basi flavescentibus.
In rupe coralligena ad litus maris.
Subsp. Bírói n. subsp.
Miles. Tj'po proximus, sed minor : color fere ut in var. pnrcedente,
pedes et gasteris basis dilutiores ; caput magis elongatum, quam in typo ;
thorax minus rude rugosus, mesonoto sublevi, nitidissimo, gasteris segmenti
basalis dimidio antico toto subtiliter striato, subopaco.— L, 2^/3—3^'* nim.
Operaria. Typo simillima, sed minor, color fuscus, mandibulis, an-
tennis, pedibus petiolo et postpetiolo flavo-rufescentibus, femoribus fusca-
tis, gasteris basi dilutissime albido-Üavescente ; sculptura ut in typo. —
L. 1^2 mm.
Mas. Pallide luteus, capite, fascia mesonoti mediali duplice et macula
in eodem segmento utrinque elongata fuscis, pedibus et antennis albidis.
Caput trapezoideum, paulo latius quam longius, antica latius, oculis valde
convexis, dimidium anticum occupantibus, lateribus post oculos subrecte
ad ocellos decurrentibus. Epinotum inter paginam dorsalem et deciivem
utrinque tuberculo obtuso. Petiolus nodo parvo cuneiformi ; postpetiolus
paulo latior, antice utrinque obtuse angulatus. Alae hyalinse costis et stig-
mate dilutis. — L. 2^/3 mm.
Friedrich- Willielrnshafe It
.
69. Pheidole iimbonata Mayr, subsp. fusciventris n. subsp.
Miles. Ph. umboiiatae typica? simillimus sed minor, liete rufo testa-
ceus, thorace dilutiore, antennis, pedibusque flavis, mandibularum margine
gastereque fuscis. Capitis structura ut in typo, rug» subtiliores, rugarum
frontis et geûarum pars usque ad marginem occipitis baud interruptse pro-
longantur. Thorax omnino ut in typo, petiolus angustior, nodo minus alto,
postpetiolus rotundatus, paulo latior quam longior. — L. P/3— 2 mm.
Operaria. Ph. umbonatae typicœ simillima, minor et gracilior, flava,
capite rufescente, antennarum clava fuscata, gastere fusca. — L. IV4
—
IV3 mm.
Friedrich- Wilkelmshafen, Ins. Beliao. Velociter currens; nidus in
trunco putrescente.
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Adnot. — Ph. umhonatn Mayk typica etiam a Dom. Bíró copiose collecta. —
Sch'O, Deliao, Tamara, Rosfaloa.
70. Pheidole lobulata n. sp.
Miles. Eufo-feiTugineiis, nitidus, gastere fiisco-Üavescente, antennis
pedibusque flavis, copiose pilosus. Caput elongatum, postice profunde ex-
cisum et medio sulcatum, sine impressione transversa verticis, lobis occi-
pitis rotundatis. clypeo brevi, medio breviter carinato ; frons et genae lon-
gityorsum rugosae, rugis seu carinulis paulo ultra dimidiam capitis longi-
tudinem prolongatis ; occipitis latéra rugis irregularibus interruptis ; laminae
frontales antice in lobum auriformem product;e. postice in rugam subtilem
paulo ultra dimidium caput coutinuatie ; fovea superficialis rugis destituta
utrinque pro apice scapi qui dimidium spatii inter oculum et marginem
occipitis non attingit. Mandibulae leves, sparse disperse punctatae. Thorax
superne levis et nitidus, lateribus punctatus ut in Pli. untboixita, sedlatior
et robustior, promesonoto val de convexo et utrinque producto, spinis epi-
noti validioribus. Petiolus latior, postpetiolus utrinque distincte angulatim
productus. — L. 2^/2 mm.
Operarin. Ph. umhonalae proxima et paulo validior, laminis fron-
talibus antice distincte in lobulum elevatis atque spinis epinoti longioribus
agnoscenda.
Friedrich- Wilhrlnishdfrii.
71. Pheidole cryptocera n. sp. (Tab, VIII. fig. 20—27.)
Miles. Ferrugineus, clypei mandibularumque margine fusco, antennis
pedibus et abdomine lutescentibus, capite thoraceque maxima parte opacis,
abdomine nitido, copiose pilosus et vix pubescens. Caput magnum, quarta
parte circiter longius quam latius, lateribus subparallelis, postice profunde
angulatim incisum, mandibulis validis, convexis, nitidis, apice bidentatis,
clypeo piano, nitido, antice medio auguste emarginato, laminis-frontalibus
divergentibus, sigmoideis et usque ad '^/3 longitudinis capitis productis,
antice lamelliformibus, elevatis, scrobem scapo aequilongam limitantibus ;
.vertex sulco longitudinali et impressione transversa distincta. Superficies
capitis creberrime reticulato-punctata, pneterea rugis in fronte at genis
longitudinalibus confertis, in vertice et occipite in retem laxum rugarum
transeuntibus, cujus areobe in occipite nitid« ; scrobs profunda rugis caret
et ab impressione pro apice scapi versus oculum oblique descendit. Oculi
ad ^/a longitudinis capitis. Thorax promesonoto transverso, subrhomboidali,
angulis lateralibus rhombi valde prominentibus, sed rotundatis, sutura
promesonotali debih, mesonoto piano, utrinque subemarginato et obtusis-
sime dentato. Dorsum thoracis post mesonotum ad epinotum abrupte de-
scendit, hoc spinis obliquis, mediocribus armato. Thorax sicut caput reti-
culato-punctatum, pronoto superne rugis nonnullis transversis. Petiolus
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superne node parvo cuneiformi ; postpetioliis paulo latior, transverse sub-
trapezoideus. Gaster antice dense punctulata, subopaca.— L. T-k—2^/4 ram.
Operaria. Flavo-testacea, capite tboraeeque creberrime reticulato-
punctatis, opacis, abdomine nitido. Caput tarn longum quam latum, lateri-
bus convexis, occipite late emarginato, superne rugis nonnullis longitudi-
nalibus vix conspicuis, clypeo convexe, antice arcuato, laminis frontalibus
brevibus, mandibulis trigonis, acute denticulatis, scapo marginem occipitis
attingente. Thorax promesonoto convexo, utrinque rotundato et obtusis-
sime angulato, mesonoto postice utrinque obtuse angulato, dorso post me-
sonotum abrupte descendente, epinoti spinis acutis, pagina declivi ij)sius
brevioribus. Petiolus nodo angusto, minuto, subcuneiformi ; postpetiolus
transverse ovális petiolo circiter dimidio latior
;
gaster nitidissima. —
L. 1^2 mm.
jFociiihui. Caput brevius quam in milite, sed similiter constructum
et sculptum. Thorax nitidus, mesonoto longitrorsum striate, scutello nitido,
epinoti lateribus rugosis. Petiolus latior, postpetioli anguli anteriores pro-
minentes. — L. 3 mm.
Insular' fírliao et Si'Ico. Nidus in ligno putrescenti.
72. Pheidole laminata n. sp. (Tab. VIII. fig. 28—29.)
Miles. Facie, structura thoracis et petioli sculpturaque Pit. crypto-
(•('r<(c proximus ; flavo-testaceus, clypei et mandibularum margine fusco,
abdomine pedibusque dilutioribus. Caput paulo magi s elongatum, lobis
occipitis magis rotundatis, incisura minus lata et minus profunda sepa-
ratis ; mandibulse minus convexse, striatuhe, oculi paulo post ^/4 longitu-
dini capitis ; laminae frontales antice in laminam angulatam productse,
parum ultra oculum extensse, scrobe brevissima postice evanescente, im-
pressione pro scapo superficiali, rugis in ipsa debilioribus, sed non omnino
evanescentibus ; sculptura capitis paulo subtilior quam in Ph. rryploccra.
Petiolus, postpetiolus et basis gasteris subopaca, microscopice scabra. —
L. 2^4 mm.
Operaria. Ph. cryptocerae simillima, gracilior et pallidior atque
petioli, postpetioli et gasteris basi subopacis agnoscenda. — L. 1 ^ 3 mm.
Militis specimen unicum cum operariis nonnullis.
73. Pheidole fuscula n. sp.
}[iles. Fusco-niger, nitidus, mandibulis, genis, antennis pedibusque
pallidis, scapo femoribusque fuscatis, mandibulis genisque nonnunquam
rufis. Caput paulo longius quam latius, lateribus late arcuatum, occipite
angulatim inciso, angulis posticis rotundatis, superne striatum, striis antice
confertioribus, postice sensim minus crebris. deinde evanescentibus, occi-
pite extreme lateribusque nitidissimis, punctatis ; occiput et vertex cum
sulco medio profunde et impressiene verticis transversa superficiali, utrin-
rermiszetmjzi Füzetek. XXIII. köt. --
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que impressione altera sublevi pro apice scapi ; clypeiis levis, sine carina ;
mandibiila? convexíe, leves, disperse punctatœ ; laminae frontales non ultra
oculum prolongatse, haud elevatœ. Antenn» breves, seapo vix dimidium
spatii inter oculum et marginem extremum lobi occipitalis attingente, arti-
culis funiculi mediis crassioribus quam longioribus, clava crassiuscula.
Thorax pronoto lato, utrinque rotundato, proeminente mesonotoque levi-
bus, nitidisque, hoc convexo, utrinque cum impressione longitudinali,
epinoto superne concavo, utrinque carina marginali qu» in dentem seu
spinulam acutam desinit. Petiolus nodo subcuneiformi, parte antica seg-
menti haud latiore, superne rotundato ; postpetiolus paulo latior, trans-
verse ovális. Petiolus, postpetiolus et gaster leves et nitidi.— h.^—'2^/4: mm.
Operaria. Color militis ; nitidissima, genis circum foveam antenna-
lem striatis, mesopleuris superne punctatis, cieterum levissima, punctis
piligeris minutissimis. Caput postice truncatum, angulis posticis lateribus-
que rotundatis, mandibulis apice bidentatis, cwterum edentulis, levibus,
clypeo convexo, antennarum scapo occipitis marginem attingente, funiculo
ut in % . Thorax promesonoto convexo, epinoti pagina basali et declivi sub-
.'pquilongis, illa deplanata, postice dentibus acutis armata. Petiolus ut in 21- ;
postpetiolus petiolo haud latior, subglobosus. — L. 1^3 mm.
Iiisiihi Beliito ; nidus in trunco putrescente.
74. Monomoriiim fossulatum sechellense Emery, var. papuasiae
n. var.
Operaria. 8ubsp. scchellení<i simillima, capite paulo breviore, clypei
sub laminas frontales eminentia magis conspicua, epinoto utrinque haud
distincte dentato, sed saltem angulato, nodoque petioli postpctiolo paulo
latiore (in sechellensi paulo angustiore) agnoscenda. Sculptura ut in subsp.
sechelleusi.
Le}}ii('n, Montc.'^ Hanscmnmn.
75. Pheidologeton affinis Jerd., var. minor n. var.
Operariae niajoris seu viiliti^i specimen maximum ocello pr;editum
est multo minor (L. 10 mm., caput cum mandibulis 4x3-8 mm.) specimi-
nibus ocelliferis hujus speciei quic ex India et Australia vidi. Vertex levior,
punctis paucis et rugis obsoletis ; cseterum typo similis. — Operaría minor
a typo haud agnoscenda.
Ex insula Tamara.
Adnol. — Eidem varictati adscribendas censeo fœminas quas ox Insulis Aru
nlim acceperam, a J Ph. affinis typici similiter statnra minore (L. 14— 15 mm.,
caput 8-8X3, ala ant. 11 mm.) et capite minus scabro distinguendas.
Typus speciei in insulis Papuasiae adjacentibus occurrit
; Ç ex Batjan a Dom-
Staudinger & Bang Haas emsi.
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Aneleui^ nov. subgen.
Hoc subgenus novum instituendum censui pro speciebus minutis ge-
neris Plicidologelou quarum milites, quatenus noti sunt, statura et magni-
tudine capitis haud variantibus ordinem individuorum ab operariis separa-
tum ut in génère Plieidolr. constituere videntur.
Subgeneri adscribendae sunt species sequentes :
Ph. pygmaeus Emery ex Termite.
Ph. perpy>iil]us Emery ex Africa australi.
Ph. similis Mayr ex Nicobar et Papuasia.
Pl%. minimus n. sp. ex Papuasia.
Ph. sarasinonim n. sp. ex Celebes.
76, Pheidologeton (Aneleus) minimus n. sp.
Miles. Fusco-ferrugineus, capite piceo, ore rufo, antennis pedibusque
flavescentibus ; nitidus, capite superne, pleuris epinotoque opacis, longe
oblique pubescens, pilis longioribus paucis in trunco, in pedibus nullis.
Caput longius quam latius, lateribus parallelis, subrectis, margine occipitali
leviter emarginato, angulis posticis late rotundatis, sulco frontali usque ad
occiput extenso, subtiliter et regulariter striatum, scilicet carinulis sub-
tilibus longitudinalibus instructum, inter quas sulcorum fundus longitror-
sum striatus et punctis pubigeris regulariter dispositis sculptus
;
pili subad-
pressi ex punctis surgentes in fronte et vertice oblique introrsum etretror-
sum versi ; clypei pars media levis, latéra striata ; mandibulge leves, margine
masticatorio nigro, dentato. Antennarum scapus dimidiam capitis longi-
tudinem paulo superat, funiculi articulis mediis paulo brevioribus quam
crassioribus, clavae articulo ultimo praecedente crassiore et fere triplo lon-
giore. Thorax pronoto lato, utrinque rotundato, sutura promesonotali sub-
tili, mesonoto postice cum toro scutellari transverso ; epinotum confertis-
sime punctatum, utrinque dente magno, acuto. Petiolus nodo alto, lato,
subsquamiformi, superne rotundato
;
postpetiolus nodo petioli paulo latior,
transverse ovális ; segmentum gasteris basale antice emarginatum, gasterem
fere totam superne tegens. — L. S^/a mm.
Operaria. Color militis, nitida, meso- et metapleuris epinotoque
crebre punctatis, opacis. Caput paulo longius quam latius, lateribus arcua-
tis, occipite subemarginato, clypei lobo lato, rotundato, genis circum anten-
narum insertionem subtilissime arcuatim striatis, laminis frontalibus bre-
vibus, oculis minutis ; mandibulae leves, margine masticatorio valde obliquo,
5 dentato. Thorax sutura meso-epinotali profunde impressa, pronoti nequa-
quam marginati angulis humeralibus rotundatis, epinoto brevi, paginte
declivis margine laterali superne in dentem acutissimum producto. Petiolus
2á*
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nodo rotimdato, longiore quam latiore ; postpetiohis illo subiequilatus sed
brevior, subglobosus. — L. 1
—
PA mm.
Induld Bclido.
77. Pheidologeton (Aneleus) similis Mayr * var. crassiuscula n. var.
Operaria. A typo speciel ex Insulis Nicobar differt solummodo tborace
breviore et latiore.
Friedrich- Wilhehnshafen. Miles ignoratur.
78. Oligomyrmex atomus u. sp. (Tab. YIII. lig. 30.)
^[ih'^. Ferrugineus, capite obscuriore, maudibulis, antennis, pedibus
petioloque flavescentibus, vel flavescens, capite ferrugineo, nitidus, capite
opaco, copiose albido-pubescens et parce, longe pilosus. Caput elongatum,
circiter ^yy longius quam latius, lateribus parallelis, angulis posticis rotun-
datis, occipite utrinque dente erecto, acuto, inter dentés profunde arcuatim
emarginato ; clypeus brevis, abrupte declivis, inermis, medio impressus,
postice inter laminas frontales breves divergentes productus, area frontali
nulla ; mandibular convexae, nitid;p, levissimœ, obtuse 4—5 denticulatie ;
gense et frons longitrorsum striato-rugos.e, caput cseterum confertissime
rugose punctatum, punctis in lateribus occipitis magis contluentibus ; oculi
minuti ad ^U capitis laterum. Antenna? breves, scapi reclinati apice dimi-
diam capitis longitudinem paulo superante, articulo 2. sequentibus tribus
una majore, 3—7. brevioribus quam crassioribus. Thorax pronoto magno,
subgloboso, nitido, mesonoto brevi, sutura pro-mesonotali distincta, meso-
epinotali profunde impressa, epinoto subcubico, utrinque marginato, po-
stice dentibus acutis, confertissime punctato. opaco. Petiolus nodo sui^erne
viso rotundato
;
postpetiolus nodo petioli vix latior et parum brevior,
transverse ovális. — L. lV-2—IVs mm.
Oprnirid. Color, pubes et pili ut in n. Caput, thorax et petiolus con-
fertissime punctata, opaca. Caput longitudine sua fere aM]uilatum, angulis
posticis rotundatis, occipite inermi, late, baud profunde emarginato, pun-
ctis in toto capite ipqualiter confertis, baud confluentibus ; mandibulœ mi-
nus convexfe quam in ^, acutissime 5 dentata^ ; oculi minuti ad ^/5 longi-
tudinis capitis. Antennarum scapus reclinatus ^/4 longitudinis capitis attin-
gens. Thorax promesonoto tam lato quam longo, antice arcuato, angulis
humeralibus obtusis, postice angustato, sutura pro-mesonotali nulla, meso-
epinotali impressa ; epinotum ut in %, utrinque marginatum et dentige-
rum. Petiolus punctatus, nodo subrotundo
; postpetiolus nitidus, nodo
putioli snbœquali. — L. ^/5 mm. vel parum ultra.
* Solenopsis similis Mayr, Verli. Zool. Bot. G cs. Wien, v. í± \SG-2. p, 751. —
In specimine typico a Dom. Mayr benigne communicato et in varietate papuanu
anteiuiiv sunt I I articulatft. Species i)roptoreu a genere Soleiiopsi excliidcnda.
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Mailles I hiiiscnidinn, liixnhi Tdnuird et fíclido ; ex tninco putre-
sceiite et etiam cribri ope collecta.
Opeiavia hiijus specie! inter omnes formicas hucusque notas minima.
79. Oligomyrmex subreptor n. sp.
Opcraria. Flava, nitida, piibe longa oblique abstante copiose vestita
et pilis longioribiis nonnullis. Caput oblongum, quarta parte circiter lou-
gius quam latins, lateribus sul)parallelis, margine postico lev-iter concavo,
clypeo inermi, sed lobo lato, medio truncato at subemarginato, utrinque
obtuse angulato instructo, laminis frontalibus brevibus, oculis perminutis,
punctiformibus, nigris. Mandibulae trigonaî, margine masticatorio acute
5 dentato. Antennarum scapus 'Vi longitudinis capitis vix attingit, articuli
'.)
—7 transversi, ultimus précédente plus quam triplo longior. Thorax su-
tura meso-epinotali imj)ressa, epinoto utrinque margine ad limitem inter
partem basalem et deciivem obtuse angulato. Petiolus nodo superne
rotundato
;
postpetiolus nodo petioli vix latior, sed brevior, transverse
ovatus. — L. paulo ultra V/5 mm.
Miles ignoratur.
80. Solenopsis maxillosa n. sp. (Tal). VIII. fig. 31—32.)
Operaria. Fusco-picea, nitidissima, petiolo et postpetiolo rufescenti-
bus, mandibulis, antennis, pedibus et abdominis apice pallide ocbraceis,
punctis dispersis pubem baud copiosam erectam et pilos paucos longiores
gerentibus obsita. Caput oblongum, lateribus subrectis, parallelis, postice
vix emarginatum ; clypeus bicarinatus et dentibus binis acutis, longis, sub-
spiniformibus, armatus, et utrinque denticulo altero minutissimo obtuso,
marginibus antero-lateralibus late arcuatim emarginatus ; oculi minuti,
depressi; mandibulse angustte, sublineares, margine masticatorio a mar-
gine basali baud separato. dentibus quatuor acutis, fuscis, quorum primus
paulo ultra dimidiam longitudinem mandibulae, très ultimi inter se proxi-
miores. Antennarum scapus marginem occipitis baud attingit, articuli 3—
8
crassiores quam longiores. Thorax sutura meso-epinotali profunde impressâ,
epinoto brevi, rotundo. duplo breviore quam promesonotum. Petiolus
antice tenuis, postice nodo alto, superne rotundato, paulo latiore quam
longiore, antice subtus dente minuto
;
postpetiolus subglobosus petiolo
paulo latior et minus altus. — L. 1^,3 mm.
Foeiiiiiia. Picea, abdomine dilutiore, mandibulis, antennis et pedibus
pallide ocbraceis, longius copiosiusque pilosa quam operaria. Caput latins
quam longius, oculis et ocellis magnis ; clypeus dentibus magnis, crassio-
ribus, baud spiniformibus et utrinque dente altero minuto, acuto. Mandi-
bular ut in Ç, sed dentibus majoribus. Antennje II articulata?, scapo ocel-
lum parem vix attingente, articulis 3—9 paulo crassioribus quam longio-
ribus. — L. 4^4 mm.
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Tamara, Erima . — Foeminam ob mandibulanim structnram huic
speciei aclscripsi, etiamsi non fuerit cum operariis capta.
81. Solenopsis papuana n. sp.
Opcra^-ia,. Fusca vel fusco flavescens, ore, antennis, pedibus anoque
liiteis, nitidissima, parce punctata at ex punctis longe suberecte pubescens
vel oblique pilosa. Caput pauIo longius quam latins, lateribus late ai'cuatis,
margine postico subrecto, seu vix emarginato, clypeo utrinque arcuatim
emarginato, medio bicarinato et bidentato, dentibus baud spiniformibus,
oculorum diametro crassitie scapi fere sequali, mandibulis angustis, mar-
gine masticatorio quadri-dentato. Antennarum scapi apex ^,4 longitudinis
capitis attingit, articulis 3—8 transversis. Tborax inter mesonotum et
epinotum profunde impressus, epinoto breviore quam latiore. Petiolus
subtus antice sine dente, superne nodo valde crasso et alto, paulo latiore
quam longiore, dorso epinoti subiçquilato ; postpetiolus nodo petioli vix
latior, sed minus altus et antice abruptior quam postice. — L. 1— 1^/4 mm.
Formina. Obscurior operaria, punctis pubigeris majoribus, abdomine
minus, nitido, creberrime subtiliter reticulato. Caput paulo longius quam
latius,, clypeo fere ut in Ç , antennarum 10 articulatarum scapi apice ocellum
imparem vix superante ; epinotum a latere visum arcuatum, postice depresso
et subimpresso, petioli nodo subcuneiformi, angulo cunei superno, anguste
rotundato. postpetiolo nodo petioli latiore, postice rotundato, antice latiore
quam postice
;
pedes pilis longis obliquis. — L. 2^,3—3 mm. ; caput et
thorax P/4 mm.
Prope BrrlinJaifcii et FvietlricJi-Wilhclra^liafoi locis plurimis pne-
sertim cribrando lecta.
83. Crematogaster enneamera n. sp. (Tab. VIII. fig. 33—35.)
Operaria. Nitidissima, nuda (vix mieroscopice disperse punctata et
pubescens), capite fusco, antice rufescente, ore, antennis, thorace, pedibus,
petiole, postpetiolo et gasteris basi flavo-testaceis, reliqua gastere nigra.
Caput lateribus arcuatis, angulis posticis late rotundatis, clypei parte media
elevata, utrinque acute marginata. partibus lateralibus depressis, depres-
sione cum fovea antennali continua, laminis frontalibus brevissimis. An-
tennae breves et crass», novem-articulatiP, scapo marginem occipitis baud
attingente, articulis 3—5 transversis, 6 -7 minus brevibus, 8—9 clavie
pertinentibus. Thorax crassus, promesonoto supra subdepresso, sutura pro-
mesonotali indistincta, epinoto postice late excavato, pagina basali brevis-
sima, utrinque in spinam basi crassam, validam, acutam producto. Petiolus
Jatitudine sua brevior, trapezoideus, antice latior quam postice
;
postpetio-
lus transverse ovális, sine sulco aut impressione mediana. Pedes validius-
culi. — L. IV4 mm.
Mas. Sordide flavescens, capite, mesonoti lateribus, scutello et gastere
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basi fuscescentibus, ore, antemiis, pedibus petioloqiie albidis. Caput postice
angustatiim, Antenna> 10-articulatae, funiculi moniliformis articulo secundo
(antenna* :>) maximo, pra^cedente vel sequeute duplo longiore. Petioli nodus
et postpetiolus subipquilati, simul sesqui longiores quam latiores. Ahe
hyalina?, costis albidis. — L. vix ultra 2 mm.
Inter omnes congénères antennis operaria? 9 articulatis insignis.
IiinnJit Si'lco. Nidus in ramulo exsiccato ab eruca perforate
; ç in
nido non erat.
83. Crematogaster polita F. Sm. (Tab. VIII. fig. 36—38.)
Opcraria. Colore variabili, plerumque castaneo-rufa, capite gastere-
que fuscis. antennis, petiolo, coxis, trocbanteribus et tarsis dilutioribus, vel
etiam tota castaneo-rufa, abdomine fusco, antennis pedibusque magis rufe-
scentibus ; nitidissima, copiose (etiam in scapo et pedibus) pilosa. Caput
leve, subquadratum, lateribus arcuatis, occipite late arcuatim emarginato,
clj'peo medio convexe, sine striis aut carinis, mandibulis nitidis, disperse
punctatis. Antenn;« 1 1 articulatte, scapo marginem occipitis vix superante,
funiculi articulis omnibus longioribus quam crassioribus, clava elongata
biarticulata (vel subtriarticulata, scilicet articulo 9 praecedente sesqui lon-
giore, sed sequente multum breviore). Thorax levis, meso- et metapleuris
longitrorsum rugosis, dorso inter mesonotum et epinotum profunde angu-
latim constricto, sutura promesonotali superne nulla, eius loco depressione
arcuata, promesonoto a latere viso valde arcuato, pronoto fornicato, meso-
noto transversim dejjresso, longitrorsum arcuato; epinotum pagina basali
brevi cum declivi angulum modice obtusum sed valde rotundatum ample-
ctente, spina utrinque baud crassa, acuta, margine laterali partis basalis
sequilonga, stigmate sub spina magno, luteo. Petiolus plus quam sesqui
longior quam latior, superne depressus et postice impressus, elongate ová-
lis, antice augustatus, subtus inermis
; postpetiolus petiolo vix latior, sub-
rotundus, sine sulco longitudinali. — L. 2^/-2
—
il^,i mm.
Tamara, Scleo. — Specimina pallidiora cum descriptione Smithi
conveniunt. Wallace speciem legerat in Dory*
* Speciem huic affinem legit Doherty ad Humboldt Bay. C. Le-Guilloui u.
SX). — Ç. Structura corporis C. politae affinis, sed major et aliter colorata et sculpta:
fnsco-nigra, mandibulis, funiculis, petiolo, coxis, trocbanteribus, geniculis tarsisque
ferrugineis, nitida, pilosa. Caput paulo longius quam latius, lateribus arcuatis, occi-
pite arcuatim late emarginato, clypeo antice et lateribus, genis et frontis lateribus
subtiliter striatis, caeterum leve; mandibulae striatae; antennarum seapns marginem
occipitis fex'e attingens, articulis funiculi omnibus longioribus quam latioribus, clava
biarticulata (subtriarticulata). Thorax pronoti lateribus et parte dorsali ])üstice
mesoiiutique dorso levibus, ca>ternm longitrorsum striato-rngosns, promesonoto iecpia-
iiter fornicato, fniido' dfpri'ssioiiis inter nicsonotnui et epinotum a latere viso recto,
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84. Crematogaster Birói n. sp. (Tab. Vin. fig. 39—41.)
Operoria. Flava, capite (exceptis mandibulis et antennis) gastereque
nigris, nitidissima, vix pubescens et parce longe pilosa, scapo tibiisque
etiam pilosis. Caput jiostice rotundatum. clvpei parte media pariim elevata,
basi longitrorsum rugulosa, iitrinque a carina subtili limitata. carinula
altera ante antennariim articulationem, laminis frontalibus brevibus, genis
breviter striatis, mandibulis angustis 5 dentatis, disperse punctatis. Antenna?
11 articulatae, longip et tenues, articulis funiculi mediis vix crassioribus
quam longioribus, clava elongata, biarticulata. Thorax sutura pro-mesono-
tali superne nulla, meso-epinotali baud profunde impressa, promesonoto
antice rotundato, superne subdepresso, setis paucis longis ex tuberculis
minutis surgentibus quarum una longissima locum anguli Immeralis obso-
leti signât ; epinotum pagina basali a declivi baud distincta, oblique re-
trorsum descendens. transversim concavum, utrinque spina longa, tenui,
acutissima, spinis basi longe distantibus. Petiolus superne depressus, elon-
gatus, ovális, antice angustatus et subpedunculatus, a latere visus cunei-
formis, postice altior quam antice ; postpetiolus subglobosus, sine impres-
sione longitudinali, vel tantiim postice obsolete impressus. Pedes graciles.
L. 2—2V3 mm.
85. Crematogaster flavitarsis n. sp. (Tab. VIII. fig. 42.)
OpcrariK. Obscure fusca, mandibulis et articulationibus rufescenti-
bus, tarsis flavis ; breviter copiose pilosa ; caput et thorax confertim sub-
tiliter punctata, subnitida, occipite, promesonoti parte media et epinoto
postice levioribus, nitidis, abdomine nitido, thoracis lateribus minus sub-
tiliter punctatis, opacis. Caput latins quam longius, lateribus arcuatis,
margine postico recto, angulis rotundatis, clj'pei lateribus genisque striatis,
mandibulis basi striatis. Antennte 1 1 articulata", scapo marginem occipitis
vix attingente, articulis funiculi mediis non crassioribus quam longioribus,
clavae triarticulata^ articulo basali scißiente multo breviore, pr:vcedente fere
sesqui longiore. Thorax superne concavus et marginatus. sutura pro-meso-
notali nulla, meso-epinotali impressa, pronoti angulo humerali in spinam
trigonam acutam producto, angulo mesonoti postico subdeutiformi, epinoto
postice arcuatim descendente, transverse late concavo. spinis subtilioribus
quam pronoti et acutissimis. Petiolus fere duplo latior quam longior, antice
dilatatus, angulis anticis rotundatis, superne depressus
;
postpetiolus bre-
rnde striate, epinoti spinis enrvatini deflexis. Petiolus breviiis ovális quam in C
polila, sed antice distinctius pedunculatus; postpetiolus striatus, postice imjiressus
et superne depressus, sed non proprie sulcatus. Gaster modice nitens inter puncta
piligera sul)tilissinie reticulata. — L. 4 mm.
Duo speciniina in coll. Emeky.
PORMICIDAE NOVAE VEL MINUS COGNITAE E NOVA-GÜINÉA. ^'-^''^
vis, transversus, sulco longitiidinali medio. Pedes et scapi pilosi.— L. 2^/4
—
22/3 mm.
Iii><ulae SeJro et Ta hi ara.
Cum (i hu'sala F. Sm. ex Insula Morli/ plurimis iiotis convenit, tameu
coljDre diversa ; fortasse ipsius varietas, Descriptio Smithi nimium brevis
et iucompleta. — Etiam C. hi-racanllKU' et )7v.vn'?7/<' Emery affinis. a prioré
petioli thoracisque forma diversa, a postrema sutura meso-epinotali im-
pressa agnoscenda.
VI.
Leplonn/rwroc, Rhizoiiii/rnia, Poh/rJiachi^.
80. Leptomyrmex niger n. sp. (Tab. YIII. fig. 43.)
Opcrarid. Fusco-nigra, mandibulis, funiculis et tibiarum apice fusco-
testaceis, tarsis pallideTflavis, capite elongato, latitudine sua plus duplo Iod-
giore, postice arcuatim attenuato, antennarum gracilium seapo tenuissimo,
compresso, petioli humilis, subnodiformis angulo dorsali subrecto, apice
rotundato. — L. 8 mm.
Colore et scapo tenui, compresso L. uhícoIovíYmery (ex Queensland)
similis, sed capite multo longiore agnoscenda. — In altera specie papuana,
L. frnf/ili F. Sm. color diversus et caput postice subconice angustatum,
petiolus humilior, magis elongatus, scapus subtilior et minus compressus,
quapropter L. nigrum pro bona specie habendum censeo.
87. Acropyga (Rhizom3'^rma) oceanica n, sp. (Tab. VIII. fig. 44.)
Operaria. Dilutissime flava, capite rufescente, nitida, pubescens et
breviter pilosa, pedibus sine pilis erectis. Caput longius quam latius, late-
ribus parallelis, postice truncatum, angulis posticis rotundatis, clypeo antice
obtusissime biangulato, tertia parte media inter angulos subrecta, laminis
frontalibus brevibus, inter se approximatis, oculis punctiformibus ad capitis
^/3 anteriorem. Mandibulse angustte, margine masticatorio obliquo, acute
4-dentato. AntenniP Í) articulatœ (nonnunquam 8 articulatif), scapo margi-
nem occipitalem baud attingente, articulo 2-do longiore quam latiore,
sequentibus transversis, ultimo magno, elongato, funiculo toto crasso, clavi-
formi. Thorax brevis et altus, promesonoto convexo, postscutello (metanoto)
a mesonoto baud separato, stigmatibus sutune meta-epinotali proximis.
Ejiinoti pars basalis in declivem curvatim transit. Petiolus squama erecta,
parva
;
gaster elongata. — L. vix ultra 1 mm.
Foi'iiiiiia. Dilutissime flava, abdomine fuscescente, capite minus di-
luto, oculis ocellisque nigris. Caput subquadratum, vix latius quam longius,
laminis frontalibus ut in Ç , sulco frontali profundo, oculis magnis, laterum
capitis tertiam partem occupantibus, clypeo et mandibulis ut in Ç . Antennae
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minus crassíe. Thorax capite vix latior, ovatiis. Petioliis ut in $ . AIíe dilute
fuscescentes, costis et stigmate fusco-cinereis. costarum dispositione ut in
genere Plagiolepis. — L. 2^/3 mm.
Mas. Color ut in ç . Caput transverse quadratum, angulis magis
rotundatis quam in ç . Clypeus et mandibulie ut in Ç et ? , Antennie- 1
1
articulatse, scapo ocellos attingente. funiculo filiformi, articulo ultimo magno
et crassiore. Thorax latus ; i^etioli squama fere ut in Ç ; ahe ut in Ç .
Genitalium stipes longus et subtilis. — L. PA mm.
FiiedricJi- Wilhclnishafni. Specimina singulatim capta ; inter ea
una J et unus d" quos eidem speciei tribuendos putavi.
Subgenus WiizottuiiDKi a Forel pro speeiebus ex America meridio-
nali institutum, nee hucusque ex aliis regionibus notum erat.
88. Polyrhachis chartifex n. sp.
Operaria. Obscure fusca, tarsis, tibiis et trochanteribus rufescentibus,
mandibulis rufis, funiculi dimidio apicali croceo ; vix pubescens, pilis nisi
in elypeo et gastere destituta ; thoracis dorso subopaco, Cieterum nitida.
Caput ovatura, latitudine maxima parum longius, confertim punctatum,
mandibulis 5 dentatis, nitidis, elypeo obtuse carinato, antice arcuato, lami-
nis frontalibus distantibus, sigmoideis. antennis gracilibus, scapo opaco,
funiculo setulis brevibus erectis hirsuto.* Thorax gracilis, dorso depresso,
lateribus acutis, rugoso-punetatus, pronoto leviter convcxo, medio impres-
sione longitudinali signato, angulis humeralibus obtusissimis, mesonoto
antice rotundato, postice angustato, parte anteriore subplana, posteriore
concava, impressione arcuata has partes séparante, epinoti parte basali
plana, lateribus subparallelis, paulo longiore quam latiore, postice utrinque
dente erecto, acuto. Petiolus squama crassa, rotundato-cubica, utrinque
spina brcvi, subtili, acuta. Gaster lucida, subtilissime transversim rugulosa.
L. 4—5 mm.
Foemiiui. Sculptura profundiorc et confertiore minus nitida, meso-
noti scuto longitrorsum striato, opaco, epinoti dentibus apice obtusis, spinis
squamse crassioribus, inter spinas angulo impari obtuso ab operaria differt.
L. 7 mm.
P. cjracili Emery proxime affinis, sed eapite minus elongato, mesono-
tique lateribus haud angulatim elevatis distinguenda.
Tamara Insula prope Bcrlinliafea. Nidus chartaceus sub foliis
C4ariiol,ae urcnlis.
89. Polyrhachis Andromache Bog. ** var. semitestacea n. var.
Operaria. Capite, thorace et squama fusco-nigris, scapi apice, pedibus
* Setnlas erectas similes funiculi in P. Fraueufcfdi Mayr, thrinax Bog.,
iiniciii<]}is. \\'iill((('ei, (jvítcilix. Solmai, lomhokciisis et Fnilislo}'fcri Emkry obaervavi.
^ * rioj)tt'r sviionyniiani c-oiif. Emery in Ann. JNlus. C'i\ . Cienuva. \-. ."is. p. 579. 1897.
FORMICIDAK NOVAE VEL l\nNUS COfiNITAE E NOVA-GUINEA. 33?.
cum coxis gastereque testaceo-rufis, pube sericea in partibus nigris cinereo-
senescente, in partibus rufis aurea. Ceterum typo similis.
00. Polyrhachis Calliope n. sp.
Opera rid. Nigra, nitida, gastere obscure violaceo-metallescente, pilis
nisi in capite et gastere destituta, mesonoto epinotoque parce aureo pube-
scentibus. Caput ovatum, regulariter subtilius striatum, clypeo etiam striato,
antice in lobum producto, occipite extremo striis destituto, nitido. Thorax
validiusculus, superne et lateribus longitrorsum striatus, dorso marginato,
pronoto subquadrato, parum latiore quam longiore, angulis anticis in auri-
culas acutas productis, sutura promesonotali imj^ressa, mesonoto brevi,
posterius minus lato, ej3Ínoti spinis parallelis, parte basali parum longio-
ribus, petiolo superne deplanato et transversim striato, utrinque spina
circum gasteris basin arcuata, gastere microscopice transverse rugulosa. —
L. 4 mm.
Friedrich- Wilhelmshafen.
Inter species descriptas P. ornatae Mayr proxima, sed sculptura diversa
et pube aurea thoracis in pronoto nulla, in mesonoto pauca facile agnoscenda,
91. Polyrhachis laciniata n. sp. (Tab. A III. fig. 45.)
Operaria. Picea, scapo pedibusque rufescentibus, corpore toto cum
pedibus albido piloso, gastere prieter basin nitida, capite thoraceque vermi-
culato-rugosis, illo rugis longitudinalibus, hoc rugis in pronoto transversis,
in mesonoto epinotoque irregularibus, postice magis transversis. Caput
postice rotundatum, oculis prominulis, laminis frontalibus distantibus,
modice elevatis, clypeo convexo mandibulisque subtiliter striatis. Thorax
sutura pro-mesonotali distincta, meso-epinotali obsoleta, pronoto antice
et lateribus marginato, angulis anticis acutissimis, mesonoti margine late-
rali elevato, sinuato, subbilobo, a margine pronoti incisura profunda sepa-
rato, epinoto spinis obliquis, cornu bovini instar curvatis, ante spinam
utrinque lacinia marginis erecta et stigmate prominente. Petiolus spinis
longioribus quam epinoti et similiter curvatis, inter ipsas spinula imparl
acutissima. — L. 4^/2—5 mm.
Foemina. Similiter colorata et sculpta, mesonoti disco longitrorsum
rugoso, angulis pronoti minus acutis, mesonoto baud marginato, epinoto
sine laciniis, spinis hujus segmenti et petioli brevioribus et crassioribus. —
L. 6 mm.
Propter spinulam imparem petioli et sculpturam P. Heinlethi For.
proxima, sed thorace alte marginato et lacinia epinoti agnoscenda.
92. Polyrhachis argenteo signata n. sp.
Opc/vn/i/. Piobusta, nigra, mandibulis, antennis pedibusque ferrugineis,
albido pilosa; superne dispersissime pubescens, in cljTpeo et lateribus ca-
pitis et thoracis copiosius, epinoto pube erecta. copiosa, albida, gasteris
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segmentis duobus basalibus vitta longitudinali antice abbreviata ex pube
adpressa argentea notatis. Caput et thorax vermiculato-striata, illud longi-
trorsum, hic in pronoto striis arciiatis. in mesonoto longitudinalibus, ga-
ster opaca, siibtiliter et regulariter secundum longitudinem striata. Caput
subtrapezoideum, angulis posticis rotundatis, laminis frontalibus distanti-
bus, modice elevatis, mandibulis striatis. Thorax sutura meso-epinotali
obsoleta, pronoto acute marginato, angulis anticis aeutis et productis, mar-
ginibus pronoti et mesonoti incisura separatis, epinoto spinis robustis. de-
pressis, aeutis, ante spinam lobulo marginis utrinque brevi. Petioli squama
hand crassa, spinis longioribus et subtilioribus quam epinoti. gasteris basin
amplectentibus. margine supero inter spinas acute angulatim producto. —
L. 5 mm.
Prsecedenti affinis, sed multo robustior, marginibus thoracis minus
altis, et loco lacini;e epinoti saltem lobo minuto. Praesertim vitta gasteris
longitudinali argentea notabilis.
93. Polyrhachis Heinlethi For. var. papuana n. var.
Opcraria. A specimine tj'juco ex QiicciiíiUtinl differt mesonoto postice
angustiore, lateribus sine dentibus, sed margine elevato et sinuato. epinoto
ante spinam sine dente, sed lobulo brevi, rotundato.
04. Polyrhachis croceiventris n. sp.
Oj)er(tri(t. Nitidissima, tota nigra, gastere eroceo, antennis pedibusque
obscure ferrugineis ; dis2)erse pilosa, vix pubescens. Caput oblongum, postice
rotundatum, clypeo gibboso, subcarinato. antice lobo late emarginato, lami-
nis frontalibus longis, leviter sigmoidibus. oculis post dimidiam capitis
laterum longitudinem. Thorax gracilis, sutura post mesonotum nulla, dorso
hand marginato. pronoto antice utrinque spina valida, compressa, acuta,
extrorsum et deorsum flexa, epinoti spinis longis, oblique ascendentibus.
Petiolus nodiformis, antice superne angulatus, utriuijue spinula tenui, acuta.
Antenna^ et j^edes longi, breviter pilosi.,— L. 9— 10 mm.
P. DÍfpicipiti F. Sm. (Atalanta Emery) proxima, colore, spinis pronoti
deflexis et spinulis petioli agnoscenda. In P. nifjricipitc, spina^ pronoti sunt
minus compressa?, petiolus loco spinarum dentibus tantum instructus.
95. Polyrhachis paromalus F. Sm. (Tab. VIII. tig. 4(').)
Ojici'drid. P. iiiucfOiiahK' et llippoiiuincx affinis, sed major, magis
elongata, squama petioli basi crassiore, magis nodiformi, superne magis
attenuata agnoscenda. Caput et thorax subnitida, confertim punctata, punctis
majoribus dispersis pubigeris ; abdomen nitidius punctis minutioribus
minus confei*tis.
In silva Lriniru.
OhiiPt'i'dlin. — Speciem descripserat F. Smith ex Insula Cerant.
Specimina papuana cum descriptione convenire videntur.
FORMICIPAK NOVAK VEI; BIJNUS COGNITAE E NOVA-CiUINEA. ^37
FIGURARUM IN TABULA VIII. EXPLANATIO.
Fi^'. 1. Aenictns tiirrax Ç caput.
« 2. Trapcziopalta xiphias J caput cum antenna.
« 8. « tenins Ç caput.
« A: Panera selenophora Ç thorax et petiolus a latoro.
« 5. « « ? petiolus supernc.
« 6. « « ? funiculus.
« 7. « (iavicornis ? thorax et petiolus a latere.
« 8. « « ? funiculus.
« i). « Jural Ç thorax ct petiolus a latere.
« 10. « papnana ? petiolus a latere.
«11.« « Ç funiculus,
« 12. « Perkinsi Ç petiolus a latere.
« 13. « prinnosa Ç petiolus a latere.
« 14. « « Ç fiiniculus.
« 15. « Mocsáryi Ç thorax et petiolus a latere.
« IG. « « Ç funiculus.
« 17. « pallidida Ç thorax et petiolus a latere.
« 18. « « 9 funicukis.
« 19. Cryptopone fiisciceps ? thorax et petiolus superne.
« 20. « « ? « « « a latere.
« 21. « tenuis $ « « « superne.
« 22. « « Ç « « « a latere.
« 23. Isrhnomyiwex dromedaiviis Ç a latere.
« 24'. « « Ç caput superne.
« 25. I'heidole cervicornis Ç ohiique superne.
« 26. « rryptocera % caput superne.
« 27. « « '^• caput a latere.
« 28. « laminata % caput superne.
« 2'J. « « % caput a latere.
« 30. OUgoinyrmex atonius % caput superne.
« 31. Solenopsis maxdlosa Ç capitis pars anterior superne.
« 32. « « $ clypeus.
« 33. (h-ematogaster enneamera Ç thorax, petiolus ct postpetiolus a
latere.
« 34-. « « Ç petiolus et postpetiolus superne.
« 35. « « Ç antenna.
« 3(f. « polita Ç thorax, petiolus et postpetiolus a latere.
« 37. « « Ç petiolus et postpetiolus superne.
« 38. « « Ç funiculus.
« 39. « Birói $ a latere.
« 40. « « $ petiolus et postpetiolus superne.
« 41. « « 9 funiculus.
« 42. « flavitarsis Ç thorax, petiolus etpostpetioliui superne.
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Fig. 43. Lcpiomijnne.r iiiyer Ç caput superne.
« 44. Acrojjyga ( Eliizornja-ma) oceanica ? caput et antenna' superne
(specimen antennis 8 articu-
latis).
« 45. Polyrharhis ladniata Ç thorax et petiolus oblique.
"
^ö- « paromaliis Ç tliorax et petiolus a latere.
« 47. l'onera Andrei $ petiolus a latere.
(Separat i /It editam est die 1. .htgasti 1900.)
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ANALECTA AD COGNITIONEM ÏESSAKATOMINORUM
scripsit
Dr. G. Horváth.
(Cum tab. IX—X. et figiiris 7 xylographieis.)
Celeberrimus vir C. Stal (Enum. Hem. I. p. 60.) subfamiliam Tessa-
Tatominorum in divisiones quinqne disposuit
;
genera autem nonnulla ab-
hinc détecta his divisionibus nnllo modo inserenda sunt. Quamobrem con-
spectum novum ïessaratominorum texere mihi necesse videtur.
Divisiones igitur hujus subfamilise (excepta divisione Stâliana pro
génère Prioiiot/aster mihi hucusque ignoto condita) hoc modo dispono :
1 (8). Scutello lougiore quam latiore, parte pone frena sita longa, triangulari
vel spathiilata; tarsis triarticulatis ; segmento genitah marium simplici.
''2 (5). Membrana areolis basahbus destituta, vena transversa basali, venas lon-
gitudinales emittente, instructa.
3 (4). Margine apicali corii sinuato ; orificiis odoriferis in sulcum baud conti-
nuatis, tantum antice in processum auriculatum extrorsum vergentem
productis ; antennis quadri- vel quinquearticulatis.
Oncomeraria. (Genera: Oncomeris Lap. et affinia.)
4 (3). Margine apicali corii rotundato; orificiis odoriferis extus in sulcum lon-
gum, sensim angustatum, extensis ; antennis quinquearticulatis.
Pantochloraria. (Genus: Pantocldont Stal.)
5 (2). Membrana areolis basalibus venas longitudinales emittentibus instructa;
margine apicali corii rotiindato vel subrotundato.
fi (7). Orificiis odoriferis ab acetabulis sat remotis, in sulcum baud continuatis,
tantum antice in processum auriculatum extrorsum vergentem pro-
ductis ; antennis quinquearticulatis.
Delocephahiria
.
(Genus : Delocephalus Dist.)
7 (G). Orificiis odoriferis prope acetabula posteriora positis, extus in sulcum
brevem, apice truncatum et apertum, continuatis; antennis quadriarti-
culatis. Tessaratomarid. (Genera: Tessandoma Lep. Sekv. et affinia.)
8(1). Scutello .x'quilatero, apice pone frena auguste leviterque producto ; freuis
fere usque ad apicem scutelli extensis. ^
9 (Ifi). Orificiis odoriferis inter vel prope acetabula posteriora positis, ad lineam
medianam quam ad marginem lateralem pectoris magis appropin-
quatis, in sulcum brevem, marginibus elevatis terminatum, continuatis.
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10 (15). Margiuibus elevatis sulci orificialis apice simplicibns, tnincatis ; antenuis
qiiadriarticulatis ; segmento genitali marium simplici. ^
11 (14). Membrana basi areolis pluribus venas longitudinales emittentibus in-
structa.
1:2 ( 13). Pronoto postice ante scutellum retrorsum producto ; tarsis biarticu-
latis. Notopomnria. {GenvLs: Xotopomns M.o'STi).)
KJ (H). Pronoto postice hand producto ; tarsis triarticulatis.
Eusthenaria
. (Genera : Exsthenes Lap. ct affinia.)
I'i ( 1 1 ). Membrana areolis basalibus destituta, vena transversa basali obsoleta,
venas longitudinales emittente, instructa ; tarsis biarticulatis.
Nat((li.col((ria. (Genera : NutaUcola Spin, et affinia ^ Cyclogastrina Stal.)
15 ( 10). Marginc elevato postico sulci orificialis apice in lobulum triangulärem
retrorsum vergentem producto ; antennis quinquearticulatis, raro
quadriarticulatis ; segmento genitali marium duplicato ; membrana
areolis basalibiis instructa ; tarsis triarticulatis.
Sejdniiria. (Genera : Sepinn Sign, et affinia.)
Hi ('J). Orificiis odoriferis ab acetabulis longe remotis, ad marginem lateralem
quam ad lineam mediananl pectoris magis appropinquatis, in sulcum
baud continuatis ; antennis quinquearticulatis ; segmento genitali ma-
rium laminis duabus, una superiore, altera inferiore, composite
;
membrana areolis basalibus instructa ; tarsis biarticulatis.
Platytittiir'ui. (Genus : Platytatiis Bkkgk.)
Div. OXCOMERAEIA.
Genera ilia Oncomerariorum, qiiaß spina ventrali valida, libère antror-
siim producta et ante coxas intermedias extensa sunt armata, bis notis
inter se distinguuntnr :
1 (2). Corpore ovali, pone luedium retrorsum sensim angustato, latcribus abdo-
minis baud dilatatis ; spina basali vcntris subtus tereti ; antennis
quinquearticulatis, raro quadriarticulatis ; augulis apicalibus segmenti
sexti abdominalis apud mares segmentum genitale plus minusvc super-
antibus; lobis geuitalibus lateralibus fcminarum* poue laminas geni-
tales distincte productis. Lyromorpha Westw.
2(1). Corpore ovato, retrorsum sensim ampliato, lateribus abdominis distincte
dilatatis et explanatis ; spina basali ventris subtus planiuscula ; anten-
nis quadriarticulatis ; segmento genitali marium pone angulos apicales
segmenti sexti abdominalis porrecto ; lobis genitalibus lateralibus femi-
uarum pono laminas genitales baud productis.
3(6). Femoribus anticis subtus spina sat valida armatis ; femoribus posticis
* Lol)i genitales laterales feminarum suut lobi apicales segmenti abdominalis
septiini.
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incrassatis, subtus tuberculo subapicali dentiformi instructis ; tibiis
posticis femoribus multo brevioribus, clepressis.
4(5). Ocellis ab oculis et inter se eeqae longo remotis, pone lineam fictam, inter
basin oculorum ductam, positis ; marginibus lateralibus anticis pronoti
arcuatis, baud carinatis, angulis lateralibus obtusis, rotundatis; marginc
apicali corii prope margineiu cofitalem baud antrorsiim curvato ;
segmento genitali marium postice utrinqiu; in IoIjuIuih latiuscuium ro-
tundatum producto. ™ „,. Oncomeris Lap.
5(4). Ocellis inter se quam ab oculis multo longius remotis, in linea ficta, inter
basin oculorum ducta, positis ; marginibus lateralibus anticis pronoti
rectis, per totani longitudinem distinct!ssime carinatis, angulis latera-
libus distiuctis ; margine apicali corii prope marginem costalem subito
antrorsum curvato ; segmento genitali marium postice utrinque in
processum gracilem corniformem producto. Plisthenes Stal.
6 (3). Femoribus anticis inermibus ; femoribus posticis quam reliquis baud
crassioribus, subtus tuberculo subapicali destitutis ; tibiis posticis femo-
ribus pauUo brevioribus, simplicibus, baud depressis..,,. TamoUa n. g.
Lyramorpha Westw.
Corpus ovale, pone medium retrorsum sensim angustatum. Caput
parvum, trianguläre
;
jugis tylo longioribus, apice contiguis et ante oculos
sinuatis ; buccûlis modice elevatis, retrorsum humilioribus. Ocelli inter se
quam ab oculis longius remoti, in linea ficta inter basin oculorum ducta
positi. Antennae longae, graciles, quadri- vel quinquearticulatse ; articulo
primo apicem capitis distincte superante. Rostrum inter vel pone coxas
intermedias extensum. Pronotum marginibus lateralibus anticis rectis,
distinctissime carinatis, angulis, lateralibus rotundatis, margine postico
sinuato. Scutellum trianguläre, longius quam latius, apice acutum ; frenis
ultra medium scutelli extensis. Corium margine apicali sinuato, angulo
apicali acuto. Prosternum excavatum ; mesosternum convexum, anterius in
laminam parviusculam medianam subtriangularem elevatum. Abdomen
utrinque baud dilatatum ; lateribus baud explanatis; angulis aj)icalibus
segmenti sexti apud mares segmentum genitale superantibus. Venter lon-
gitrorsum obtuse carinatus, spina basali subtus tereti, ante coxas inter-
medias producta, apice nonnihil sursum curvata, armatus. Lobi genitales
laterales feminarum pone laminas genitales distincte producti. Pedes mé-
diocres, simplices, posteriores distantes ; femoribus inermibus ; tarsis tri-
articulatis.
Species omnes hujus generis flavescenti-testaceœ vel subferrugineo-
testace;e, interdum in roseum vel virescentem vergentes. Caput fere im-
punctatum, lœvigatum. Pronotum et scutellum dense subtiliterque punctu-
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lata vei subrugiiloso-punctulata, punctis concoloribus, raro (L. itidcidifiTu)
parte basali postica pronoti minus dense, sed fortiter nigro-punctata.
Scutellum pone medium depressum et carinatum, Hemelytra creberrime
et subtilissime punctulata : membrana fuscescens, in certo lumine œneo-
nitens. Dorsum-abdominis violaceum vei purpureo-violaceum, raro sma-
ragdinum. Corpus subtus cum j^edibus pallidum, densissime ct minutissime
obsolete punctulatum ; carina mediana ventris laevigata.
1 (2). ABtennis quadriarticulatis ; segmente genitali maris posticc utrinqiie
oblique subtruncato, in angulum baud producto ; lobis genitalibus
lateralibus feminae retrorsum vix divergentibus, marginibus interno ct
externe rectis, lamina genitali media postica apice bidentata.— l.yra-
morphd s. sti\
__ „ „ 1. L. rosea "NYestw.
2(1). Antennis quinquearticulatis ; segmente genitali maris pestice utrinque
angulato ; lobis genitalibus lateralibus feminae retrorsum distincte
divergentibus, lamina genitali media postica apice quadridentata.
3 (2^!j. Prenoto ubique subtiliter punctulato ; marginibus abdominis serrulatis ;
spiraliculis ventris pallidis ; angulis apicalibus segmenti abdominalis
sextiapud mares modice productis; lobis genitalibus lateralibus femina;
breviter falciformibus. „ Lyrodes n. subg.
i (27). Co*rio totó pallido, immaculate.
5 (26). Scutelle maculis duabus basalibus fusce- vei nigro-piceis netate ;
segmente genitali maris transverse, apice quam basi duple vei férc
duplo latiore, margine pestice medio phis minusve profimdc emargi-
nate et praeterea utrinque versus latéra levissime sinuate ; lobis geni-
talibus lateralibus feminae lengioribus, margine eerum interne liberó
hiteribus segmenti ventralis sexti aequilongo vei vix breviore.
0(13). Mares.
7(10). Margine apicali segmenti genitalis medio late et parum profunde
sinuate.
8 (í)). Lateribus segmenti abdominalis sexti subrectis, férc parallelis, angulis
apicalibus ejus parum divergentibus, inter se tantum 7 mill, remetis ;
marginibus lateralibus segmenti genitalis subrectis, vix sinuatis, an-
giilis lateralibus posticis minus productis.
...
4. L. persimilis n. sp.
(8). Lateribus segmenti abdominalis sexti sinuatis, angulis apicalibus sat
divergentibus, inter se saltem 8 mill, remetis ; marginibiis lateralibus
segmenti genitalis distincte sinuatis, angulis lateralibus posticis in
processum breviusculum, sed distinctum productis. 5. L. diltiUt Stal.
1 (7). Margine apicali segmenti genitalis medio sat profunde et auguste semi-
circularitcr emarginate.
11(1 2). Angulis apicalibus segmenti sexti abdominalis segmentum genitale pauUo
suporantibus „ „ _,. 7. L. (imhigiin n. sp.
12(11). Angulis apicalibus segmenti sexti abdominalis segmentum genitale
distincte superantibus..„
_ „,. _. .„ 8. L. ixtrens Bbedd.
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13(6). Feminm.*
H (lu). Laininis genitalibus basalil)us latcralibus iu liuea mediana contiguis.
15(16). Angulis lateralibus pronoti ultra margincm costalem corii distincte pro-
minentibus ; rostro usque ad basin metasterni in-oducto ; lamina geni-
tali basali media apice incisa et bilobata. 2. L. bostdis Hoitv.
16(15). Angulis lateralibus pronoti ultra latéra corii baud vei vix prominulis ;
rostro coxas intermedias baud superante ; lamina genitali basali media
apice rotundato-truncata vel tantum leviter emarginata.
17(18). Laminis genitalibus basalibus lateralibus intus rectis, obliquis, sese basi
tangentibus ; lamina genitali basali media longitrorsum sulcata ; pro-
noto minus dense punctulato ; abdomine retrorsum magis angustato ;
lobis genitalibus lateralibus parum divergentibus, apice minus quam
5 mill, remotis „ „ 3. L. impar n. sp.
18(17). Laminis genitalibus basalibus lateralibus intus rotundatis, sese medio
tangentibus ; lamina basali media longitrorsum carinata ; pronoto
dense punctulato ; abdomine retrorsum minus angustato ; lobis geni-
talibus lateralibus sat fortiter divergentibus, apice plus quam 5 mill,
remotis. _
.,., .„ „ _„ ,„. 5. L. Breddini n. sp.
19(14). Laminis genitalibus basalibus lateralibus intus late distantibus, baud
contiguis.
:20(21). Lamina genitali basali media longitrorsum late sulcata, apice profunde
emarginata et bilobata. .,„ .„ 7. L. ambigna n. sp.
21 (20). Lamina genitali basali media longitrorsum subtiliter carinata apice tan-
tum leviter emarginata.
22 (25). Maculis basalibus scutelli semper bene distinctis, majusculis ; lamina
genitali apicaii media postice minus profunde emarginata.
23 (24). Abdomine retrorsum minus angustato ; lobis genitalibus lateralibus sat
fortiter divergentibus, apice saltem C mill, distantibus.
6. L. diliita Stal.
24 (23). Abdomine retrorsum angustiore ; lobis genitalibus lateralibus parum
divergentibus, apice 5 mill, distantibus.
.„ 4. L. persimilis n. sp,
25 (22). Maculis duabus basalibus scutelli obsoletissimis, parvis ; lamina genitali
apicaii media postice profunde angulato-emarginata.
8. L. parens Bredd.
26 (5). Scutello maculis basalibus fuscis omnino destituto ; segmento genitali
maris minus transverso, apice quam basi tantum Va latiore, margine
postico latissime sinuato ; lobis genitalibus lateralibus femina? brevi-
usculis, margine eorum interno liberó margine laterali segmenti
ventralis sexti multo breviore
,. ,_ 9. L. soror Bredd.
27 (4). Corio macula magna apicaii interna subrotundata nigro-fusca notato.
10. L. Vollenhovii Sïal.
28 (3). Pronoto anterius subtiliter, posterius fortiter punctato ; marginibus
abdominis integris, baud serrulatis ; spiraculis ventris nigris ; angulis
* Laminae genitales feminarum oculo fortiter armato sunt investigandse.
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apicalibus segmenti scxti abdominalis apud marcs longissime pro-
ductis ; lobis genitalibus lateralibus feminop triaugularibiis. marginibi;^
interno et exteruo rectis. — Di/doxiphiis n. subg.
11. L. mociiUfern Tkyon.
Lyramorpha s. str.
Coi-piis pone medium magis angustatum. Caput ante oculos subtrian-
gulare
;
jugis angustis, longioribus. Antenníe quadriarticulatae, articulis
secundo et tertio longitudine subrequalibus, articulo quarto précédente
paullo breviore. Pronotum ubique subtiliter punctulatum. Margo apicalis
corii leviter sinuatus. Abdomen margine serrulato. Spiracula ventris pal-
lida. Anguli apicales segmenti abdominalis sexti apud mares retrorsum
fortiter producti. Segmentum genitale marium subrotundatum, postice
utrinque oblique subtruncatum, in angulum baud productum. Lobi geni-
tales laterales feminarum triangulares, retrorsum vix divergentes, margi-
nibus interno et externo rectis, serrulatis ; lamina genitalis media postica
apice bidentata.
1. Lyramorpha rosea Wesïw.
(Tab. IX. fig. 1 et 9.)
Antennis pallidis, sœpissime roseo-tinctis ; rostro us(]ue ad apicem
coxarum intermediarum extenso
;
pronoto subruguloso-punctulato ; angulis
lateralibus ultra marginem costalem corii baud prominentibus ; scutello et
hemelytris immaculatis ; marginibus abdominis pallidis, tantum denticulis
ipsis nigris ; spina basali ventris medium mesosterni haud attingente ( d" )
vel paullo superante ( J ).
cf . Angulis apicalibus segmenti sexti abdominis segmentum genitale
longe superantibus ; segmento genitali segmento ventrali sexto breviore,
apice medio subangulato-emarginato. Long. 19^•2, Lat. inter ang. lat. pro-
noti 'J^ 4, inter ang. apical, abdominis 5 mill.
J . Lobis genitalibus lateralibus angustissime nigro-marginatis et
margine laterali segmenti sexti abdominalis multo longioribus; laminis
duabus basalibus lateralibus postice leviter sinuatis, in linea mediana con-
tiguis; lamina basali media longitrorsum carinata, apice rotundato-trun-
cata; lamina apicali media postice profunde emarginata. Long, 'di), Lat.
inter ang. lat. pronoti 12, inter ang. apical, loborum genitalium 3^ e mill.
Li/ramorjiha rosea Westw. in Hope Cat. of Hem. I. p. ^8. (1837); Bredbin
Ent. Nachr. XXVI. p. 38. 5. fig. 9—10. (1900).
Lyramorpha pallida Westw. in Hope Cat. of Hem. I. p. á8. (1837).
Australia : N. S. Wales (Coll. Breddin), Melbourne (Coll. Montandon),
Adelaide (Mus. Berolin).
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Lyrodes n. snbg.
Corpus pone medium minus angustatum. Caput ante oculos subtïape-
zoideum
;
jugis latiusculis, brevibus. Antennœ quinquearticulat.e, articulo
secundo articulo tertio plus quam triplo longiore, articulo tertio omnium
brevissimo, articulo quarto articulis duobus pra?cedentibus simul sumtis
paullo longiore et quam quinto paullo breviore. Pronotum ubique subtiliter
punctulatum. Margo apicalis corii fortiter ainuatus. Abdomen margine ser-
rulato. Spiracula ventris pallida. Anguli apicales segmenti sexti abdominalis
apud mares retrorsum modice producti. Segmentum genitale marium tra-
pezoideum, postice utrinque angulatum, angulo ipso obtuso. Lobi genitales
laterales feminarum plus minusve breviter falciformibus, retrorsum distincte
divergentes, margine interno subsinuato, margine externo arcuato et serru-
lato ; lamina genitali media postica apice quadridentata.
2. Lyramorpha basalis Horv.
(Tab. X. fig. 1.)
Anguste ovális; antennis dilute rufescentibus, apicem versus nonnihil
infuscatis ; rostro usque ad basin metasterni producto ; pronoto dense sub-
tiliterque punctulato, angulis lateralibus distincte ultra marginem costalem
corii prominentibus ; scutello prope angulos basales maculis duabus parvis
nigro-fuscis notato, dimidio apicali levissime infuscato ; corio immaculato ;
marginibus imis abdominis nigris ; spina basali ventris medium mesosterni
haud attingente.
Ç . Lobis genitalibus lateralibus minus elongatis, latiusculis, parum
divergent! bus, angustissime nigro-marginatis, margine interno liberó sub-
recto lateribus segmenti sexti ventralis vix breviore ; laminis duabus basa-
libus lateralibus subtriangularibus, transversis et basi contiguis ; lamina
basali media longitrorsum profunde sulcata, apice incisa et bilobata, mar-
gine postico cum marginibus sulci mediani calloso ; lamina apicali media
postice leviter emarginata. Long. 25, Lat. inter ang. lat. pronoti 12^2, ad
basin hemelytrorum 11 ^ 2, inter ang. apical, loborum genitalium ¥\4 mill.
Lyramorpha basalis Horv. in Semon Zoolog. Forschungsreisen. V. p. ('>'^>3. 10
(1900) excl. d".
Nova Guinea. (Mus. Hung.)
Speciem hanc, rostro longo, angulis lateralibus pronoti distincte pro-
minentibus spinaque basali ventris brevi ab affinibus facile distinguendam,
secundum feminam ad oras méridionales Novie Guineye lectam descripsi.
Mas adhuc latet, quia exemplum masculinum, (piod irrite ad eam retuli, re
vera ad L. illliihini St.\l pertinet.
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3. Lyramorpha impar n. sp.
(Tab. X. fig. 2.)
Sat anguste ovális ; antennis dilute rufescentibus ; rostro apicem
coxaram intermediarum attingente ; pronoto subtiliter, sed minus dense
punctulato, angulis lateralibus ultra latéra corii haud prominentibus ; scu-
tello utrinque macula parva basali fusca notato, apicem versus virescente ;
corio immaculato ; marginibus imis abdominis nigris ; ventre virescente,
spina basali antrorsum fere usque ad coxas anticas producta.
Ç . Lobis genitalibus lateralibus sat angustis, parum divergentibus,
obsoletissimo nigro-marginatis, margine interno liberó lateribus segmenti
ventralis sexti oequilongo : laminis duabus basalibus lateralibus subtrape-
zoideis, transversis, intus rectis, obliquis et basi contiguis; lamina basali
media longitrorsum sulcata, apice subrecta ; lamina apicali media postice
leviter emarginata. Long, 25, Lat. inter ang. lat. pronoti 1 '2, inter ang.
apical, loborum genitalium 4'^, i mill.
Nova Guinea : Sattelberg. (Mus. Hung.) Specimen unicum legit Dom.
L. Bíró.
A specie príccedente, cui statura angustata similis, rostro breviore,
pronoto minus dense punctato, angulis lateralibus hujus baud prominulis,
spina basali ventris longiore, lobis genitalibus lateralibus femiuas longiori-
bus laminaque basali media apice haud incisa, nec bilobata differt.
4. Lyramorpha persimilis n. sp.
(Tab. IX. fig. 2: tab. X. fig. 3.)
Sat anguste ovális ; antennis rufescentibus, articulo primo pallido,
articulis duobus apicalibus rufo-castaneis; rostro inter coxas intermedias
producto
;
pronoto dense subtiliterque punctulato, marginibus lateralibus
anticis imis interdum nigris, angulis lateralibus ultra marginem costalem
corii haud prominentibus ; scutello maculis duabus basalibus fuscis notato ;
corio immaculato, margine imo costali basin versus interdum nigro : mar-
ginibus abdominis angustissime nigris ; spina basali ventris anti'orsum di-
stincte ultra medium mesosterni extensa, sed coxas anticas baud attingente.
(f . Marginibus lateralibus segmenti abdominalis sexti subrectis, sub-
parallelis, angulis apicalil)U8 distincte nigro-marginatis, parum divergen-
tibus, sed segmentum genitale distincte superantibus ; segmento genitali
transverso, quam segmento ventrali sexto vix breviore, apice quam basi
haud duplo latiore, lateribus subrectis, vix sinuatis, margine apicali medio
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late et parum profunde emarginato et praeterea utrinque versus latéra levis-
sime sinuato, angulis lateralibus posticis minime productis. Long. 22^2
—
23^/
-2, Lat. inter ang. lat. pronoti 1 PA— ll^A, inter ang. apical, abdominis
7 mill.
5 . Lobis genitalibus lateralibus sat angustis, parum divergentibus,
distincte nigro-marginatis, margine interne liberó margine laterali segmenti
ventralis sexti ipquilongo ; laminis duabus basalibus lateralibus transversis,
postice subrectis, intus distantibus ; lamina basali media usque ad basin
bene distinguenda, carinula mediana, basin versus sulcum breviusculum
includente, instructa ; lamina apicali media postice leviter emarginata.
Long. 2ÔV -2, Lat. inter ang. lat. pronoti 12^2, inter ang. apical, loborum
genitalium 5 mill.
Nova Guinea: Milne Bay (Mus. Hung.), Konstantinbafen et Dorey
(Mus. Paris).
Corpore retrorsum paullo magis angustato lobisque genitalibus late-
ralibus feminae minus divergentibus speciei praecedenti simillima, sed pro-
noto crebrius punctulato structuraque segmentorum genitalium distiiicta.
5. Lyramorpha Breddini n. sp.
(Tab. IX. fig. 10.)
Corpore retrorsum minus angustato ; antennis rufescentibus, articulis
duobus ultimis (basi articuli quarti excepta) leviter infuscatis ; rostro inter
coxas intermedias extenso
;
pronoto dense subtiliterque punctulato, margi-
nibus lateralibus anticis imis sa^pissime nigris vel nigricantibus, angulis
lateralibus ultra latéra corii baud prominulis vel raro subprominulis ; scu-
tello maculis duabus basalibus nigro-fuscis signato, pone medium interdum
leviter infuscato ; corio immaculato, margine imo costali basin versus in-
terdum nigricante ; marginibus imis abdominis nigris ; spina basali ventris
ante medium mesosterni extensa, interdum fere usque ad coxas anticas
producta.
Ç . Lobis genitalibus lateralibus elongatis, latiusculis, sat fortiter di-
vergentibus, angustissime nigro-marginatis, margine interno liberó lateribus
segmenti ventralis sexti longitudine subaequali ; laminis duabus basalibus
lateralibus valde transversis, postice subrectis, intus rotundatis, sese medio
tangentibus ; lamina basali media longitrorsum carinata, apice truncata vel
subsiuuata ; lamina apicali media postice leviter emarginata. Long. 2(j— ^S,
Lai inter ang. lat. pronoti 1 -2'^, 2— 14, inter ang. apical, loborum genitalium
5^/2—0^4 mill.
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Lyramorpha diluta Bredd. Ent. Nachr. XXVI. p. 35. 2. J fig. ô. (1900) sec.
spec. typ.
Nova Guinea : Simbang (Mus. Hung.), Milne Bay, Finschhafen (Coll.
Breddin), Bongu (Mus. Dresd.).
Speciem banc clariss. Dom. G. Breddin pro feminam L. dllutae Stal
lial)uit, cui re vera maxime affinis et simillima est, et a qua vix diffeit nisi
laminis genitalibus basalibus lateralibus feminte medio coutiguis, lamina
genitali apicali media postice minus emarginata marginibusque lateralibus
anticis imis pronoti sœpissime nigris.
Dorsum abdominis violaceum vel purpureo-violaceum.
6. Lyramorpha diluta Stal.
(Tab. IX. iig. 3 et 11.)
Corpore retrorsum modice angustato ; antennis rufescentibus, articulo
primo interdum flavescente, articulis duabus apicalibus leviter infuscatis
;
rostro coxas intermedia» subsuperante
;
pronoto dense et subtiliter punc-
tulato, marginibus lateralil)us anticis semper pallidis, angulis lateralibus
ultra marginem costalem corii baud vel vix prominulis ; scutello prope
angulos basales maculis duabus distinctis fuscis vel nigro-fuscis notato,
pone medium saepissime infuscato ; corio immaculato ; margine imo abdo-
minis nigro : spina basali ventris antrorsura ultra medium mesosterni
producta, sed coxas anticas baud attingente.
cf . Lateribus segmenti sexti abdominis leviter sinuatis, angulis api-
calibus sat fortiter divergentibus et segmentum genitale distincte superan-
tibus ; segmento genitali transverso, segmento ventrali ultimo breviore,
apice quam basi fere duplo latiore, lateribus distincte sinuatis, margine
apicali medio late et parum profunde emarginato et pryeterea utrinque
versus latéra levissime sinuato, angulis lateralibus in processum brevius-
culum, sed distinctum productis. Long, li.^ -i—i4, Lat. inter ang. lat. pro-
noti 12— 12Va, inter ang. apical, abdominis S—8V 4 mill.
5 . Lobis genitalibus lateralibus sat elongatis, latiusculis, fortiter
divergentibus, angustissime nigro-marginatis, margine interno liberó mar-
gine laterali segmenti ventralis sexti longitudine subipquali; laminis duabus
basalibus lateralibus subquadratis, paullo latioribus quam longioribus,
postice leviter sinuatis, intus late distantibus ; lamina basali media longi-
trorsum subtiliter carinata, apice leviter sinuata; lamina apicali media
postice sat profunde emarginata. Long. í27— '^?^^,'% Lat. inter ang. lat. pro-
noti 13V4— 14, inter ang. apical, loborum genitalium 6—6V 4 mill.
Lyramorpha diluta Stal Trans. Ent. Soc. London (3) I. p. 598. 1. (1863);
Voi.L. Faun. eiit. ind. uéerland. III. p. 36. 2. (1808) ; Bkedd. Ent. Nachr. XXVI.
p. 30. i>. rj' Iig. 4. (H>0(l).
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Li/ramorpJid hasalis Horv. in Skmon Zoolog. Forschungsreisen. V. p. 6;!3, 10.
(1000) excl. Ç.
Nova Guinea : Dorey, Milne Baj^ Simbang, Triton Bay, Ins, Bertrand
et Salavatti (Mus. Hung., Paris, et Vienn., Coll. Breddin).
Quum diagnosis Staliana hujus speciei valde incomiDleta sit, clariss.
Dom. G. W. KiP.KALDY me quaerente specimen typicum in Musíbo Britannico
asservatum examinavit et re vera feminam supra descriptam esse declaiavit.
7. Lyramorpha ambigua n. sp.
(Tab. IX. fig. 4; tab. X. fig. 4.)
Corpore retrorsum modice angustato ; antennis rufo- vel flavo-testa-
ceis, apicem versus infuscatis ; rostro usque ad apicem coxarum inter-
mediarum extenso
;
pronoto dense et subtilissime punctulato, angulis late-
ralibus ultra marginem costalem corii baud prominentibus; scutello maculis
duabus basalibus nigro- vel fusco-piceis notato, pone medium levissime in-
fuscato ; corio immaculato ; marginibus abdominis angustissime nigris ;
spina basali ventris ante medium mesosterni paullo producta.
cf . Lateribus segmenti sexti abdominalis leviter sinuatis, angulis
apicalibus sat fortiter divergentibus, sed segmentum genitale parum su-
perantibus ; segmento genitali transverso, segmento ventrali ultimo paullo
breviore, apice quam basi baud duplo latiore, margine apieali medio sat
profunde et anguste semicirculariter emarginato et prœtera utrinque versus
latéra levissime sinuato. Long. :23, Lat. inter ang. lat. pronoti ir^/4, inter
ang. apical, abdominis 6^/4 mill.
J . Lobis genitalibus lateralibus minus elongatis, latiusculis, sat di-
vergentibus, angustissime nigro-marginatis, margine interno liberó lateribus
segmenti ventralis sexti longitudine subtequali; laminis duabus basalibus
lateralibus subquadratis, tantum dimidio latioribus quam longioribus,
postice subrectis, intus late distantibus ; lamina basali media apice pro-
funde emarginata et utrinque lobata, medio longitrorsum late sulcata;
lamina apieali media postice leviter emarginata. Long. 24, Lat. inter ang.
lat. pronoti li, inter ang. apical, loborum genitalium 4^4 mill.
Lyramorpha Vollenhovii Voll. Faun. ent. ind. uéerland. III. p. 3.5. 1. (jxtrfim)
tab. 4. fig. 3 et 3o cf (1868).
Ins. Salavatti. (Mus. Vienn.)
Mas unicus in Mus.'eo Viennensi asservatus secundum inscriptionem:
«Depiset India Arcbipel l.S67i) ex Arcbipelago Indico oriundus dicitur.
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8. Lyramorpha parens Bredd.
(Tab. IX. fig. 5; tab. X. fig. 5.)
Ovalis ; antennis dilute rufescentibus vel testaceis ; rostro usque ad
apicem coxarum intermediarum extenso
;
pronoto dense subtiliterque sub-
ruguloso-punctulato, angulis lateralibus ultra latéra corii vix prominulis
;
scutello maculis duabus parviusculis striiformibus basalibus, interdum
valde obsoletis, fuscis notato ; corio immaculato ; marginibus abdominis
pallidis, tantum denticulis ipsis nigris ; spina basali ventris ante medium
mesosterni producto.
cf . Marginibus lateralibus segmenti sexti abdominis leviter sinuatis,
angulis apicalibus sat fortiter divergentibus et segmentum genitale distincte
superantibus ; segmento genitali transverso, segmento sexto ventrali bre-
viore, apice quam basi baud duplo latiore, margine apicali medio sat pro-
funde et auguste emarginato et prspterea utrinque versus latéra levissime
sinuato. Long. 23— 25\2, Lat. inter ang. lat. pronoti llV-2— 12^2, inter
ang. apical, abdominis 7
—
S'^ri mill.
J . Lobis genitalibus lateralibus elongatis, latiusculis, parum diver-
gentibus, obsoletissime nigro-marginatis, margine interno liberó lateribus
segmenti ventralis sexti ioquilongo ; laminis duabus basalibus lateralibus
transversis, postice rectis, intus distantibus ; lamina basali media usque ad
basin bene distinguenda, longitrorsum obsolete carinata, apice leviter
emarginata ; lamina apicali media postice profunde angulato-emarginata.
Long. 28\ 2, Lat. inter ang, lat. pronoti 13\4, inter ang. apical, loborum
genitalium 4^/4 mill.
Lip'nnwrpJia parens Bredd. Ent. Nachr. XXVI. p. 37. 4. fig. 8. (1900) sec.
spec. typ.
Australia orientális (Mus. Paris, et Vienn.)
; Queensland (Coll.
Breddin).
A speciebus prrecedentibus maculis duabus basalibus fuscis scuteDi
diminutis, striiformibus marginibusque abdominis tantum nigro-denticu-
latis, sed baud totis nigris divergens.
Dorsum abdominis smaragdinum.
9. Lyramorpha sorer Brepd.
(Tab. IX. fig. G ; tab. X. fig. 0.)
Latiuscule ovalis ; antennis dilute rufescentibus vel testaceis, articulis
duobus apicalibus nigro-fuscis, articulo quarto basi pallido ; rostro inter
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eoxas intermedias prodiicto
;
proDoto dense et subtiliter subruguloso-
punctato, angiilis lateralilms ultra marginem costalem corii baud promi-
nentibus ; scutello maciilis l)asalibus fuscis destitute, pone apicem infuscato
vel nigro-piceo ; corio immaculato ; marginibus abdominis pallidis, tantum
denticulis ipsis nigris ; spina basali ventris longitudine variabili, medium
mesosterni iequante vel suj^erante, sed eoxas anticas nunquam attingente.
cf. Marginibus lateralibus segmenti sexti abdominis subrectis, an-
gulis apicalibus sat fortiter divergentibus, sed segmentum genitale vix vel
parum superantibus ; segmento genitali minus transverso, segmento ultimo
ventrali distincte longiore, apice quam basi tantum fs latiore, margine
apicali latissime et sat profunde sinuato. Long. 21 \ a—22^2, Lat. inter ang.
lat. pronoti ll^a— 12\4, inter ang. apical, abdominis 5'V4— 6-^4 mill.
J . Lobis genitalibus lateralibus brevibus, latiusculis, sat divergen-
tibus, extus nigro-serrulatis, margine interno liberó angustissime nigro et
marginibus lateralibus segmenti sexti ventralis multo breviore ; laminis
duabus basalibus lateralibus subtrapezoideis, in linea mediana contiguis
;
lamina basali media subtiliter carinata, apice leviter sinuata ; lamina api-
cali media postice profunde emarginata. Long. 24^2—27\ 2, Lat. inter ang.
lat. pronoti 13 14, inter ang. apical, loborum genitalium 4^2—5 mill.
Liiramorplin soror Bredd. Ent. Nachr. XXVI. p. 36. 3. fig. 6—7. (lOOOj sec.
spec. typ.
Nova Guinea: Astrolabe Bay (Coll. Breddin), Bongu (Mus. Hung, et
Dresd.).
Dorsum abdominis violaceum. Lobi genitales laterales feminœ inter-
dum vix vel baud serrulati.
10. Lyramorpha VoUenhovii Stal.
(Tab. IX. fig. 7 ; tab. X. fig. 7.)
Sat anguste ovális
;
jugis roseo-tinctis ; antennis fusco-ferrugineis,
articulo primo subtus dilute roseo ; rostro eoxas intermedias subsuperante ;
pronoto dense et subtiliter subruguloso-punctato, angulis lateralibus ultra
latéra corii vix prominulis ; scutello maculis basalibus fuscis destituto ;
corio macula magna apicali interna subrotundata et ante banc ramulis
nonnulis discoidalibus anastomosantibus nigro-fuscis ornato ; marginibus
abdominis' pallidis, tantum denticulis ipsis nigris ; spina basali ventris
ante medium mesosterni producta, sed eoxas anticas baud attingente.
cf . Marginibus lateralibus segmenti sexti abdominis subrectis, angulis
apicalibus sat divergentibus, sed segmentum genitale vix superantibus ;
segmento genitali minus transverso, segmento ventrali ultimo breviore.
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apice quam basi ^s latiore, margine apicali latissime siuuato et praeterea
medio auguste inciso. Long. i21, Lat. inter ang. lat. pronoti 11 ^/4, inter
ang. apical, abdominis 6 mill.
Ç . Lobis genitalibus lateralibus minus elongatis, latiusculis, sat di-
vergentibus, angustissime nigro-marginatis, margine interno liberó margine
lateral! segmenti ventralis sexti ^3 breviore; laminis duabus basalibus
lateralibus sul)trapezoideis, postice angulato-emarginatis, intus basi eouti-
guis ; lamina basali media apice leviter emarginata et carinula apieali
mediana instructa; lamina apicali media postice profunde emarginata.
Long. 24—25, Lat. inter ang. lat. pronoti 12^12^2, inter ang. apical, lo-
borum genitalium 3'*/ 5—4^/4 mill.
Li/yamofpha Vo Ile^ihovii Stai. Tijdscbr. voor Ent. (2) 11. p. 124. (1807); Voll.
Fann. eut. ind. néerland. III. p. 3.5. 1. (partim) tab. 4. fig, 3 cT et J (1868).
Lyramorpha picto Dist. Ann. Mag. Nat. Hist, {(i) XL p. 430. (1893),
LyramorpJia Vollenltovnii Bredd. Ent. Naclir, XXYI. p. 34. 1. fig. 3, (líKMJ).
Insulíe Moluccarum : Morotai et Gilolo. (Mus. Vienn.)
A speciebus reliquis hujus subgeneris corio maculato facillime di-
stinguenda.
Diploxiphus n. subg.
Corpus pone medium minus angustatum. Caput ante oculos subtrape-
zoideum
;
jugis brevibus, latiusculis. Antennae quinquearticulatne, articulo
secundo articulo tertio plus quam triplo longiore, articulo tertio omnium
brevissimo, articulo quarto articulis duobus pr.Tcedentibus simul sumtis
sicut etiam articulo (juinto ?equilongo. Pronotum anterius subtiliter, poste-
rius fortiter punctatum. Margo apicalis cotii fortiter sinuatus. Abdomen
margine integro, baud serrulato, Spiracula ventris nigra, Segmentum
sextum abdominis apud mares utrinque in processum longissimum, acu-
tum, retrorsum et extrorsum vergentem, productum, Segmentum genitale
marium trapezoideum, postice utrinque in processum brevem acutum pro-
ductum. Lobi genitales laterales feminarum triangulares, retrorsum sensim
divergentes, marginibus interuo et externo rectis; lamina genitali media
postica apice quadridentata.
1 1, Lyramorpha maculifera Trton.
(Tab. IX. fig. S ; tab. X, fig, 8.)
Antennis rufescentibus, articulo primo sa^pe pallido, articulo quarto
(basi excepta) et quinto nigro-fuscis ; rostro usque ad apicem coxarum in-
termediarum extenso ; parte basali pronoti fortiter nigro-punctata, angulis
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lateralibus ultra marginem lateralem corii vix vel paiillo prominulis ; scu-
tello maculis basalibiis fuscis destituto ; corio macula magna apicali interna
subrotundata nigro-fusca ornato, vena interna corii fusca, ramuloa 6—
8
fuscos per discum extensos emittente ; marginibus abdominis pallidis, tan-
tum angulis imis apicalibus segmentorum nigris ; spina basali ventris lon-
gitudine variabili, nunc coxas anticas attingente, nunc tantum usque ad
medium mesosterni producta.
cf . Marginibus lateralibus segmenti abdominalis sexti leviter sinuatis,
angulis apicalibus longissime productis lortiter divergentibus ; segmento
genitale valde transverso, segmento ventrali sexto duplo breviore, apice
quam basi ^ 3 latiore, margine apicali latissime et profunde sinuato, angulis
lateralibus apicalibus spinula acutissima introrsum curvata terminatis.
Long. 19—21, Lat. inter ang. lat. pronoti 9^ 2— 10^/ 2, inter ang. apical, ab-
dominis 7^/2—8 mill.
Ç . Lobis genitalibus lateralibus elongatis, sat divergentibus, apicem
versus nigricantibus, margine interno liberó margine laterali segmenti sexti
ventralis distincte longiore ; laminis duabus basalibus lateralibus trans-
versis, intus contiguis vel leviter distantibus, margine postico sinuato extus
in angulum distinctum producto ; lamina basali media apice emarginata ;
lamina apicali media postice profunde emarginata. Long. 23— 26, Lat.
inter ang. lat. pronoti 11^2— 12^/4, inter ang. apical, loborum genitalium
'6—6V2 mill.
L;/ramorpha mavitli/'er Tryon Ann. Queensland Mus. II. p. 10. 2(i. (18!>2j.
Nova Guinea : Stephansort, Ins. Bertrand, Boon (Mus. Hung.), Sorong,
Amberbaki (Mus. Vienn.), Dorey (Mus. Paris.), Bongu (Mus. Dresd.).
Corio maculato L. Vollciiliuvii Stal similis, sed notis supra allatis
distinctissima. Dorsum abdominis violaceum.
ONCOMEEIS Lap.
1 (i). Pronoto antrorsum purum producto, parte apicali (1. e. parte ante angulos
laterales sita) parte basali breviore, marginibus lateralibus auticis rc-
trorsum parum obliqiiis (fig. 1.); articule secundo antennarum totó
pallido et quam articulo tertio paullo breviore.
^ (3). Vena cubitali corii tota flava vel flavo-testacea ; spina ventrali basi baud
constrieta (fig. 3.) ; margine interno tibiarum posticarum arcuato (fig. 5).
1 . 0. chrysopteriis Voll.
3 (2). Vena cubitali corii (apice excepto) nigra ; spina ventrali basi constrieta
(fig. 4.) ; margine interno tibiarum posticarum recto (fig. 6—7.).
2. 0. ßavicomis Guér.
4 (1). Pronoto antrorsum distincte producto, parte apicali parte basali œqui-
longa vel paullo longiore, marginibus lateralibus anticis retrorsum for-
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tins obliquatis (fig. 2.) ; articulo secundo antennarum totó vei fere totó
nigro et articulo tertio íequilongo,
5(6). Fascia antica angusta utrinque abbreviata pronoti, vitta lata mediana
percurrente scutelli. venis et ramulis callosis corii maculisque connexivi
ílavo-testaceis ; articulo secundo antennarum apice pallido.
3. 0. Bemsteinii Voll.
(i (5). Pronoto fascia antica paliida destituto ; scutello nigro. immaculato ; venis
et ramulis callosis corii roseis, vena cubitali (apice excepto) nigra ;
connexivo nigro vei fusco, maculis pallidioribus destituto ; articulo
secundo antennarum totó nigro.
7 (S). Pronoto totó nigro, immaculato ; margine imo apicali corii sordide roseo ;
marginibus lateralibus segmenti sexti abdominis minute crenulatis.
4. (). ostrKcioiitertis Montu.
8 (7). Margine antico pronoti utrin(p\c ponc oculos macula parviuscula sub-
triangulari paliida notato ; margine apicali corii totó nigro ; lateribus
segmentorum omnium abdominis integris, baud crenulatis.
5. 0. viciniis n. sp.
Oncomeris :
Fig. l. O. cliriisiipliriis, caput et pronotuiu. Fig. "2. O. )'ici)nis, caput et pronotum.
« 3. « « spina ventralis. « 4. « (laviconiis, spina vontralis.
(I ö. « « tibia postica. « <>. « « tibia postica.
Fig. 7. O. /lavicornin var. gnjantciDi, tibia postica.
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1. Oncomeris chrysopterus Voll.
(Fig. 1, 3 et 5.)
Niger, siiperne nitiflulus, pronoto et scutello interdum leviter irne-
seentibiis ; capite leevigato, margine laterali et apice jugorum bucculisque
flavo- vel ferrugineo-testaceis ; antennis fiavis vel rufescentibus, articulo
basali fusco vel fusco-nigro, articulo secundo articulo tertio paullo breviore ;
pronoto fortiter rugoso-punctato, parte apicali antrorsum parum producta
et quam parte basali distincte breviore, marginibus lateralibus anticis re-
trorsum parum obliquis, haud reflexis, angulis lateralibus extrorsum for-
titer promiuentibus ; scutello remote punctato, vix ruguloso, apicem versus
obsolete carinato ; hemelytris flavis, callosis, tantum vitta angusta, venam
cubitalem intus terminante guttulisque nonnullis minutis nigris impressis
instructis ; membrana fusca, cupreo-nitente, parte pone apicem scutelli
extensa scutello ipso breviore, raro longiore, margine angusto antico et
limbo postico interno prostethii, margine postico metastethii maculisque
pectoris ad coxas flavis vel flavo -testaceis; angulis apicalibus segmentorum
abdominalium distincte prominulis, marginibus lateralibus segmenti sexti,
interdum etiam segmenti quinti minute crenulatis ; ventre interdum fusco-
castaneo, spina basali coxas anticas attingente vel subsuperante, basi haud
constricta ; margine interno tibiarum posticarum arcuato. cf . Ç . Long.
31—34, Lat. inter ang. lat. pronoti 18^/2—20, ad basin hemelytr.
15— 1 Gl, 2 mill.
Oncomeris flavicornis vay. cftfi/sojjtera Voll. Faun. ent. ind. néerland. III.
p. 30. tab. 4. fig. 2. ilSOS).
Nova Guinea : Erima (Mus. Hung.), Kamu (Mus. BeroL), Rubi (Mus.
Dresd.), Andai et Montes Astrolabe (Mus. Januens.).
\^(ír. ramulosus di. — Corio ienescenti-nigro, venis omnibus, ramu-
lis callosis hie illic anastomosantibus discoidalibus margineque ipso api-
cali flavo-testaceis. cf . j . Long. 30—36^2, inter, ang. lat. pronoti 17—21,
ad basin hemelytr. 14Va— 17^/2 mill.
InsuliB Aru : Wamma Dobbo (Mus. Hung.) et Wokan (Mus. Januens.) ;
Ternate (Mus. Paris.).
0. /hivicofni GuÉR. proximus, differt marginibus lateralibus anticis
pronoti retrorsum minus obliquis, vena cubitali corii tota pallida, scutello
paullo longiore, angulis apicalibus segmentorum abdominalium magis
prominulis, marginibus lateralibus segmenti saltem sexti abdominis crenu-
latis, spina ventrali basi haud constricta margineque interno tibiarum
posticarum arcuato.
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i2. Oncomeris flavicornis Géur.
I Fig. 4, 6 et 7.)
Niger, supra nitidulus, pronoto et scutello interdum nonnihil œne-
scentibus
; capite lœvigato, jugis basi leviter riigulosis, borum apice et
lateribiis, nee non tuberculis antenniferis siibtus bucculisque ilavo- vel
ferrugineo-testaceis ; antennis pallide flavo-ferrngineis, articulo primo sjepe
magis minusve infuscato, articulo secundo articulo tertio paullo breviore ;
pronoto fortiter rugoso-punctato, parte apicali antrorsum parum producta
et quam parte basali distincte breviore, marginibus lateralibus anticis baud
reílexis, retrorsum leviter obliquis, angulis lateralibus ultra marginem
costalem corii sat fortiter prominentibus ; scutello minus dense punctato,
leviter ruguloso, carina mediana anteapicali obsoleta instructo ; hemelytris
aeneo-nigris, vena clavi, vena interna corii ramulos callosos emittente, vena
costali tota, vena cubitali apicem versus margineque ipso apicali (boc in-
terdum obsolete) Havo- vel ferrugineo-testaceis, ramulis discoidalibus stepe
omnino confluentibns, itaque tantum vittam venje cubitali adjaeentem
nigram relinquentibus. vena cubitali autem (apice excepto) semper nigra ;
membrana fusca, icneo-nitente, parte pone apicem scutelli extensa scutello
ipso longitudine aequali vel subipquali ; margine antico angusto et limbo
postico interno prostethii, margine postico metastethii maculisque pectoris
ad coxas avo- vel ferrugineo-testaceis ; abdomine nigro vel fusco-castaneo,
segmentis genitalibus, spiraculis, sa?pe etiam vitta mediana et spina basali
ventris nigris, angulis apicalibus segmentorum abdominalium vix promi-
nulis, marginibus lateralibus segmentorum totis integris, baud crenulatis,
spina ventrali coxas anticas attingente vel subsuperante, basi constricta ;
tibiis posticis apicem versus haud vel parum dilatatis, margine interno
recto (fig. 0.). cf . 5 . Long. 30 o8, Lat. inter ang. lat. pronoti 16V -i—21, ad
basin hemelytr, 14^4— 18 mill.
Texsaratoma flaviconm Guék. Voy. de la Co()uille : Ins. p. 171. tab. 12.
fifí. 2. (IS3()).
'U'snai'utüuiK /lariconte Boisu. Voy. de TAstrolabe : Eut. 1.1. p. (iol. I. tali. II.
flg. 10. (18351 sec. spec. typ.
Oncomcrus /lavicornis Burm. Handb. II. 1. p. 353. 2. (1835); Am. et Sekv.
Jlist. des Hém. p. 169. 1. (1843); H.-Sch. Wanz. Ins. VII. p. 123. (1844); Voll.
Faun. ent. ind. néerland. III. p. 30. I. (18(i8).
Oncomet'is flavicornis Blanch. Hist, des Ins. III. p. 142. 2. (1840).
Nova Guinea: Amberbaki, Bongu, Dorey, Finschhafen, Friedrich-
Wilhelmshafen, Kapaur, Mansinam, Paumomu, Eamu, Simbang, Sorong
(Mus. Hung., Berol., Dresd., Januens., Paris, et Vienn., Coll. Breddin et
Montandon) ; Ins. Waigiu (Mus. Hung.) ; Celebes : Menado (Mus. Januens.
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et Vienn., Coli. Montandon); Borneo"? (Mus. Januens.); - Australia (Mus.
Yienn,).
\'(ii-. giganteus m. — Major; margine apicali corii toto nigro, ra-
mulis callosis discoidalibus minus confluentibus
;
parte membranie pone
apicem scutelli extensa scutello ipso semper longiore ; abdomine elongato
;
tibiis posticis apicem versus sat fortiter dilatatis (fig. 7.). cf . J . Long.
40- 43, Lat. inter ang. lat. pronoti á2^'-2— 24, ad basin hemelytr.
181,
-2-20^2 mill.
Nova Guinea : Simbang, Sattelberg (Mus. Hung.) et Bongu (Mus.
Dresd.).
Species magnitudine corporis et colore corii valde varibilis.
Nympbam 31 ^ 2 mill, longam et totam brunneo-ferrugineam mense
Februario ad Simbang Novœ Guineœ legit Dom. L. Bíró.
3. Oncomeiiis Bernsteinii Voll.
Niger, superne nitidulus ; capite fere impunctato, ante oculos testaceo-
limbato ; antennarum articulis duobus basalibus nigris, apice articuli se-
cundi articulisque duobus apicalibus flavis, articulis secundo et tertio
.equilongis
;
pronoto fortiter rugoso-punctato, parte apicali distincte antror-
sum producta et quam parte basali longiore, fascia angusta utrinque abbre-
viata pone callos anticos Isevigatos, parte media (interdum interrupta)
marginis apicalis marginibusque lateralibus anticis apicem versus anguste
ferrugineo-testaceis, bis nonnibil reflexis et retrorsum sat fortiter obliqua-
tis; scutello vitta mediana percurrente basin versus sensim latiore ferru-
gineo-testacea ornato, fere toto laevigato, tantum apicem versus punctis
nonnullis remotis tecto ; hemelj'tris nigris, venis omnibus, ramulis discoida-
libus margineque ipso apicali corii ferrugineo-testaceis ; membrana fusca,
œneo-nitente ; segmentis connexivi maculis subquadratis discoidalibus
testaceis notatis, margine laterali segmenti sexti minute crenulato ; corpore
subtus subopaco margine apicali et vittis intramarginalibus lateralibus
prostethii, limbo postico segmentorum omnium pectoris maculisque ad
coxas ferrugineo-testaceis ; spina basali ventris usque ad coxas anticas
producta, basi constricta ; tibiis posticis apicem versus baud dilatatis,
margine interno recto, ç . Long. 34
—
3G, Lat. inter ang. lat. pronoti
17^2— 18\ 2, ad basin hemelytr. I5V2— 16\'2 mill.
Oncoyneriís Bernsteinii Voll. Faun. ent. ind. néerlaud. III. p. SO. 2. tab. 4.
fig. 1. (1868).
Ins. Halmaheira. (Mus. Vienn.) Exemplum alterum ibidem — Soa
Konorra a Dom. Kükenthal lectum bénévole communicavit Dom.
G. BllEDDIN.
Természetrajzi Füzetek. XXIII. kfit. ^*
:>'>^ P! a. IIOKVÁTH
Species insignis, scutello testaceo-vittato ab omnibus congeneric-is
distinctissima.
4. Oncomeris ostraciopterus Monte.
Niger, supra nitidus; capita lievigato, jugis basi subrugulosis, late-
ribus ante oculos, illorum apice bucculisque sordide flavo testaceis ; an-
tennis nigris, articulis tertio (basi excepta) et quarto sordide íiavo -testaceis,
articulis secundo et tertio longitudine aequalibus ; pronoto minus dense
impresso-punctato et prœterea disco ruguloso, parte apicali distincte antror-
sum producta et parte posteriore a?quilonga, marginibus lateralibus anticis
levissime reflexis, retrorsum distincte obliquatis, angulis lateralibus extror-
sum sat prominentibus ; scutello remote punctato, pone medium obsolete
carinato ; hemelytris nigris, vena clavi, vena interna corii ramulosos callo-
sos, discum fere totum occupantes emittente, vena cubitali apicem versus,
vena costali tota margineque imo apicali corii sordide roseis ; membrana
fusca, ii?neo-nitente, parte pone apicem scutelli extensa scutello ipso iequi-
longo vel paullo longiore; limbo postico interno prostethii maculisque
pectoris ad coxas obsoletissimis sordide roseis ; marginibus lateralibus
segmenti sexti abdominis minute crenulatis ; spina ventrali ante coxas
anticas producta, basi constricta ; tibiis posticis apicem versus haud dila-
tatis, margine interno subrecto, cf . J . Long. 34\ 2— 37, Lat. inter aug. lat,
pronoti 18'^ 4—20, ad basin hemelytr. 16^-2— 17^2 mill.
Tessarotuma Oslriiciujiternm Montr. Ann. Scienc. Phys. (2| VII. 1. p. '»'•. (I.s."j.ô).
Oncomeris sociun Stal Freg. Eug. resa: Ins. p. á32. 80. ( I85!J).
Ins. Woodlark (Mus. Dresd.); Archip. Salomonis (Mus. Paris.); Nova
Caledonia (Coll. Moxtandox).
Specimen a Rev. Dom. Montrouzieb descriptum, nunc in Musívg
Dresdensi asservatum, lustravi.
5. Oncomeris vicinus n, sp.
(Fig. ±)
Niger, supra nitidus, pronoto, scutello et corio nonnihil viridi-tene-
scentibus ; capite impunctato, lateribus apiceque jugorum et bucculis pallida
flavo -testaceis vel dilute roseis; articulis duobus basalibus antennarum
basique articuli tertii nigris, articulis duobus apicalibus flavo-ferrugineis,
articulis secundo et tertio longitudine aequalibus
;
pronoto minus dense
subtilitar punctato, disco ruguloso, parte apicali distincte antrorsum pro-
ducta et parte basali longitudine subœquali, margine antico utrinque pone
oculos macula parviuscula subtriangulari pallide flavo-testacea vcl dilute
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rosea^notato, marginibus lateralibus anticis baud refiexis.retrorsum distincte
obliquatis, angulis lateralibus minus prominentibus ; scutello fere toto
laivigato, tantum punctis nonnullis et rugis obsoletis instructo, carina ante-
apicali mediana obsoleta ; vena clavi, vena interna corii ramulos callosos
abbreviates emittente, vena costali tota apiceque venœ cubitalis dilute ro-
seis, margine apicali corii nigro ; membrana fusca, teneq-nitente, parte
pone apicem scutelli exteusa scutello ipso nonnihil longiore ; margine api-
cali et vittis intramarginalibus lateralibus prostethii, macula utrinque
discoidali et limbo postico segmentorum omnium pectoris maculisque ad
coxas dilute roseis ; marginibus abdominis totis integris, baud crenulatis ;
connexivo et ventre fiisco-castaneis vel iiavo-ferrugineis ; spina ventrali
coxas anticas attingente, basi constricta ; tibiis posticis ubique »que latis,
margine interno recto. cT . i^ . Long. 38—35V -i, Lat. inter ang. lat. pronoti
14— 18, ad basin hemelytr. 13— 16^/2 mill.
Nova Britannia. (Mus. Hung, et Paris.)
Praecedenti valde affinis, difí'ert pronoto subtilius punctato, apice
pallido-bimaculato, ramulis callosis roseis corii abbreviatis, hujus margine
apicali nigro, maculis et fasciis pallidis pectoris distinctissimis, marginibus
lateralibus segmentorum abdominalium totis integris, baud crenulatis
spinaque basali ventris pauUo breviore.
PLISTHENES Stal.
Species omnes hujus generis supra nigro-aenescentes, nitidulae, sul)tLis
pallidiE, nigro- vel fusco-variegatœ. Caput bevigatum, nigrum
;
jugis au-
guste ílavo-limbatis. Antennœ nigra?, apicem versus plus minusve luteio
;
articulo primo subtus semper pallido. Pronotum et scutellum minus dense
subtiliter punctata et leviter transversim rugulosa ; margine angusto antico
lineaque intramarginali marginum lateralium anticorum illius flavo-testa-
ceis. Scutellum pone medium leviter depressum et obsolete carinatum.
Hemelytra creberrime et subtilissime punctulata ; venis omnibus ramulisque
corii discoidalibus flavo-testaceis, gracilibus ; membrana fuscescens, in
certo lumine leneo-nitens. Dorsum abdominis chalybtoum vel seneo-virens.
Connexivum nigrum, fascia media transversa segmentorum flavo-testacea,
angulis apicalibus segmentorum acutis. Spiracula ventris nigra. Pedes
nigri ; femoribus basin versus interdum fuscescentibus.
1 (ii). Abdomiue latitudine sua maxima distincte longiore, marginibus latera-
libus segmentorum tantum duorum ultimorum serrulatis, lateribus
segmenti quarti integris, baud serrulatis ; statura magna, longitudine
corporis plus quam 30 mill. \. P. Meriani Fabr.
i2 (1). Abdomina œque longo ac lato, marginibus lateralibus segmentorum
Iá4*
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trium ultimorum serrulatis ; statura plerumque minore, lougitudine
corporis 30 mill, hand superante, raro (dilatolus, ventralis) longiore.
3 (12). Scutello toto nigro (in exemplis immaturis apiccm versus obscure fusce-
scente); ventre vitta mediana percurrente nigra, iuterdum etiamvittis
duabus submarginalibus nigris vel . nigricantibus notato ; articulo ul-
timo antennarum toto luteo.*
i (5). Articulo tertio antennarum toto nigro ; processibus lateralibus segmenti
genitalis maris, a supero visis, distincte introrsum curvatis; segmento
ultimo veutrali feminae medio parmn produeto, parte producta apice
rotundato-truucata. 2. P. confusns n. sp.
5 (4). Articulo tertio antennarum apicem versus plus minusve luteo ; processi-
bus lateralibus segmenti genitalis maris, a supero visis, divergentibus,
liaud introrsum curvatis ; segmento ventrali ultimo femin.-e medio
sat produeto, parte producta apice jjIus minusve emarginata.
r» (9). Angulis lateralibus pronoti obtusis, parum prominulis ; spina basali
ventris utrinque tantum obsoletissime fusco-marginata vel tota flava.
7 (8). Articulo tertio antennarum fere toto nigro, tantum apice ipso obsolete
luteo et qiiam articxalo secundo paullo longiore ; spina ventrali utrin-
que obsoletissime fusco-marginata ; segmento genitali maris spinula
,
apicali mediana destituto.
_
3. P. moluccanus n. sp.
S (7). Articulo tertio antennarum magnam ad partem luteo, tantum basi nigro
et quam articulo secundo sat distincte longiore ; spina ventrali tota
flava, baud obscure marginata. 4. P. (mstralis n. sp.
i> ((»). Angulis lateralibus pronoti acutis, distincte prominulis ; spina basali
ventris utrinque distincte nigro marginata.
10(1 1). Ventre sordide flavo-testaceo, tantum vitta unica mediana nigra notato,
vittis duabus submarginalibus griseis obsoletis vel nullis ; articulo
tertio antennarum quam secundo Vs et quam quarto Vt longiore.
5. /*. dilatdtus MoxTK.
11 (lu). Ventre saturate flavo, \'ittis tribus, una mediana, duabus submarginali-
bus, distinctissimis nigris ornato ; articulo tertio antennarum quam
secundo paullo longiore et quam quarto subbreviore.
6. P. ventralis n. sp.
12(3). Parte apicali scutclli flavo-testacea ; ventre vitta mediana nigra omnino
destituto ; articulo quarto antennarum nigro, tantum apice pallido.
7. P. scutellatus Disï.
1. Plisthenes Meriani Fabr.
Antennis nigris, articulo ultimo luteo, articulo tertio quam secundo
paullo longiore (6 : 5) et articulo quarto œquilongo ; angulis lateralibus
pronoti acutis, distincte prominulis ; scutello unicolore, apicem versus in-
terdum obscure fuscescente ; abdomine latitudine sua maxima distincte
* Articulas ({Uartus P. mohiccani mutilatus.
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longiore, marginibns lateralibus segraentorum diiorum nltimoriim serrula-
tis, latei'ibus segmenti qiiarti integris, baud serrnlatis ; ventre ilavo-testa-
eeo, vitta mediana nigra vel nigro-fusca et prœterea utrinque plaga discoi-
dali oblonga maculis fuscescentibus obsoletis formata notato, spina basali
coxas anticas baud vel vix attingente, utrinque nigro-marginata, apice
sursum baud vel vix curvata. Long, 30^/3—38, Lat. inter ang. lat, pronoti
14=^,4—19, ad basin bemelytr. 131/2—17 mill,
d" . Processibus lateralibus segmenti genitalis, a latere visis, a basi
usque sensim angustatis, — a supero visis parum curvatis et distincte di-
vergentibus ; spinula apicali mediana distincta.
Ç . Segmento ultimo ventrali medio paullo producto, parte producta
apice leviter emarginata.
Cimex Mericmi Fabu. Syst. Eut. p. 707. 53, (1775); Goeze Eut, Beytr. 11,
p. -240. 21. (1778).
Cimex Merianac Fabr. Spec, Ins, II, p, 8-50.75, (1785); Maut. Ins. II. p. 287.
'.)(). (1787); Gmel. Syst. Nat. I. 4. p. 2138. 201, ,(1788),
Lygaeus Merianac Fabr, Ent, Sj^st. IV. p, 134, 3. (1794).
Edessa Merianae Fabr. Syst. Rhyng. j). 149. 15. (1803).
Oncomerus Merianae Burm. Handb. II. 1. p, 353, 1. (1835); H.-S«h. Waiiz.
Ins. IV. p. 81. fig. 411, (1839); Voll, Faun, ent. ind, néerland. III, p, 31, 3. ( ISCS).
Oncomeris Merianae Blanch. Hist, des Ins. p. 142. 1. (1840).
Stoll, Pun. fig. 141.
Sumatra (Mus. Paris.) ; Java (Mus. Hung, et Paris.) ; Borneo : Pontia-
nak (Mus. Paris.) ; Amboina (Mus. Hung., Paris., Berol. et Januens., Coll.
Breddin et Montandon) ; Ceram, Timor (Mus. Paris.) ; Ins. Aru (Mus. Hung.) ;
Nova Guinea : Amberbaki (Mus. Paris.).
Species maxima bujus generis, a divo Fabricio erronée e Surinam
descripta.
2. Plisthenes confusus n. sp.
Antennis nigris, articulo ultimo luteo, articulo tertio articulo secundo
sat distincte (6 : 4\ 2) et articulo quarto aequi longo; angulis lateralibus pro-
noti acutis, distincte prominulis ; scutello unicolore, raro apicem versus
nonnibil in ferrugineum vergente ; abdomine aeque longo ac lato, margini-
bns lateralibus segmentorum trium ultimorum serrulatis ; ventre flavo- vel
interdum subferrugineo-testaceo, vitta mediana nigra ornato, interdum
utrinque in regioné spiraculorum vitta submarginali obsoleta nigricante
instructo, spina basali coxas anticas baud attingente, utrinque nigro-mar-
ginata, apice nonnisi levissime sursum curvata. Long. 23—29, Lat. inter
ang. lat. pronoti ir^4— 14^2, ad basin bemel3'tr. II— 13V'2 mill.
cf . Processibus lateralibus segmenti genitalis, a latere visis a basi
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usque sensim angustatis, — a supero visis distincte curvatis et apice in*
trorsum vergentibus ; spinula apicali mediana distincta.
Ç . Segmento ultimo ventrali medio parum producto, parte producta
apice rotundato-truncata.
' Oncomeriis dilatatits Voll. Faun. ent. ind. néerland. III. p. 32. 4. (1808).
Plistheiies Mcrianae Dist. Trans. Eut. Soc. London. 1880. p. 1.51; Ann. Mag.
Nat. Hist, (r.) III. p. 272. (1889) partim.
Insulte Moluccarum : Halmaheira, Batjan, Obi, Ceram (Mus. Hung.,
Paris., Yienn. et Dresd., Coll. Breddin et Montandon) ; Java (Mus. Hung,
et Yienn.).
Processibus lateralibus segmenti genitalis maris distincte introrsum
curvatis ab omnibus congenericis mox distinguendus.
3. Plisthenes moluccanus n. sp.
Antennis nigris, articulo tertio apice imo obsolete luteo et quam ar-
ticulo secundo paullo longiore (6:5); angulis lateralibus pronoti obtusis,
parum prominulis ; scutello unicolore ; abdomine ieque longo ac lato, mar-
ginibus lateralibus segmentorum trium ultimorum serrulatis ; ventre iiavo-
testaceo, vitta mediana nigra et utrinque in regioné spiraculorum vitta
submarginali obsoletissima nigricante notato, spina basali coxas anticas
baud attingente, utrinque obsoletissime fusco-marginata, apice vix sursum
curvata. Long. 20^/2, Lat. inter ang. lat. pronoti 13, ad basin hemelytr.
12\-2mill.
cf. Processibus lateralibus segmenti genitalis, a latere visis, basi
subito angustatis, deinde gracilibus, ubique fere a?que latis, — a supero
visis subrectis et divergentibus ; spinula apicali mediana déficiente.
Insulœ Moluccarum : Gilolo. (Mus. Paris.)
Species haec segmento genitali maris spinula apicali mediana desti-
tuto processibusque lateralibus segmenti hujus a basi usque gracilibus
insignis.
Articulus quartus antennarum exempli descripti mutilatus. Segmen-
tum quartum abdominis tantum margine laterali dextro serrulato,margine
laterali sinistro autem toto integro.
4. Plisthenes australis n. sp.
Articulo tertio, basi excepta, articuloque quarto antennarum luteis,
articulo tertio quam secundo sat distincte longiore (() : 4^ 2) et articulo
quarto longitudine icquali; angulis lateralibus pronoti obtusis, parum pro-
minulis ; scutello unicolore ; abdomine roque longo ac lato, murginibus late-
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ralihus segmentoium triam apicaliiim serrulatis ; ventre ílavo-testaceo,
vitta mediana nigra notato, disco maximo utrinque dilute fuscescente,
spina basali coxas anticas attingente vei subattingente, tota saturate flava,
baud nigro-marginata, apice magis minusve sursum curvata. Long.
20
—30, Lat. inter ang. lat. pronoti 13
—
14\2, ad basin hemelytr.
121/2—14 mill.
$ . Segmento sexto ventrali medio retrorsum distincte producto,
parte producta apice plus minusve emarginata.
Plisthenes Merianae Dist. Trans. Ent. Hoc. London. ISSO. p. 1.51 ; Ann. Mag.
Nat. Hist, (ß) m. p. "^72. (1S8!)) partim.
Australia (Mus. .Januens. et Paris,). Specimina Musaei Januensis ad
Somerset legit Dom. L, M. d'Albertis.
Specimen australicum «antennarum articulis duobus ultimis luteis,
basi articuli tertii nigra« gaudens, quod C. Stal sub nomine P. Mcridiutc
enumeravit (Enum. Hem. I. p. G3.), sine ullo dubio ad banc speciem per-
tinet.
5. Plisthenes dilatatus Montr.
Articulo tertio antennarum apice articuloque quarto toto luteis,
articulo tertio quam secundo S s et quam quarto ^,7 longiore ; angulis late-
ralibus pronoti acutis, distincte prominulis ; scutello unicolore : abdomine
feque longo ac lato, marginibus lateralibus segmentorum trium ultimorum
serrulatis ; ventre sordide flavo-testaceo, vitta mediana nigra et utrinque
in regioné spiraculorum sœpe vitta submarginali obsoleta grisescente no-
tato, spina basali coxas anticas attingente vel subattingente, utrinque nigro-
marginata, apice leviter sursum curvata. Long. 27—34^2, Lat. inter ang.
lat. pronoti 13— 17, ad basi hemelytr. 12^4— 15^/4 mill.
cf . Processibus lateralibus segmenti genitalis, a latere visis, a basi
usque sensim angustatis, — a supero visis leviter curvatis et fortiter di-
vergentibus ; spinula apicali mediana distmcta.
j . Segmento ultimo ventrali medio retrorsum distincte producto,
parte producta apice sat profunde sinuata.
Tcíii>urotomn Dihddlnm Montr. Ann. Scienc. Pliys. (2) YII. I. p. 100. (ls.->r>)
sec. spec. typ.
Nova Guinea: Fly River; Ins. Goodenough (Mus. Januens.)'; Wood-
lark (Mus. Hung.); Archip. Salomonis (Mus. Paris.); Ins. Duke of York
(Coll. Breddin).
A speciebus omnibus huj us generis articulo quarto antennarum arti-
culo tertio distincte breviore divergens.
Specimen typicum in Musico Nationali Hungarico asservatum exa-
minavi.
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6. Plisthenes ventralis n. sp.
Articulo tertio antennarum apice articuloque quarto toto luteis, arti-
culo tertio quam secundo sat distincte longiore (0:4^2—4"^4) et quam
quarto subbreviore ; angulis lateralibus pronoti acutis, distincte promi-
nulis ; scutello unicolore ; abdomine œque longo ac lato, marginibus late-
ralibus segmentorum trium apicalium serrulatis ; ventre saturate flavo,
vittis tribus, una mediana, duabus submarginalibus, distinctissimis nigris
ornato, spina basali coxas anticas attingente, utrinque nigro-marginata,
apice plerumque sat distincte sursum curvata. Long. 25^/2—33, Lat. inter
ang. lat. pronoti 13\4— IG^a, ad basin hemelytr. 12^4—15^2 mill.
cf . Processibus lateralibus segmenti genitalis, a latere visis, a basi
usque sensim angustatis, gracilibus, — a supero visis leviteï curvatis, di-
vergentibus ; spinula apicali mediana longiuscula, acuta.
2 . Segmento ultimo ventrali medio retrorsum parum producto,
parte producta apice distincte emarginata.
Plisthenes dilatatus Dist. Trans. Ent. Soc. London. 18S(). p. 151 ; Ann. Ma,i{.
Nat. Hist. (G) III. p. 272. |IS89).
Nova Guinea: Stephansort, Erima, Bongu, Milne Bay et Triton Bay
(Mus. Hung., Paris., Berol. et Dresd., Coll. Breddin); Halmaheira (Mus.
Hung.).
7. Plisthenes scutellatus Dist.
Antennis nigris, articulis tertio et quarto apice pallidis, articulo tertio
quam secundo parum longiore (6 : S^s) et quam quarto subbreviore ; an-
gulis lateralibus pronoti acutis, distincte prominulis ; scutello pone medium
pallide Üavo-testaceo, apice imo nigro ; abdomine ;eque longo ac lato, mar-
ginibus lateralibus segmentorum trium ultimorum serrulatis ; ventre sor-
dide flavo-testaceo, vittis longitudinalilnis nigris oranino destituto, spina
basali coxas anticas attingente vel .subattingente, utrinque nigro- vel fusco-
marginata, apice vix sursum curvata ; femoribus basin versus fuscescenti-
bus. Long. 2S\2—29, Lat. inter ang. lat. pronoti 14^4, ad basin bemelytr.
1 3^4 mill.
d . Processibus lateralibus segmenti genitalis brevibus, a latere visis,
subtriangularibus, — a supero visis subrectis et fortiter divergentibus ; spi-
nula apicali mediana distincta, sat longiuscula.
l'fist.hciu-s scutrlldhis DisT. Ann. Ma<i. Nat. Hist. (6l III. j). 272. (1881)).
Archip. Salomonis : Ins. Bougainville. (Mus. Hung.)
Speciem banc insignem clariss. Dom. W. L. Distant e parte meri-
dionali-occidentali Novio Guineoe descripsit.
AN.VLEOTA AD COGNITIONEM TESSAKAT0MIN0RU1\[. -í^í-^i
Articulus tertius antennarum tantum apice ipso, articulus quartus
a litem triente apicali lutei.
TAMOLIA n. g.
Corpus breviter ovatum, retrorsum sensim ampliatum. Caput par-
vum, trianguläre, apice rotundatum
;
jugis tylo longioribus, ante hunc con-
tiguis et extus leviter sinuatis ; bucculis valde elevatis, antice quam postice
altioribus. Ocelli ab oculis et inter se fere a?que longe remoti et pone lineam
fictam, inter basin oculorum ductam, positi. Antennae quadriarticulatœ, ar-
ticule primo apicem capitis nonnihil superante. Rostrum coxas intermedias
attingens, articulo primo pone apicem prosterni extenso. Pronotum margi-
nibus lateralibus anticis subrectis, per totam longitudinem distinctissime
carinatis, angulis lateralibus distinctis, margine postico late sinuato. Scu-
tellum longius quam latius, pone medium abdominis extensum, apice sub-
acutiim. Corium margine apicali sinuato, prope marginem costalem subito
antrorsum curvato. Prosternum excavatum ; mesosternum convexum. Ab-
domen utrinque ampliatum, lateribus dilatatis et explanatis ; angulis api-
calibus segmenti sexti saltern apud feminas segmenta genitalia baud su-
perantibus. Venter obtuse carinatus, basi spina longissima, subtus plani-
uscula et apisem versus sensim angustata armatus. Pedes médiocres,
posteriores distantes; femoribus inermibus, femoribus posticis quam reli-
quis baud crassioribus ; tibiis supra sulcatis ; tibiis posticis simplicibus,
femoribus parum brevioribus et baud depressis.
Pli^theui affine genus, ocellis inter se magis approximatis et pone
oculos positis, pedibus simplicibus, femoribus anticis inermibus, femoribus
posticis quam reliquis baud crassioribus tibiisque posticis baud depressis
distinctum.
Tamolia ramifera Walk.
Flavo-testacea, nitidula; capite superne impunctato, jugis obsolete
strigosis, vertice basi ipsa angustissime nigro; antennis infuscatis, articulo
secundo articulo tertio distincte breviore, articalo quarto apice flavo-albido;
pronoto vage punctato et transversim levissime ruguloso, callis anticis laj-
vigatis, marginibus lateralibus anticis imis fuscis, linea intramarginali
borum margineque ipso apicali flavo-albidis ; scutello et. hemelytris fusco-
testaceis, venis clavi nee non venis costali et cubitali ramulisque callosis
corii flavo-testaceis ; membrana nigro-fusca ; abdomine »que longo ac lato ;
connexivo rubro, maeulis mediis segmentorum subtriangularibas flavis, an-
gulis apicalibus acute prominulis ; margine ipso segmentorum abdomina-
lium et genitalium nigro, segmentis tribus apicalibus abdominis segmen-
tisque genitalibus extus minute serrulatis ; ventre rufo-testaceo, maeulis
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marginalibiis pallidis, spiraculis nigris; spina ventrali antrorsuin ante
coxas anticas producta et apice ipso leviter sursum curvata. 5 . Long. 25,
Lat. inter ang. lat. pronoti 13^, 4, ad basin hemelytr. 1 3 mill.
Liiramnrplia ramifero "Walk. Cat. Het. III. p. 470. (18(iN|.
Nova Guinea : Erima. (Mus. Hung.)
Specimen nostrum, uti videtur, nonnihil immaturum legit anno 1 807
Dom. L. Bíró.
Div. TESSARATOMAEIA.
Embolosterna olivacea n. sp.
Supra olivaceo-viridis ; marginibns lateralibus capitis totis rectis ; an-
tennis nigris
;
pronoto anterius sat dense et distincte, posterius autem vage
et subtilissime punctate, marginibus lateralibus anticis distincte sinuatis,
cornibus lateralibus nonnihil antrorsum vergentibus ; scutello macula
magna apicali flava ornato, macula hac jiartem saltem dimidiam apicalem
scutelli occupante ; membrana aeneo-viridi ; capite subtus, rostro, pectore
pedibusque fusco-castaneis ; abdomine flavo-ferrugineo, apice imo angu-
lorum apicalium segmentorum nigro
;
processu metasterni, a latere viso,
apice antrorsum et deorsum oblique rotundato et nigro-marginato ; pectore
vittisque duabus lateralibus ventris dense albo-tomentosis.
cf . Segmente genitali apice leviter emarginato, angulos apicales
segmenti abdominalis sexti vix superante. Long. 25, Lat. inter ang. lat.
pronoti 2P/-2, ad basin hemelytr. 13^-2 mill.
j . Lobis laminisque genitalibus nigro-marginatis, subtus albo-
tomentosis ; lamina apicali media postice profunde emarginata. Long. 29,
Lat. inter ang. lat. pronoti 23, ad basin hemelytr. 1 5 mill.
Borneo. (Mus. Hung.)
E. Umro Wkstw. maxime affinis et simillima, differt colore supra
olivaceo-viridi, marginibus lateralibus capitis totis rectis, pronoto scutel-
loque nonnihil densius punctatis, marginibus lateralibus anticis illius
distincte sinuatis, scutello apice minus obtuso. macula apicali flava hujus
majore processuque metasterni apice haud rotundato-truncata, sed oblique
rotundata.
E. taiirxx V^^i&HTW. scutello apice minus late flavo gaudet; macula
flava bicce partem minus quam dimidiam apicalem scutelli occupât.
Div. SEPINARIA.
Genera ad banc divisionem referenda, omnia Insuhe Madagascar
propria, hoc modo dispono :
aNalec'ta ai> cognittonem Tessa liATOMiNORUM. ^^^7
1 (2). Corpore ovuli, ubdumiue prouoto distincte iiitiore ; cap
i
te eiougato, apice
acuto ; scutello latitixdiue sua basali breviore ; angulo apicali exterire
corii rotundato ; laminis genitalibus basalibus feminarum occultis.
Mdlgassus n. g.
'2{\). Corpore ()l)longo, ii1)domine pronoto paullo latiore ; capite brevi, apice
obtuso ; scutello ioque vel fere .-oquc longe ac basi lato ; angulo apicali
exterire corii acuto; laminis genitalibus basalilms feminarum detectis.
''> (4). Autennis quadriarticulatis ; rostro brevi, medium mesosterni baud super-
ante ; ocellis ab oculis et inter se íeque longe remotis, pone lineam
fictam inter basin oculorum ductam positis ; tibiis supers e baud sulcatis.
Rhynchotmettis n. g.
4- (3). Antennis quiuquearticulatis ; rostro longo, pone coxas posticas extenso ;
ocellis inter se quam ab ocixlis multo longius remotis, in linea beta
inter basin oculorum ducta positis ; tibiis supeme sulcatis.
5 (0). Corpore supra levissime convexo ; antennis pronoto et scutello simul sumtis
longioribus, articulo primo apicem capitis superante
; lateribus pronoti
distincte carinatis, sed baud laminato-reflexis ; membrana areolis
1
—2 basalibus, venas longitudinales leviter curvatas, basi plerumquc
inter se approximatas cmittentibus instructa ; angulis apicalis segmen-
torum abdominalium prominulis ; ventre baud sulcato. Sepina Sign.
tj (5). Corpore supra deplanato ; antennis pronoto et scutello simul sumtis
.-equilongis ; articulo primo apicem capitis baud superante; marginibus
lateralibus pronoti angustissime laminato-reflexis ; membrana basi
areolis tribus oblongis, venas longitudinales rectas, basi inter se distan-
tes emittentibus, instructa ; angulis apicalibus segmentorum abdomi-
nalium baud prominulis ; ventre basin versus longitrorsum sulcato.
Pisena n. g,
MALGASSUS n. g.
Corpus ovale, supra planum, subtus modice convexum. Caput trian-
guläre, productum, latitudine sua inter oculos fere duplo longiore, margi-
nibus lateralibus levissime sinuatis; jugis apice acutis, tj'lo multo longio-
ribus et ante hunc contiguis : tuberculis antenniferis a supero baud
distinguendis. Ocelli in linea ficta, inter basin oculorum ducta, positi,
inter se quam ab oculis triplo longius remoti. Antennae (quinque?)-articu-
latse, minus graciles, articulo primo leviter incrassato, apicem capitis baud
attingente, articulo secundo basin versus levissime incrassato et quam
primo quadruplo longiore, articulo tertio articulo primo lequilongo ; arti-
culo quarto — '? Eostrum pone coxas anticas productum, sed medium
mesosterni baud attingens. Pronotum trapezoideum, apice distincte sinua-
tum, marginibus lateralibus anticis rectis, distincte carinatis, angulis late-
ralibus obtusis : margine postico levissime rotundato. Scutellum latitudine
sua basali brevius. Corium angulo apicali exterire rotundato. Membrana
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basi areolis duabus, venas longitudinales rectas emittentibiis instructa,
Mesosternum convexum, nec carinatum, nec sulcatum. Metasternum ele-
vatum, parte elevata planiuscula, antice inter coxas intermedias leviter
producta. Abdomen ellipticum, pronoto distincte latius, angulis apicalibus
segmentorum baud prominulis. Venter segmente secundo medio elevato
et basin metasterni tangente. Laminae genitales basales feminarum occultœ.
Pedes breviusculi ; femoribus inermibus ; tibiis teretibus, superne haud
sulcatis.
Genus hoc quoad formám et colorem corporis ad Natalicolaria
appropinquat, ab his autem membrana areolis basalibus instructa, tarsis
triarticulatis structuraquc orificiorum odoriferorum differt.
Malgassus hypoleucus n. sp.
Supra cum rostro et pedibus pallidissime virescens, nonnihil in ro-
seum vergens, dense punctatus, subtus totus argenteus ; antennis, margi-
nibus lateralibus pronoti margineque costali corii basin versus coccineis
;
linea intram argin al i laterali capitis, tuberculo intramarginali utrinque
prope angulos apicales et striola intermarginali utrintjue propc angulos
laterales pronoti, nec non linea intramarginali versus basin corii margi-
nibusque abdominis nigris ; tuberculis apicalibus nigris pronoti retrorsum
lineolam intramarginalem abbreviatam nigram emittentibus
;
pronoto
basi quam apice fere triplo et quam longitudine sua fere duplo latiore
;
scutello apice ipso albido, excavato : membrana hyalina, apicem abdominis
attingente ; dorso abdominis roseo.
j . Segmento ventrali quinto postice profunde emarginato ; segmente
ventrali sexto postice recto, in linea mediana duplo longiore quam segmento
pr;ecedente ; lamina genitali postica apice subtus profunde emarginata.
Long. corp. 17, Lat. basal, pronoti 7^4, Lat. max. abdominis 8V^ mill.
Madagascar : Antongil Bay. (Mus. Hung.)
Antennie exempli descripti apice mutilatie.
BHYNCHOTMETUS n. g.
Corpus oblongum. Caput trianguläre, planiusculum, ante oculos
utrinque levissime sinuatum, apice pauUo productum, latitudine sua inter-
oculari vix longius ; jugis tylo multo longioribus et ante hunc contiguis,
apice acutis ; tuberculis antenniferis a supero distinguendis. Ocelli ab oculis
et inter se asque longe remoti, pone lineam fictam, inter basin oculorum
ductam, positi. Antennie quadriarticulata\ graciles, longa\ capite, pronoto et
scutello siniul sumtis multo longiores, articulo primo brevi, incrassato, api-
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cem capitis distincte superante, articule secundo longissimo, articule tertiq
quam prípcedente paullo breviore et quam quarto
-^/s longiore. Rostrum
breve, gracile, medium mesosterni attingens. Pronotum trapezoideum, basi
longitudine sua duplo latius, apice levissime sinuatum, angulis apicalibus
distinctis, niarginibus lateral ibus rectis, angustissime laminato-reflexis, an-
gulis lateralibus obtusis, nonnihil prominulis ; margine postico levissime
rotundato. Scutellum latitudine sua basali paullo brevius. Corium angulo
apicali exterire acuto. Membrana areolis basalibus tribus instructa, venis
longitudinalibus basi inter se distantibus, rectis. Mesosternum levissime
sulcatum. Metasternum elevatum, leviter convexum, basi et apice trun-
catum. Abdomen pronoto icquilatum, angulis apicalibus segmentorum pro-
minulis. Venter basi inermis, nec elevatus. Laminse genitales basales femi-
narum detectiT?. Pedes médiocres, graciles ; femoribus inermibus ; tibiis
superne baud sulcatis.
Rhynchotmetus typicus n. sp.
Flavo-testaceus, supra sat dense distincteque fusco-punctatus ; arti-
cule tertio antennarum apice albido, articule quarte nigro
;
parte sujjeriore
tuberculorum antennifererum, maculis duabus approximates parviusculis
anticis proneti maculisque duabus anguste triangularibus prope angulos
basales scutelli nigris ; marginibus lateralibus reflexis proneti, nec non an-
gulis ipsis basalibus apiceque ime scutelli flavo-albidis ; bemelytris riifes-
centi-ferrugineis, limbe anguste apicali cerii nigricante ; membrana fusces-
cente ; apicem abdominis attingente ; angulis apicalibus acutis guttulaque
basali segmentorum connexivi nigris
;
punctis utrinque tribus lateralibus
pectoris punctoque singulo ad spiracula ventris nigris.
Ç . Segmente ventrali quinte postice leviter sinuate, emarginato ;
segmente ventrali sexto apice leviter trisinuato, in linea mediana segment©
quinte œquilenge ; segmente genitali postico superne emarginato, subtus
profunde angulariter excise. Long. 10^-2, Lat. inter ang. lat. proneti
¥;-i mill.
Madagascar : Antongil Bay. (Mus. Hung.)
SEPINA Sign.
Corpus oblengum, supra levissime convexum. Caput planiusculum,
apice rotundatum, latitudine sua interoculari paullo leugius, marginibus
lateralibus ante ecules sinuatis
;
jugis tylo longitudine aequalibus vel sub-
ioqualibus, apicem versus convergentibus, tylum liberum relinquentibus, in-
terdum apice ipso contiguis et tylum nonnihil includeutibus ; tuberculis
antenniferis a supero distinguendis. Ocelli inter se quam ab oculis saltern
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duplo longius remoti, in linea ficta inter basin oculorum clucta diicta positi.
Antennae quinquearticulatie, graciles, eapite, pronoto et scutello simul
sumtis ípquilongae, articulo primo incrassato, brevi, apicem capitis pauUo
superante, articulo secundo omnium longissimo, quam articulo tertio triplo
et quam quarto j)aullo longiore, articulo quinto quam pr;ecedente breviore.
nostrum longum, gracile, pone coxas posticas extensum. Pronotum trape-
zoideum, apice sinuatum, distincte carinatum et quam basi 2V-2 angustius,
angulis apicalibus distinctis, margiuibus lateralibus anticis rectis, carinatis,
angulis lateralibus obtusis, margine postico levissime rotundato, medio
subrecto. Scutellum ieque longum ac basi latum, in angulis basalibus fo-
veola nigra omnino destitutum. Corium angulo apicali exterire acuto.
Membrana in utroque sexu apicem abdominis attingens, venis longitudi-
nalibus leviter curvatis, basi plerumque inter se approximatis, fere omnibus
ex areola in angulo basali interiore posita emissis, raro (S. /laciccps) areolis
basalibus duabus instructa. Mesosternum leviter sulcatum; metasternum
leviter convexum. Abdomen pronoto paullo latins, angulis apicalibus seg-
mentorum prominulis. Venter basi inermis, nec elevatus, nec sulcatus.
LaminiE genitales basales feminarum detect». Pedes médiocres ; femoribus
inermibus ; tibiis gracilibus, superne sulcatis.
1 (4). Aiitennis, pedibus et pectore totis nigris ; capite supra subtusque pallido
vel subtus uigro, superue uimquam viridi-îenesceute
;
prouoto et scu-
tello linea mediana longitudinali pallida destitutis.
2 (;}). Capite supra subtusque flavo-ferrugineo, concolore, marginibus laterali-
bus ante oculos fortiter sinuatis; jugis apice liaud coutiguis, tylo per-
currente ; rostre medium segmenti ventralis secimdi vix supcrant«. •
1. 8. fhivicc[is n. sp.
;{ (':2). Capite superue fusco, subtus nigro, margiuibus lateralibus auto oculos Ic-
' vitor siuuatis
;
jugis apice ipso coutiguis, tylum nouuihil includentibus
;
rostro medium segmeuti veutralis tertii attingente. 2. S. gularis n. sp.
4(1). Antenuis, pedibus discoque maximo ])ectoris pallidis ; capite superne
viridi-a-ncsccntc, subtus pallido ; pronoto et scutello liuea media longi-
tudinali flavo-testacea oruatis.
_,. 3. N. urohtbidoides Stal.
1. Sepina flaviceps n. sp.
Supra flavo-ferruginea, dense distincteque punctata, pectore et ventre
fusco-nigris, illo remote punctato ; capite subtus, limbis lateralibus pro-
stetbii et connexivo flavo-ferrugineis, maculis marginalibus ad basin et ad
apicem segmentorum hujus nigris ; marginibus lateralibus capitis ante
oculos fortiter sinuatis
;
jugis apice baud coutiguis, tylo percurrente ; an-
tennis pedibusque totis nigris ; rostro fusco-ferrugineo, medium segmenti
ventralis secundi vix superante ; membrana pallide fuscescente.
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J . Segraento ventrali quinto postice levifcer cmarginato ; segmento
vcntrali sexto apice síibrecto, medio vix producto et segmento pryecedente
paullo longiore ; segmento genital! postico flavo-ferrugineo, apice nigro-
limbato, superne sinuato, subtus profunde angiato-emarginato, angiilis
apicalibus acutis. Long. ll\-2, Lat. inter ang. lat. pronoti 5 mill.
Madagascar : Antongil Bay. (Mus. Hung.)
Ocelli inter se quam ab oculis duplo longius remoti. Articulus quintus
antennarum articulo j)r8ecedente paullo brevior. Anguli apicales segmen-
torum connexivi distincte prominentes, recti.
2. Sepina gularis n. sp.
Superne fusca vel brunnea, dense distineteque punctata, subtus i'usco-
nigra, pectore distincte punctato ; marginibus lateralibus capitis, marginibus
antico et lateralibus pronoti margineque costali corii basin versus angus-
tissime flavo-testaceis ; apice ipso scutelli flavo-albido ; membrana fusees-
cente ; marginibus lateralibus capitis ante oculos leviter sinuatis; jugis
apice ipso contiguis, tylum nonnihil includentibus ; antennis pedibusque
totis nigris ; rostro fusco-testaceo, medium segmenti ventralis tertii attin-
gente ; limbis lateralibus prostethii Üavo-testaceis ; connexivo saturate
flavo, basi et apice segmentorum supra subtusque nigris.
J . Segmento quinto ventris postice leviter emarginato ; segmento
ventrali sexto postice medio leviter rotundato-producto et quam segmento
quinto paullo longiore; segmento genitali postico ilavo-testaceo, apice
nigro-limbato, supra sinuato, subtus profunde angulato-emarginato, an-
gulis apicalibus acutis. Long. 11 V2, Lat. inter ang. lat. pronoti 5 mill.
Madagascar : Antongil Bay. (Mus. Hung.)
Ocelli inter se (juam ab oculis triplo longius remoti. Articulus quin-
tus antennarum articulo quarto distincte brevior. Anguli apicales segmen-
torum connexivi minus prominuli, sed acuti. Venter disco interdum
fuscescens.
3. Sepina urolabidoíöes Stal.
Supra obscure brunnea, dense distineteque punctata, subtus cum pe-
dibus, rostro et antennis Havo testacea et Iteviuscula, lateribus pectoris
remote punctatis ; capite superne, pronoto saltem anterius, sœpe etiam
scutello viridi-ssnescentibus ; marginibus lateralibus imis capitis et tyli,
marginibus omnibus lineaque mediana antice abbreviata pronoti, linea
media percurrente scutelli margineque costali et guttula discoidali sub-
callosa corii pallide ilavo-testaceis ; membrana infuscata ; antennarum arti-
culis tertio et quarto apice albidis, annulo medio articuli quarti articuloque
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quinto toto nigro-fuscis ; capite utrinque ante oculos leviter sinuato, jugis
apice haud contiguis, tylo percurrente ; rostro basin segmenti ventralis
tertii attingente ; connexivo nigro, maculis magnis subtriangularibus me-
diis segmentorum flavescentibus oinato : vitta lata laterali pectoris et ven-
tris nigra.
cf . Disco ventris fusco-castaneo, limbo postico segmentorum secundi,
tertii et sexti medio pallide flavo-testaceo ; segmento ventrali quinto postice
profunde emarginato; segmento ventrali sexto postice minus profunde
emarginato, in linea mediana fere duplo longiore quam segmento praîce-
dente : segmento genitali primo albido-testaceo, segmento secundo basi
nigricante, apicem versus fuscescente, margine apicali levissime sinuato et
praeterea medio sat profunde angusteque exciso. Long. \), Lat. inter ang.
lat. pronoti 4 mill.
2 . Segmento ventrali quinto postice leviter emarginato ; segmento
sexto ventris postice leviter producto, medio subsinuato et quam segmento
quinto paullo longiore ; segmento genitali postico pallido, apice supra sub-
tusque sinuato, angulis apicalibus acutis. Long. 12, Lat. inter ang. lat. pro-
noti 5 mill.
Scpúici urálit huideíi ISiGN. Ann. Soc. Ent. France. (3) Vili. p. '-'od. !)5. tab. lo.
fig. 4. (18(31) sec. spec. typ.
Se})i)ta Urolahidoüies St.1l Hern. Afr. I. p. 220. 1. (lS(i4).
Madagascar. (Mus. Vienn.)
Ocelli ad oculos valde appropinquati, inter se quam ab oculis saltem
quadruplo longius remoti. Articulus quintus antennarum articulo quarto
^ :î brevior. Anguli apicales segmentorum connexivi minus prominuli, sed
acuti.
Specimina typica collectionis Signoretianœ, nunc in Musteo Cöes. Yien-
nensi asservatœ, descripsi.
PISENA n. g.
Corpus oblongum, supra deplanatum. Caput latitudine sua interocu-
lari longius, ante oculos utrinque leviter sinuatum, apice rotundatum
;
jugis tylo paullo longioribus et ante hunc contiguis; tuberculis antenni-
feris a supero distinguendis. Ocelli inter se quam ab oculis triplo longius
remoti, in linea ficta, inter basin oculorum ducta, positi. Antennœ quinque-
articulata?, sat graciles, pronoto et scutello simul sumtis lequilongœ, arti-
culo primo brevi, ai^icem capitis sequante, articulo secundo longo, quam
articulo tertio triplo et quam quarto paullo longiore, articulo quinto quam
praecedente distincte breviore. Kostrum gracile, longissimum, pone medium
ventris extensum. Pronotum trapezoideum, apice sinuatum, obsolete cari-
natum et quam ))asi diiplo angustius, angulis apicalibus ipsis rotundatis.
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margini))us lateralibus anticis subrectis, angustissime laminato-reflexis,
angulis lateralibns obtusis, margine postico levissime rotundato, medio
ante scutelliim recto. Scutellum aeque longum ac basi latum, in angulis
basalibus foveola obsoleta nigra instructum. Corium angulo apicali externo
acuto. Membrana areolis basalibus tri])U8 oblongis, venas longitudinales
rectas, basi inter se distantes, emittentibus instructa, apud mares apicem
abdominis œquans, apud t'eminas baud attingens. Meso- et metasternum
leviter sulcata. Abdomen pronoto paullo latius, angulis apicalibus segmen-
torum baud prominulis. Venter basin versus longitrorsum sulcatus. Laminœ
genitales basales feminarum detectae. Pedes médiocres ; femoribus inermi-
bus ; tibiis sat gracilibus, superne sulcatis.
Genus boc novum a genere praecedente praeter notas jam allatas
etiam capite rostroque longioribus, pronoto antrorsum minus angustato,
apice obsolete carinato, basi ante scutellum recto, angulis anticis ipsis
rotundatis, scutello in angulis basalibus foveola obsoleta nigra instructo,
membrana apud feminas abdomine distincte breviore et metasterno leviter
sulcato differt.
Pisena longirostris n. sp.
Supra sordide fuscescens, pallido-variegata, dense distincteque pun-
ctata ; marginibus capitis et tyli, marginibus antico et lateralibus pronoti,
linea mediana percurrente bujus et scutelli, margine costali venisque corii
sordide flavo-testaceis; vena mediana usque ad medium corii extensa albido-
testacea, apice guttula subcallosa terminata; membrana infuscata, pallido-
venosa ; antennis fuscescentibus, articulis tertio et quarto apice albidis, ar-
ticulo quinto nigro ; rostro pedibusque sordide flavo-testaceis, illo basin
segmenti ventralis quinti attingente ; connexivo flavo-testaceo, maculis
marginalibus basalibus et apicalibus segmentorum nigris vel nigricantibus.
cf . Corpore subtus, limbo marginali excepto, nigricante, maculis
pectoris ad coxas spiraculisque ventris pallidis: segmento quinto ventrali
postice profunde emarginato ; segmento ventrali sexto postice minus pro-
funde emarginato, in linea mediana duplo longiore quam segmento pré-
cédente; segmentis genitalibus fusco-nigris, apice angustissime fusco-
limbatis, segmento secundo margine apicali leviter sinuato et prteterea
medio anguste inciso. Long. 9^/2, Lat. inter ang. lat. pronoti 4 mill.
5 . Corpore subtus flavo-testaceo, vitta utrinque laterali nigricante
notato : segmento quinto ventris postice sat j^rofunde emarginato ; segmento
ventrali sexto postice medio leviter rotundato-producto et dimidio longiore
quam segmento quinto; segmento genitali postico apice profunde emarginato,
angulis apicalibus rectis. Long. IS^/a, Lat. inter ang. lat. pronoti 5 mill.
Madagascar : Antongil Bay. (Mus. Hung.)
Tirmeszetrajzi Füzetek. XXIU. köt. 25
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Primo intuitu Scpinae urohibidoidi Stíl baud dissimilis, sed uotis
genericis et specificis distinctissima.
Div; PLATYTATAKIA.
Platytatus ambiguus Beege.
Ç . Segmento sexto ventris medio retrorsum distincte producto, parte
producta apice rotundato-truncata, laminas genitales basales occultante;
segmento genitali postico apice medio profunde emarginato et utrinque
oblique truncato. Long. 17, Lat. inter ang. lat. pronoti 0-^4 mill.
Madagascar. (Mus. Hung.)
EXPLICATIO TABULAPvUM.
Tabula IX.
¥i^. I. Ij/itniiorpliK roscii Westw. cf. Scgracntum ííonitalc.
« '2. « /;ej'.simi//.s D. sp. d*. « «
(i 3. « dihita Stal. cf. « «
« 4. « ambigua n. sp. cf. « «
« 5. « parens Bred]>. cf. « «
« 6. « soror Biœdd. cf . « «
« 7. « Vollenl I ovii ^Txh. cf. « «
(' S. « macidifera Tbyon. cf. « «
« 9. « roscK Westw. ç . Segmenta genitalia.
« lu. « Breddini n. s\). 9- « «
« 11. « diluta Stíl. o. « «
Tabula X.
Fig. I . Liji'innofiiJiii b(fS(dis Hoitv. Ç » Segmenta genitalia.
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« 8. « maculifera Tryon. 9 • « »
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DIE ENDOMYCHIDEN-GATTUNG MILICHIUS Gerst.
Von Ernest Csíki.
Die Gattung wurde im Jahre 1857 von Gerstaecker begründet
(Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte XXIII. 1. p. 240) und eine Art,
nämlich M. nigricollis Gerst. beschrieben, die auf Pulo Penang und
Borneo einheimisch ist. Später (1883) beschrieb Johann Frivaldszky eine
zweite Art von Borneo und zwar M. ftrriujineiis, welcher sich alsbald eine
neue von Sumatra zugesellte, die Gorham M. expelitua (1885) nannte. Vor
nicht langer Zeit (1898) beschrieb K. M. Heller eine etwas abweichende
Form von Celebes unter dem Namen M. fasciatus.
In der Sammlung des Ungarischen National-Museums befand sich
noch eine bisher unbeschriebene Art von Java, die ich bei dieser Gelegen-
heit beschreiben will. Von den oben aufgeführten Arten war mir nur M.
e.i'petüus GoRH. und M. fcm-iatus Heller unbekannt, konnte aber durch
die Freundlichkeit der Herren B. Gestro (Genova) und K. M. Heller (Dres-
den) auch diese in typischen Exemplaren kennenlernen und also sämmtli-
che bisher bekannten Arten mit der neuen vergleichen und eine Bestim-
mungstabelle für diese zusammenstellen.
Bestimmungstahelle der Untergattungen :
1. Fühler dick, die einzelnen Glieder so lang, oder kaum länger als
breit „ „ „. subg. Milichlns s. str.
- Fühler schlank, die einzelnen Glieder drei- bis fünfmal so lang als breit.
nov. subg. Gibbiger m.
Bestimmtingstabelle der Arten :
Subg. Milichius s. str.
1. Halsschild und Beine schwarz, Flügeldecken hell ziegelroth.
M. nigricollis Gerst.
— Halsschild und Beine rostroth oder rostgelb, höchstens ersteres mit
schwarzen Flecken .„ _. .„. „ ,. 2
2. Flügeldecken so wie der ganze Käfer einfarbig rostroth.
M. f'erruginens Friv.
— Flügeldecken zum Theil anders gefärbt „ 3
'2b*
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3. Flügeldecken mit Ausnahme der rostrothen Schiilterbeulen, des Aussen-
randes und der Spitze, schön dunkel blau-violett. ,. M. expctitus Gorh,
— Flügeldecken rostgelb, nur ein grosser ovaler Fleck auf der Scheibe ist
schwarz. .„. „, .„. 37. javankus n. sp.
subg. Gibbiger m.
Hicher gehört nur eine Art mit schwarzblauen oder schwarzgrünen
Flügeldecken, die mit einer subbasalen gelben, nach Aussen an Breite
zunehmenden Binde geschmückt sind „ „ M. fasciatus Heller.
1. Milichius javanicus n. sp. — Flavo-ferrugineus, nitidus, anten-
narum articulis 6—H, maculis duabus rolundatis vel una ohlongo-ovata
discoidali proüwracw, elylrorumque macula magna discoidali nigris.
Long. 2
—
35 mm.
Patria : Java.
Eostgelb, glänzend; die Fühler vom sechsten Gliede an schwarz.
Kopf stärker und dichter punktirt als Halsschild und Flügeldecken. Hals-
schild in der Mitte gewöhnlich mit einer länglichen schwarzen Makel, die
manchmal in zwei runde Flecke getheilt ist oder selten gänzlich fehlt, also
das Halsschild ganz rostgelb ist; die Seiten sehr schwach gerundet, fast
gerade. Jede Flügeldecke mit einem grossen schwarzen Scheibenfleck, der
manchmal einen sehr schwachen blauen Schimmer hat. Die Unterseite
und Beine ebenso rostgelb gefärbt wie die Oberseite. Länge 2— 3*5 mm!
Mir liegen von dieser neuen Art 17 Exemplare von Java vor.
IG Exemplare in der Sammlung des Ung. National-Museums sind mit
Java occid. : Pengalengan und Java merid. : Palabuan bezeichnet. Ein
Exemplar aus dem Museum in Dresden (Nr. 10885) stammt ebenfalls von
Java, aber ohne nähere Fundortsangabe.
2. Milichius expetitus Gorham 1885, Annal. Mus. Civ. Genova,
XXn. p. 523. — Bostroth, die Fühler mit Ausnahme der vier ersten Glie-
der schwarz, Kopf, Halsschild und Flügeldecken ziemlich gleichmässig
punktirt. Die Flügeldecken sind mit Ausnahme der Schulterbeulen, des
Aussenrandes und der Spitze, die rein rostroth sind, dunkel blau-violett.
Unterseite und Beine rostroth, Länge 4 mm.
Bisher nur ein Exemj^lar bekannt, welches von Sumatra (Ajer Man-
tcior, August 1878, leg. 0. Beccari) stammt und sich im Museum Civic, di
Genova vorfindet.
3. Milichius ferrugineus Frivaldszky 1883. Természetrajzi Füzetek,
YI. p, 132. — Bostroth, schwach glänzend, die Schulterbeulen viel heller
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gefärbt. Oberseite gleichmässig und ziemlich fein verworren punktirt :
Hinterbrust und Basis des ersten Ventralsegments mit scharfen und gros-
sen Punkten besetzt. Länge 4*5—5 mm.
Diese Art ist auf Borneo einheimisch. Ausser dem t^'pischen von
Herrn Johann Xántus bei Sarawak' gesammelten Exemplare, liegt mir noch
eins vom Kina-Balu Gebirge (1500 m.) aus der Sammlung des üng. Natio-
nal-Museums vor; ferner ein Exemplar mit der Bezeichnung: Borneo,
Sarawak 1865— 66. Coll. Doria aus dem Museum Civ. di Genova, und ein
viertes von N.-Borneo aus dem Museum Dresden (Nr. 8685).
4. Milichius nigricoUis Gerstaecker 1857, Wiegm. Archiv f. Naturg.
XXm. 1. p. 241., Monogr. d. Endomychiden, 1858. p. 362. — Schwarz,
die Flügeldecken lebhaft und hell ziegelroth, glänzend, die Spitze des
letzten Fühlergliedes und die ersten zwei Tarsenglieder gelblichweiss.
Kopf, Halsschild und Flügeldecken nicht sehr dicht und fein punktirt
;
Unterseite und Beine pechbraun. Länge 3 "8 mm.
Diese Art scheint sehr selten zu sein, mir liegt nur ein Exemplar
von Borneo vor, welches Xántus bei Sarawak sammelte. Gerstaegkeh
beschrieb die Art nach einem J Exemplar von Pulo Penang; Gorham
erwähnt noch ein drittes Exemplar, welches sich im Hope Museum zu
Oxford befindet. (Ann. Mus. Civ. Genova, XXII. 523.)
5. Milichius (Gibbiger) fasciatus Heller 1898, Abh, Mus, Dresden,
YII. Nr. 3. p. 40. — Schwarz, die Flügeldecken braunschwarz oder schwarz-
grün, mit einer röthlichgelben subbasalen Querbinde, die nächst der Naht
unterhalb dem Schildchen beginnt und bis zum Seitenrand reicht, ihre
Form ist variabel. Kopf feiner, Halsschild und Flügeldecken etw'as stärker
punktirt. Diese Art ist ausser den sehr schlanken Fühlern auch durch die
Körperform von den übrigen Arten verschieden, die Flügeldecken bilden
nämlich einen viel steileren und höheren Bücken, seitlich erreichen sie
schon von der Mitte ihre grösste Breite und verengern sich nach rück-
wärts viel gerader. Länge 4'5—5*5 mm.
Diese Art ist aus Süd-Celebes bekannt.
( S('j)(ii-fifi/ii edititiih est die 1. .Ijtgiisti 1900.)
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DESCRIPTION DE TROIS BUPRESTIDES NOUVEAUX
DU ]\ÎUSÉE NATIONAL HONGROIS.
Par Ch. Kerkemans.
1. AcmaBodera acuminata.
Elongatn, apire vidde acuminfita ; nipite tlwraceque mgrift, gr'meo-pilofiis ;
chitrh obftrure ryaneifi et valde fttriato-puncUitis, iitrinque plagis diutbris riibrist
ornatifi, prima elnngata longe hiimerum prope m<irg'mem externum posita, se-
cundo transversa et suturam hand ottingente, prope })airgme)n externum ddti-
tutd. Snbtiis «eneo-nigra, nitida et dense griseo-pilosa. — Long, i'2-— 15; lat.
3—4 mm.
Mexique. — Deux exemplaires recueillis par M. Eug. Procopp.
Etroit, allongé, très acuminé en arrière ; tête et pronotum noirs et
garnis d'une villosité grise, plus dense sur le front que sur le pronotum
;
élytres bleu foncé ornés de part et d'autre d'une tache humérale allongée,
rouge et longeant la marge latérale au tiers" antérieur et d'une seconde
tache transversale de même nuance, située au tiers postérieur et élargie
vers la marge latérale. Dessous bronzé obscur et brillant et garni d'une
abondante villosité grise.
Tête densément ponctuée. Pronotum phis large que haut et plus
étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense, semblable
à celle de la tête, vaguement sillonné au milieu et déprimé de part et d'autre
sur les côtés, à la l)ase, cette dépression linéaii-e et située plus près ducalus
humerai que de la suture ; la marge antérieure et la base tronquées : les
côtés obliques et faiblement arqués. Elytres couverts de stries ponctuées et
très rapprochées : le calus humerai saillant et lisse, les côtés dentelés du
tiers supérieur au sommet. Dessous à ponctuation excessivement dense et
très fine; marge antérieure du prosternum tronquée ; l'extrémité du dernier
segment abdominal arrondie et subacuminée.
2. Agrilus médius.
Elongatus, siipra modice convexus, apice attenuatus, nigra -viridis, nitidus;
rapite purpiireo, antice albido-sericeo : elytris utrinque plagis tribus minutis,
alhido-villosis, ornatis, apice leviter spatliatis ntqiie miiltidentidis, dente medio
dongató et acnto. Siibtus cyaneus, 7iitidiis ; metasterno, hnmeris posticis segmen-
loqiie abdominis secundo alhido-sericeis. — Long. 7
—
10 : Jat. i'.'?— /"5 wm.
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Allongé, peu convexe en dessus, atténué à l'extrémité, le sommet
légèrement divergent ; d'un noir verdâtre en dessus avec la tête rouge-feu,
garnie, au dessus de l'épistome, d'une villosité blanche ; les élytres ornés,
de part et d'autre, de trois points villeux et blancs, situés le long de la
suture, dans un large sillon longitudinal, le premier vers le milieu, puncti-
forme ; le second, un peu plus grand, oblong et situé au quart supérieur
;
le troisième, plus grand que le précédent, un peu oblique et situé à l'extré-
mité ; la région dorso-latérale du premier et du second segment abdominal
garnie d'une villosité soyeuse et blanche. Dessous bleu, très brillant avec
le métasternum, les hanches postérieures et le deuxième segment abdo-
minal garnis d'une villosité soyeuse et blanche.
Espèce voisine des Afjr. sexnotatus Cast, et Goey et dcntipennis
Kereem., également du Brésil, mais moins robuste, i^lus brillante, les points
élytraux plus petits, l'armature apicale différente.
Tête profondément sillonnée dans toute sa longueur et couverte de
petites rides sinueuses et transversales ; antennes assez robustes, dentées
à partir du quatrième article et aussi longues que la tête et le pronotum
réunis. Pronotum presqu' aussi large que haut, couvert de rides sinueuses
et transversales; la marge antérieure subsinueuse, les côtés déclives et à
peine arqués ; le disque plan avec un sillon interrompu au milieu et formé
par deux fossettes superposées ; la base bisinuée avec le lobe médian avancé
et tronqué; carène postérieure très arquée et rejoignant l'antérieure vers le
tiers supérieur, au de là de la jonction de celle-ci avec l'inférieure ; carène
antérieure sinueuse et subparallèle à la précédente. Écusson large, caréné
transversalement en avant et très acuminé en arrière. Élytres couverts de
points linéaires disposés en séries longitudinales et de fines rayures trans-
versales ; la base déprimée de part et d'autre, la dépression sublinéaire et
contournant intérieurement le calus humerai qui est très saillant ; dépri-
més le long de la suture, tronqués au sommet qui présente, de part et
d'autre, une forte épine médiane accostée en dedans et en dehors, de quel-
ques dents inégales dont les extérieures plus accentuées que les intérieures.
Dessous finement ponctué.
3. Taphrocerus bifasciatus.
Mlnutus, ad Iiumeros latior, antice i>osficeque attcnuatus, niger, nitidui^,
inter fasciaff pmyurescens, his fascUs albido-villosis, subtiUter gramdosis et sub-
v'irescrnt'ihns ;' capite grosfto, fronte conrava et villosa, poHice carinata, sicuf
Clirysobothris
;
/)ro>?o<o inaequali ; elytr'ui valde striato-punctatis, vittis duabiis
fdhido-tomenfofiifi omnti.<. Siihtus punctatus. — Long. .'}
—
,S-."> ; lat. 0'8—7 mm.
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Peu robuste, élargi à l'épaule, atténué en avant et en arrière, entière-
ment noir sauf le fond des parties villeuses des élytres qui est verdâtre et
finement granuleux, et la région glabre comprise entre les deux bandes
villeuses, qui est légèrement pourprée ; le front, les côtés du pronotum et
deux bandes élytrales, le tout garni d'une villosité blanchâtre.
La disposition particulière du front distingue cette espèce de toutes
les autres du genre.
Tête forte, irrégulièrement ponctuée; front légèrement concave et
séparé du vertex par une carène ou bourrelet courbe
; yeux parallèles. Pro-
notum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière ; convexe
sur le disque, déclive sur les côtés ; la marge antérieure tronquée et for-
mant un bourrelet ; les côtés obliques, aplanis, largement arrondis en
arrière ; le disque convexe, limité sur les côtés et en arrière par un large
sillon semicirculaire et formant, au milieu, en dessous du bourrelet mar-
ginal, un second bourrelet interrompu au milieu ; la base bisinuée avec un
large lobe médian avancé et légèrement échancré en arc. Ecusson grand,
triangulaire. Elytres rugueux, couverts de stries profondes et ponctuées in-
terrompues sur les espaces pubescents. déprimés de part et d'autre à la base
avec le calus humerai saillant ; le sommet séparément arrondi. Dessous
finement ponctué.
XXllI. TERMÉSZETRAJZI FÜZETBE. l90Ö.
NEUE ARTEN DER BIENENGATTUNGEN
MELIPONA III, UNJ) TRIGONA Jur.*
Von H. Friese in Jena (früher Innsbruck).
1. MelipoiHi nit/rijirs n. sp.
9 . Nigra, fulvo-hirta, capite albo-hirto, facie nigra, mandibulis, labro,
antennisque fulvis, mandibulis inermibns, genis fera linearibus ; abdomine
opaco, segmentis 1—5 anguste flavo-marginatis
;
pedibus nigris, tibiarum
posticarum apice metatarsisque fuliginosis ; alis kitescentibus, nerviiris
tegulisque ferrugineis. — Long. 9— 10 mm.
4 ? von Guidcnuila (Stoll).
2. M('Jij)0)H( lunnlaid n. sp.
Ç. Nigra, nigro-hirsuta, ut peruviana, sed thorace fuliginoso-hir-
suto, abdominis segmento 2 utrinque fiavomaculato, 3 utrinque macula
luniformi, 4 utrinque maculis 2 parvis, 5 utrinque macula oblonga deco-
ratis. — Long. 7 Va mm, lat. 3^''2 mm.
1 ? von Bolivia (Yungas).
3. MeHpoiai rufrscens n. sp,
^ . Nigra, ferrugineo-hirsuta, facie opaca ; thorace longe ferrugineo-
hirsuto ; abdomine opaco, subtilissime densissimeque ruguloso, segmentis
1
—5 margine albo-marginatis, 3— 5 ferrugineo-setosis ; pedibus nigris aut
fuscis ; alis lutescentibus. —- Long. 10 mm, lat. 4 mm.
4 ? von Bolivia (Yungas).
4. Melipova nigrescens n. sp.
?. Nigra, ut nife.scen.s, sed major (latior!), fusco-hirsuta, antennis
fuscis; abdomine opaco, segmentis 1—5 albido-marginatis, 3—5 nigro-
setosis. — Long. 1011 mm. lat. 4V'2 mm.
* Die uniiangreiche ]VIouo<íruj)liio mit 170 Arten l'olfit iu niichster Zeit.
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5 ? von Columhid (Popayan); im Mus. Budapest 1 j von Caucatbal
auch in Columbien.
5. Melipona ehurnea n. sp,
9. Nigra, einereo-fusco-liirta, ut [asriiita, sed facie immaculata, cly-
peo Siepe fusco ; abdomine nitido, segmento 1 eburneo, utrinque albo-
fasciculato, 2 4 margine eburnis, 3—5 ferrugineo-setosis, G nigro-setoso ;
pedilms nigris ; alis-testaceis. — Long. 1 1 mm, lat. 4 mm.
8 9 von Bolivia (Yungas) und Prui (Yilcanota).
6. Melipona rufípes n. sp.
Ç. Fusca, rufo-fulvo-birsuta ; facie subtilissi meruguloso-opaca, man-
dibulis, Lal)ro et antcnnis fuliginosis, tborace longe-birsuto ; abdomine
fusco, ventre ferrugineo, scopa ferruginea ; pedibus rufis, gcnibus tibiarum-
(|ue apice nigris; alis testaceis. — Long. 7^2—8 mm, lat, 3 mm.
3 Ç von />/v/s///V/ (Minas Geraes).
7. Melipona flavolineala n. sp.
Ç. Nigra, abdomine fulvo, fulvo-birsuto, ut fujlvenlrix, sed minor,
mesonoti lateribus late flavo-marginatis, til)iis posticis nigro-setosis. —
Long. 9 mm, lat. 8^/2 mm.
5 Ç von Brasilia : Para (Schulz) ; Brasilia : Teffé und Prrn (Pebas)
(Mus. Hung.).
8. Melipona fuscipes n. sp.
9. Nigra aut fusca, cinereo-fuliginoso-hirta, rarissime fulvo-birta, ut
rnfwcnlri!^, sed facie immaculata; abdomine rufo, segmentis 3— 6 nigro-
setosis; pedibus fuscis; alis lutesccntibus. — Long. 10 mm, lat. 4 mm.
cT operarias (?) similis, sed clypei disco lateribusque, orbitis albidis;
antennis fulvis.
() ? 2 cf Venezuela, Columbia, Mexico, Brasilia (Prov. Piauby)
und Peru (Y(|uitos) (Mus. Hung.).
9. Melipona prruviarai n. sp.
9. Nigra, uigro-birsuta, ut tila.nia, sed multo minor, facie oj)aca
immaculafaque ; tborace longe fusco- birsuto, scutello nigro : abdomine
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transversim ruguloso et sparsim punctato
;
pedibus nigris ; alis hitescenti-
bus, tegiüis fuscis. — Long. 7^/2—8 mm, lat. 3^/2—3^/4 mm.
2 ? von li'vu (Callanga).
10. Trii/ona fomcnfosa n. sp.
Ç. Nigra, rufo-fulvo-tomentosa, capite thoraceque subtilissime et
clensissime ruguloso-punctatis opacisque ; scutello flavo ; abdomine ferru-
gineo opacoqne, segmentis obscure-nigro-fasciatis
; alis fuscis, tegulis fuscis
flavomaeulatis. — Long. 8 mm, lat. 3^/2 mm.
3 Ç von Africa : Goldküste, Kamerun und Congo.
11. Trigona conradti n, sp.
Ç. Nigra, fulvo-hirta, abdomine rufo, ut arhulata, sed etiam scutello
flavo-marginato, segmentorum marginibus baud nigro-coloratis. Long.
—7 mm, lat. i2 mm.
40 9 im Mus. Berlin aus Africa : Kamerun (Job. Albrechtsböhe,
Oktob.-Decbr. 189G, L. Conradt).
12. Trif/ova íangliofferi n. sp.
cf . Nigra, breviter griseo-hirsuta, capite thoraceque subtilissime ru-
guloso-punctatis, paulo nitidis, scutello metanotoque flavidis ; abdomine
ferrugineo, apice fusco ; alis hyalinis. — Long. 6—7 mm.
2 cf von Wefyl-Africa : Accra (Goldküste).
Vielleicht das cf zu erythra oder togoensis ? — Prof. Dr. Langhoffer iu
Zágráb zu Ehren benannt.
13. Trigona lendliana n. sp.
?
.
Nigra, sparsim griseo-hirta, facie, scutello pedibusque flavo-ma-
culatis; abdomine nitido ; alis hyalinis, nervuris tegulisque fuligiuosis. —
Long. 4 mm, lat. IV2 mm.
2 Ç von Africa : Kamerun und Guinea.
Dr. Lendl in Budapest zu Ehren benannt.
14. Trigona cameroonensis n. sp.
?. Nigra brevissime griseo-tomentosa, mandibulis labroque flavidis,
antennis fuscis, capite thoraceque opacis, segmenti medii area glaberrima
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nitidaque, utrinque albido-tomentosis ; abdomine fusco, segmentis 1—
3
glabris. 4-6 rugulosis opacisque : pedibus fuscis. — Long. 8—8^/2 mm,
lat. 3 mm.
20 9 von Africa : Kamerun (Job. Albrechtsböbe, Januar-März, L.
CoNRADT) im Mus. Berlin.
15. Trigo lia bnscliirii n. sp.
cf. Nigra, griseo-birsuta, capite tboraceque opaco, abdomine fuligi-
noso, basi flavida; pedibus fuscis; alis hyalinis. Long. 7— 8 mm.
2 d von Africa : Accra (Goldküste),
Vielleicht das d" zu nehulata ?
K). Trifjniia liiUichraiaHi u. sp.
Ç. Nigra, longe grisco-hirsuta, ut iDijonisis, sed capite tboraceque
subtiliter rugulosis nitidisque, clypei margine anteriore, labro et interocu-
lari Havidis ; segmento medio buccato ; tibiis posticis sensim dilatatis.
Long. 5 mm, lat. 1 •', 4 mm.
2 '-^_ von Od- Africa : Sansibar (Hildebrandt) im Mus. Berlin.
17. Trijioiia nauprllii n. sp.
Ç . Minima, nigra, griseo-hii*ta ; capite maximo, orbitis inferioribus
ferc parallelis, labro, mandibulisque tlavis ; antennis brevibus, longitudine
capitis fuliginosis, scapo tlavido ; abdomine fuligiuoso nitidoque ; pedibus
fuscis, tarsis flavidis; alis lacteis tenerrimisque. - Long. 2 mm, lat.
•^/4 mm.
5 9 von 11 Vis/,- A/)7(v/ ; Accra (Goldküste).
Dr. P. Mageetti zu Ehren benannt.
18. Trigona lalipcs n. sp.
Ç . Ferruginea, capite mesonotoque nigris, subtilissime denseque ru-
gulosis opacisque ; thorace localiter densissime flavo griseo-tomentoso,
mesonoti disco fere nudo, sparsim nigro-pubescente ; abdominis segmentis
1
—3 glabris nitidisque, ventre Üavido-albo
;
pedibus fuscis. femoribus rufis,
tibiis posticis ad apicem evidenter dilatatis, patelliformibus ; alis flavidis.—
Long. 7 mm, lat. abd. IV2 mm, thor. 2 mm.
1 Ç von Malarca (Singapore).
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19. Tngoixi flauipenms n. sp.
Ç. Nigra, sparsim nigro-setosa, ut riifirrus, serl alis hyalinis, mar-
gine anteriore tlavido, tibiis posticis plus minusve fulvis.— Long. 6^/2 mm,
lat. 2 mm.
3 Ç von Brasilia : Sao Paulo.
20. TritjoiHi [nücipeiivix n. sp.
V . Atra, nigro-hirta, ut In/aJinata, secl alis fuscis, nervuris flavidis,
tegulis uigris. Long. 6 mm, lat. 2^/2 mm.
10 ? von Guatemala, Columbia, Brasilia: Para, Blumenau ; l'a-
iiuma et Mexico (Mus. Hung.).
21. Trigoaa lacieipemiis n. sp.
? . Nigra, nigro-hirta ; facie, thoracisque lateribus griseo-tomentosis ;
mandibulis apice ruiis, inermibus ; abdomine elongato, angusto compresso-
que
;
pedibus nigris nitidisque, tibiis posticis ad apicem dilatatis excava-
tisque, metatarsis angustis ; alarum basi fusca, parte apicali lactea. —
Long. ()^/2 mm, lat. thor. 2 mm, abd. 1 ^'4 mm.
10 9 von Bolivia, Columbia; Brasilia: Sao Paulo (Mus. Hung.).
I
22. TriijOiui [uluoiiiiiu n. sp.
Ç. Nigra, fulvo-tomentosa et fulvo-hirsuta ; facie tota plana, fere
opaca, clypeo trunea.to ; abdomine nigro aut fusco, segmentorum margini-
bus 1-5 fulvo-fimbriatis
;
pedibus nigris, tibiis posticis inflexis dilatatis-
que ; alis lutescentibus, margine late-fusco, nervuris tegulisque luteis. —
Long. (') mm, alar. 7 mm, lat. 2 mm.
14 5 von Columbia, Bolivia und Brasilia: Para; Peru (Yquitos)
(Mus. Hung.).
23. Triyoiia helleri n. sp.
?. Nigra, nigro-hirta, ut cupira, sed alis fuscis, nervuris fuscis aut
fuliginosis, tegulis fuscis; facie obscuriore. — Long. G mm, lat. 2V2 mm.
)2 9 von Brasilia: Espirito Santo, Eio Janeiro und Blumenau.
Prof. C. Heller in Innsbruck zu Ehren benannt.
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24. Trigoiia duckei n. sp.
? . Nigra aut fusca, vix griseo-tomentosa ; capite thoraceque fere
ioneis, siibtiliter rugulosis, sed leviter nitidis, clypeo, interociilari et ore
llavidis, genis distinctis, fronte sulcato : abdomine fere glabro, leviter
nitido
;
pedibus fuliginosis, tibiis posticis evidenter dilatatis (latitudine
metatarsi dnplici), vix excavatis ; alis albidis. tegulis flavidis. — Long.
2 mm, lat. "^/3 mm.
I Ç von Brasilia : Para (DrcKE), wo der Entdecker sie mehrfach in
seinen Augen sammelte, wohin zu fliegen eine Vorliebe dieser Art sein
soll ; sonst auch wohl kaum mit dem Netze zu erbeuten.
Kleinste Bienen-Art !
Zu Ehren Adolf Ducke's, dem rührigen Entomologen des Musen paraënsa?
benannt.
25, Tngona muelleri n. sp.
Ç , Nigra aut fusca, sparsim all)ido-setosa, capite thoraceque glabris,
nitidissimis, facie sparsim argenteo-setosa, genis quadratis. mandibulis
lal)roque ilavidis; antennis fuliginosis, scapo fulvo, fronte sulcato; abdo-
mine fusco, glabro nitidoque ; pedibus fuliginosis, tibiis posticis planis ;
alis hyalinis, nervuris albidis, tegulis llavidis.— Long. 2^2 mm, lat. '^imm.
1 Ç von Jiraxiliü : Blumenau (Virgil).
Prof. Herm. Muelleb in Lippstadt zu Ehren benannt.
I
26. Tngona schulthessi n. sp.
9 . Nigra, fere nuda, capite thoraceque subtilissime densissimeque
sculpturatis, totis opacis ; facie plana, fronte foveolata, mandibulis labro-
que rufis, genis distinctis; abdomine fusco, segmentis 1—3 glabris, nitidis,
4
—
G leviter rugulosis
;
pedibus fuscis, rugulosis, opacis, tibiis posticis an-
gustis, vix dilatatis, fere planis ; alis hyalinis, nervuris fulvis, tegulis fuli-
ginosis. — Long. 3 mm, lat. 1 mm.
3 ? von Guatemala (Stoll).
Dr. Ant. v. Schulthess in Zürich zu Ehren benannt.
27. Tngona schroükyi n. sp.
Ç. Nigra, breviter albido-hirta ; capite thoraceque subtilissime den-
sissimeque sculpturatis, toto- opacis, facie plana, dense albido-hirta, man-
dibulis, labro oreque luteis, genis nullis ; thorace opaco, segmento medio
vix nitido, sed grosse ruguloso ; abdomine fusco, segmentis 1—2 glabris,
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—
G leviter punctatis, tibiis posticis evidenter dilatatis, planis, rugiilosis-
simis nitidisqne, vix exeavatis ; alis hyalinis, nervuris tegulisque fiiligino-
sis. - Long. 3 mm, lat. IV4 mm.
1 9 von Brasilia: Jundiaby, 20. Oktob. 1898 (Schrottky) und Sao
Paulo.
28. Tiii/oiia iti(/rifacirs n. sp.
?. Nigra, sparsim fulvo-liirta, ut ijiKidripunctala^ aed minor, facie
nigra, capite thoraceque nitidis ; abdominis segmentis 1—2 fuliginosis,
glabris-nitidisque ; alis fumatis, nervuris tegulisque fuliginosis. — Long.
5^,2 mm, lat. l-^A mm.
1 ? von Peru (Callanga).
29. Tuigoiw kohli n. sp.
Trujona ferruginea Friese i. 1. 1S99. (nee Lepeletiek).
9
.
Ferruginea, griseo-tomentosa, fulvo-setosa ; capite nitido, thora-
cis latitudine, interoculari opaco, mandibulis 5-dentatis, genis distinctis
;
pedibus ferrugineis, tibiis posticis sensim arcuatimque dilatatis, metatarso
ad basin angusto ; alis fumatis, nervuris testaceis, tegulis ferrugineis. —
Long. 51/2—6 mm.
15 Ç von Pen/, Columbia, Cayenne, Surinam und Brasilia: Para
(Ducke, 13—17. Novbr. 1899); Brasilia: S.Paulo, Manaos, Peru (Pebas)
(Mus. Hung.).
Gustos F, F. Kohl in Wien zu Ehren benannt.
30. Triçiona braueri n. sp.
Ç d" . Pallida aut ílavida, thorace fere testaceo, capite fuliginoso,
ubique griseo-tomentoso et longe griseo-setoso ; mandibulis 4-dentatis, ge-
nis distinctis
;
pedibus pallidis, albido-setosis, tibiis posticis sensim arcu-
atimque dilatatis, margine postico leviter sinuate, metatarso fere paral-
lele; alis fere hyalinis. — Long. 5—6 mm.
6 Ç 4 cf von Brasilia : Espirito Santo (Sao Leopoldina, Michaelis)
;
im Mus. Wien zahlreiche Exemplare auch von Brasilia (Bahia).
Prof. Fii. Brauer in Wien zu Ehren benannt.
31. Trifjona daUatorreana n. sp.
Ç. Ferruginea, capite thoraceque griseo-tomentosis, thorace densius
fulvo-tomentoso, mesonoto segmentoque medio sœpe fuscis ; mandibulis
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flentatis, genis distinctis ; abdomine polito, segmentorum marginibus
fiiscis, spppe totis fuscis
;
pedibns fiilvis, flavido-hirsutis, setis ceriferis
iuscis ; alis hyalinis, fere lacteis. — Long, 7— 7^/2 mm ; iat. cap. 3 mm,
thor. 2^/4 mm, abd. iV-i mm.
8 9 von Brasilia: Para, Amazonas, Surinam; Peru (Pebas) (Mus.
Hung.).
Prof. K. W. von Dalla Torre in Innsbruck zu Ehren benannt.
32. Trigoiia williana n. sp.
? . FeiTuginea, capite abdomineque ad apicem sippe fuliginosis,
fulvo-hirsutis ; mandibulis dentatis, genis distinctis, antennis supra fere
nigris
;
pedibus ferrugineis, setis ceriferis ferrugineis ; alis luteis, margini-
bus late fumatis. — Long. 7V-2—8 mm; lat. cap. 3 mm, thor. 2^,4 mm,
abd. 2 mm.
15 Ç von Surinam, Brasilia : Para, Amazonas; Brasilia: Obidos,
Coary ad Amazonas et prov. Piauhy (Mus. Hung.).
Prof. L. Will in Rostock zu Ehren benannt.
33. Trif/oita crassipes F.
9. Fusca, capite breviter albo-setoso, facie plana nitidaque, genis
distinctis, mandibulis inermibus ; thorace fuliginoso-hirto, mesonoto longe
nigro-hirto ; abdomine fusco aut fuliginoso, thoracis longitudine duplici,
ad apicem nigro-hirto; pedibus fuscis, nigro-hirtis, til)iis posticis triangu-
laribus, concavis, metatarsis buccatis, tibia latioribus ; alis hj'alinis, iri-
descentibus, nervuris fuliginosis, tegulis fuscis. Long. 6— 6^/3 ; lat. cap.
2 mm, thor. IV2 mm, abd. 1 mm.
1 Ç von Brasilia : Sao Paulo.
34. Tri(/ona lalitarsis n. sp.
5 . Fusca, griseo-hirta, genis linearibus, mandibulis inermibus; ab-
domine fuliginoso, tibiis posticis triangularibus, concavis, metatarsis evi-
denter buccatis, tibia latioribus ; alis hyalinis, nervuris tcgulisque fuligi-
nosis. — Long. 4 mm, lat. cap. P/s mm, thor. IV4, abd. 1 mm.
d' diö'ert : antennarum scapo liavido, tibiis convexis.
3 V, 3 cf von Brasilia: Sao Paulo, Surinam; im Mus. Budapest
mehrere cT auch von Brasilia: (Sao Paulo).
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35. Trigona flaveola n. sp.
?. Ferruginea, fiilvo-hirta, iit cacafogo, sed thorace ferrugineo,
femoribiis ferrugineis ; alis hyalinis, basi fuscata, ptero stigmate flavido,
celliüa radiali hyalina. — Long. 4V-3—5 mm, lat. cap. o mm, thor. 2 mm,
abd. IV2 mm.
11 ? von Columbia, Guatemala (Stoll) und Brasilia: Espirito
Santo (Michaelis).
Vorliiuiig wohl als Var. zu cacafogo.
36. Trigona obscura n. sp.
? . Media, ut cacafogo, sed capita (facie excepta !), sciitello abdomi-
neque nigris, fusco-hirtis ; alarum basi fusca, margine cellulaque radiali
hyalinis. — Long. 4 mm.
d differt, sed angustior, alis lere hyalinis.
4 ^, 1 cf von Cayenne, Peru ; mehrere ? im Mus. Bruxelles.
37. Trigona heUwegeri n. sp.
? . Ferruginea, ut dorsalis, sed fronte, scutello, segmento medio,
abdomineque nigris, facie fere opaca, antennis ferrugineis, mesonoto ferru-
gineo-hirto ; abdomine ruguloso-punctato opacoque, segmentis 1-- 5 disco
nigro
;
pedibus rufis, nigromaculatisque. — Long. 5
—
5V2 mm, lat. 2^/2 mm.
7 Ç von Mexico (Cuantla und Jacubaya) ; im Mus. Wien 2 Ç von
Cornu vacca, (Bibinek 1871); 8 Exempl. von Mexico (Mus. Hung.).
Prof. M. Hellwegek in Brixen (z. St. Innsbruck) zu Ehren benannt.
38. Trigona rhiimbleri n. sp.
Ç . Testacea, Havido-hirta, ut pallida, sed tibiarum posticarum apice
tarsisque posticis et intermediis fuscis. — Long. 6— 6^/2 mm, lat. 2 mm.
10 9 von Brasilia: Para, Columbia (Popayan, Martha) und Peru
(Vilcanota).
Prof. L. Ehdmblek in Göttingen zu Ehren benannt
39. Trigone heideri n. sp.
Ç . Ferruginea, breviter griseo-tomentosa, luteo-hirsuta capite tho-
raceque partim nigris, capite longitudine latiore, clypeo scuto frontali,
interoculari, labroque iiavis, mandibulis inermibus, genis distinctis ; me-
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sonoto nigro, utrinqiie ilavo-magmato; abdominis segmentis Sivpe pilifor-
miter nigro-fasciatis, tibiis posticis apice metatarsisque fuscis ; alis luteis,
marginibus fumatis. — Long. 9— 10 mm, lat. cap. 3 mm, tlior. S^/s mm,
abd. 2 mm.
14 y von Brasilia: Para (Ducke, 39. Septbr.— 11. Novbr. 1899),
Co/nm/>/ri, Pt'í'íf (Vilcanota); Brasilia: S. Paulo, Obidos, Fonteboa, Ama-
zonas und Peru (Mus. Hung.).
Prof. C. Heider in Innsbruck zu Ehren benannt.
40. Trigona (focttei n. sp.
Ç. Ferruginea, capite thoraceque partim nigris, ut hcidrii, sed mi-
nor, genis fere linearibus, antennis supra nigris ; abdominis apice brun-
nescente ; alis totis fumatis. — Long. 7-7^,2 mm, lat. corp. 2V 2 mm, thor.
2 mm, abd. P/2 mm.
16 $ von Bolivia (Yungas, Peru (Vilcanota) Callanga) und JlrasHia :
Amazonas.
Prof, A, GoETTE in Strassburg zu Ehren benannt.
41. Tvigona mocsdriji n. sp.
9 . Ferruginea, capite mesonotoíjue nigris, griseo-tomentosis, luteo-
hirsutis, ut heideri, sed minor, abdomine latiore; pedibus posticis toto
ferrugineis, — Long. 8—8^/2 mm, lat. cap. 2^,2 mm, thor. 2 mm, abd.
2 mm.
3 9 von Sariiuutt und Brasilia : Para.
Gustos A. MocsÁRY in Budapest zu Ehren benannt.
42. 2Yiyo)ia doederleim n, sp.
Ç. Ferruginea, fulvo-birta, capite mesonotoque nigris, glabris niti
disque, facie ílavo-maculata, mandibulis inermibus, genis fere linearibus
mesonoto utrinque iiavo-marginato, scutello llavido, evidenter prominente
pedibus fulvis, tibiis posticis, paulo dilatatis applanatisque ; alis basi
fumata, apice lacteis, nervuris tegulis fulvis. — Long. 4^/2
—
5 mm, lat. cap
2 mm, thor. 1^/4 mm, abd. P'4 mm.
6 ? \on Brasilia : Bahia und Chiriqai ; n^ehrere Ç auch im Mus
München', Brasilia: Bahia und Obidos (Mus. Hung.).
Prof.. L. DoEDEBLEiN in Strassburg zu Ehren benannt.
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43, Trigona ziegleri n. sp.
? . Ferruginea, capite mesonotoque nigris, hreviter griseo-hirta, facie
flava, genis linearibus, mandibulis inermibus; mesonoto utrinque fiavo-
marginato, scutello metanotoque flavis ; tibiis posticis sensim dilatatis,
concavis apiceque nigris ; aus hyalinis. — Long. 5V-2 mm, lat. cap. 2 mm,
thor. Pm mm, abd. P;2 mm.
4 ? von Brasilia : Amazonas und Para ; Mns. Wien 1 ? von Ama-
zonas ; Panama und Venezuela (Mus. Hung.).
Prof. H. E. ZiEGLEB in Jena zu Ehren benannt.
44. Trigona handlirschii n. sp.
9 . Ferruginea spartim griseo-hirta, capite mesonotoque nigris, clypeo
scutoque frontali fuliginosis, orbitis evidenter convergentibus, clypeo lon-
gitudine vix latiore, genis nullis, mandibulis inermibus, antennis fuligino-
sis, scapo flavido ; mesonoto utrinque Havo-marginato ; scutello, lobis, me-
tanotoque ferrugineis, tibiis posticis sensim dilatatis, concavis, apice nigris,
metatarsis nigris ; alis fere lutescentibus, nervuris tegulisque ferrugineis.—
Long. 5 mm.
1 ? von Brasilia.
Custos-Adjunkt A. Handlirsch in Wien zu Ehren benannt.
45. Trigona drorya^m n. sp.
Ç. Capite thoraceque nigris, abdomine flavido- fuliginoso, segmento-
rum marginibus fuscescentibus ; facie albido signata, genis linearibus, me-
sonoto utrinque albido-marginato, scutello albido-marginato, lobis albidis
;
pedibus testaceis ; alis hyalinis, nervuris fuliginosis, tegulis flavidis. —
Long. 3V2—3^/4 mm.
cT toto fuscis, clypeo fulvis. — Long. 4 mm.
2 ? , 2 cf von Brasilia : Espirito Santo ; Mus. Wien mehre 9 von
Bahia durch Drory als «Inhati» bezeichnet.
46. Trigona goeldiana n. sp.
Ç. Nigra, abdomine fuliginoso, facie albo-hirta, flavo-signata, man-
dibulis rufis, inermibus, genis nullis
;
pronoto flavo, mesonoto utrinque,
scutello labroque flavo-marginatis
;
pedibus fuscis, genibus testaceis, tibiis
posticis sensim arcuatimque dilatatis ; alis hyalinis, nervuris fuliginosis,
tegulis albidis, antice nigro-maculatis. — Long. 2V2 mm, lat. 1 mm.
2G*
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cf flififert: oculis majoribus, orbitis evidenter convergentibiis, clypeo
orbitam tangente.
3 5,1 cf von Brasilia : Para (Ducke) ; Venezuela (Mus. Hung.).
Dr. E. GöLDi in Para zu Ehren benannt.
47. Tnyoïia saiqui n, sp.
? . Fusca, abdomine fere fulvo, segmeutorum marginibns obscurio-
ribus, ut mosquito, sed major, genis distinctis, facie scutelloque unicolori-
bus fuliginosis. — Long. 5 mm, lat. P/a mm.
V ut molesta, Ç sed tibiis posticis paulo concavo.—Long. 8—8^/2 mm.
14 ? 1 ? von Brasilia: S. Catharina (S. Leopoldo, Dutra 1898).
Volksname ist «Saiqui»,
48. Trigoiia emerina n. sp.
?. Nigra, abdomine fuliginoso, segmentorum marginibus obscurio-
ribus, ut iDosquito, sed minor, ore scutelloque albidis. Long. 4 mm,
lat. 1 mm.
Ç ut inos<iuito 9, sed pedibus lulvis. -- Long. 7 mm.
:20 Ç 3 ? von Brasilia : Parana (Curityba, Schenck) und S. Catha-
rina (S. Leopoldina, Dutra).
Volksname ist «Emerina»,
49. Trujona vocllzkori n. sp.
Ç. Nigra, ut ni adecassa ; sed paulo major, capite quadrato, orbitis
inferioribus fere parallelis ; pedibus intermedirs obscuris.— Long. 3V2 mm.,
lat. IV4 mm.
2 Ç von Madagascar (Nossi-bé, am 7. Oktober 1895. Dr. A. Voeltz-
Kow leg.).
50. Triijoua madccassa Sauss.
1891. — Tri(j(iiKi mddccdssd Saussuke, Ç — Grandidier: Hist. Madagascar XX. }). 4. ;
T. 1. F. 3.
11^95. — Tri(jona holtcgui Magketh, Ç — Aun. Mus. Genova XXXV. p. loH.
cf — wie der Arbeiter (9), aber innere Augenränder stark conver-
girend, Kopf breiter als lang ; 2 Geisselglied sehr schmal (kurz), die folgen-
den quadratisch.
2 cf von Madagascar (No8si-hé, am 7.—8. August 1895, Dr. A. Voeltz-
Kow leg.).
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51. Triffoiia (ilfLciii n. sp.
9 . — Nigra, fusco- aut fuliginoso-liirta, ut cttpivd ; sed facie flavo-
signata abdomineque fiavo-fasciato ; alis loiigissimis lutescentibus. — Long.
6\2 mm., lat. 2 mm., lat. cap. 2\ 2 mm.
B 9 von VcHCzuchi (St. Parimé).
Prof. Dr. Alfken in Bremen zu Eliren benannt.
52. Trigona haecheli n. sp.
Ç. — Ferrugiuea, vix albido-hirta, capite thoraceque opacis, evi-
denter flavo-signatis, genis distinctis fuscisque, antennarum scapo medio
dilatato ; alis vix fiimatis, apice obscuriore. — Long. 3 \ -2 mm., lat. P/4 mm.
2 Ç von Peru (Callanga).
53. Ti-if/oiHi hulicVi n. sp.
9 . — Ferruginea, sparsim fulvo-hirta, capite qiiadrato, occipite
fusco, facie albida ; mesonoto utrinque flavo-marginato, scutelli lobis flavis ;
abdominis segmentis t—5 fusco-marginatis ; tibiis posticis excavatis, apice
metatarsisque fuliginosis. — Long. 5 mm., lat. P^A mm.
2 ? von Peru (Vilcanota).
H. v. BuTTEL-PiREPEN iu Jena, dem grttndlicbeu Bienenkenner, zu Ehren
benannt.
54. Trifjona fvanli n. sp.
9
.
— Ferruginea, sparsim albido-hirta, capite tlioraceque subtiliter
sparsimque punctatis, nitidis, facie albida ; mesonoto utrinque obscure
all)ido-marginato ; tibiis posticis fere convexis, metatarsis fere parallelis. —
Long. 3^,2 mm., lat. \^ a mm.
1 9 von Cohiriibia.
Herrn A. Frank in Erfurt zu Ehren benannt.
55. Trifioiia graeff'ci n. sp.
?
.
— Fuliginosa, vix birsuta, capite thoraceque subtiliter rugulosis,
ut (hicl.'ci, sed paulo major, capite longitudine latiore. — Long. 2\3 mm.,
lat. "', s mm.
1 Ç von Coiuiiibia.
Dr. E. Graeffe in Triest zu Ehren benannt.
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56. Trigona portói n. sp.
9. — Ferruginea. dense fulvo-hirta, capite mesonotoque nigris, vix
punctatis nitidisque, ut jaty ; sed orbitis intus extusque flavis ; alis fumatis,
cellula radiali fusca. — Long. 4^/2 mm., lat. 1 mm.
2 ? von Para, am 9. und 20. December 1899 von Ducke gesammelt.
Dr. Porto in Para, Subdirektor des Muzeu parnense, zu Ebreu benannt.
57. Mdipoiia caerulea n. sp.
? . — Caerulea, albido-hirta, abdomine rufo, facie thoraceque flavo-
signatis, antennis fuscis, articulo ultimo applanato excavatoque. — Long.
6
—
6V2 mm., lat. 2 mm.
1 Ç von 71)-asi] (Blumenau IndayaL von G. Virgil gesammelt).
(Se])(tr(itiiii editum est die J. Aiigusti 1900.)
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ÜBERSICHT DER GRIPHONEURA-ARTEN.
Von Dr. K. Kektész.
Die 8apromyziden-Gattung Gripltonenra hat Schiner in deil Novara-
Dipteren p. 281 für Laicrania inibula Wied. aufgestellt und daselbst eine
neue Art, ferruginea silri beschrieben.
Seit dieser Zeit ist keine GripJwne.uvd-kYi bekannt geworden. Schi-
nee's Yermuthung, dass Ulidia clau>ia Macq. zu dieser Gattung gehören
dürfte, widerspricht schon van der Wulp (Tijdschr. v. Entomol. XXIII.
180, 41) und neuerdings Mik (Wiener Entom. Ztg. XIX. 18. 93) in einer
Miscelle.
Ich habe in dem von L. Brno in Neu-Guinea gesammelten Materiale
und in der von ebendaher stammenden, dem Museum zu Genua angehü-
rigen Ausbeute Loria's einige Sapromyziden gefunden, die in diese Gattung
gehören.
Herr Prof. Dr. Friedrich Brauer, den ich um die Untersuchung der
in der Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums befindlichen
Typen Wiedemann's und Schiner's ersuchte, hat mir mit gewohnter Ge-
fälligkeit mitgetheilt, dass die Beborstung der neu-guinischen Exemplare
mit denen aus Süd-Amerika übereinstimmen. Ich will nicht unterlassen
ihm auch bei dieser Gelegenheit meinen besten Dank zu sagen.
Die Gattungs-Diagnose könnte lauten:
GRIPHONEURA Schin.
Novai-a Dipt. 281 (lSfi8).
Kopf halbrund
; das Untergesicht fast senkrecht, mit einem breiten,
ziemlich flachen Kiel; Mundrand fast gerade, ohne Borsten ; die Rüssel-
grube gross, der Rüssel dick, die Taster fadenförmig; Fühler unter. einem
seichten Stirnbogen eingefügt, dreigliedrig, die beiden Basalglieder kurz,
das dritte massig lang, elliptisch, die Borste langgefiedert; Stirne breit
;
die Beborstung besteht aus 2 Paar rückgebogenen Stirnborsten, 1 Paar
nach vorne gerichteten Ocellarborsten, 1 Paar nach rückwärts gebogenen
und 2 sich kreuzenden Scheitelborsten und 1 Paar Hinterkopfborsten am
obeTen Schläfenrand; der x\ugenhinterrand ist mit ziemlich starken Borsten
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versehen. Rückenschilcl massig gewölbt ; am Thorax stehen 3 postsuturale
Intraalar, 1 Humeral, 2 Notopleiiral, 1 Pnesutural, 3 Supraalar, 2 Praß-
scutellar, 1 Mesopleural, 1—2 hintere Sternoplenralborsten nnd am ziem-
lich ilachen Schildchen 4 Borsten. Der Thoraxrücken ist mit in 10—12 un-
regelmässigen Eeihen stehenden kleinen Börstchen besetzt. Beine massig
lang; die Schenkel beborstet, die Schienen mit Präapicalborsten, die Mittel-
schienen mit starken Spornen : die Metatarsen verlängert. Mediastinalader
deutlich, Costalader kurz, Cubitalader an der Flügelspitze mündend, Dis-
coidalader vorne in einen Bogen zur Cubitalader aufsteigend, die erste
Hinterrandzelle daher am Bande fast geschlossen : die Queradern steil, die
kleine auf oder vor der Mitte der Discoidalzelle ; an der Eandader an der
Flügelbasis stehen einige stärkere Borsten, die Eandader selbst ist mit
zwei Eeihen kurzer, dichtgestellter Börstchen kammartig besetzt, Tj-pische
Art: Lauxania imhiita Wied.
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1(2). Fühler ganz schwarzbraim _. .,.. ._. .... .... ... _ 1. «fív'conífs n. sp
2 (1). Fühler gelb, höchstens das 3. Glied am Ende gebräunt.
3 (8). Hintere Querader braun gesäumt.
4- (5). Thoraxrücken ohne Spur einer schwarzen Strieme ... 2. dlstincta n. sp.
.5 (4). Thoraxrücken mit einer mehr-weniger scharf ausgeprägter schwarzen
Strieme, die sich manchraal aucli iiuf das Schildcheu fortsetzt.
6 (7). Beine vorherrschend schwarzbraun „ 3. fuscipes n. sp.
7 (6). Beine vorherrschend gelb „ .._ 4. testaceipes n. sp.
8 (3). Hintere Querader nicht braun gesäumt.
9 (10). Flügelspitze mit einem scharfbegreuzteu, grossen brauneu Fleck.
5. imhuta Wied.
10 (9). Flügelspitze ohne scharfbegrenzten braunen Fleck.
11 (12). Schildchen schwarz, Vorderscbienen pechbraun .,. (J. fen'vginea Schin.
12 (1.1). Schildcben und Vorderschienen gelb _„ „.. 1. flavicoimis n. s^.
1. Griphoneura atricornis n. sp. cT.
Stirn und Untergesicht schwarz, mit silberweissem Schimmer, der
etwas ins bläuliche spielt. Hinterkopf fast glänzend schwarz. Fühler
schwarzl)raun : drittes Glied Iknglicli elliptisch, ringsum mit rothbraunen
Wimpern gesäumt. Ftihlerborste langgehedert. Taster schmal, dunkelbraun.
Eückenschild rostgelb, an den Seiten glänzend, am Bücken etwas grau be-
stäubt, in der Mitte mit einer nicht scharf begrenzten Verdunklung. Schild-
chen gross, trapezförmig ; der Hinterrand schwarzbraun, welche Farbe gegen
den Thorax hin verwaschen ist. Hinterleib kürzer als der Thorax, rothbraun,
glänzend, schwarz beborstet : am Hinterrand der einzelnen Ringe stehen
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stärkere, längere schwarze Borsten ; der Hinterrand der Einge ist ganz
schmal glänzend schwarz. Beine rotlibraun : die hinteren Schenkel, Schie-
nenspitze und Tarsen dunkler. Flügel licht gelbbraun tingirt, besonders
am Vorderrande. An der Spitze der zweiten, dritten und vierten Längsader
l)eiindet sich je ein verschwommener, doch gut ausgeprägter braunei' Fleck.
Die hintere Querader ist braun umsäumt. Schwinger rostgelb, der Kopf
bräunlich. Länge : 6 mm.
L. Bíró erbeutete ein Männchen im Walde bei I'ricdrich-Willirlnis-
iiafen in Neu- Guinea.
2. Griphoneura distincta n. sp. cf Ç .
Das Untergesicht ist etwas convex, nicht so gerade herabgehend als
bei den übrigen Arten, ausserdem zwar ebenso bestäubt, doch nicht glän-
zend, sondern matt. Die Fühler sind ganz gelb, das dritte Glied P2/-mal
so lang als breit. Taster braun. Der Thorax ist rothl)raun und so wie das
Flügel von Griphoneura atricornis n. sj).
Schildchen ohne dunklerer Färbung. Der Hinterleib ist etwas glänzend,
bräun, sclnvarz beborstet ; die längeren Borsten stehen nicht ganz margi-
nal, sondern hinter dem schmalen, bei i-einen Exemplaren matten Hinter-
landsaum. Beine gelb, Tarsen etwas dunkler. Flügel bräunlich tingirt, am
Vorderrande und an der Basis breit gelblich ; die hintere Querader bräun-
lich gesäumt. Schwinger rostgelb, der Kopf bräunlich, Länge : 8—9 mm.
Neu- Gained : Steplinnsort (Astrolabe Bay). [Biró.J
3. Griphoneura fuscipes n. sp. c? $ .
Stirn schwarz, an den Seiten und ober den Fühlern gelbbraun, welche
Farbe gegen den Scheitel immer dunkler wird. Untergesicht schwarzbraun
;
die Seiten des Clypeus und eine ziemlich breite auf der untern Hälfte des
Untergesichtes liegende Querstrieme braun ; das Untergesicht ist auf der
ganzen Oberfläche dicht grau bestäubt. Fühler gelb ; Borste schwarz, ge-
fiedert. Taster schmal, braun. Thorax und Schildchen röthlichbraun, am
Rücken mit einer breiten, nicht immer scharf ausgeprägten, schwarzen
Mittelstrieme, die sich auch auf das Schildchen ausbreitet. Hinterleib
schwarzbraun ; der erste Ring, der zweite auf den Seiten, der vierte in der
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Mitte und der fünfte in ganzer Ausdehnung licht braungelb. Beine schwarz-
braun. Flügel gelblich tingirt, am Yorderrand intensiver. Hintere Querader
schwach braun gesäumt. Schwinger gelbbraun, der Kopf schwarzbraun.
Länge : 7—8 mm.
Nei(- Guinea: Moroka, 1300 m. (Lorm. YII—XI. 93).
4. Griphoneura testaceipes n. sp. cf 5 .
Stirn ganz schwarz, grau bestäubt, nur über den Fühlern eine sehr
schmale braungelbe Linie. Untergesicht schwarz oder schwarzbraun, ebenso
die Seiten des Untergesichtes und des Clypeus, die bei manchen Exem-
plaren lichter erscheinen ; übrigens ist das ganze Untergesicht grau be-
stäubt. Fühler gelb ; Borste schwarzbraun, gefiedert. Taster braungelb,
lang schwarz behaart. Thorax und Schildchen röthlichbraun, mit einer
breiten schwarzen Längsstrieme, die auch auf das Schildchen übergeht.
Die Längsstrieme ist nicht immer gleich scharf und kann auch in zwei
schmälere Striemen aufgelöst sein. Hinterleib licht braungelb bis dunkel-
braun, doch sind die Hinterränder der einzelnen Ringe schmal lichter ge-
färbt. Schenkel gelb. Schienen und Tarsen gebräunt. Flügel gelb tingirt,
am Vorderrande intensiver. Hintere Querader schwach braun gesäumt.
Schwinger rothbraun. Länge : 7-—8 mm.
Nm- Guinea : Pauinotnu rie. (IX—XH. 92) und Dilo (YI—VII. 90).
[LORIA.J
5. Griphoneura imbuta Wied.
i.dtij'diiiii inihuhi AViKi)., Ausserciarop. zweití. Ins. II. 474. 7 (1830), *
(lri])li(tiieiir(i imfinia Schin., Novara Dipt. 281. 145. tab. 3. fig. 5 (1868).
Wiedemann's Beschreibung lautet wie folgt :
«Nigella : alis flavidis apice fuscis. Schwärzlich, mit gelblichen, an
der Spitze braunen Flügeln. — Länge: 2 bis 2^2 Linien ç . — Aus Bra-
silien.»
«Fühler gelblich, mit deutlich gefiederter Borste ; Untergesicht weiss-
lich schimmernd : sonst ist der Kopf und Bumpf überall einfarbig schwärz-
lichgrau, ohne alle Striemen und Binden, etwas glänzender als L. costalis F.,
mit der sie Aehnlichkeit hat, sich aber auch durch das Braun der Flügel-
spitze unterscheidet, welches nicht solche Absätze bildet, auch nicht an der
liippe so viel höher hinaufgeht, sondern fast geraderandig endigt, so dass
es vom äusseren zum inneren Flügelrande etwas schräg liegt, oder au jenen
etwas weiter hinauf geht als an diesen : auch fehlt der Saum der Querader
gänzlich, und die Flügel sind deutlicher gelb. Schienen und Fusse bräun-
lich. — In meiner Sammlung.» (Wiedemann).
Schiner sagt (1. c.) : «Ein Stück aus Süd-Amerika. — Wiedemann'
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Beschreibung und das typische Exemplar seiner Sammlung stimmen mit
dem vorliegenden Stücke überein ; ich füge nur bei, dass in meinem Stücke
die Stirne vorne rostgelb gesäumt ist ; die Vorderschienen sind schwarz-
braun, die übrigen nur verdunkelt, die Tarsen mit Ausnahme der End-
glieder sind hellbräunlich.»
6. Griphoneura ferruginea Schin.
Gviphoiwura femiqiurd Schin., Novara Dipt. 281. 146 (1868).
Schiner beschreibt seine Art folgendermassen :
«Rückenschild rostgelb, an den Seiten und vor dem Schildchen ver-
dunkelt, das Schildchen glänzend schwarz ; Brustseiten zwischen der Vor-
der- und Mittelhüfte mit einer schwarzbraunen Makel; Hinterrücken sehr
lebhaft rostgelb. Hinterleib an der Basis rostgelb, weiterhin braun, die ein-
zelnen Einge intensiver gesäumt. Kopf rostgelb, Stirne ganz vorne hellgelb,
am Scheitel schwärzlichbraun ; Untergesicht ohne Glanz, mit zwei dunk-
leren Längsstriemen, Fühler lebhaft rostgelb, drittes Glied an der Spitze
schwärzlich. Beine rostgelb, Vorderschienen und Tarsen schwarz, an den
übrigen Tarsen nur die Endglieder verdunkelt. Flügel bräunlichgelb tin-
girt, an der Spitze ins bräunlichgraue ziehend; das Geäder genau wie bei
der vorigen (G. imbuta Wied.) Art. 3'". Ein Stück aus Süd-Amerika. »
7. Griphoneura flavicornis n. sp. j .
Gleicht in allen plastischen Merkmalen der G. africornis rii., die
Fühler sind jedoch gelb, das dritte Glied reichlich zweimal so lang als
l)reit ; auch die Beine und Taster sind gelb. Am Rückenschild ist keine
bräunliche Färlning wahrzunehmen, das Schildchen ist einfarbig gelb. An
den Brustseiten stehen zwei Sternopleuralborsten. Der Hinterleib (bei dem
einzigen, leider stark eingetrockneten Exemplar) ist gelbbraun, am Vorder-
rand des 2—4. Ringes befinden sich dunkelbraune Querbinden, die am
zweiten und dritten die halbe, am vierten aber nur ein Drittel der Länge
des Ringes einnehmen. Flügel besonders am Vorderrande gelblich tingirt.
Schwinger rostgelb. Länge : 5'8 mm.
Neu- Guinea: FriedricJt- Willtelmshafen^wo sie L. Bíró imWalde fing.
(tieparatiin edituni. est die 1. Äuqusti 1900.)
ÏXni. TEEMESZETEAJZI FÜZETEK. 1900.
COLEOPTERA NOVA
IN COLLECTIONE MUSEI NATIONALIS HUNGAEICI.
Ab E. CsiKi descripta.
Endomychidae.
1
.
Trycherus elegáns.
Oblongo-ovatus, subtiis luteiis, subnitidns : femorum apice tibiarum-
que basi infuscatis ; capite supra cum antennis, thorace item elytrisqiie
subtiliter spaisim punctiilatis, ex parte nigro-piceis, nitidis
;
capitis prothoraeisque lateribus et elytroriim sutura margi-
neque laterali rufo-piceis. Eljiris supra parte basali fera usque
ad medium nigro-piceis, parte maiore apicali ochraceis macu-
laque magna ovali, antice posticeque in medio triaugulariter
excisa, figuramque hanc referente ornatis. Antennarum artieulo
tertio quarto-quintoque longitudine iequali, 8—11 deplanatis,
nigris, ultimo apice rufescente. — Long. 1 1 mm.
Patria: Africa occidentaUs^: Kamerun (Lolodorf).
2. Haploscelis nitidus.
fi. í//)ví/o Kluo. similis ; differt colore nigro-íeneo ; prothorace pla-
nato, in medio parum convexo, antice angustato, angulis anticis magis,
posticis minus acutis, lateribus subrotundis, sulcis basalibus brevibus pro-
fundisque, linea mediana obsoleta. Elytris subtiliter minus dense punctato-
coriaceis, fortiter convexis. Mesosterno angustiore, acute pentagono. Fe-
mina a feminis //. fundi differt : corpore multo maiore, elytris fortiter
convexis, prothorace antice multo angustiore, angulis anticis magis por-
rectis, angulatis. — Long. 11-12 mm.
Patria: Maddf/d^cd)- (Tenerivo). Species secundum 3 cf et 2 Ç
descripta.
3. Haploscelis nossibéanus.
Oblongo-ovatus, subnitidus niger, supra metallice violascens, sub-
tiliter sparsimpunctato-coriaceus. Prothorace longitudine plus quam duplo
latiore, lateribus antice parum angustatis, in medio sul)rotundis, ante au-
gulos posticos leniter sinuatis, angulis anticis porrectis obtuseque rotun-
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datis, imo marginibus lateribus elevato-convexis, sulcis basalibiis sat pro-
fundis abbreviatis, Antennis proi3ortionaliter brevibus, articulis crassiuscu-
lis, tertio sequentibus duobus simul sumptis longitudine ieqiiali, quarto
quinto longiore, sexto et septimo quinto parum tantum brevioribus, octavo
quinto sequali, planato et latiore triangularique, ultimo apice rufescente.
Pedibus nigris, tarsis rufopiceis.
Mas feminae statura magnitudineque similis. — Long. 9 mm.
Patria : Madagascar (Nossibé).
4. Haploscelis madecassus.
H. rolumbino pariter similis. Niger, nitidus, antennis pedibusque
concoloribus, thorace supra elytrisque ieneo-nigris subtilissime coriaceis
sparsimque punctulatis. Prothorace longitudine duplo latiore, antice for-
titer angustato, sulco transverso basali nullo, sulcis lateralibus brevibus
profundisque, disco subconvexo, ad basin tantum vestigio linese medianœ.
Elytrorum tertia parte basali latissima, inde incipiente fortiter angustata.—
Long. 12 mm.
Patria : Madayascar.
5. Mycetina cruciata Schall, var. nov. balcanica m.
A typo differt : elytris totis nigris, tantum epipleuris rufis.
Patria: Peninsula Balcanica.
6. Mycetina montivaga.
Piufo-testacea, nitida; antennis pedibusque rufo-piceis. Capite pro-
thoraceque bevibus ac politis (sub microscopio visis subtiliter vage punctu-
latis), elytris sat sparsim evidentius punctatis.
Propter mesosterni formám sectioni Mijcelinae deprcssae Gerst. in-
serenda.
Patria : India orientális (Darjeeling).
7. Stenotarsoides * quadrimaculatus.
Eufus, nitidus, nigro-fulvidoque pilosus, prothorace (angulis anticis
rufis exceptis) elytrorumque maculis quattuor medianis nigris, pedibus
rufo-piceis. Articulis antennarum 1, 7 et 8 longioribus quam 2
—
G, ultimo
* Stenotarsoides ii. g. — Genus hoc novum complectitur in se species oni-
nes, hucusque ad Stenotursum pertinentes, in quibus — speciebus americanis et
africanis exceptis, ad quas genus Stenotarsus condituni erat — prothorax non sul-
catus, sed carinatus est. Mihi species omnes asiaticas et australiacas hue pertinere
videntur; cum certitudine tamen praeter descriptas novas sequentes adhuc inveni :
St. ursinus Gerst., St. Birôi Csiki, ^7. commodus Blckb. et St. urithmeticus Blckb.
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magno oblongo-ovali. Capite, prothorace eljiirisque subtiliter vage punctatis.
Prothoracis margine laterali (inter cariniilam et marginem) fortius punctato
;
elytris singulis usque ad medium quinqueseriatim striato-punctatis. Ely-
trorum maculis nigris : intermediis duabus maioribus, oblongo-ovalibus,
externis duabus rotundatis minoribusque. — Long. 2"8 mm.
Patria: Aiisliudia (Xew-South-Wales).
8. Stenotarsoides pulcher.
Testaceus, nitidus, fulvido-pilosus, prothorace rufopiceo, elytrorum
fascia mediana non satis distincta subpicea. Antennis rufo-testaceis, arti-
culo primo secundo duplo longiore, 2—8 ipqualibus transversis; clava
rufo-picea, articulo tertio seu ultimo oblongo-ovali, pallide-flavescente.
Elytris vage punctatis, sine striis punctatis. Subtus cum pedibus testaceus,
femoribus nigricantibus. — Long. 2 mm.
Patria : Xoiui-Guincu Gernimnca, ubi Ludovicus Bíró ad Stephans-
ort (Astrolabe Bay) exemplar unicum invenit.
9. Stenotarsoides flavotestaceus.
Flavo-testaceus, nitidus fulvido-pilosus. Antennis rufo-testaceis, arti-
culo primo secundo duplo longiore, Í2—8 transversis, joqualibus ; clava
rufo-picea, articulo tertio basi excepta, pallide-flavescente. Elytris vage
punctatis, nee striato-punctatis. Subtus pedibusque corpore concoloribus
flavo-testaceis. — Long. 3'2 mm.
St. pidcliro mihi affinis et cum illo in unam eandemque sectionem
pertinens : propter elytra vage punctata, sine striis punetisque evidentibus.
Patria: Nova- Guineu- Gcrnuui'u'd, ubi Ludovicus Bíró ad Stephans-
ort (Astrolabe Bay) specimen unicum legit.
Bupresitidae.
10. Demochroa indica.
Capite igneo-aurato, vertice atro-seneo-violaceo ; prothorace icneo-
viridi, siBpius nitore violascenti, lateribus igneo-auratis; elytris atro-viridi-
ieneis, basi, margine laterali usque ad fasciam testaceam suturaque inter
strias scutellares aurato-viridibus, apice parteque apicali marginis lateralis
purpureo-auratis. Antennarum articulis 1—3 nigro-violaceis, ceteris nigris.
Prosterno igneo-aurato, meso- et metasterno segmentisque abdominalibus
(ultimo purpurascenti-aurato excepto) lœte violaceis, lateribus aurato-, pe-
dibus cyaneo-viridibus. — Long. 27—30 mm.
D. fjratiofiae H. Deyr. affinis ; differt capite lateribusque prothora-
cis igneo-auratis, elytrorum apice purpureo et non viridi-aurato, suturaque
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solum inter strias scutellares viridi, prioterea suhtiis colore Lote violaceo
(et non viridi-aiirato, igneo cyanoonue varieagato).
Patria: íiidi<t oriciilali-cciihítlis. In collectione Musei Nationalis
Hungarici 2 exemplaria loco inventionis dLackenow« signata.
Cum exemplaribus D. (/fdliosac H. Deyr. a Joh. Xántus in Malacca
coUectis comparata.
Chnjfiomelidae.
1 1. Donacia malayana.
Piufo-testacea, dense plumbeo-tomentosa ; antennis pedibusque con-
coloribus, illis scapo toto tiagellique articulis omnibus apice, his femoribus
supra ultra dimidium apicale, tibiarum tarsorumque apice et abdomine
nigro-ifinescenti infuscatis ; capite dense punctato, viridi-œneo-nigro, fronte
sulco mediano tenui, clypeo, labro, palpis et oculorum orbitis subtus rufo-
testaceis argenteoque pubescentibus, vertice antice fascia rufa ornato ;
prothorace subquadrato, postice acute-marginato, viridi-subaureo nitenti,
dense subtiliter subtransverse rugoso, sulco longitudinali mediano tenui et
ante apicem parum impresso ; elytris planatis, viridi-aeneis, dense punctato-
striatis, apice recte truncatis, pygidium iiavo-testaceum non obtegentibus
Elytrorum epipleuris suturaque triente ultimo et apice recte truncato ferru-
gineis; femoribus dente sat magno interno, externo minore armatis. —
Long. G mm.
Species hsec nova secundum publicationem D. Jacobson (Horae Soc.
Ent. Rossicae, XXVI. 189í2. p. 420) inter D. javanani Weedem. et D. aera-
riam Baly collocanda est.
Exemplar unicum anno 1898. a Ludovico Biro ad SiiKjapure in-
ventum.
12. Pseudocalaspidea cassidea Westw. var nov. Jacobsoni m.
Ab exemplaribus typicis differt : fascia postice quadrifurcata media
connexa déficiente. f
Patria: Brasilia ad Amazonas (legit Sarkady).
In honorem recentissime elaboratoris generis Alanii : Dom. G. Jacob-
son Petropolitani denominatus.-»'
* In hac publicatione : De génère Alurno (Annuaire du Musée Zoologique de
l'Acad. Impériale de St.-Pétersbourg 1899.) pag. 250—251, n. 24 (25) et 25 (24) tabulae
synopticae verisimiliter ex errore comuiutatse sunt, quod corrigendum érit.
(Separatíjyi edituin est die 1. Augusti 1900.)
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ABSIDIA SEPTATA Van Tiegh.
Dr. Bernátsky Jenö-íöI.
(Tab. XI.)
ÜBER ABSIDIA SEPTATA Van Tiegh.
Von Dr. J. Beknátsky.
(Tab. XI.)
Az Absidia septata a Miicor-félék családjába tartozó rendkívül ritka
gombafaj. Piitkaságát az igazolja, bog_y fölfcdezöjén, Van TiEGHEM-en kívül
eddigelé senki sem találta, csupán e sorok írója a múlt év nj'arán. Hazánkra
nézve nemcsak mint faj, hanem mint génusz is új. A Mnco}'-ïé\ék egynéhá-
nya igen gyakori, pl. nálunk Macor Mucedo, Bhizopus nUjricans, Pilobo-
lus Kleitii, a trópusok alatt a Mucor Ori/zae, Bliizoin(>< Onizac stb., de
legtöbbje igen ritka. Nem egy fajról tudjuk, hogy csak az illet fölfedezje
találta, s azért e fajokra vonatkozó ismereteink igen hézagosak. A Mucor-
félék ismertetése körül Van TiEOHEM-nek vannak nagy érdemei ; de egy
hazai botanikusnak, Klein GvuLA-nak is. Hogy némely Muror-íélére na-
gyon ritkán akadnak rá, azt azzal lehet megmagyarázni, hogy kevesen fog-
lalkoznak e gombák tanulmányozásával, s ennek oka meg abban rejlik,
hogy e gombák tanulmányozásakor az embernek g3'akran el kell nyomnia
természetes esztétikai érzelmeit. Ugyanis e gombák töl)bnyire csak növény-
ev állatok ürülékén találhatók. De épen ezért, mivelhogy a növénj'ev
állatok, pl. számos házi állatunk, nyilván a táplálékkal veszik fel e gom-
bákat s a gomba szaporodó szervei az állat bélcsatornáján keresztül ván-
dorolnak, mivelhogy e gombák a házi állataink eledelében rendes'en meg-
vannak s e gombáknak egész élete folyik le ott, a hol ez állatok tartózkod-
nak, pl. istállóban : azért praktikus szempontból tanácsos volna azokat
szorgosabban tanulmányozni. Legalább minden alkahnat meg kell ragadni,
valahányszor ilyen gomba kezünk ügyébe kerül, hogy azt mennél több'
oldalról megvizsgáljuk. Mert a priori feltehet, hogy az illet állatokra nézve
egyike-másika e penészféléknek nem egészen indifferens, különösen ha ta-
lán bizonyos körülményeknél fogva a gomba túlságosan elszaporodik. Erre
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nczve fel van jegyezve egynémely adat. így pl. (Fischer szerint) a Mucor
rací')n()^<i(s Fres. a madarak lélegz szerveit annyira bántalmazhatja, hogy
halált okoz; a Miiroí- corjinihifer Cohn, a Mucor jnisi Ilus Lindï és a Rki-
zopua Colmii B. et De T. a házi nyúl veséjében s más szerveiben szintén
halált okozó elbetegedéseket idéz el. Azért örömmel fogtam körülmé-
nyesebb vizsgálathoz, midn a véletlen folytán egy ilyen rendkívül ritka,
eddig csak egyetlen egyszer, — Parisban - talált, penészféle gomba kezem
ügyébekerült; ámbár ez esetben a gomba vizsgálatára semmiféle prak-
tikus szempont nem vezetett.
A gombát nem állati ürüléken, lianem kó]-bad() fenygyökéren talál-
tam. Az illet gyökérdarabot 1(SÍ)9 július havában a magas Tátrában, felláp
szélén szedtem, emberi lakóhelyiek közelében, a hol ló, szarvasmarha is
járt. A gomba az üveg])eii (^tett, nedvesen tartott gyökérdarabon egy hónap
miüva, Budapesten, jelentkezett. Kényelmesebb megfigyelés czéljából egy
Boletus húsából vágott darabra vittem át. A vegetativ myceliumon kívül
sporangiumtartók és azokat betetz sporangiumok mutatkoztak. A spo-
rangiumtartók függlegesen vagy szög alatt egyenesen a levegbe emel-
kedtek. A sporangium alakja fordított tojásalakú, fala vékony, gyenge,
incrustatió nélkül, széjjelfolyó volt. A nagy, szembeötl columella a tág
apophysissel együtt közelítleg gömbalakot képezett. A spórák egyformák,
mind gömbölyek, simafaluak, ersen fénytörk, alig 3 ji-nyiek voltak.
Némely sporangiumtartó egyszer, st kétszer elágazott.
Az egyes oldalágakat szintén egy-egy sporangium tetzte be, mely
minden tekintetben megegyezett a fág sporangiumával, csakhogy kisebb
volt ; azonban az oldalsporangiumban foglalt spórák még nagyság tekin-
tetében sem ütöttek el a fösporangium spóráitól. Kisebb sporangiumban
kevesebb spóra volt, nagyobb sporangiumban több. Egyspórájú sporangium
nem akadt. Sporangiumtartó két oldalággal, azaz összesen három sporan-
giummal, ritkán akadt és igazán kivételszámba ment a négysporangiumos,
eltorzult sporangiumtartó.
Az eddig vázoltakon kívül nem mutatkozott semmi feltnbb jelen-
ség. A gomba meghatározásához fogtam. Kitudódott, hogy e gomba vagy a
rendkívül ritka — Magj^arországon eddig nem talált — Ah s idia-génuszhoz,
vagy pedig egy hozzá közel álló, esetleg újonnan felállítandó génuszhoz
tartozik.
Igaz ugyan, hogy Van Tieghem, az Absidia-nem szerzje, és nyomában
az összefoglaló gombászati mvek, nem azzal jellemzik e génuszt, a mi épen
nekem a szóban forgó gombán feltnt. V. ïiegh. szerint az Absidia-nem ka-
raktérisztikuma : a levegbe emelked, görbéket, félköröket leíró mycelium-
i)idák ; sporangiumtartók csakis e mycelium-indák közepén és legmagasabb
pontján, kettesévei-ötösével; el nem ágazók. Mindennek nyomát se leltem
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a gombámon. Miután azonban a Murorincrík csoportját tüzetesebben kezd-
tem tanulmányozni és nevezetesen a Muco )ruca-nemek és fajok sporan-
giumait ismeiiet leírásokat az irodalomból összeszedtem és összehasonlí-
tottam, meggyzdtem arról, hogy az én gombám még sem lehet más, mint
valami Ahsidia. Ha az összes sjtorauijiophor Mi(co)'ii)ed]: számára egy meg-
határozó kulcsot állítunk össze, még pedig tisztára a sporangiumok alapján,
akkor azt találjuk, hogy egyesegyedül a sporangiumok szerkezete, alakja,
színe, spórái stb. alíipján (tehát a mycelium és zygospora kizárásával)
csaknem az összes sporangiophor Mucorinea-génwfizok meghatároz-
hatók.
Az Absiclia-nak szintén igazán génusz-jellemz a sporangiuma : spo-
rangium számos spórával, megfordítva tojásalakú : fala gyenge, alig lát-
ható, széjjelfolyó ; apophysis és columella egyittesen közelítleg gömb-
alakú, a sporangium hossztengelye irányában többé-kevésbbé nyújtva, az
egész ai3ophysis-columella alkotta test a határvonalon a legszélesebb ;
maga a columella a csúcsán hegyesed vagy szögalakú nyulványnyal el-
látva ; a spórák simák. A sporangium és részeinek eme tulajdonságai hatá-
rozottan Absidia-ra utalnak. Ha az Ahsidia és más Murunnea-génnszok
spoiangiumait ábrázoló rajzokat összehasonlítjuk eg^Tuással, akkor a
génuszhatározás ezen módját igazoltnak kell találnunk. Igaz ugyan,
hogy új génuszt is lehetett volna felállítani, a hogy az hasonló ese-
tekben, az irodalom tanúsága szerint, már számtalanszor történt ; de a
modern tudomány ily esetekben megköveteli azt, hogy végleges itélet-
kimondás eltt az illet gombára kulturkibérletek útján minél több világos-
ságvettessék. Azonkívül is alapos okom volt új génusz felállítását mellzni.
Ug3'anis, midn gombámat, nevezetesen az sporangiumát. ismét tüzetesen
összehasonlítottam az ismert Absidia-i'àiok sporanghunaival, .'szrevettem,
hogy a teljesen elüt myceliumot nem tekintve, a sporangium alapján a
kérdéses gombámnak nemcsak neme, hanem faja is megnevezhet. A gomba
sporangiumának részét alkotó columella alakja, az apophysis alatti válasz-
fal, valamint a spórák nagysága és alakja elárulták, hogy nem lehet más,
mint Ahsidia septata V. Tiegh. (E faj eredeti ismertetését lásd : Ph. Van
TiEGHBM, Troisième Mémoire sur les Mucorinées, Annales des Sciences
Naturelles, G. Série, IV. tome, p. 36:2, tab. 11, hg. 37 etc.)
Hogyha a sporangiumok alapján való határozás módját elfogadjuk és
a szóban forgó gombát csakugyan Ahsidia sepfata-uíik nézzük, akkor az
elüt mycelium miatt legalább új varietás felállítására lehetne gondolni.
Ezzel azután a vizsgálat véget is érhetett volna, annál is inkább, mert az
átázott Boh'tas-húson él gombát több napig tartó idn át megfigyeltem
és aközben semmi feltn változás nem mutatkozott.
A fent említett tétel értelmében azonban nem éltem be ennyivel, ha-
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nem esetleg feltn újabb megfigyelési adatok kedvéért más substratumra
vittem át a gombát.
Uj substratum gyanánt sterilizált szilvalét és darabkákat a szilva
húsából használtam. Egyúttal arra volt gondom, hogy kevésbbé nedves
és lehetleg melegebb atmospha^ra környezze az egészet. Háromszor
huszonnégy óra múlva a gomba myceliuma észrevehetleg megersödött
és egyszersmind úg}^ fejldött ki, a hogy az az Ahsidia mptata-vB, nézve
Van Tieghem szerint jellemz, ugyanis szép indák emelkedtek ki a levegbe
és rajtuk, csúcsukon, helyezkedtek el kettesévei-hármasával, st ötösével a
sporangiumtartók, az eddigieknél jóval nagyobb, ersebb sporangiumokkal.
Néminem eltérés mindazonáltal mutatkozott még most is ; a mi azonban
a faji kérdésié szerintem mind nem lényeges, hanem legfölebb mint phy-
siologiai, kulturkisérleti adat birhat érdekességgel. A myceliudák képezte
ív magassága némely esetben közel 1 cm., míg az ív legnagyobb szélessége
2
—4 mm. volt. Az ív a csúcsán gyengén meg volt törve, úgy hogy az
egész inda szép «csúcsívet» alkotott. A gyönyören kifejldött, gótstil
ivekre emlékeztet indákat a leggyengébb fuvallom eltorzította. A leveg
szárazsága szemmel látható hatással volt rá, még pedig a magasba való
emelkedést segítette el. A sporangiumtartók nem ágaztak el immár és
máshol nem is képzdtek, csakis az indák csúcsain, még pedig a legtöbb
esetben kettesével. A két közösen ered sporangium együttvéve szintén
egy szabályosan kifejldött, gót mintájú ívet képezett, melynek síkja az
ket hordozó myceliuminda síkjára pontosan merlegesen állott. Ha tekin-
tetbe veszszük, hogy a magasba emelked myceliuminda rendes kifejldés
alkalmával függlegesen áll és az csúcsán ered felemelked sporangium-
tartókat egy-egy ers, nehéz sporangium tetzi be : akkor csodálni kell az
egész szerkezet egyszer, de szép technikáját. Törpe sporangiumok nem
voltak, hiszen a sporangiumtartók nem ágaztak el.
Hogy a gomba typikus kifejldési alakjai — nevezetesen mycelív,
szabályosan elrendezett, el nem ágazó sporangiumtartók — és az els íz-
ben talált, nyilván rendellenesen kifejldött, elágazó tbl ered sporan-
giumtartók meg törpe sporangiumok közötti kapcsolatra is némi világot
vessek, a kulturkisérletek )t folytattam. Vízzel ersen felhígított substra-
tumon, különösen tiszta, alig egy kevés czukrot, sókat tartalmazó vizén
különféle torzalakok fejldtek ki, melyek mindenféle átmeneti, közbees
alakot tüntettek fel a typikus mycelindák meg sporangiumtartók, és a tbl
ered, elágazó, törpe sporangiumos sporangiumtartó között. Volt pl. tbl
ered, egyenes sporangiumtai'tó, melynek egyik ága azonban mycelívet ké-
pezett. A különböz alak bizonyítja, hogy a mycelium kifejldése nagyon
iiKjadozó éa a Idlh physioloyiai befolyásoktól nagy mértékben függ. Van
Tieghem óta senki sem ismertette az Apsidia septata-t és a mycelium azon
±7*
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alakját, melyet Van Tieghem látott, nem kell okvetlenül fajbizonyító,
diagnosztikus jelnek venni.
Mintán ime hosszas kulturkisérletek útján kitudódott, bogy az a
gomba, melyet a fent említett fenygyökereken találtam, semmi más, mint
Ahsiia septdta Y. Tiegh., (ámbár a mycelium és a sporangiumtartók alakja
nem felelt meg cseppet sem Yan Tieghem leírásának), kérdés, bogy ezentúl
mit tartsunk e gomba kritériumának, bisz nem lebetünk mindig abban a
helyzetben, hogy hetekig tartó kulturkisérleteket végezzünk pusztán a faj
meghatározása czéljából. A fentebbiekbl kitnik, hogy e gomba tisztára
és csakis a sporangiumáról ismerhet meg (ha ugyan zygospora nem áll
rendelkezésre). A sporangium változtatja nagyságát és színét — megjegy-
zem ugyanis, hogy az egész gomba színe is változó, rendesen tiszta fehér,
de hol kékes, hol szinte fekete is lehet. Hanem azért a legkisebb sporangium
alakra és részeinek alakjára nézve olyan, mint a legnagyobb sjioranginm
,
és spóráinak esak száma váUozhatik, de nem alakja, se nagysága. A spóra
nagysága szigorúan véve nem egészen állandó, de egy sporangiumon belül
sem az, meg a különbség alig észrevehet, szót sem érdemel. A sporangium
és részeinek alakbeli jellemvonásai állandók, azért kritériumként szolgál-
hatnak, míg a mycelium és a sporangiumtartó jellemvonása nem állandó és
azért csalódásra, tévedésre szolgáltathatnak okot. A Tiegliemella-génns?,
leválasztása pl. törpe sporangiumok és törpe sporangiumtartók szabály-
talan elhelyezkedése alapján történt (lásd Saccardo, Sylloge Fungorum,
Vn, p: Íál5.) és azért nem helyeselhet. A myeeliiim és a sporangium-
lartók íniként való kifejldése az i4ft,s/(//a-génuszra (st Yan Tieghem sze-
rint az egyes fajokra nézve is) jellemzddé nem állandó bélyeg, mint ez
legalábl) az Absidia septata nev fajra vonatkozólag vizsgálataimból ki-
tnik. Yalamint pl. valamely alpesi növény mélyebb fekvésben abnorm
növekedés, de virágjáról mégis megismerhet, vagy valamint az ág
csúcsán kifejld levél némileg — olykoi- nagy mértékben is — eltér áz
ág tövén ered levéltl, úgy a gomba myceliuma is változhatik. A vizsgálat
tárgyát képez alsóbbrend gomba mindig úgy fogható fel, mint az üveg-
házban megntt növény, akár laboratóriumban neveltük fel üvegbura alatt,
akár a «szabad természetben» szedtük. Csakhogy a gomba feltnbben
változik a küls körülményekhez alkalmazkodva. Föltehet, hogy a test
alakulása ökológiai összefüggésben van a küls viszonyokkal. Azért helyes
volna gombafajok ismertetése alkalmával azokat az ökológiai viszonyokat
is közölni, melyek között a gomba a megíigyeléskor volt. A gomba jellem-
zéséhez nemcsak az tartozik, hogy milyen alakulást mutat, hanem az is,
hogy milyen körülmények között fejldik ki épen így vagy amúgy.
Yégl megemlítem, hogy a gomba zygospórái nem fejldtek ki kul-
túráimban, a minek az az oka, hogy kultúráimat nem szabályozhattam
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kellen. A zygospórák áll;ui(l(') nagy liöfokot kivannak meg, liugy kifejld-
hessenek, ezt nem volt módom hau megadni.
A XI. tábla magyarázata : Absidia Septata V. Tiegh.
1. Egy tbl ered, egyenes, elágazó sporangivimtartü. A legfels sporungium ki-
ürült s csak a columella meg a gallér maradt vissza, ""'ii.
2. Egy kiürült sporangium; a columellához tapadva maradt még egynéhány
spóra. '''"/i.
3. Egy fiatal, megntt sporangium, optikai keresztmetszetben. A sporaugiumfalon
belül a spóráknak csak egy kis része van lerajzolva. ^'"Vi.
4. Egy tipikus mycelium-ív két sporangiumtartóval. Felülrl látva. "'"/i.
5. Ugyanaz, négy sporangiumtartóval, elülrl látva ; harmatcseppekkel. -""Ii.
Gelegentlich eines Ausfluges in die hohe Tátra im Monate Juli 1899
sammelte ich am Bande eines Hochmoores und nicht weit von mensch-
licher Behausung u. a. Wurzeltheile mit Mj'korhizen von einer Fichte. Die
Wurzeltheile wurden zwischen Sphagnum etc. feucht gehalten und in einem
abgeschlossenen Glasgefässe nach Budapest gebracht. Nach einer Zeit kam
ein unansehnliches Myzelium mit wenigen, in die Luft ragenden Sporan-
gienträgern und Sporangien zum Vorschein. Um den Pilz bequemer studiren
zu können, wurde er auf faulende, sehr feucht gehaltene BoletusSchnitte
überpflanzt, wo er auch richtig etwas kräftiger wuchs ; namentlich bildete
sich eine Masse von verschieden hohen Sporangienträgern, die sämmtlich
gerade oder schief in die Luft ragten.
Gestalt der Sporangien war verkehrt einförmig, Membran derselben
dünn, unscheinbar, ohne Inkrustation, bei Austritt der Sporen zerfliessend.
Unterhalb des Sporangiums war der Sporangienträger zu einer Apophyse
erweitert, deren innerer Eaum in dem Eaume der Columella seine direkte
Fortsetzung fand. Die breite, ansehnliche, einer Glasglocke ähnlichem Co-
lumella ragte tief in das Sporangium hinein. Nach Zerfliessung des letz-
teren blieb die Columella zurück ; am Saume derselben war es bei scharfem
Hinsehen meistentheils möglich, Beste der Sporangienmembran — den
Kragen— zu erblicken. Die Sporen waren alle gleich gross, kaum 3 [i, kugel-
rund, fast farblos, glatt, in grossem Maasse lichtbrechend. Die Sporangien
waren unterhalb der Apophysis von ihren Trägern mittelst einer Querwand
abgegrenzt. Die Sporangienträger erhoben sich von dem einzelligen, ver-
zweigten Myzelium an anscheinend exbeliebigeu Punkten. Sämmtlicbe
waren ganz gerade ; manche sehr kurz, andere bis 2 mm. lang. Die meisten
waren verzweigt, einmal In's dreimal. Die meist kurzen Nebenäste endeten,
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so wie der Hauptast, in je ein Sporangium. Die Nebensporangien unter-
schieden sich von dem Hauptsporangium einzig und allein durch ihre ge-
ringere Grösse und demgemäss weniger Sporen. Einsporige Sporangien
wurden nicht gefunden.
Nachdem sich weiter nichts merkwürdigeres vorfand, so versuchte ich
den Pilz auf Grund des bisher mitgetheilten zu bestimmen. Es ergab sich,
dass derselbe zu Ahsiclin, oder aber zu einer, Alti^i'lia nahe stehenden Gat-
tung gehört.
Als Charakteristikum der genannten Gattung wird zwar von Yan
TiEGHEM, dem Autor derselben, diirchaus nicht das erwähnt, was für den
in Frage stehenden Pilz als kennzeichnend angesehen werden musste.
Nach dem genannten Autor zeichnet sich nämlich die Gattung Ahsidia
von anderen Mucorineengattungen u. a. wie folgt aus : Ausläufer des Myze-
liums mehr oder weniger hochgewölbte Bogen bildend. SporaiKjioiträger
iiu'ist zu ^—5, }nir auf de)i Gipfel der hoyeiHirtifi i/el,ii(unnleii AnsJäufer-
internodieii. Sporangienträger unverzweigt. Von alledem war bei meinem
Pilze nichts zu bemerken. Jedoch nacli eifriger Durchmusterung der Lite-
ratur, namentlich sämmtlicher mir zu Gesicht gelangenden Abbildungen
und Beschreibungen von Mucorineensporangien, wurde es mir klar, dass
ich es mit nichts anderem, als mit Ahsidia zu thun haben könne. Legt man
sich nämhch einzig und allein auf Grund der Sporangien einen Schlüssel
zurecht für sämmtlicho sporangiophore Mucorineen, so gelangt man zu
dem l^rtheil, dass auf diese Weise die meisten Gattungen, unter ihnen
auch Ahsidia, bestimmt werden können. Die oben mitgetheilten Daten
betreffs des Sporangiums und dessen Theile, namcnthi li der Columella mit
Apophyse, deuten ganz bestimmt auf Ahsidia.
Vergleicht man die zu Gebote stehenden Abbildungen der Absidia-
Arten (siehe bei Van Tteghem, Troisième Mémoire sur les Mucorinées, An-
nales des Sciences Naturelles, ft. Série, IV. t., tab. 11 und 12: ferner bei
Deckenbach, Note sur une nouvelle espèce des Mucorinées, Scripta Bota-
nica, T. V., tab. I ) mit denen der übrigen Gattungen, so wird man sich von
der Richtigkeit dieser Bestimmungsweise leicht überzeugen können. Man
hätte nun allerdings eine neue Gattung aufstellen mögen : dies hätte man
wenigstens so gut thun können, wie die Abscheidung der Gattung Tieghe-
niella von Ahsidia geschehen ist. Auf dies durfte aber doch nicht einge-
gangr-n werden, bevor nicht weiter fortgesetzte Kuttarversuche nicht nähere
Aufsclilüsse ül)er den fraglichen Pilz boten. Uebrigens durfte dies auch so
nicht zugelassen werden. Näherer Veigleich der Sporangien mit denen der
bisher bekannt gewordenen At)>iidia-XxUn\ ergab nämlich, dass nicht nur
die Gattung, sondern auch die Art des Pilzes zu erkennen sei. Die Gestalt
der Columella, die Gestalt und Grösse der Sporen und die Scheidewand
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uiiterliall) der Ajiopbysis des Pilzes war o;enan dieselbe, wie bei Ahsidid
scjihihi \. TiEGH. (1. c, p. 362, iîg. 37 etc.) Es sei aufmerksam gemacht,
dass die Zeicbiiniigen bei Yan Tieghem nicht genau, wahrscheinlich nicht
pünktlich wiedergegeben sind und man sich daher mehr auf die Beschrei-
bung zu stützen hat).
Da nun aber zur Diagnostik der besagten Art nicht nur die Eigen-
schaften des Hporangiums, sondern z. B. auch die der Myzelbögen ange-
geben sind, und demnach zwischen der Ahsidia septata Van Tieghem's und
meinem Pilze gewiss auffallende Unterschiede — nämlich in der Ausbil-
dung der Sporangienträger und des Myzeliums — vorherrschten, so hätte
man in dem noch immer in Frage stehenden Pilze wenigstens eine neue
Varietät erblicken müssen. Damit hätte die Untersuchung auch ihren Ab-
schluss gewonnen, umsomehr, da selbst nach Verlauf einer Woche an dem
Pilze keinerlei Veränderungen bemerkbar wurden.
Um mich nun aber zu überzeugen, ob der Pilz unter anderen ökolo-
gischen Verhältnissen ebenso fortwachsen werde, wie bisher, wurden Sporen
desselben auf ein anderes Nährsubstract, u. zw. auf sterilisirte Pilaumen-
schnitte, welche massiger feucht und wärmer gehalten wurden, überti'agen.
Hier konnte anfangs nichts abweichendes bemerkt werden. Jedoch
nach Verlauf von dreimal 24 Stunden erstarkte das Myzelium und es traten
auffallende Erscheinungen zu Tage. Es zeigte sich eine schöne regelrechte
Gestaltung des Myzeliums, regelmässige Anordnung der Sporangienträger
und Grössenzunahme der Sporangien, in allem genau so, wie dies für Ab-
^idiu, u. zw. für die Art septcda charakteristisch ist. Von den deutlich
unterscheidbaren Hauptästen des Myzeliums drangen in das Substrat, oder
breiteten sich darauf aus, Büschel von kurzen, dichtverzweigten, gegen
Ende verschwindend dünn werdenden Myzelästen, sogenannte Wurzel- oder
Pvhizoidenbüschel, wie sie auch bei den viel gemeineren Rhizopus-Arten
bekannt sind. Diesen Büscheln entsprangen fast senkrecht oder auch schief
frei in die Luft ragende Myzeläste, auf welchen 2—5 Sporangienträger
entsprangen. Die Myzeläste wuchsen über den Insertion spunkt der Spo-
rangienträger hinaus wieder dem Substrate zu und bildeten so die typischen
Myzelbögen. Die Höhe derselben betrug in manchen Fällen über 6 mm.,
die grösste W^eite — nahe zum Substrat — 2—4 mm., also bedeutend we-
niger, so dass der ganze Bogen, der an dem höchsten Punkte, d. i. dem
Insertion spunkte der Sporangienträger, einen Winkel besass, den Stempel
des schönsten gothischen Stiles an sich trug. Die gothischen Bogen ver-
zerrte natürlich der leiseste Lufthauch : Lufttrockenheit verursachte Win-
dung derselben und bei zu üppigem Wuchs gelangten sie auch nicht zu
reiner, typischen Ausbildung. Die Sporangienträger waren an den ziemhch
gleich gi'ossen Bogen selten verzweigt und auch alle von gleicher Länge.
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Sporangienträger kamen iiimmelir überhaupt nur an den Spitzen der Bo-
gen zum Yorschein, ausnahmsweise zeigten sich einzelne auch am weiteren
Verlaufe derselben, aber noch immer in einer ge\AÍssen Höhe. Die Zahl der
an der Spitze eines Myzelbogens entspringenden Sporangienträger betrug
grösstentheils zwei. Die zwei gemeinsam entspringenden Träger bildeten
zusammen einen kürzern, jedoch ganz ähnlichen gekrümmten Bogen, wie
der sie tragende Myzelausläufer, u. zw. so gerichtet, dass die durch sie ge-
legte Ebene auf der des Ausläuferbogens genau senkrecht stand. Nimmt
man noch hinzu, dass die zwei Bogen von lothrechter Kichtimg und die
beiden Strahlen des oberen Bogens mit je einem dicken Sporangium be-
lastet waren, so muss man der einfach-schönen Technik des ganzen Baues
seine Bewunderung zollen. War die Zahl der Sporangienträger an einem
Myzelbogen mehr als zwei, so war die Anordnung derselben auch in diesem
Falle eine sehr regelmässige und der mechanischen Leistung des sie tra-
genden Bogens völlig angepasste.
Vergleicht man die erwähnten Daten mit der Beschreibung der Ab-
siilia srptnta, so wii'd man finden, dass zwischen meinem Pilze und der
typischen Ahsidin srphitii kein Unterschied herrscht. Wohl stimmen die
Angaben betreffs der Myzelbogen nicht ganz überein, da dieselben bei Van
TiEGHEM so hoch, wie breit angegeben werden : die dabei aufsteigenden
Zweifel dürften durch folgende Thatsachen gehoben werden. Um den Zu-
sammenhang zwischen den typischen Entwickelungsformen, namentlich
Myzelbogen, regelmässige Anordnung der Sporangienträger, etc., und der
Anfangs beobachteten, vorzweigten, langen, geraden Sporangienträger
ohne Bogen kennen zu lernen, wurden weitere Kulturversuche veran-
staltet. Es ergab sich, dass bei reichlichem Wasserzufluss, kalter Luft,
trockener heisser Luft, Mangel an Nährsalzen u. s. w. immer dieselben
Sporangien erscheinen, aber mit verschieden ausgebildeten Trägern und
monströser Myzelbildung, und es gelangten auch alle erdenklichen Zwischen-
formen vom regelrechten Myzelbogen bis zum grundständigen Träger zur
Ausbildung. Die zalilreichen, verschiedenen, beim erstem Anblick monströs
erscheinenden, abej' eigentlich als teratologisch zu nennenden Formen be-
wiesen klar, dass die Ausbildung des Myzeliums und der Sporangienträger
sehr schwankend ist und zwar von den äusseren physiologischen Ein-
flüssen in grossem Maasse abhängt. Deswegen ist die Form der Myzelium-
l)0gen, die Van Tieghem gesehen hat, nicht unbedingt als ein diagnostisches
Merkmal anzusehen. Aus dem Verlaufe der Untersuchungen behufs Art-
bestimmung des auf den ol)en ejwähnten Tannenwurzeln gefundenen Pilzes
orgiebt es sich, dass man als Kriterium der Art Abxùh'a í^cpUitit die Merk-
male des Sporangiums und seiner Theile — als einzig beständige und genü-
gtMid chiirakteristische Merkmale- anzunehmen hat. Hingegen bilden die
Természetrajzi Füzetek
XXIII. kötet, 1900.
XI. Tábla.
Bernátsky del. NyoTn.-t. TjÜTnaTax J. Budapest.
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Myzelbogeii nnd die Sporangienträger zwar charakteristische, jedoch viel
zu unbeständige Kennzeichen, als dass dieselben als Kriterium der Art
(eventuell selbst der Gattung) dienen könnten, was deswegen hervorgeho-
ben werden muss, da sie leicht Täuschungen verursachen können und
selbst zur unberechtigten Aufstellung neuer Pilzformen Anlass geben
kchînten. Was die bisher noch nicht in Erwähnung gelangte Farbe des
Pilzes anbelangt, so sei betont, dass sie auch unbeständig, bald rein weiss,
bald dunkler, bald tief schwarz erscheint.
Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass ich von Absidia >ieptaia keine
Zygosporen erhielt ; dieselben beanspruchen längere Zeit anhaltende hohe
Temperatur. Ein für solche Kulturzwecke eingerichtetes Laboratorium
stand mir nicht zu Gebote. Erwähnt sei auch, dass sich auf Grund dei-
Fixirung und Färbung der ganz jungen, noch nicht natürlich ausgetretenen
oder al)er der schon auskeimenden Sporen ergab, dass dieselben meJirere
Zellkerne enthalten, wie dies Légek* für die meisten Mucorineengattungen,
nicht aber für Ab.'iiih'a, nachgewiesen hat.
Erklärung der Tafel XI : Absidia Septata V. Tiegh.
1 . Ein grundständiger SporaDgiumträger, auf faulender Tannenwurzel gewachsen.
Das zu oberst stehende Sporangium ist entleert, es ist noch die Columella mit
Kragen ersichtlich, '"/i.
2. Ein kleines, entleertes Sporangium ; an der Columella blieben noch einige
stark lichtbrecbende Sporen haften. ''"Vi.
3. Ein junges, erwachsenes Sporangium im optischen Durcl] schnitte. Innerhalb
der Sporangiummembran ist ein kleiner Theil der jungen Sporen gc.^oicli-
net. ^^Vi.
4. Ein typischer Myzelbogen mit zwei Sporangienträgern. Schief von olom ge-
sehen, '"/i.
5. Ebenso mit 4 Sporangienträgern, von vorne gesehen
; mit anhaftenden Thau-
tropfen. ^""/i.
* ]\Iaurice LÉfiKK, lieclierclies sur la structure des Mncoriiipes. Poitiers, IS!tr>.
Thèse.
(SepuTatini editing, est die 7. Auqusti JiWO.)
XXIÍI. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. • 1900.
HEMIPTERES EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS
DES COLLECTIONS DU MUSÉE NATIONAL HONGROIS.
Par A. L. Montandon.
Earn : C(>iilosnitil(hn\
1 . Brachyplatys Birói u. sp. — Forme légèrement ovalaire, plus
longue que large, déprimée, très peu convexe en dessus, très aplatie en
dessous. D'un noir bronzé brillant, à ponctuation fine et rare sur tout le
corps; un simple liseré jaune intramarginal sur les côtés du pronotum et
un double liseré jaune à l'écusson. Antennes, rostre et pattes jaunâtres,
avec des points bruns sur les fémurs et les tibias.
Tête ( cT ) excessivement large, plus des trois quarts de la plus gi-ande
largeur du pronotum en arrière, unicolore, entièrement lisse brillante,
sans ponctuation apparente avec quelques rides très superficielles sur les
joues; tylus très allongé, environ le double de la longueur de la partie
valvante des joues au devant de lui; le bord antérieur de la tête obtusé-
ment arrondi, étroitement relevé. Ocelles très petits, aussi éloignés entre
eux que des yeux.
Pronotum lisse brillant, sans ponctuation apparente, avec un étroit
liseré intramarginal sur la moitié antérieure des côtés latéraux, suivi après
une faible interruption, d'un petit trait jaune oblique situé au devant de
l'angle humerai, près du bord externe ; très peu élargi postérieurement, les
côtés latéraux très faiblement arqués en avant, très peu divergents sur
leur moitié postérieure.
Elytres lisses brillantes, avec un étroit liseré jaune intramarginal.
Écusson lisse brillant, sans ponctuation apparente sur le milieu du
disque et sur les bords, avec des points enfoncés assez superficiels et
espacés autour du disque, moins visibles en arrière. L'étroit bourrelet ex-
terne, jaune, et en dedans du profond sillon noir qui le limite, un second
liseré jaune, pas plus large que le sillon et j)ointillé de noir, atteignant de
chaque côté la base de l'écusson, tout près de laquelle il est cependant
étroitement interrompu. L'échancrure de l'écusson au dessus de la pièce
génitale cf est obtuse, assez j)rofonde.
Dessous de la tête noir avec une grande tache jaune sur la base,
poitrine jaunâtre en avant, le dessous des dilatations latérales, noir avec
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un liseré jaune ; méso- et métapleures grisâtres. Orifices odorifiques beau-
coup plus rapprochés des côtés de la poitrine que des hanches, suivis d'un
sillon jaunâtre élargi et recourbé en avant. Abdomen noir bronzé brillant,
lisse, sans ponctuation apparente avec des rides longitudinales très super-
ficielles et peu denses. Marge abdominale jaune, festonnée à son côté interne
par une tache brune foncée, allongée, couvrant les stigmates. Sur le bord
de chaque segment deux petites taches jaunes, pas plus longues que larges,
l'antérieure subtriangulaire, marquée d'un point noir.
Pattes courtes, tibias sillonnés, plus courts que les fémurs.
Longueur 8 mill., largeur 5*8 millimètres.
La ç est un peu plus grande, 8*8 mill., l'écusson très obtuscment
relevé mais non échancré au dessus de la pièce génitale ; la tête proportion-
nellement un peu plus étroite, aussi plus ridée à ponctuation très super-
ficielle mais apparente ; outre les taches jaunes semblables à celles du cT on
voit aussi une petite ligne transversale intramarginale sur le milieu du
devant du pronotum et deux petits points transversaux un de chaque côté
sur la base de l'écusson. Les taches jaunes des bords de l'abdomen parais-
sent aussi un peu plus grandes et sur le dernier segment la tache posté-
rieure se prolonge en ligne jaune sur les côtés du bord postérieur du seg-
ment devant les pièces génitales, ces dernières noires avec un assez
fort bourrelet au bord supérieur, jaunâtre, étroitement interrompu au
milieu.
Nouvelle Guinée: Sattelberg dans la région de l'Huon Golf (Bíró 1899).
Cette espèce, que je me fais un plaisir de dédier au courageux ex-
plorateur Hongrois, est très voisine de B. obscurus Montd., dont elle a la
même forme, le même système de coloration et le même tylus allongé ; elle
s'en distingue par sa taille beaucoup plus forte, sa tête encore plus élargie,
sa teinte bronzée et non entièrement noire, sa pièce génitale d plus élargie
et quelque peu explanée postérieurement, et enfin par l'échancrure de
l'écusson au dessus de la pièce génitale plus obtusément élargie.
2. Madegaschia punctata n. sp. — Excessivement voisine des deux
espèces Dishinli et polihi que j'ai décrites en 1804. (Ann. Soc. Ent. Belg.
XXXYIIL p. 626.) Par sa taille faible et la dépression assez bien accusée
qui limite les dilatations latérales du pronotum, elle ressemble beaucoup à
M. Dixfanti Montd. tandis qu'elle se rapproche de M. polila Montd. par
les points enfoncés de chaque côté de l'écusson, ces points enfoncés sont
cependant encore mieux marqués et aussi plus nombreux, ils s'étendent
sur presque tout l'écusson, assez espacés mais bien visibles, sauf sur les
bords et sur le milieu du disque, mais elle est sensiblement de plus petite
taille que cette dernière espèce. Elle diffère en outre de ses deux voisines
par sa teinte noire brillante très foncée, à peine bronzée ; la tête du mâ.le
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paraît aussi proiDortionnellement un peu plus large, aiusi que la pièce
génitale.
Longueur cf 5*5 ; ç 7 millimètres.
Maddi/tifirar : Baie d'Antongil (A. Mocquerys).
3. Coptosoma bullatum n. sp. — Xoir avec des taches rougeâtres
assez irrégulières dont deux plus grandes, une de chaque côté de la ligne
médiane sur la callosité basilaire de Técusson ; à ponctuation forte, mais
assez espacée sur presque tout le corps.
Tête assez élargie, environ le tiers de la plus grande largeur du pro-
notum ; pas plus longue que large entre les yeux ; très peu proéminente et
très obtusément arrondie en avant des yeux ; espace interoculaire environ
trois fois plus large que le diamètre transversal d'un oeil. Joues très con-
vergentes, mais pas tout à fait confluentes en avant, pas plus longues que
le tylus qui atteint le bord antérieur, très rétréci à son extrémité. Vertex
et tylus à ponctuation très superficielle ; joues obliquement, mais assez
superficiellement ridées. Surface de la tète noire avec une petite tache
rouge de chaque côté sur la moitié externe de la base des joues, près de
l'angle antérieur de l'oeil, mais n'atteignant pas le bord externe de la tête ;
un petit trait rougeâtre longitudinal sur le vertex derrière la base du tylus.
Pronotum à expansions latérales très étendues, assez brusquement
rétrécies en avant ; à ponctuation bien visible, même sur la partie anté-
rieure au moins sur les côtés et sur la ligne médiane, ne laissant à peu
près lisses que la partie antérieure des dilatations latérales, ces dernières
non limitées à leur côté interne, et un bourrelet de chaque côté au devant
des cicatrices, ces dernières un peu enfoncées, bien ponctuées. Toute la
partie postérieure avec de forts points enfoncés assez peu denses et encore
plus espacés sur le disque. Quatre petites taches rougeâtres près du bord
antérieur, quatre taches de même couleur sur la ligne médiane trans-
versale, lex deux externes très petites, celles du disque assez grandes, iiTé-
gulières avec des points noirs. Une tache rougeâtre au devant et une au
côté interne de l'angle humerai.
Ecusson â callosité basilaire lisse assez calleuse, mais non limitée en
arrière, avec une grande tache rougeâtre transversale de chaque côté, ces
taches inégales, dentelées â leur bord postérieur, sont plus larges que
l'espace médian qui les sépare. Ponctuation de l'écusson forte, mais peu
dense, moins accentuée et plus rare sur le milieu du disque, laissant par
places des plaques rougeâtres lisses, très inégales et paraissant légèrement
calleuses.
Dessous de l'abdomen noir, â ponctuation rare et très forte, au moins
sur les côtés avec une petite, mais assez forte callosité rougeâtre près de
l'angle antérieur externe de chacun des segments.
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Pattes noirâtres avec les genoux, la moitié apicale des tibias et les
tarses rouge brunâtre. Tibias visiblement sillonnés sur toute leur longueur.
x\ntennes rougeâtres, plus foncées, rembrunies vers l'extrémité.
Longueur 6 mill., largeur 5*5 millimètres.
Madayascar : Baie d'Antongil. (A. Mocquerys.) 1 exemplaire J .
Assez voisine de C. maculatum Westw. avec laquelle on pourrait la
confondre à première vue, cette espèce s'en distingue par une taille plus
forte, le pronotum moins rétréci en avant, la tête sensiblement plus large,
noire ainsi que les dilatations latérales du pronotum, lesquelles sont tou-
jours rougeâtres chez C. niaculalaiu Westw.
4. Coptosoma annulipes n. sp. — Même forme, même ponctuation
et à peu près même dessin qvie l'espèce précédente ; n'en diffère à première
vue que par la taille très sensiblement plus faible et par les taches d'un
jaune paille au lieu d'être rouges, sur un fond noir très brillant. Le pro-
notum est cependant un peu plus atténué en avant, avec la partie anté-
rieure lisse sans ponctuation apparente sur les cicatrices, par contre les
dilatations latérales mieux ponctuées avec un étroit liseré intramarginal,
très inégal et effrangé à son côté interne, jaune clair, reliant la tache
externe du bord antérieur à la tache située latéralement devant l'angle
humerai. Les deux taches discoidales lisses, non ponctuées. Chez l'exem-
plaire cf la partie postérieure du pronotum est ornée au milieu d'une
petite tache jaune près du bord postérieur.
La tête construite de la même façon est cependant un peu plus étroite
proportionnellement, l'espace interoculaire à peu près deux fois et demi le
diamètre transversal de l'oeil; la surface des joues plus lisse, jaune depuis
le niveau du milieu des yeux, très étroitement bordée de noir; le même
petit Irait jaune sur le vertex derrière la base du tylus.
L'écusson avec à peu près la même disposition de taches jaunes pâles
au lieu d'être rouges, celles de la callosité basilaire plus nettes, mieux ar-
rêtées en arrière ; la callosité basilaire elle même plus visiblement limitée
en arrière par une dépression assezbien marquée sur les côtés, très atté-
nuée, presque nulle au milieu.
Dessous de l'abdomen fortement ponctué, les points enfoncés dis-
posés en lignes transversales, avec la même callosité à l'angle antérieur
externe de chacun des segments, jaune paille, et une petite tache allongée
de même couleur sur la marge au milieu de chaque segment. Fémurs bru-
nâtres, genoux, tibias et tarses jaunâtres pales avec un anneau brun vers
la base des tibias, ces derniers faiblement sillonnés sur toute la longueur
des tibias antérieurs et seulement sur les deux tiers apicaux des tibias
intermédiaires et postérieurs. Antennes jaunâtres à peine rembrunies vers
l'extrémité.
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Pièce génitale cf assez petite, plus étroite que la tète avec les yeux,
noire mate avec une tache jaune de chaque côté. Chez la J les trois der-
niers segments abdominaux aussi marqués sur le disque d'une tache jaune
de chaque côté, près du bord postérieur des segments, celles du dernier
segment beaucoup plus fortes que les précédentes qui sont très petites.
Longueur 5 mill., largeur 4"5 millimètres.
Madagascar : Baie d'Antongil. (A. Mocquerys.)
Très voisine de la précédente, elle doit se ranger avec elle auprès des
C. laci'iuscuhim Montd., ronfasam Montd., ^ruJjttarfdiiin Montd., inacu-
laliini Westw. ; elle diffère de ce dernier par la taille plus faible, la forme
plus parallèle moins élargie postérieurement, les taches de la callosité basi-
laire de l'écusson nettes, non découpées ni pointillées, la callosité plus
visiblement limitée postérieurement ; la tête proportionellement plus élargie,
pas plus longue que large entre les yeux, ces derniers beaucoup plus grands,
plus saillants, un peu transversaux; chez C. macaJatum Westw. la tête
est un jjeu plus longue que large entre les yeux, ces derniers sont très
petits à peine proéminents, pas tout à fait aussi larges que longs.
J'ai distingué à titre de simple variété : dissutum iidv. var. un exem-
plaire 5 où les taches jaunes beaucoup plus grandes et plus nombreuses
sur tout le corps, se rejoignent presque sur la pai-tie antérieure du pro-
notum, et occupent aussi la partie postérieure du pronotum immaculée ou
presque immaculée chez le type ; plus nombreuses et plus grandes aussi
sur l'écusson .et même en dessous sur l'abdomen, mais autrement bien
conforme comme dimensions, ponctuation et proportions.
5. Coptosoma respersum Ber<;r, — Cette espèce a été décrite (Wien.
Ent. Zeit. 189::2. XL p. 171.) sur le seul sexe J . Le genre de coloration
de l'abdomen est un peu différent selon les sexes. Chez les Ç outre la
marge jaune, chaque segment est orné sur le bord de deux taches jaunes,
lisses, calleuses, confluentes sur le deuxième segment, mieux séparées sur
les suivants, environ aussi longues que larges, l'antérieure plus forte que
la postérieure sur les 2^, 3«, 4'^ et d'' s.egments, sur le sixième au contraire
la tache postérieure s'allonge et forme liseré intramarginal sur tout le bord
postérieur du segment ; en outre les pièces génitales J sont entièrement
jaunes.
Chez les cf il n'y a deux taches subcontiguës que sur les 2® et o"
segments et encore au troisième segment la tache postérieure est réduite
H un point très petit ; les segments 4, 5 et 6 n'ont qu'une tache sur la
moitié antérieure du bord externe et le bord postérieur du sixième segment
est un peu rembruni autour de la pièce génitale. Cette dernière, verticale
à l'axe du corps, est très grande, subarrondie, presque aussi large que
longue dans le sens de la hauteur, subégale à la largeur de la tête, yeux
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compris. Cette pièce est également jaunâtre fortement rembrunie autour du
tubercule situé tout près du bord inférieur, le disque supérieur également
rembruni au milieu. L'échancrure de l'écusson au dessus de la pièce est
très obtuse. Tout le disque de l'abdomen est noir, brillant à peine bronzé,
à stries longitudinales et ponctuation peu accentuées.
5. Celeln's : Bua-Kraeng et Lompa-Battau. (H. Fkuhstorfer.)
6. Coptosoma insulanum Bergr. 1891. — Espèce très variable pour
le genre de coloration ; les taclies jaunes transversales du devant du pro-
notum plus ou moins écartées entre elles, parfois même contiguës, formant
liseré ininterromjîu se reliant aussi plus ou moins au liseré interne qui
limite en arrière les dilatations latérales. Ce second liseré latéral manque
parfois complètement, de même que la ligne transversale du disque du
pronotum. La callosité basilaire de l'écusson étroite, assez saillante même
sur le milieu, toujours bien franchement limitée en arrière, est ornée chez
le type d'une bande jaune qui la traverse entièrement ; cette bande parfois
plus ou moins interrompue au milieu peut aussi manquer complètement.
Ces exemplaires foncés sans taches sur le devant ni sur le disque du pro-
notum, à liseré jaune interne des dilatations latérales du pronotum nul ou
presque nul et à callosité basilaire de l'écusson entièrement noire que je
nommerai variété detectum iio?j. var., ressemblent beaucoup à C. depul-
snv/i MoNTD. avec lequel on pourra très facilement les confondre ; cepen-
dant chez C. dcpuhuiii Montd. toute la partie supérieure est plus lisse, à
ponctuation encore moins visible, la callosité basilaire de l'écusson quoique
bien limitée en arrière est moins accentuée, plus plate, à peine relevée
seulement sur les extrémités et le liseré interne jaune des côtés latéraux
du pronotum quoique parfois rétréci est cependant plus visible.
7. Coptosoma stabilitum n. sp. — J'ai étiqueté dans j^lusieurs collec-
tions : C. VoUeuhoveni Montd. var. des exemplaires de Nouvelle Guinée
foncés, c'est à dire à taches jaunes beaucoup moins développées que chez
le type de C. Vollriihovcni Monïd. Un examen plus approfondi me permet
de les en séparer franchement aujourd'hui. Outre les taches du devant du
pronotum réduites à un simple petit point jaune situé au niveau de l'angle
interne de l'oeil, l'absence totale de traits jaunes transversaux sur le
disque du pronotum, les taches de la callosité basilaire de l'écusson trans-
versales, mais sensiblement moins allongées que la partie noire médiane
qui les sépare ; le disque noir de l'écusson plus étendu dans les deux sexes,
ne laissant que le liseré intramarginal effrangé, irrégulier à son bord
interne sur les cotés latéraux et un peu élargi en arrière où il est visible-
ment pointillé de noir sur sa moitié interne ; cette espèce diffère encore
de C. VoUrahovriii Montd. par sa taille un peu plus grande, surtout chez
les cf ^oins dissemblables à leurs ç de 3 à 3'4 millimètres dans les deux
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sexes,* et surtout par la forme de la pièce génitale d proportionellement
plus grande que chez C. VolIrnliDVci Montd., plus large que la largeur de
la tète yeux compris, arrondie, plus largement bordée de jaune et seule-
ment faiblement déprimée et rembrunie, non échancrée au milieu de son
bord inférieur.
Fam. Naucoridae'.
S. Fam. Limriocorinae.
8. Limnocoris Horváthi n. sp. — Forme arrondie, à peine un peu
plus longue que large ; flave jaunâtre presque unicolore sauf la membrane
noirâtre, le bord externe de l'élytre derrière l'embolium, le disque de la
corie et une tache médiane à l'écusson, rembrunis. Taille grande 1:2"5 mill,
de longueur sur 9'5 millimètres de largeur.
Tête entièrement encaissée dans l'échancrure antérieure du prono-
tum très peu proéminente, subtronquée au devant des yeux, ces derniers
asses divergents en avant. Bord antérieur de la tête obtus, presque droit,
avec le rebord inférieur vertical, marqué de chaque côté près des yeux
d'une fossette allongée transversale, plus courte que l'espace médian qui
les sépare. Espace interoculaire presque aussi large en avant que la lon-
gueur de la tête. Rebord externe des yeux très étroit et encore atténué en
arrière, plus étroit en avant que la largeur de l'oeil au même niveau.
Labre plus long que large, un peu acuminé au sommet. Dessous de la tête
avec deux petits tubercules très faibles sur la ligne médiane longitudinale,
l'un près de la naissance du rostre, l'autre près de la base de la tête sous
la dent antérieure de la carène prosternale.
Pronotum très fortement explané latéralement, très élargi en arrière
avec les côtés latéraux arqués et les angles latéraux postérieurs très lar-
gement arrondis.
Ecusson très sensiblement plus large que long à côtés latéraux très
obtusément sinués avant le milieu, assez fortement granuleux sur le
disque.
Elytres faiblement chagrinées, avec l'embolium très élargi à côtés
subparallèles sur environ moitié de sa longueur, insensiblement atténué
sur les ^/ö antérieurs et très rétréci vers la base de l'élytre, assez insensible-
ment atténué aussi sur le sixième postérieur, ne formant qu'une sinu-
* C'est par une erreur (l"iiii[)ression (jue tout hémii)tériste aura \n\ corriger
(]uo dans la descrijjtion do C. Volloi/urvcni Montd. (Ann. Mus. Civ. di Genova. Vol.
XVII. Ser. -2. Dec. lN9(i. p. 12.) il a été dit: «cf long et larg. 3*/3 mill., $ 2V5—3V4
millim.i) les rf seraient plus grands que les J ce (jui n'est jamais le cas chez
les Coptoaoma ; ces chifí'res sont à intervertir: (longueur et largeur: J 3"7 mill.
d" 2-S—3-3 millimètres.)
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ositc très obtuse, iiresijuc nuJle sur le bord de Télytre. Membrane bien
développée, largement valvante. Commissure du clavus très courte, à peine
moitié de la longueur de l'écusson.
Carènes mésosternale et métasternale assez élevées, avec chacune,
une fossette allongée assez élargie au milieu, acuminées en avant et en
arrière, la carène mésosternale échancrée à son bord antérieur tranchant
avec une dent assez saillante devant l'échancrure, assez éloignée de la
fossette supérieure, sur le milieu de la déclivité antérieure de la carène.
Carène prosternale avec deux dents en avant, l'une devant l'autre, l'anté-
rieure plus forte s'avançant sous la tète.
Segments du connexivum acuminés, saillants et proéminents en
arrière.
Pérou : Callanga, 1 seul exemplaire.
Cette espèce a beaucoup d'affinités avec L. lîon'lli Monïd. dont elle
a à peu près la même forme et les mêmes proportions, les mêmes carènes
au sternum, celle de mésosternum à fossette un j^eu plus élargie et les
mêmes tubercules sous la tête ; les segments abdominaux sont aussi con-
formés de même façon ; elle en diffère surtout par la forme très obtusé-
ment arrondie des angles latéraux postérieurs du pronotum, par l'embo-
lium moins brusquement dilaté dès la base, par la membrane bien déve-
loppée plus franchement noire et opaque sauf le bord externe assez étroite-
ment enfumé quelque peu transparent au lieu d'être presque uniformément
brunâtre comme chez L. Borelli Montd. qui a en outre la commissure du
clavus un peu plus longue que la moitié de la longueur de l'écusson.
9. Limnocoris Volxemi Leth. — Le type de cette espèce, actuelle-
ment au Musée National Hongrois, considéré par son auteur comme de
provenance Européenne, est très-certainement d'origine Américaine. Elle
est très voisine de L. pedoraVi^ Montd. avec la même carène mésosternale et
à peu près la même carène au prosternum, cette dernière est assez élevée,
mais obtuse, ne dépassant pas en avant la base de la tête, et terminée a,u
sommet par deux petits tubercules placés l'un devant l'autre. Sur la base
de la tête devant la carène prosternale il y a un assez fort tubercule
aigu, érigé, chez L. pectoraJis Montd. ; ce tubercule est un peu moins élevé
chez L. Volxemi Leth. En outre la carène métasternale élevée et formant
saillie au sommet en arrière chez L. pccloralis Montd. est réduite chez
/.. Volxemi Leth. à deux petites rides longitudinales subparallèles à peine
saillantes, réunies en avant, et séparées par un faible sillon enfoncé.
La partie supérieure de la tête est plus brillante, plus finement et
moins densément chagrinée et aussi plus transversale chez L. Volxemi
Leth. ; sa longueur est sensiblement moindre que la largeur entre les yexn.
en avant, avec une bande médiane longitudinale, brune, formé de deux
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triangles superposés, tandis que chez L. petioralh Montd. la largeur de
la tête entre les yeux en avant est égale à la longueur, en outre sa surface
est mate et sans taches.
S. i'am. Nancorinac.
1 0. Macrocoris parviceps n. sp. — De même taille, 7\S millimètres,
même convexité, même aspect et même genre de ponctuation et de colo-
ration quoique im peu jilus foncé (|ue M. (listiurhis Bergi;., dont il a aussi
la même carène élevée, subsemicirculaire au mésosternum, la même
pubescence recouvrant l'abdomen en dessous sauf une bande longitudinale
médiane lisse ainsi que le connexivum. Il n'en diffère que par la tète spn-
sil>lement plus étroite et un peu moins verticale. Chez M. dislindns Bkrgr.
l'espace interoculaire visiblement plus large que long, est presque trois fois
plus large au milieu (jue le plus grand diamètre transversal de l'oeil et la
sargeur de la tête, yeux compris, est subégale à la longueur du pronotum
lur la ligne médiane, tandis que chez M. parviceps Montd. l'espace inter-
oculaire visiblement plus long que large est dans son milieu à peine un
peu plus de deux fois le plus grand diamètre transversal de l'oeil ; et, la
largeur de la tète, yeux compris est de beaucoup plus petite que la lon-
gueur du pronotum sur la ligne médiane.
Ce rétrécissement de la tète entraine un plus grand rétrécissement
du pronotum en avant et les côtés latéraux de ce dernier sont plus forte-
ment arqués, mieux arrondis ([ue chez M. (HsHucIkx Bkkgr. Le bord anté-
rieur du pronotum derrière l'espace interoculaire, très obtusément sinué
chez ce dernier, est droit chez M. iitirvircps äIontd.
Afrique nrieitlule: Dar-es-Salaam. (H. v. Benninosen.)
Par sa tête très étroite et moins verticale cette petite espèce fait un
passage entre les vrais Macrocoris et les Pseialanilnusax Month, dont la
tète est encore moins fortement inclinée en avant et la convexité du corps
beaucoup moindre. Cette dernière formealaquelle je rattachais Mati-ocoris
Sikorae Bergr. 1898 = Psenilatahri/siís fùiirnarirei Montd. 18VI7 et aussi
Macrocoris ainiuslicepx Hagld. ne peut guère être considérée (pie comme
simple sous-genre des Macrocoris^ malgré la différence très sensible que
ces insectes offrent au j)remier aspect.
( Sefiar/tfini rdifu/ii es/ die 1. ,lngiisti 1000.)
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« Musée Boyal d'Histoire naturelle de Belgique.
Liège : Société géologique de Belgique.
Luxeinbiirtj : Verein Luxemburger Natiu-freunde.
Brilamiia.
hJdinbur(/]i : Geological Society.
London : The Naturalist.
« Entomological Society.
Trinfj : Walter Bothscbild: Novitates zoologie*.
Daiiia.
Kjöbenlnivn : Société de Botanique.
Gallia.
Bordi'nnx : Société Linnéenne.
i'.iilnin: licvue Bryo]t)gi(jiU'.
LUlr : Société Géologitjue de Nord.
( Bulletin scientitique du dépar(enu:'nt (hi Nord.
LíjDii : Société Botanique.
Mniscillc: Bibliothé(|ue de la Faculté des Sciences.
« Laboratoire de Zoologie marine.
Pari^: Travaux scientifiques (publiés par S. A. le Prince Albert de MonacoV
« Bulletin scientifique d^' la France et de la Belgique (A. Giard).
« Muséum d'Histoire Naturelle.
(I Société Zoologique de France.
tt Feuille des Jeunes Naturalistes.
« Le Naturaliste.
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Crermaiiia.
Berlin : DeutHche Eiitoinologisclie Zeitsclii-ift.
« Entomologische Nachrichten.
« Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.
« Königl. Museum für Naturkunde.
Hoim : Naturbist. Verein der prouss. Ebeinlande und Westphalens.
(^(is^ii'l : Verein für Naturkunde.
« Botanisches Centralblatt.
ColitKir (Elsass) : Société d'Histoire naturelle.
Danzif/ : Naturforschende Gesellschaft,
DarmMdtH : Verein für Erdkunde.
Frankfurl a. (>. : Naturwissenschaftlicher Verein für den Regierungsltezirk
Frankfurt a. 0.
Görlitz : Naturforsebende Gesellschaft.
Gn'ifsicaltl : Natur^Yissenschaftl. Verein für Neu-Pommern und Pvügen.
(rüsiroii' : Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.
Halle (I. <l. .S'. ; Kais. Leop.-Carol. deutsche Akademie der Naturforseher.
H<inihii)-(/ : Naturwissenschaftlicher Verein.
Iliiniioiwr : Naturbistorische Gesellschaft.
Krhiifjshenj : Königl. physicaliscb -ökonomische Gesellschaft.
Ltnuhliut : Botanischer Verein.
Lilheck: Geograph. Gesellsch. und naturbist. Museum.
Ni'uthniini : Blustrirte Zeitschrift für Entomologie.
Hei/ciishur;/ : Natunvissenschaftlicber Verein.
Sletlin: Entomologischer Verein.
Wip>^hnil(')i : Nassauischer Verein für Naturkunde.
Helvetia.
Hiisi'l : Naturforschende Gesellschaft.
Hern : Schweizerische Naturforschende Gesellschaff.
« Schweizerische entomologische Gesellschaft.
Clndiihi'Ky : Herbier Boissier.
(lenére: L'annuaire du Conservatoire et du Jardin botanique.
fjin.^d nne : Société Vaudoise des Sciences naturelles.
.SV. (lallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Sion: Société murithienne du Valais.
•íl'li
Hispánia.
Mdilrid : Sociedad espànola de história natural.
Hollandia.
sílr<n'í'itlnitjr: Xederlaiidsclie Entomologisc-be Yereeniging.
Ij'ijiIi'ii : Museum.
Italia.
I'"n-ciiz(' : Società entomologica Italiana.
« Nuovo Giornale Botauico Italia no.
(levova : Museo civico di Storia naturale.
Mi'>isiii(i : «Malpighia». líivista mensuale di LJotanica,
Miluiio: Sofietà crittogamologit'a Italiana.
« Società Italiana di Scienze N:itnriili.
XíijKili : 1!. Accademia delle Scienzo.
<i Zoologische Station.
I'íiílorti : NuGva Notarisia (Dott. G. lî. De-Toui).
(' Società Yeneto Trentina di Scienze Xaturali.
Pdicniit) : W. Orto bot. di Palermo.
íloiiiii : Reale Comitato Geologico d'italia.
« lieale Accademia dei Lincei.
« liassegna delle Scienze Geologiche in Italia.
Tiiriini : 1!. Museo Zoologico di II. Universita.
Portujçal lia.
Lissniinii : Commission des trii\aux géologitjues dn l'oitugnl
l'dilo: Anuiios de sciencias naturacs (Aug. Nombre).
Koma Ilia.
îluaiiu'scl : Societatea geografica lîomana.
« Societatea de sciinto din Hucuresci.
llussia.
lli'l.^liK/lors: Societas pro Fauna et Flora Penniea.
Jiirji'lf (hnrfuil) : Naturfoischer Gesellschaft.
Kli(iil,oi(< : Société des naturalistes à l'Université impériale.
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<hl('ss<( : Novorossijsko Obstcliestvo Estestvoispitatclcj.
Si. PóU'vhoiii'ii : Jardin Impérial de Botanique.
« Musée Zoologique de l'Académie impériale des Sciences.
(I Societas entomologica rossiea.
Ki('ii<: Obstcliestvo Estestvoispitatelej.
7V/7/.S' ; Botanicseszkii szad.
(' INFuseum Caucasicum.
Svi'ciîi et Norvégia.
LkikI : liotaniska Notiser.
Slocl.liohii : Kongl. Yetenskaps Akademie.
« Institut lioyal Géologique de la Suéde.
(. Entomologisk Förening.
/ 'i)stil(i : Kongl. Universitet.
lîcrijrn : Museum.
Slai'aïK/t'r : Museum.
TroiHsö : Museum.
Asia.
Cdlciilld : Geological Survey- of India.
<i Indian Museum.
T<)l:i/(i : Societas zoologica Tokyonensis.
" Journ. Imp. University.
Africa.
( jijichiii'ii : South African Museum.
Prctin'id : Geologische Landesanstalt.
Aiiieriea.
a) AiHi'i'iiii xi'ptciit riiiiKtli^.
Alljiiin/ : State Land Survey of the State of New-Yoi'k.
lionloii : Society of Natural History.
« Journal of Morphology.
Biifjalo: Society of Natural Sciences.
(UDuhriiliji' : Museum of comparative Zoology.
CJikaiio : Field Columbian Museum.
•' Academy of Sciences.
(diifliiuati : Museum Association.
Coluinbus : Geological Survey of Ohio.
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fhili/d.r: Xova Scotian Tiistitute of Science.
Indidnopolis : Indiana Academy of Science. '
Im IUI : Geological Survey. ]
" Davenport Academy of Natural Sciences. *
Laiovncr : KanHiiH University. Qudrfrrh/.
.,
LotiiloH : Entomological Society of Ontario. !
Madison : Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters.
{
>/ir/.s.s7/r//írsí'//N ; Tufts College Studies. i
Mrridrn : Scientific Association.
j
Milii'duLcc : Public Museum of City. !
Nev- ) nrl, : Academy of Sciences.
<i American Museum of Natural History.
f'lilhnlfliiliiii : Academy of Natuial Sciences.
« American Entomological Society.
« American Pliilosoplijcal Society, • Î
« Wagner free Institute of Sciences.
« Zoological Society. i
HorhoMcr : Academy of Science.
j
.SVo/ Frdiirisco : Californian Academy of Sciences. I
St. Louis : Academy of Science. j
« Missouri Botanical Garden. ':
WiishiiKitoii : Cnited States National Museum.
I« Departement of Agiiculture of the United States of North /
America. 1
« Smithsonian Institution. !
(( United States Geological Survey. »i
b) Aoirrico i-rnlrolis el nn'ridiondli^. .j
1
Bîiriw^-Airrs : Museo Nacional.
Co}äohd : Academia nacional de Ciencias.
La Plata : Museo.
Montevideo : Museo Nacional.
Hio de Janeiro: Museo Nacional.
>
San José: (Costa Rica): Museo Nacional.
Saidiafjo (Chile) : Deutscher Wissenschaftlicher Terein.
Sab l\(d}o : Museu Paulista.
Valparaiso : Reviste Chilena de História Natural.
Australia.
Sidneu : Linnean Society of New South Wales. II
(' The Australian Museum. M. |l
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